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TIEMP0 PBOBABI.E PARA HOY 
Tiempo variable. 
Nublados y lluvia-
Ta nota deTObservatorio en la pá-
gina doce. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN L A OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
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E S P A Ñ Í y L O S R E P U B L I C A N O S 
[ L A C T U A L M O V I M I E N T O " 
cqtF MOVIMIENTO PARECE SER DE ORIGEN SINDICALISTA 
Y A CONSECUENCIA DE LOS ULTIMOS SUCESOS HAN SIDO 
DETENIDOS 42 INDIVIDUOS A LO LARGO DE LA FRONTERA 
Blasco Ibañez Califica el Movimiento de Absurdo y Criminal 
TALES MANIFESTACIONES-DICE-ESTAN DIRIGIDAS DESDE 
PARIS POR AGITADORES PAGADOS Y LOS DOCUMENTOS LLEVAN 
UN SELLO FALSIFICADO DE LA FEDERACION DEL TRABAJO 
Fueron Ejecutados ya los dos Revoltosos de Barcelona 
POR EL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO. MARQUES DE 
MAGAZ, HA SIDO DENEGADA LA SOLICITUD DE LA ASOCIACION 
De'lA PRENSA, PIDIENDO QUE SE LEVANTASE LA "CENSURA 
P4.RIS, noviembre 10. t _ 
UB la s i tuación en E s p a ñ a no es tan s a t i s í a c t o n a como en los 
Q artículos ofioiales españoles Be quiere hacer ver al exterior, qs la opinión que se tiene en los c í rculos oficiales bien informados. 
A pesar de lo riguroso de la censura, que no deja pasar m á s a. ie 
ligeras noticias, se sabe que las cuarenta y dos personas arrestadas a 
lo largo de la frontera por las autoridades francesas, después de las 
sangrientas reíriegí-s que se registraron en Vera, provincia de Nava 
rra fueron detenidas en ambas extremidades de la frontera con España . 
Esto se inberpreta como indicia d© la existencia de un movimiento 
concertado en relación con los desórdenes que ocurrieron en Barcelo-
na y que debían haberse registrado s i imul táneamente con otros en di' 
ferentes lugares. 
La oposición constitucional española y los partidos republicanos, 
condenan el movimiento, que parece ser de ca rác te r sindicalista. Cía 
' ramente se deduce que el actual movimiento no va dirigido contra 'a 
vida del general Primo de Rivera, presidente del Directorio Mil i ta r , 
pues éste se halla en la zona española de Marruecos, dirigiendo las ope-
raciones contra los moros rebeldes. 
Los funcionarios del servicio secreto francés es tán convencidos de 
que los españoles arresta dos en P e r p i ñ á n , Banyuls y Hendaya, es tán 
complicados en un complot contra la dictadura mil i tar . 
En una nota dc.da a la publicidad por el periódico "Le Mat ín" , el 
novelista español Vicente Blasco Ibáñez , que recientemente dec la ró su 
oposición al rég imen mi l i t a r de Pr imo de Rivera, califica el presente 
movimiento de "absurdo y c r imina l : absurdo, porque tiene la meaor 
probabilidad de obtener éxito, y cr iminal , porque causa inút i les pérdi-
das de vidas". 
Agrega Blasco Ibáñez que "es l a labor de un puñado de anarquis-
tas, que no debe ser confundido, en manera alguna, con el movimiento 
republicano." 
Las manifestaciones, declara Blasco Ibáñez , es tán dirigidas desde 
París, probablemente por agitadores pagados, y los documentos l leran 
un sello falsificado do la Fede rac ión general del Trabajo de Barcelona. 
Termina diciendo el novelista e s p a ñ o l : 
"Me han causado profundo disgusto estos desórdenes sangriento? 
y deseo hacer constar que nosotros no estamos" complicados en manera 
alguna en ellos." 
DOS REVOLTOSOS D E BAROBLOXA FUERON EJECUTADOS 
BARCELONA, noviembre 10. 
José Macer y Juan Montedo fueron ejecutados esta m a ñ a n a , cum-
pliéndose por las autoridades la sentencia de muerte que les fué l in 
puesta por el Consejo sumar í s imo de Guerra, por su par t ic ipación en 
los desórdenes que se registraron el. jueves en la Ronda de San Pa-
blo, de esta ciudad, como resultado de los cuales fué muerto un agente 
,de la autoridad y otro recibió graves heridas. 
BLASCO IBAÑEZ DESAUTORIZA EL» MOVIMIENTO ROBVOLUCIONA-
RIO ESPAÑOL 
MADRID, noviembra 10. 
Blasco Ibáñez ha enviado un telegrama desde Pa r í s deisautorlzando 
el movdmiento revolucionario registrado en estos días , diciendo que se 
trata de partidas ajenas a toda organizac ión . 
LOS JUEGOS D E L DOMINGO DE L A E L I M I N A T O R I A D E L CAMPEO-
„ . NATO DE FOOT-BALL 
MADRID, noviembre 10. 
Ayer se celebraron los siguientes juegos elimlnatorios del campeo-
nato de foot hall . 
En Bilbao jugaron el Atlet ic y el Arenas, ganando el primero," S a l . 
En Barcelona, Barcelona contra Gracia, empatados a 1 . 
En Coruña, el Deportivo Coruña contra el Celta de Vigo, 3a 0. 
En Gijón, e l Sporting contra el Stadium de Avilés, 5 a 0. 
Eji MARQUES DIO MAGAZ CONDENA L A ACTITUD DE LOS QUE 
H A B L A N E N NOMBRE DE L A L I B E R T A D 
MAmiD, noviembre 10. 
dpi f n •61 discursc pronunciado en la sesión Inaugural del Congreso 
cion i Íte' ^ señcr Castedo, presidente del Consejo de Economía Na-
com .aprec'^ la necesidad de preparar el ambiente para desarrollar el 
ercio de aceites, sin apelar a un rég imen de protecoión que grave 
61 Presupuesto. 
íué Ei Mar,íu^s Magaz, vicepresidente del Directorio Mi l i t a r , des-
fe i ?e hacer uso de la palabra acerca de la importancia de la Con-
Paña1Cla' a^a (^° : "Ahora, separadamente del engrandecimiento de Es-
con í 68 ^j6 ' -0 de esta Conferencia, voy a contrastar su actitud 
telect va 0,tros esPañoles, diciendo que los directores de la juveni l In-
mic^- , ^ no hacen más que sembrar la alarma y propagar el pesl-
^SI^0' lo (3ue es contrario al progreso. Contrasta aún más con vues-
titud cí,^.., â los separabistas catalanes, que han escogido una nc-
SON MUY PARECIDAS L A 
TEMPERATURA QUE HAY 
EN L A TIERRA Y 
L A DE MARTE 
CAMBRIDGE, Mass., Nov. 10. 
E n la r e u n i ó n anual de la 
Academia Nacional de Cien-
cias, celebrada hoy, se ha sos-
tenido que la temperatura me-
dia prevalece en la superficie 
del planeta Marte, a excep-
ción de los casquetes polares, 
so parece mucho a la de xiu 
d í a claro y fresco en la su-
perficie terrestre. 
En un documento leído an-
te los a l l í reunidos por G. K . 
Burgess, de la Oficina de Pa-
trones, que contiene las ob-
servaciones hechas el pasado 
verano en Flagstaff, Ar is . , 
cuando Marte estaba m á s cer-
ca de la t iern, se asegura que 
las temperaturas medias de 
la superficie de Marte oscilan 
entre los 5 y los 15 grados 
cen t íg rados , o sea entre los 
60 y 40 grados Rarenheit. 
A L P A R E C E R NO E S T A AUN 
RESUELTO E L CONFLICTO 
¡DE OBREROS TRANVIARIOS 
ES ANTI-DEMOCRATICO E 
I L E G A L - SEGUN L A LONJA 
E L CUATRO POR CIENTO 
ASIMISMO REPUTA COMO ILEGAL 
EL DEL TIMBRE, PORQUE NO HAY 
LEY QUE LOS AUTORICE 
Habana, noviembre 10 de 19 24 . 
Señor doctor José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE L A MA-
R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Cuando leímoai, hace 'unos días 
que en un ar t ículo publicado en un 
importante diario de esta localidad, 
haciendo relación al impuesto del 4 
por ciento, se le calificaba del más 
democrá t i co de los impuestos!, pen-
samos refutar esa aprec iac ión . 
Pero al enterarnos que usted en 
sus muy interesantes y bien docu-
mentadas "IMPRESIONES" ofrecía 
hacerlo, entendimos que no necesi-
t á b a m o s defendernos de aquel ata-
que, porque la vir tual idad de la cau-
sa nuestra era tan patente que de 
modo espontáneo y desinteresado 
asumíj in nuestra rep resen tac ión ¡y 
defensa quienes con mucha mayor 
capacidad deb ían dejar pun¡tual i-
zados los rectos t é rminos de la cues-
tión . 
Hoy, después de leído el hermo-
so trabajo qud en lugar preferente 
de ayer, inserta el D I A R I O DE L A 
M A R I N A , no podemos menos ae 
t r ibutar le nuestro aplauso más sin-
cero por su magnífico estudio y ra-
zonada argumentac ión! . 
Ahora bien, 'hemos de agregar, 
SE SUCEDERAN LAS HUELGAS 
MIENTRAS NO VUELVA A REINAR 
LA INDISPENSABLE ARMONIA 
U n manifiesto del Sindicato de 
los Motoris tas y Conductores 
DECLARO MR. STEINHART QUE 
HASTA EL PRESENTE. NINGUNA 
AUTORIDAD MEDIO EN E L ASUNTO 
No está resuelto aun el conflicto 
plan eado por el Sindicato de Moto-
ristas y Conductores que motivó la 
huelga de protesta tuvo lugar el ppdo. 
sábado y al parecer, los movimien-
tos de huelga se sucederán mientras 
no reine de nuevo la a r m o n í a entre, 
los obreros y la Empresa, a rmon ía hoy/ 
eclipsada por la actitud intransigen-
te de un miembro del Sindicato, que 
se negó a pagar las cuotas que le 
correspondían y la falta de un poco 
de calma para llegar a una intel i -
gencia . 
¡HABLANDO CON M R . 
STEINHART 
Con el f in de informar a nuestros 
lectores, de la si tuación creada en-
tre el Sindicato y la Compañía , un 
redactor de este periódico se entre-
vistó con M r , Steinhart, mani fes tán 
dolé éste, que el conflicto había sur-
gido en condiciones de violencia y 
con cierta desconsideración para los 
intereses de la Compañía que no 
esperaba, pues siempre había aten-
dido a sus empleados en lo que juz-
gó equitativo y justo a veces antici-
pándose a sus peticiones. 
Señaló M r . Steinhart, que él no 
era opuesto a que Tós obreros de la 
Compañía estuvieran agremiados o 
sindicados en la forma que quisie-
ran, y lo mismo a los agremiados que 
a los que no lo eran, les había dis-
pensado en todo tiempo la compañía 
su protección en el trabajo, y las 
consideraciones a que fueran aeree-
Ayer Completó Stanley Baldwin la Selección de 
los Elementos Para Formar su Nuevo Gabinete 
LONDRES, noviembre 10. 
E l primer minis t ro-Baldwin , comple tó hoy su nuevo Gabinete, 
designando a l Vizconde Peel, pr imer comisionado de Obras y E d i -
ficios Públ icos , y a l Vizconde Cecil, Cancllle!r d e l Ducado de Lan-
caster. 
E l Rey Jorge convocó a una r e u n i ó n a l Consejo Privado en 
el Palacio, y el Parlamento fué prorrogado desde el 18 de noviem-
bre a l 2 de diciembre. Esta posposición tiene por objeto permi t i r 
a los nuevos Ministros que se pongan a l tanto de las cuestiones 
de sus departamentos antes de que comience el pe r íodo parlamen-
tario. Cuando el Parlamento se r e ú n a , t r a n s c u r r i r á n muchos días de-
dicados a la ju ra de sus miembros y elección de Presidente y otros 
funcionarios. Cuando estas formalidades se hayan cumplido, el Rey 
inaúffnrará oficialmente el Parlamento, con l a solemnidad de cos-
tumbre. 
LABOR ESCRUTADORA D E 
LA JUNTA PROVINCIAL 
E L E C T O R A L D E CAMAGÜEY 
PARA DAR FIN A SU OBRA L E 
FALTA SOLO POR ESCRUTAR E L 
MUNICIPIO DE CAMAGUEY 
Grandes agasajos t r ibu tados en 
Co lón a dos representantes electos 
POR LOS COLONOS D E CENTRAL "ALGODONES" S E 
TOMARON ACUERDOS RELACIONADOS CON E GRAVE 
CONFLICTO QUE S U F R E LA INDUSTRIA AZUCARERA 
LOS COLONOS DE VARIOS DE 
LOS CENTRALES EN HUELGA 
AGRADECIDOS AL PRESIDENTE 
La Comisión de Colonos del Cen-
t ra l Algodones, que entiende en lo 
^relativo al conflicto obrero, nos en-
vió el siguiente escrito; 
"Central Algodones, noviembre 8 
de 1924. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Adjuntamos a la presente copia 
del acuerdo celebrado entre los co-
lonos do este Central en relación con 
el conflicto obrero, así como copia 
de los telegramas que con esta fe-
cha hemos dirigido a los señores Se-
cretarios de Agricul tura , Comercio 
y Gobernación, para que se sirva 
tomar nota de los mismos y si lo 
estima oportuno, darles cabida en su 
acreditado d ia r io . 
Nuestra industria eminentemente 
agr ícola no puede exponerse a los 
riesgos y consecuencias que arras-
t ran consigo las hiTelgas. E l tiempo 
que arrastran consigo las huelgas. 
E l tiempo que perdemos no se re-
cupera. Nuestra zafra mermará , con-
dores por su comportamiento; que siderablemente e iremos a la ruina 
en el orden de sus relaciones, pre- hacendados, colonos, trabajadores y 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
feria entender-e con una sola re-
presentación de sus empleados que 
oírlos individi al mente; de jabí jel 
que no presei.tara j a m á s obstácu-
los a ninguna - sociactón de los mis-
mos; que inci ¡.so se había mante-
nido al margen de toda disensión in -
terna, tenienr' xr para todos la consi-
deración y e. 1 afecto que él desea-
ba encontrar • .^ra su persona y pa-
•ie representa. ra la compuñ 
E L ORIGEN D E L CONFLICTO 
Según indicó M r . Steinhart, hace 
algunos días recibió una comunica-
ción del Sindicato notif icándole que 
habían nombrado un Comité de Dis-
(Continüa en la pág. DIECISEIEl) 
el país entero, si no se arregla este 
asunto debidamente-
Solicitamos de usted su concurso 
valioso en defensa de la industria 
E N E L SENADO 
Ayer se declaró abierta la legis-
latura en la Al ta Cámara , y se le-
yó el Mensaje del Ejecutivo. 
Había , entre algunos legislado-eí?, 
el propósi to de pedir que se adop-
tara un acuerdo oportuno sobre el 
problema que plantea la ú l t ima no-
ta de Washington; pero no se t ra-
tó de esto. 
Se declararon reproducidos los 
anteriores proyectos de ley. 
I N E l H O S P I T A L M U N I C I P A L S E E F E C T U O A Y E R L A 
R E C E P C I O N D A D A P O R E L A L C A L D E E N H O N O R D E L O S 
D E L E G A D O S A L A S E P T I M A C O N E E R E N C I A S A N I T A R I A 
E L A C T O F U E REVESTIDO D E G R A N S U N T U O S I D A D , A P R O V E C H A N D O S E E L M O T I V O D E 
ESTA V I S I T A P A R A R E A L I Z A R L A E N T R E G A D E P R E M I O S D E L CONCURSO D E M A T E R N I D A D 
que aun está sufriendo los efectos 
de la crisis de 1920. 
Ant ic ipándole las gracias más ex-
presivas por su cooperación, queda-
mos de usted con la mayor conside-
ración. 
Comisión Colonos Central Algodones" 
He aqu í Iqs telegramas y acuer-
dos aludidos: 
Secretario de Agr icul tura Comer-
cio y Trabajo. 
Habana. 
Colonos este Central cons ideránse 
seriamente afectados por huelga, pa 
ra l ización trabajo representa reduc-
ción nuestra cosecha tres mil lonés 
arrobas caña actualmente y doscien-
tas m i l arrobas más cada día que 
transcurra sin solucionar conflicto 
azucarero, no debe exponerse para-
lizaciones esta naturaleza por repr'e-
sentar consecuencias ruina hacenda-
dos, colonos, trabajadores y país 
en general. Reg í rnos l e intervenga 
para evitar gravas perjuicios que 
estamos sufriendo por demora zafra. 
Comisión Colonos Cen-
t r a l Algodones. 
Secretario de 
Habana. 
Gobernac ión . 
Colonos este Central reunidos so-
licrcan su in tervención en solución 
conflicto planteado entre obreros -y 
hacendados por considerar demora 
zafra ruinosa para el pa í s en gene-
r a l . 
Comisión Colonos Cen-
t r a l Algodones. 
tit  U(i l  de 10 
tai aifUlC5(Ía' y la áe otros españoles que, en nombre de una liber 
^adas n0 siente11' organizan al otro lado de la frontera partidas for-
a e s t a s ^ (i'etritus &e la ú l t ima guerra y luchas sociales, y lanzan 
Constituv a .Ksr,aña Para hácer estallar la revolución social. Eslo 
^ « n t e ^ 1u^.(lelit-0 de lesa patria en estos momentos en que el pre 
Problem r\ Directorio Mi l i ta r lucha en Africa para resolver el gran 
el cáncea t? EsPafia, y con esas partidas debemos acabar, como con 
a 'a libert ^ 08 po1' los sindicalistas y anarquistas- los diquet3 puestos 
Gobierno en k<itos momentos es necesarjo que haya serenidad y el 
tamnnpr. no puedtí dejanse llevar por una piedad mal entendidad, ni 
T e r ^ 0 ' ^ dsseo de represalias " 
888 socialp* "hiendo que es precisa la colaboración de todas las cía-
para hacer una España grande y potente. 
11 A 
IARQUBS DE MAGA/ ANUNCIA LA EJECUCION DE DOS 
1IADRID. novir- ' - REVOLTOSOS 
1Uar- decl^w^i Marclués de Magaz, vicepresidente del Directorio Mi-
So' que esta - al ISalir del Palacio, de despachar con el Rey Alfon-
de muone *?anaua habían sido e jécutados dos sindicalistas autores 
86 ^gistramn ^ agente de la autoridad durante los desórenes que 
en la Ronda de San Pablo, en Barcelona. 
DIRECTORIO SE NIEGA A L E V A N T A R L A CENSURA A L A 
AIA^IIID nnvi x. PRENSA 
¿eüasaPSÍdenCÍa deI Di 
«*a respuesta nini!?ldo que el Almirante Marqués de Magaz ha dado 
membrs l o . 
ACUERDO C EL ERRADO ENTRE 
LOS COLONOS D E L CENTRAL 
ALGODONES 
En el Central Algodones, ubicado 
en la provincia do Camagüey reuni-
dos los colonos que muelen sus ca-
ñas en dicho ingauio, acordaron lo 
siguiente con respecto a la huelga 
existente entre Obreros y Hacenda-
dos: 
1.—Apoyar moral y materlalmen 
te a las distintas administraciones 
de los Ingenios, para evitar por to-
dos los medios a nuestro alcance, el 
(Por te légrafo) 
Camagüey , noviembre 10. 
DIARIO, Habana. 
La Junta Provincial Electoral con-
t inuó su labor escrutadora con el si-
guiente resultado por Municipios: 
Nuevitas: Compromisarios Presi-
denciales liberales 936; Conserva-
dores 1.071, Populares 52.—Senato-
riales: Liberales 925; Conservado-
res 1.074; Populares 52.—Represen-
tantes liberales: Tomó 1.011; Adam 
743; Acosta 921; Mola 863; Casti-
llo 878.—Representantes Conserva-
dores: Quiroga 1.152; Barrete 1.070, 
Vadiernes 1,139; Pujá i s 1.035; Pe-
láez -948.—Populares: Sánchez 40; 
Hernández Nieves 43; Génova de Za-
yas 4 1 ; Romero ' 59; Hernández 
Fresneda 39. 
Santa Cruz del Sur.—Compromi-
sarios Presidenciales: liberales: 
1.176; Conservadores 774; Popula-
res 58.—Senadores liberales 1.172; 
Conservadores 774; Populares 58.— 
Representantes liberales: Tomé 
1.165; Adam 992;/ Acosta 1.054; 
Mola 1.153; Castillo 1.072.—Conser-
vadores: Quiroga 757; Barrete 768, 
Padiernes 756; Pu já i s 753; Peláez 
700.—Populares: Sánchez 58; Her-
nández Nieves 57; Génova de Zayas 
56; Romero 64; He rnández Fres-
neda 147; Mayoría de Liberales y 
Popplares: 460. 
(Continúa en la pág . DJECÍSEIS) 
Comisión que va a Repartir 
Socorros a las Victimas 
del Pasado Ciclón 
(Continíla en la págr. DIECISEIS) 
Conferencia Dada por el Señor 
J . Millás Sobre el Ciclón 
del Golfo de Honduras 
Aspecto do la ooncurrencta en la recepción q,ae ofreció ayer el Alcalde a los Belegados extranjero» en el Hospital 
MRuidlolpal 
a la Urectorio Mi l i ta r se ha facilitado una nota 
rancoB Rodr ía , , ! , al instancia presentada por el e |ministro José 
dIa la sum-es J : ' * n1ombre de la Asociación de la Prensa, en que se 
Dice la n e la cen,3ura. 
^orientaci6n ° ^ b l y e s P^abras, que en «sta época de enorme 
\ Z Procedimiento^ 1 ^ f P"sna constante en los antiguos y los nue-
¿ i u etar Juntos Pv0J a a/ea extremadamente difícil s eña l a r temae y 
var a Do Puede rpr,,,. a censura. agregando que el Directorio 
vaclón. eae renunciar a la obra de conducir a E s p a ñ a a su sal-
T)í-;r|-a r -r t, 
* jS DE LAS R ™ ^ G A S CON LOS SINDICALISTAS 
p . , , KN NAVARRA 
•VP Se conocen irra ' noviei«bre 10. 
a o í u V ^ ^ aceíCa del,.uceso ocurrido en 
ÜMer^ una r a r i e a l f i ;? f . madrugada del sábado úl t imo, en quR 
griega do. n ú m e r o s de la Guardia Civi l con una 
(Continú.) en la pág. DltíOltíElS) 
De acuerdo con el programa o f i -
cial de la Sépt ima Conferencia Sa-
Initaria Pan Americana, ayer, a las 
[cinco de la tarde, tuvo efecto en 
.&] Hospital Municipal Freyre de An-
'drade la recepción y champagne de 
i honor ofrecido por el Alcalde Mu-
¡nicipal a los delegados de las repú-
¡blicas americanas. 
E l acto revis t ió caracteres de gran 
suntuosidad, por cuanto aprovechan-
do la visita de los médicos extran-
jeros tuvo efecto t ambién en el sa-
lón de actos del moderno hospital 
la entrega de premios a los niños 
vencedores en el concurso local de 
maternidad e infancia de la Haba-
na, cuya selección se efectuó hace 
d í a s . 
Representaciones oficiales, médi-
'cas y familias distinguidas de la so-
iciedad cubana concurrieron a este 
• acto, q'ue d u r ó hasta después de las 
;siete de la noche. 
E l doctor José A . López del Va-
lle, por delegación del Secretario de 
Sanidad, y la Delegación Cubana a 
la Conferencia Sanitaria recibieron 
a los delegados latino-americanos, 
¡colmándolos de atenciones. 
Por disposición del Director del 
hospital, doctor Serafín Loredo, los 
médicos de aquel centro benéfico se 
encargaron de atender a cada uno 
de los delegados, mos t rándo les las 
distintas salas de operaciones, labo-
ratorios y demás departamentos. 
Coincidiendo con las fiestas ya 
enumeradas, fueron inaugurados en 
el día de ayer las salas de Vías Uri-
narias y Garganta, Nariz y Oídos . 
Es jefe de la primera el doctor Gon-
zalo Pedroso y de la segunda, el 'es-
pecialista doctor Arellano. 
E l salón de recepciones de hos-
pi ta l , bellamente engalanado, fué el 
lugar escogido para la recepción, en 
la que usó de la palabra, en nom-
bre del Alcalde el señor Ruy de L u -
go Viña, quien, en un inspirado dis-
(Contlnúa en la págr. DIECISEIS) 
E L S E Ñ O R T H E O D Ü L E P I N A 
Hemos recibido la grata visita del 
señor Theodule Pina, "chevalier" re-
pres3ntante a la ú l t ima Asamblea 
Constituyente de Santo Domingo, 
quien nos fué presentado por el se-
ñor José R a m ó n ViUalón, senador 
por Pinar del Río . 
E l señor Theodulí; Pina, que es un 
conversador amenís imo y que es de 
una cultura amplia y sólida, nos de-
leitó durante la visita, caut ivándo-
nos con sus palabras. 
Le deseamos una grata estancia. 
L a Sociedad Cubana de Ingenieros 
abr ió anoche sus salones para aco-
ger por unas horas, a la Sociedad 
Geográfica de Cuba, uno de cuyos 
Miembros, el señor José C. Millás, 
Director del Observatorio Nacional 
tenía anunciada una conferencia so-
bre " E l ciclón del Golfo de Hondu-
ras de Octubre de 1924". 
La amable sede de los señores 
Ingenieros cubanos acogió con análo-
ga gentileza a la selecta concurren-
cia que acudió a escuchar al señor 
Mi l lás . 
Ocuparon la presidencia del acto 
los Ingenieros señores Luis Mora-
les, José Manuel Planas, Secretario 
General y el Tesorero señor San-
grón! . 
E l s eñor Mil lás leyó sus juicios 
sobre el que r e s u l t ó luctuoso meteo-
ro para la región occidental de Cu-
ba, ilustrando su información con 
diversos croquis demostrativos de la 
formación, marcha y desarrollo del 
pasado ciclón, exponiendo también 
su teor ía sobre tan importante fenó-
meno, mostrando con abundancia de 
datos el fruto de los meterologistas 
que, con él, prestan sus servicios 
en el Observatorio Nacional . 
La lectura de aquel acopio de da-
tos y observaciones a s t ronómicas 
tuvo poí* epílogo una comunicación, 
verdaderamente paté t ica , del señor 
Solís, observador en La P é , el pobla-
do m á s occidental de Pinar del Río, 
en que glosaba sus impresiones por 
los catastróf icos efectos del huracán 
en aquellos lares, hoy arruinados y 
de l u t o . 
La distinguida concurrencia pre-
senció con aplausos, la labor del se-
ñor Millás, siendo públ icamente fe-
licitado por el Presidente Socúal, 
señor Luis Morales. 
En la sesión de Gobierno que a 
seguido celebró la Junta Directiva 
de la Sociedad Geográfica de Cuba 
se acordaron dos nombramientos, re-
sultando electo Socio Corresponsal, 
nuestro Ilustrado y querido compa-
ñero de Redacción, señor Juan Bel-
t rán—-celebrándose en alta voz la 
dist inción que le fué otorgada por 
unanimidad—y Socio de Honor el 
Presidente de la Sociedad Geográ-
fica del P e r ú , Contralmirante Carba-
j a l . 
En un carro especial, cedido gra-
tuita y galantemente por la Admi-
nis t rac ión del Ferrocarri l del Oeste, 
ha partido rumbo a Guahe y Mantua 
la Comisión compuesta de las respe-
tables damas y caballeros que en es-
ta capital organizaron la Cuestación 
pública verificada el jueves 30 del 
pasado octubre y cuyo lisongero éxi-
to hemos ya publicado. 
Tienen los comisionados que via-
jan hacia la región occidental el pro-
pósito de realizar una buena obra, 
acertada y duradera. 
Prohabilemente se c o n t r a t a r á sobre 
el terreno la fabricación de algunas 
casas, estimulando a la vez la ac-
ción Individual en la zoaia afecta 
da, en forma que los pudientes de 
aquellos lugares t ambién cooperen a 
la sana labor que ha de emprender-
se allí . 
Se ha hecho una invest igación mi -
nuciosa de Jos daños inferidos por 
el ciclón y la piadosa protección se 
ex tenderá a los desvalidos a aquellos 
infortunados.que sólo a su esfuerzo 
puedan confiar la recons t rucc ión de 
su hogar destruido. 
Llevan los comisionado», en esbo-
zo, un buen plan de ayuda a los dam-
nificados. Probablemente e& contra-
t a r á previo concurso público rapi-
dísimo, de horas, la cons t rucción de 
las casitas campesinas que el Comi-
té pueda erigir ; se d e m a n d a r á de 
los dueños de fincas inmediatas la 
cesión del guano y la yagua; se re-
cabará de los comerciantes locales 
el aporte de alcayatas, clavos, etc., 
y se ob l igará al constructor o cons-
tructores a tomar los obreros de en-
tre ios damnificados, en forma que 
los jornales sean t ambién auxilios 
prestados a los perjudicados. Tienen 
los comisionados la esperanza de que 
su labqr no sea desvanecida rápi -
damente, sino que por el contrario 
las nuevas construcciones sean ex-
ponente f ie l de sus esfuerzos en fa-
vor de los p inareños afectados por 
el h u r a c á n . 
Se h a r á n repartos en efectivo, por 
medio de cheques, para constancia 
de las entregas y se t o m a r á nota, por 
las s e ñ o r a s comisionadas, de las ne-
cesidades de Jas pobres mujeres y 
de los infelices niños, a f in de adqui-
r i r para ellos ropa, calzado, etc., 
para ser distribuido después en for-
ma que alcance a quien de veras lo 
necesite. 
Se ha acordado no realizar auxi-
lio alguno sino previa una informa-
ción privada eficiente. Se tiene es-
pecial empeño en que el auxilio sir-
va exclusivamente para remediar ne-
cesidades. 
La comisión que va a Guane y 
Mantua es integrada por las señoras 
Uldarica Alonso, Mar ía Teresa Lla-
neras de Heymann, Josefa S-uárez 
de Padilla, Celia Cepero de Ramos, 
señor i tas Julia Carbonell, Matilde 
Llaneras y Caridad de Junco, y se-
ñores General Miguel Llaneras, Jo-
sé de Junco, Matías Padilla, Eduar-
do Ramoneda, Luis J. Muñiz, Juan 
Muñoz, Francisco Comas, Francisco 
S. Saavedra, Benito García Vázquez, 
Arturof Carbonell, Mauricio Hey-
mann, Augusto Alonso, Oscar Cuní . 
L A C A N C I L L E R I A D E S M I E N T E 
LO DE L A N O T A A M E R I C A N A 
E l SeScretarlo de Estado, doctor 
Carlos M . de Céspedes, hablando 
en la tarde de ayer con uno de nues-
tros r epór t e r s , le in formó que ca-
i recia en absoluto de fundamento la 
i noticia publicada por un periódico 
Ide esta capital, sobre una nota del 
Gobierno americano al de Cuba. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Kíov iembre 11 de 1 9 ^ 
ANO x e u 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FUnDAOO EM 1 8 3 2 
DmecTOit . Presidente, 
DR. J o s é 1. R i v t m » Conde del *ivero 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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M I B H B R O DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS** 
H O M E N A J E D E A B O G A D O S 
A l ilustre Decano del Colegio de 
Abogados de la Habana, doctor Car-
los Revilla ha sido elevada en estos 
d ías por algunos de sus compañeros 
iredo Zayas. Desde el punto y hora 
en que se mencionara entre las razo 
nes determinantes del obsequio, algún 
hecho de carácter político, quedaría 
N u f v o s T a b a c o s " B A I R B ' 
S E A C A B A R O N 
u n o s B U E N O S p e r o h a y o t r o s 
MEJORES 
P R U E B E L O S N U E V O S 
T a b a c o s " B A I R E " 
" -¿a-Ll 
J 
D E G O B E R N A C I O N 
120 
R E Y E R T A ENTRE VIGILANTES 
En la Jefatura de Policía de Nue-
va Paz sostuvieron reyerta a tiros 
los vigilantes Santiago Amorós y Ar-
mando López Otero, por diferencias 
en el servicio, resultando ambos 
gravemente heridos, 
FATAL ACCIDENTE 
En la carretera de Vegas a Nue-
va Paz se volcó un automóvi l .resul-
tando muerto Santiago Fernández , 






e a r u e r t e 
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
Todo el mundo admira la RoK,. Y casi todos detestamos la n f f i 6 2 . 
— en los hombres como 
res. ¿ (¿ué causa tanta f 
or o robustez en la gente iriodeín' 
LOS AUXILIOS A LOS DAMNI En el t é rmino de Unión de Re-
yes resu l tó gravemente lesionado 
S S S o ^ U T ^ ü r i v i 1 ' PICADOS D E PINAR D E L RIO 
de profesión, una instancia que viene impuesto el retraimiento del acto a 
siendo objeto de comentarios en los j ciertos individuos del Colegio. Hablar, 
bufetes, las antesalas y los pasillos de por ejemplo, del problema de la rec-
ios Tribunales y todos aquellos sitios ¡ lección parecería indiscreto, , porque 
a que por los elementos que se reúnen sería susceptible de entibiar a quie-
nes en contra de la aspiración lucha-
ron en las colectividades partidaristas. 
Fundar el homenaje en los aciertos 
de la labor gubernativa del 
y los temas que se suscitan cabría de-
nominar círculos jurídicos. 
Ha tenido un grupo de letrados la 
idea, por todos estimada acertadísima, 
de ofrecer un homenaje al Dr. A r 
fredo Zayas, que no sólo es el pr i-
mer "hombre de toga llegado a la 
Presidencia de nuestra República, sino 
ya el único que con ella decorará el 
alto sitial durante el primer cuarto 
de siglo* de la nacionalidad cubana. 
Bien merece el doctor Zayas que 
%)nverjan hacia su personalidad los 
hermosos y elevados sentimientos que 
en sus antiguos colegas revela el pro-
yecto de que tratamos. El actual Jefe 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los siguientes 
planos: 2 esquina a 17, Vedado, de 
A. Broderman; 25 entre 4 y 6, Ve-
dado, de Juan Delgado; Pi Margal! ¡ y a r ru ina . 
23, de Basilio F e r n á n d e z ; Salvador 
V I G O R O S O 
Habana, noviembre 10 de 1924 1 
Señor Director del DIARIO DE 
M A R I N A . 
Ciudad. ' 
L A 
esquina a Paruque, de eomor Alva-o Dernau a i doctor Rafael M J í a La,bra 27> ^ 
Zayas resultaría asaz imprudente, toda j u a n B a r r e í r o ; 23 S|12 M|58, Veda-
do, de Ju l i án Linares; Flores S. 9 
M | 12 Reparto S. Suárez , de Rosa 
No confíe solo en la naturaleza, 
reponga su desgaste, la vida consu-
me la existencia . y debilita, arioja 
Para conservar siempre 
las energ ías , las fuerzas y la vida, 
Estimado señor j j i rec tor : 
Visto el párrafo final de su ar t ícu-¡ 
lo " E i Socorro más urgente, para 
intensi-108 damnificados de Pinar del Rio", 
que vió la luz pública en esa publi-
cación el día 8 del corriente, edición 
de la m a ñ a n a , que a la letra dice: 
"En el ú l t imo viaje del General Be-
vez que por reales y cabales que fue-
ran, se estimarían impedidos de apa-
recer como copartícipes de la admi" 
ración y el aplauso los que en el trans-
curso de su Presidencia, sentaron pla-
za en la oposición. Y señalar, por úl* 
timo, como "tradiciones comiciales de 
Hispano-América"; entre otras cosas 
igualmente censurables, " el fraude 
o el robo del sufragio en su opera-
ción" , cuando se traía de organizar 
un acto público en honor del Primer 
i hay que tomar Pildoras Vltalinas, 
que se venden en todas las boticas y 
en su depósito E i Crisol . Neptuno y 
Manrique. Habana. H á g a s e Joven 
nuevamente tomando Vitalinas. 
P r e p á r e s e contra su enemigo, elj 
asma, que llega en iuvuíruo con mas; 
fuerzas que nunca, con la 
dad «i^o antes. Sanahcgo es el ar-i 
ma salvadora de los a s m á t i c o s . ' 
Unas cucharadas a tiempo evitan el 
sufr imiento. Si le atacó ya el asma1 tancuo/t a la Provincia de Pinar 
'de l Rfo repar t ió eritre los t é i n i ñ o s se c u r a r á si es tá en pleno ahogo, tó-
melo. Sanahogo se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique. Habana. 
a l t . 5 No . 
de Estado, ostenta, al través de su vida Magistra£lo £ Ia Nación es aIg0 ca 
intensa, algo que lo acerca y lo vincu-
la fuertemente a los miembros del Co-
legio de Abogados—que son los letra-
dos en ejercicio—sobre la consagia* 
ción académica representada por títu-
lo universitario, y que tal vez fuera 
lícito definir como la concreción pro-
fesional, es decir, la dedicación cons-
tante de su gran talento, su vasta cul-
tura y su incansable actividad a las 
nobles funciones de dar consejos en 
el bufete y pedir justicia a los T r i -
bunales. El doctor Zayas ha sido, en 
suma, un verdadero abogado, y es na-
tural que los abogados de la Habana, 
donde se desarrolló toda su práctica 
profesional, se sientan satisfechos por 
la exaltación de un colega a la digni-
dad más alta de la Nación y lo aco-
j'an otra vez en su seno cort orgullo 
cuando le llegue la hora de descender 
de la Presidencia. 
Pero para que el homenaje revista 
ese carácter, que sería el único en que 
todos los miembros del Colegio, ha-
brían de sentirse identificados, se hacej de su prestigiosa colectividad, el ve-
necesario que en el propósito no sea ¡ neno de la política. Si se plantea el 
dable descubrir el más leve atisbo de asunto a base de un reconocimiento 
paz de destruir la posibilidad de su 
realización si los abogados incurrie-
ran en la temeridad de aceptar esa 
manifestación. 
La "Fiesta de la Toga" debiera ser 
exclusivamente de la toga. Un senci-
llo homenaje de los abogados a un 
abogado que por obra del sufragio 
legítimo, escaló la Presidencia de la 
República y por expiración legal de 
su término, desciende de ella para in-
corporarse nuevamente a la vida ciu-
dadana. Puede acordarse, desde aho-
ra, si/ asi se estima oportuno, ya que 
desde ahora se ha presentado la idea 
y ha sido tari bien recibida. Pero no 
sena conveniente llevarla a cabo sino 
en las vísperas de la cesación del doc-
tor Zayas en el cargo, o mejor toda-
vía, después de que lo haya abando-
nado. 
Y, sobre todo, es indispensable, ab-
solutamente imprescindible que los 
abogados, como entidad profesional, 
se abstengan de infiltrar en el seno 
tendencia política. Cualquiera incl i -
nación en ese sentido empequeñece-
ría la idea, desluciría el acto y—lo 
que es más grave—suscitaría discu-
siones y bandos en una corporación 
que forzosamente desenvuelve su vida 
al margen de las controversias polí-
ticas. Y para lograr que se desciña 
en absoluto de matices de esa índole, 
habr ía que procurar, en primer tér-
mino, la supresión de toda referencia 
a la obra de Gobierno del doctor A l -
de los éxitos del doctor Zayas. se 
planteará un problema que no debe 
«er resuelto ni discutido en una Cor-
poración de la índole, la organiza-
ción y los fines del Colegio de Abo-
gados de la Habana. 
Los individuos Inscritos en el mis-
mo que se han dirigido al DIARIO 
DE L A M A R I N A en solicitud de que 
expongamos estos puntos de vista, se 
hallan indudablemente* asistidos de 
razón. 
IMPORTANTE CONFERENCIA E L BANQUETE DE LOS P E -
D E DERECHO EN L A UNIVER- MODISTAS L I B E R A L E S 
SIDAD D E L A HABANA E l próximo domingo, a las doce 
E l miércoles 13 del actual a las í^,1 ¿Í!'_„eD el Roof Garden del Ho-
cuatro de la tarde, la Asociación 
de Estudiantes de CuárTo Año de 
Derecho, inicia la serie de conferen-
tel /Plaza, t e n d r á efecto el almuer-
zo que ha organizado la "Asociación 
Nacional de Periodistas . Liberales" 
cías jur íd icas , a cargo de profesores ^ . f e s t e j a r su definit iva organiza-
de la Facultad de Derecho, en la 
Sala de Conferencias de la Univer-
sidad. La del miércoles e s t a r á a 
cargo del doctor José A . del Cueto 
y Pazos, sobre interesante y amena 
materia cuai es "manera de vigorizar 
el derecho positivo". Se ver i f icará ele?tos "Derales y los cinco gober-
udemás la toma de posesión de la I iaÍores Provinciales del liberalismo. 
Por este medio se Invita a todos 
los ptí i iodistas liberales ^ara que 
cion, 
Concur r i rán a este acto, como In-
vitados de honor, los Gamdídatoa 
Presidenciales victorioso)i, General 
Gerardo Machado y señpr Carlos de 
la Rosa, los senadores existentes y 
nueva directiva, para el curso de 
1924-25 Dicho .acto así como la 
conferencia del doctor Cueto, ten-
d r á lugar a las cuatro de la tarde, 
a jus t ándose al siguiente programa: 
1 . —Apertura del acto, por el f i o -
norable señor Rector de la Universi-
dad . 
2 . —Palabras del Presidíente de 
la saliente Directiva. 
"3.—Toma de posesión de la nueva 
Direct iva. 
4 . —Palabras <del Presidente de 
la entrante Directiva, 
5. —Conferencia del doctor José 
A . del Cueto. 
Dicho acto, es ta rá interesante. Y , 
por este medio, se invi ta , a los que 
deseen concurrir al mismo. 
ROBO 
Fruman Mordico, natural de 
sia, vecino de Habana número 178, 
denunc ió a la policía de la Cuarta 
Es tac ión , que ayer de madrugada le 
robaron de su habi tac ión 420 pesos, 
que tenía en uno de los bolsillos de 
f>u p a n t a l ó n , quo guardaba debajo de 
concurran a este acto, el precio del 
cubierto es de cinco pesos, y las ad-
hesiones se reciben en los siguientes 
lugares: " E l Heraldo", Empedrado 
42, señor Valdés de la Paz, DIARIO 
DE L A M A R I N A , señores Suársz 
Solís y Jorge Roa; " E l Mundo", se-
ñor Agust ín Pomares: "Heraldo do 
Cuba", señor Juan F . Leiseca; " E l 
Sol", señor Alberto Potts; " E l P a í s " 
señores Eduardo Cidre y Oscar He-
rrera; "La Prensa", señor Moisés 
Almansa; " E l Universal", señor Jo 
sé R . 'Sgues y Julio Travieso; "Dia-
rio Españo l " , señor Desiderio Col! 
na; " E l Tr iunfo" , señor Napole'ón 
Gálvez, "La Noche", señor Enrique 
Molina; " E l Imparcial" , señor Me-
luza Otero, rec ib i rán a d e m á s adhe-
siones, los señores Manuel Camlo, 
Ruy de Lugo Viña. Ar tu ro R. de 
Ru- Carricarte y doctor Gabriel García 
Galán. 
la almohada de su cama. De esa can 
tidad, agregó Mordico, 3 20 pesos son 
de su socio de cuarto y paisano, Gre-
gory Moissed. 
dr Mantua y Guane la cantidad de 
$20.0lH».üO". Y como vecino que 
soy del barrio de Las Martinas, se-
gundo c.istrito de Guane, que fué el 
azotado por ei ú l t imo ciclón, me in-
teresa sea rectificada esa noticia, en 
bien de la justicia y de la verdad 
más exlricta, puesto que en dicho 
barrio, hasta el día 8 del corriente, 
sólo se hab ían repartido $2'32.50 'en-
tre trece jornaleros, a $1.50 diarios. 
Este reparto lo llevó a cabo el A l -
calde de dicho Bar r io . Por conducto 
de la Asociación de Almacenistas de 
mujeres, ^ é falta T5 
vig n í o d S ^ 
Sangre impura, sangre débil d̂ n ' 
perada que carece de hierro v S 1 " 
elementos de vitalidad i m p r e S 3 
bles al bienestar humano- esa p 
causa indiscutiblemente. La sa;8 la 
impura o depauperada proviene!? 
infecciones o excesos, o por herenp 
frecuentemente ambos. ««aaj 
Pero, sea cual fuese el orieen i 
importante es remediar el mal p 
esto, infinidad de personas deñp^4 
del Hierro Nuxací , , el r e v i v E S 
moderno de la sangre y de los nervino 
Lleva a la sangre el hierro oraán oni 
el mismo hierro que contiene la sanpr 
humana en su estado normal- y aba6 
tece al organismo de Glicerofosfato? 
verdadero alimento nervino. Es i 
fórmula científica eme necesita tod» 
persona debilitada, los anémicos ¡n, 
nerviosos, hombres y mujeres que ^ 
sienten envejecer prematuramenti 
etc., etc. 
Tome el Hierro Nuxado para la san-
gre o para los nervios; naaamás. Al¿ 
está su verdadero campo prodnctivn 
de fuerzas y vitalidad. Dos semana* 
suelen bastar para demostrar el gran 
alcance del Hierro Nuxad^. PruéDelo 
para convencerse. 
lo es todo lo llegado a poder del!» 
damnificados de este citado barrú, 
de Las Martinas. 
Tengo informes que el señor Al-
calde Municipal de Guane ha entífr 
gado en una casa de comercio del ba-
rr io de Remates, la suma de dos mij 
pesos para que sea repartida entre 
los necesitados. 
Esto es todo lo que ha llegado a 
Tabaco de la Habana, se repartieron i poder de los sufridos vecinos del se-
entre 1os vegueros más necesitados gundo distrito de Guane, zona pro-
la cantidad de $1 .000 .00 . También ductora de 30 mi l tercios de tabaco" 
una comisión del Honorable Senado De usted, con la corpiderafció'n 
de la Repúbl ica , envió cierta canti-
dad de víveres que llegó a manos 
de los vecinos más necesitados. Es-
más distinguida, queda su affmo j 
s., s., 
Gonzalo A. PELA. 
Huerta 
I a QUINA-LAR OCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
rtmedio soberano en los casos de: 
FALTA de F U E R Z A N 





T W S N T E X 
nuest ros op tomet r i s t a s Graduados 
COMPLETbc 
F e r r u g i n o s a 
C o N S E C U E r i A S d e P a r t o s 
Habana Reilly 
La QüINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de OrO. 
frane» 
L I C E N C I A S D E R E V O L Y E R S 
9B VENTA CN TODA BUENA FARMACIA 
E x í j a s e l a V ^ m s x & D B S U k Q X T I M ' A " I * A 3 a o C S : 3 3 oflómaa rramlto todos 
MARCAS DE GANADO 
asuntos relacionados con las 
rapidez 
No necesito dinero por adelantado en pago de cualquier asunto QÛ  P' 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta 
CARIiOS P. VALDES 
EMPEDRADO 38, APASTADO 2281. TEEEPOKTO A-9218. HABAS A, 
c é r c a s e e l i n v i e r n o 
Pronto l a mora es tac ión tenrtrá su inic io y con 
ella l a necesidad de cambiar de indumentaria, 
jas p róx imas modas inremales ofrecen dos ten-
dencias : la inglesa de corte amplio y recto, y 
1» american. de lincas que dibujan e l cuerpo 
En cuanto a las telas, los thIíosos casimires in-
jlesee llegados, son un alarde de novís imo mo-
dernismo por la e legáncia y original idad de los 
colores. 
Inspirados en una y otra or ien tac ión de la mo-
da masculina, nuestros expertos sastres han 
confeccionado irreprochables (r.ijes hechos, m á s 
si usted lo prefiere d i scüaremos su ropa, a l a 
medida. . 
[ y :V.: 





•<51o e« posible cutndo el cuerpo f«»-
clona regularmente y con ProP1»"0. 
Para gozar de completa salud, ayu«e ° 
la Naturaleza, tomando al «co"'": 
AQAR LAC, el laxante •<>«« 
y moderado 
U n R e m e d i o 
V a l i o s í s i m o 
Ningún otro remedio da la nuev» 
l fuerza, la energía y la vitalidad 
' personas débiles y agotadas g,, 
"Elixir Leonardi para la paa8r f e-
maravilloso poder sobre laseni 
dades descausa en el b ^ . 0 ^ W 
enriquece y purifica la san0ri. do 
manera quo hace circular a f íe emio 
vital por todo el cuerpo, s u ^ w dl) 
tejidos gastados, y reconstituj e» 
otros nuevos y sanos. _ .„ In„ efectos 
El cuerpo cansado siente 10p ^ r d i 
fortalecientes del Elixir ^ ^ 
para la Sangre" d^Pués ¿e toffl cial. 
primera dosis. Es valioso esp^. 
meute para dar fuerza,mie avanzada-
bres y mujeres de edad av ^ 
Devuelve la energía J d¡0 dig»0 
gastadas. Es el V^CO„r(]epuSivo dc 
del nombre de verdadero ^gu-
la sangre. Tonifica el sistemé y 
lariza los nervios J ' ^ Y " 6 ^ i'eonard' 
El "Elixir de y la fuerza. para la Sangre'^ cura el Kejma^- j 
el Catarro, el ^venenam^J^ de la 
Sangre y todas las ^ ¡ ^ o l j g 
Sangre. Hace sangre roja y ^ ^ 




( i n f i e r o i n a n e s d. 
Ex-Jefe de los £ e ° ° t í i a . 
Marcas r Fa ^ s o » . 
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ESPECIAL P A R A J 
DE 3 ' 
LOS P < ^ 
y MEDÍA A 1 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A lVW-embre 11 de 1 9 2 ^ P A G I N A T R E S 
FT A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge Roa 
" " ^ P O N S A B I L I E T A D POST-EL'E CTORAL DEL ACTUAL» CONGRE-
^ f a fPOLITTCA DE L A HONRA DEZ Y E L MEJORAMIENTO DE 
SOc; SERVICIOS PUBLICOS. 'EL PAIS CLAMA POR NUEVOS CAMI-
h0b NOS Y CARRETERAS 
La normalidad polít ica ha queda- gencla de esa cons t rucción , 
definitivamente restablecida. I n -
cumbe ahora a los Poderes Públ icos En ambos cuerpos colegisladores 
^ t ñ - i p a l m e n t e a l Legislativo mo- existen distmtos proyectos pendientes 
y P' dentro del círculo de sns a t r l . ¡ ^ aprobación, y aunque algunos de 
. , , 1 ellos técn icamente carecen de esen-
ciales requisitos y otros de viabi l i 
bucíones para satisfacer los anhelos 
is urgentes de la públ ica op in ión . 
TodaváT queda a los legisladores 
actuales un prolongado per íodo du-
rante el cual les correspondo ejercer 
sin restricciones los poderes repre-
sentativos de que se hallan legí t ima-
mente investidos 
Los poemas de Zenea 
dad económica, es indudable que. a 
j la postre, con buena voluntad y de-
j tenido estudio, podr í an aquilatarse, 
j reformarse y aprobarse. Para reali-
l zarse tan bello ideal no es necesario. 
I por cierto, recargar la t r ibutac ión del 
i país , ya harto onerosa, con impues-
Ayer, constitucionalmente, quedó j tos t|0 nueva creación, n i derivar 
inaugurada una nueva legislatura. | 0t)ra qUe requiere tanta uniformidad 
pendiente de aprobación en una y | ^e conjunto y tan meditado plan, al 
otra Cámara existen númerosos pro- j peligroso sistema do subdividirla, 
ectos 4e leyes, entre los que se en-1 restando su e jecución. T ra t ándose 
cuantían algunos tan vitales como I íie una obra de tan vasto carác te r 
son todos los que a t a ñ e n a l mejo-1 nacional parece económicamente ló 
rainlento de ciertos servicios oficia-
les y a la r áp ida e inmediata cons-
trucción de caminos y carreteras. 
A la presente adminis t rac ión , le 
corresponde todavía la obligación de 
satisfacer hasta el ú l t imo d ía las as-
piraciones do la op in ión . Hace yaj 
gico que se proceda a l modo que 
la ingenier ía y la experiencia acon-
sejan . La carretera central, con un 
poco dy sab idur ía en su contrata-
ción, puede Iniciarse s imul táneamen-
te en todas las provincias, a un cos-
to relativamente barato y sin crear 
V11 nuevos impuestos n i recurrir a l me-
más do tres años que procedentes do todo emI)írico de ,a subasta falsa y 
previamente combinada. L a mejor todos los sectores de la sociedad cu-
bana "llegan a l Congreso justos cla-
mores porque definitivamente se 
construya la carretera Central . Sin 
embargo nada se ha hecho a ú n en 
ese sentido, a pesar del voto unán i -
me de Partidos y Corporaciones que 
sin diferencias de matiz polí t ico cons 
tautemente propagan la benéfica ur -
polí t ica económica, es la polí t ica 
de la honradez; la pol í t ica expuesta 
a la clara luz del d ía . Siguiendo es-
ta norma de conducta como única , 
•y 
no cabe dudar que la sociedad cuba-
na u n á n i m e m e n t e apoya rá todo es-
fuerzo que en ese sentido realice el 
actual gobierno. 
CONDECORACIONES , UNION NACIONAL D E 
EMPLEADOS PUBUCOS La Cruz Roja Española , a pro-
puesta de su Delegado General en 
la Habana Dr. Ignacio P lá , ha con-
cedido al General Pedro E. Betan-
JUNTA D I R E C T I V A 
PREPARATORIA DE ELECCIONES 
Por este medio, habiéndolo hecho 
¿ N o conoce usted, s e ñ o r a y 
amiga nuestra, los poemas admi -
rables de e m o c i ó n y sencillez de 
Juan Clemente Zenea, el poeta-
m á r t i r cubano autor de "F ide-
l i a " ? 
Seguramente sí . Si usted no los 
reci ta , al menos los recuerda, en-
tre una niebla de a ñ o s , a l l á en la 
distante infancia . 
Todos los hemos o í d o alguna 
vez. Todos los recordamos, con-
creta o confusamente, pero los re-
cordamos. 
Pues bien, lectora y amiga 
nuestra; en cada media l ib ra de 
chocolate " L a G l o r i a " e n c o n t r a r á 
usted un t omo de la segunda se-
rie de nuestra Bibl ioteca D i m i n u -
ta. 
En ella recogemos lo m á s so-
bresaliente de l sobresaliente poe-
ta. Comple tan la serie veinte y 
cuatro m i n ú s c u l o s tomos, esmera-
damente impresos. 
H A . G L O R I A 
e f e ; 8 ^ ^ ? 0 . ^ , ^ ! ^ ! - ^ ^ " ya personalmente,' tengo el honor de 
citar a todos los miembros que com-Medalla de Oro de dicha Ins t i tuc ión ; y al señor José T. Rimentel, Jefe 
de la Sección de Fomento de la pro-
pia Secretaría, la Medalla de Plata. 
Ambas distinciones han sido confe-
ridas como recompensa á loa distin-
tos trabajos realizados por ambos 
funcionarios en favor de los fines 
que persigue la humanitaria Ins t i tu-
ción. 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
INVITACION A l i A l i C A L D B 
En su despacho recibió ayer el 
Alcalde Municipal, señor Cüesta, a j 
toa comisión de la sociedad de re-
Npreo y sport " A . B . C " , que lo i n - ' 
Vitó para la función extraordinaria 
fue se ha de efectuar en el teatro 
Payret en la noche del jueves de la 
presente semana, a beneficio de los 
fondos' de esa i n s t i t u c i ó n . . 
ponen la Directiva, Central de la 
Unión Nacional de Empleados P ú -
blicos, a f in de que se sirvan con-
curr i r a la casa Social Quint ín Ban-
deras n ú m e r o 5, (antes Revil lagi-
gedo) el sábado 15 del actual a las 
2-30 p. m. con el propósito de i n i -
ciar Junta Preparatoria de Eleccio-
nes G-enerales. 
Ruego puntual asistencia. 
Habana, noviembre 11 de 1924. 
(fdo.) A . González Ramos, 
Presidente. 
Mario R. Bombalier, 
Secretario interior. 
EXPEDIENTES DE PENSION 
El Juzgado de Primera Instancia 
del Centro de la Habana ha solici-
tado de la Alcaldía se le informe 
ei Altagracia Sánchez y Aíicia Narat 
y Sáncnez perciben sueldo o emolu-
mento alguno del Ayuntamiento de 
esta capital, a f in de t r a m \ a r los 
pendiente. 1 
EXAMENES D E ADMISION 
PARA E L CURSO DE RADIO-
T E L E G R A F I A 
(Convocatoria) 
Acordada por esta Dirección Gene-
ral la apertura de un nuevo curso 
de Radiote legraf ía en la Academia 
del Departamento, para que puedan 
perfeccionarse en sus conocimientos 
aquellos aspirantes a la radiotegra-
fía que lo deseen, se convoca por 
este medio a todos aquellos aspiran-
tes para su ingreso en la misma, que 
demuestren reunir las condiciones 
y requisitos siguientes: 
LA FORMACION D E EXPEDIENTES A Certif icación dei naclmien-
r ion f evAlcalde -S'3 firmó ayer un to del Registro C i v i l . 
h!* VÍSponÍen( io que se transcri- B Haber cumplido 17 afios de Dan a todos los altos empleados de!eda(i 
tfr^minÍStraCÍÓn MuniciPa1' los ar - l c ' s e r persona dé moralidad y 
cuvo n r r r ^ 0 n + d i e n t e s de la Ley' buena conducta. 
eS i t f . í l m ' e n t ? debe obsenrarse D Poseer cono¿imiento5 de tete* 
bohp ;̂ Q , aC10n ^e «xPe(iientes Per- grafía, que le permitan recibir y t rás -
re.non.nh1ÍOSí1emP eadOS i1^6 86 Crea mi t i r correctamente quince palabras re.pon.ables de alguna fa l ta . por minuto . 
AtMENTO DE RECAUDACION ^ - L ^ - 6 ^ & ^ ^ 
ha conocido el Alcalde un ^ T h ^ é t i c í , 
detallado informe rendido por el Je- r l l ^ í l ^ ' 
,fe de la Seición de Apremios s-ñor ^ r a i * á t l c a -
Valdés Gallol, a W e t e ' dS^d^parta- ^ r l Z 7 Ted^CÍÓn' 
fe eren ?! ^ r ^ 0 5 ' Señor RoVÍrosa' í l l e g r a f f a p á t i c a 
reiersnte a la recaudación obtenida * Tieiegra;í^ practica. 
Jurante el último trimestre por con- Las ^ i f i cac iones se harán, por 
enPtO'd? contribución a mLi l l e ros e3Cfala de p ™ t ( ^ en un total 
* el Mercado Unico. Esa recauda-'de 5iento' d ' f r l b ^ d a * en qumee 
cion fuo de $1.272 50 En ieual 'puntos por cada una de las cuatro 
nmsstre del año anterior ñor idén I Primeras materias y cuarenta por 
concepto,, fué de 137'pesos. 1 ^ ú l t i m a . ^ . \ . \ . 
_ _ _ _ _ i Para resultar aprobado hab rá ne-
CAMBIO DE IMPRESIONES 'cesidad de obtener un m í n i m u m de 
Altos empleados de la Adminis lnetenta ^ cinco Pantos y que ninguno 
'ración Municipal celebraron ayer un 1 fle los ejercicios merezca la califica-
aiaplio cambio -d objeto d. íq impresiones, al labor amenizar debidamente la 
ie cor17f!0mr.dada a cada oficina 
4 S a l d e COn laS iIliciativas 
ción de cero. 
Las solicitudes deberán ser d i r ig i -
das al señor Director General de Co-
municaciones, (Academia), improrro 
gablemente antes del día 14 de*l 
próximo mes de diciembre, y acom-
lAC'KxriAS COMERCIALES Ipañándola de la certificación de na-
avp,6 ,R .Alcaldía se han solicitado cimiento del Registro Civil , y un cer-
estas licencias comerciales"7 itficado de moralidad y buena con-
Parfllera Toro and Van Iwis tem Co ¡ducta , expedido por el Alcalde Mu-
tio ,^ontratistas de obras en Ofi- nimpal del lugar en que resida el 
tint-- • Saavedra García vara solicitante. . Quedan exceptuados de iv^fQ ^ 'c — c í a ' Para 
^ ^ ' n a r ? ! í0Sé 97; Tomás 
lia 29 l A n b a r b ^ í a en Santa Emi-
e n ' v n i Wong' Para í r " t e -
f ^ l Chi m y G ^ á n t a n s m o ; Ra-
Joaquín VMa rUterfa en B a í n e t 128 
^ c o m e r r l . 0 ' PAara representante 
^ o l c í ? 6 ^ " e" Aguirre ' 70; Ivan 
MaHa BrhfJ, - lgon en Paula 37; 
Pedes eí. l l ri' 2ara casa de hués 
cumplir este requisito los aspiran-
tes que 'actualmente es tán prestando 
servicios como empleados en el De-
partamento de Comunicaciones. 
Un programa de los distintos te-
mas que comprende cada materia 
se rá entregado a cada aspirante en 
el momento de admit i r su sol ici tud. 
Los exámenes de aspirantes a in 
ira y 8' Vedado: ^ÍSsenthal gresar en este curso, t end rán lugar 
1 Hot>i piqv^018^0!, iamínico en ¡en el local de la Academia, Departa-
presí 
Co Madin 
agente en ITabana 49 
vu Por • •• T 1 4 ^ ^ ü i N E T E 
c 9^^° GIRO POSTAL) ?5.O0. 
á » 8 d - f 
mentó de Comunicaciones, Oficios y 
Teniente Rey, dándose comienzo a los 
ejercicios el día 22 de Diciembre pró-
ximo, a las ocho a. m . 
(Edo . ) Ajrmando CARTAYA, 
Director General de Comunicaciones 
D R . S O L A N O R A M O S 
Estómago, Inlestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
m m m \ m 
¿ 1 favorito d o l p a l a d a r 
W l m é M é é t í O M ú é » k m 
a O L X ) . | A R M A D A { Y $ Cfe. 
NECROLOGIA 
ESTHER CARRERAS Y REPOSO 
Con profunda pena nos enteramos 
del fallecimiento de la niña Esther 
Carreras y. Reposo, preciosa h i j i t a 
de los estimados esposos Lorenzo 
Carreras y Esther Reposo. 
E l entierro de Esther, efectuado 
ayer, sirvió para testimoniar a los 
desolados padres cuanto es el apre-
cio en que se les tiene y las simpa-
t ías de que gozan. 
Amigos numerosos t a n desfilado 
estos días por el tr isle hogar, l le-
vando a él el consuelo de sil afecto 
para ol apreciable matrimonio en 
unas horas tan crueles. 
Nmestro sincero peeame por la 
pérd ida irreparable va hasta los pa-
dres de la fallecida y de modo muy 
especial lo hacemos extensivo a l se-
ñor Lorenzo Carreras, celoso y ac-
tivo a&emte del DIARIO en Casa 
Blanca y amigo muy querido en esta 
casa, el cual con el fallecimfento de 
la nieta adorada sufre un rudo gol-
pe. 
Quiera el cielo concederles la re-
s ignación que tanto necesitan. 
E L SEÑOR JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ GARCIA 
Completamente repuesto de la 
dolencia que padecía ha salido de la 
magnífica quinta de salud del Centro 
Asturiano "Covadonga", nuestro 
muy estimado amigo, el señor José 
Antonio Fe rnández Garc ía . . 
Es t á muy satisfecho de la esme-
rada asistencia y de las delicadas 
atenciones que all í recibió y viva-
mente agradecido al doctor Octavio 
Montero cuyo acierto y pericia pudo 
admirar durante su enfermedad y 
a los empleados de dicha, quinta. 
Felicitamos cordialmente al señor 
Fe rnández Ga) cía y al doctor Mon-
tero. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no Je cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en c í d a ca-
j'ita. 




PARA TODA CLASE DE METALES» 
CRISTALES, E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN FERRETERIASYOARAGES. 
A C U / A R 77. T£LeFOHO M. 9167 pARa PBUtí ]..t NOXON 
H U S T E R G I F 
m X X X ' m i I l I I X I I l l I I I t » T T T « « « » i r « » T » ' r y r ^ r 
L 
P A R A R E G A L O S 
Las más «electas y mejores 
flores son las dé ' E l i CTLAVBL*. 
Bonquets para novias 7 ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para, 
regalos 7 felicitaciones desde 
$5.00 en adelanta. 
Arpas, Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 510.00 a ]a mis 
yaUoiUbi 
Banderas, Escudotv Es 'xcüas 
7 letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla 7 a 
cualquier parte del manda 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor 7 mis extraordinario. 
Centros d« mesa artístico» 7 
originales para comidas 7 ban-
qnotea desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres da Coronas, Crncea, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre 7 del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $7540 7 
$100.00 una. 
Sudario de tu l para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escegidas de $10P-^ 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S POR T E L E F O f f f 
J A R D I N 4 4 E L C L A V E L , , 
A r m a n d y H e r m a n o 
Beneral Lee g S. Julio, • Tels. 1-18581-I829 1-I33] F-3587 • « t f l w j 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
f Duer'ma tranquilo córTun mos-
quitero. Sirven a todas las 
camas. 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA IOS.-Tel. M-3790 
EHTRE LUZ Y AGOSTA 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l de e s t ó m a g o ? 
La mayoría de las dolencia» esto-
macales, como Indigestión, acedía, 
gases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso de ácido en el 
estomaíro. 
Los digestivos artlflclales, como la 
pepsina, no están Indicados en esoa 
casos y pueden causar 
mucho daño. Pruébese 
echar a un lado todos loa 
digestivos y trátese de 
neutralizar el ácido qua 
ha descompuesto el estó-
mago tomando una cucha-
rada o dos#pastillaa de 
Magnesia Bisurada pura 
en un poco de agua. Es-
ta dosis calma instantá-
neamente ei estómago y 
hace desaparecer el dolor 
y. el malestar, y la diges-
tión de los alimentos se 
hace como lo manda la 
naturaleza. Para el rápi-
do alivio de la acidez del 
estómago 
L A M A Y O R Í A 
P R E F I E R E L A 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
IRLANDA, 
87 MANÉ 
R E G I S T R A D A 
E N T I E N D A S Y 
C A M I S E R I A S 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e de 
U lce ra s y t u m o r e s 
U O H S t R R A T E H e . 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ f a « . 
Espec i a / p a n i o s p o b r e s d e 3 f m e d i a a 4 . 
A y e r D . M a r i a n o L a r í n , h o y e l s e ñ o r A r m a n d o 
R o d d a , s o c i o g e r e n t e d e l a f i r m a E S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , s e m u e s t r a n a g r a d e c i d o s a l a s 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E C O R C O N T E 
" B l u e - j a y " 
N i n g ú n C a l l o l o Resiste 
H é aquí un alivio inmediato para 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el.callo, ya inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida a l boticario "B lue - j ay" 
Diga a los callos: ¡AdiósI 
GRATIS: Escriba a Bauer & Black, 
Chicago, n i . , E.U.A. por un libro rfe valor 
'Atención Cuidadosa de los Pies". 
H . SANCHEZ y Ca. 
Almacenistas . de Víveres 
Belascoala 10 
Teléfonos: A-4746 A.8351 M-3033. 
H A B A N A 
Sres. M . Cabrera y Ca. 
Acosta N o . 43—Ciudad., 
Muy Señores míos : 
J Habana, Noviembre 4 de 19 24 
(S'. en C.) 
D O M I N E O S : 
Quien domina vanee, por eso, el 
neuras tén ico , nervioso o acongoja-
do, se le recomienda, domine sus 
nervios, y el mejor medio es toman-
do E l ix i r Antinervioso del Dr. Ver 
nezobre Que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Calma 
los nervios, quita los sustos, porque 
nivela los nervios y aquieta. Cura 
la neurastenia. 
A l t . 2 Nov. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
tnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Al t Ind 7 oc 
Dr. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Quiero por este medio manifestar a ustedes, para su conocimiento, 
y para que, si lo creen oportuno, darb a conocer a las personas que pa-
dezcan del funesto ácido úrico, cálculos etc. etc-, que a los seis días de 
estar tomando el Agua de Corconte, em botellas que les compré a uste-
des y que t o m é en la misma forma que me indicaron (en ayunas va-
rias tomas abundantes, con icltervalos de veinte minutos, y una hora 
antes de las principales comidas), he expulsado ut\ cálculo de regular 
t a m a ñ o , cuyo desprendimiento y pas§ del r iñón a la vegiga, lo he nota-
do perfectamente. 
M i satisfacción es muy grande, porque yo ignoraba la formación, de 
cálculos en m i organismo, y las tomaba sólo para combatir el ácido 
úrico, cuyas manifestaciones es tán desapareciendo r á p i d a m e n t e ; me doy 
cuerlta exacta de que si no fuera por este medio, el cálculo que esta-
ba formado en el r i i ó n se iría desarrollando, y no es aventurado el su-
poner, que, con el tiempo, fuera necesaria la in tervención qu i rú rg ica , 
de no tomar con la oportunidad que lo hice, estas aguas, para mí, MA-
RAVILLOSAS. 
Tenía referencias de otras cura que han hecho estas aguas; pero 
lo a t r ibu ía m á s bien a la fantasía y a la exageración) con que se dicen 
estas cosas, y confieso con toda sinceridad que no creía n .̂ me imagina-
ba realmente que pudieran teníer tanta v i r t u d . 
Así pues, para que lo sepan aquellos a quienes pueda interesar, for-
mulo con el mayor gusto este testimonio de recor.iocímieuto a las Aguas 
minerales de Corconte, y doy muchas gracias a Dios por haberme depa-
rado la oportunidad da tomarlas y conocer sus efectos. 
A sus estimadas órdenes , quedo muy atento s. s. 
(firmado) ARMANDO RODDA 
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A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g i i e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
D r . G o i z á o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL» MUNI-
CIPAL IMS EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopfa y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 4 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista «n 
Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey, 80, a.'tos. Consultas: :u-
nes. miércoles y viernes, de 3 a 5 Te-
léfono M-6763. No hace visitas a* do-
micilio. 
e i B R ü m m m u w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s K x e S s a s í v o » 
S t e n l a ^ R e p ú b l i c a s i 
P R A S S E & C O , 
I d . k - H H ' O f c r a t í a , 1 8 . B a t a n a 
P A G I N A C U A T K . Oí A R I O DE L A M A R I N A íNW^embre 11 de 1924 
A Ñ O X C I I 
JL C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
L& bebida que recetan loa 
médicos por sus cuaHdadea 
de p u r é s * absoluta. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
M V O L Ü C I O N DE UN NIÑO E N V E I N l l C O A I E O HORASI ANCIANOS 
(Por ANGEliO P A T R I ) 
"De so l a sol, el n iño des- tes y la criaría t p M i tan poca tomo 
cnbre en sí fuerzas latentes 
que desarrolla y aplica tan 
pronto como ad»vlerte su pre-
sencia. Basta con ser obser-
vador paro apreciar d í a a día 
la fontMCióu dol ca rác te r del 
infante". 
Alejandro y otros dos pequeñue-
mucha era la coníi ' ínza que sus lar-
gos años de servicio le daban para 
con sus amo^. A l cabo del undéc imo 
beso y e. x i g M j t Ú sexto suspiro, la 
fámula intervino en el asunto p o -
niéndole punto f ina l : Vamos a 
ver! ¿ q u é sucede a q u í ? ¿es que voy 
a estar toda la tavde oyendo l l o r i -
queos? iláiffáte de a q u í o te meto 
los de cuatro anos «e dedicaban con! en el cubo I " Ksta ú l t i m a amenaza pa 
ahinco a abrir putos en los baches j j al izo de asombro al pequeño Ale-
del pavimento Sus aperos—las astl-1 Jandro, que cortó en seco el l lanto 
Uas y trozos de la tón que invaden I en Ja nota mil» aguda de un ch i l l i -
las ciudades—eran evidentemente do-
poco adecuados para la tarea; pero . F u é algo en vcVdad bel l ís imo el 
el entusiasmo de la infancia es tan ver .orno mor ín la angustia en su ca 
grande como su fé y los chiquillos i« y ecupab* su lugar el gesto de re 
duplicaban sus esfuerzos a cada pe-
drusco extra ído y a cada p u ñ a d o de 
l ierra arrancado. 
\ o obstante, la perseverancia y 
la industriosidad tienen siempre su 
premio. Cuando ya hab ían sido alia 
nada? un tanto las primeras dificul-
tades y la excavación se hac ía m á s 
fácil, Pedrlto, con la t ác i t a aquies-
ciencia de su hermanita, decidió de-
ja r "cesante" a Alejandro, y pegó al 
infeliz descuidado con la "pala" que 
esgr imía . E l agredido l evan tó la ca-
beza con pena y asombro, med tó 
unos instantes. . .y s iguió escarban-
do. Pedrito volvió a pegarle m á s 
fuerte, má», raás y . . . 
Alejandro d)6 un chi l l ido que h i -
zo salir del ves t íbulo de la casa a 
la m a m á Levan tó su dolorida ma 
necita, la m a m á lo beró y le dijo que 
"no erada nada"; pero cuanto más 
confortaba a su hijo , m á s fuerte 
lloraba el n e n é , Pepa, la asltenta, 
que estaba fregando el portal meti-
da en un mar de agua y jabón, se 
sentó pacientemente a contemplar 
el cuadro mientras la buena madre 
seguía consolando a Alejandrito. 
Pero 3a paciencia tiene sus líml-
sol ación que se esboza al t ra tai de 
calvarse de algo. La t ierna quijada 
se ajusto en S 'tio después de tem 
blar unos minutos, a c l a r á r o n s e lo? 
ojos, cesaron las l á g r i m a s y salió co 
rriendo para ocultarse de l a vista de 
la t e m b l é f regatr iz . 
El " é x i t o " que tuvo la "fuga" 
descubrió una nueva facultad, una 
nueva potencia que se hallaba en es 
tado latente. Llegó a l lugar de los 
pozos, r ^ q u i r i i su ca ída "pala" y caí 
yó sobre el enemigo sin tregua n i | 
c uar te l . " ¡ P a r a l ¡ P a r a ¡ , — s u p l i c ó 
l 'edr i to—"Yo te d e j a r é solo, ¡bas ta ! | 
¡ también t u puedes hacer pozosI" I 
" ;No faltaba m á s ! " , di jo Alejan-1 
dro orgulloso de su fuerza. " Y si 
queréis abrir este otro pozo tenéis 
que pedirme permiso' 
"Si , Alejandri to. Elenita y yó, que 
remos trabajar contigo ¿ v e r d a d Ele 
ui ta?" • 
Y Elenita, que hab í a retrocedido 
hasta la "zona de seguridad" ^e sa-
l ó los dedos de la boca y d i j o : " Z i . 
¿ Pero no noz pegaz, verdad?" 
.•'No. ¡Yo nimca pego a las n i ñ a s ! , 
re'-pondió Alejandro con arrogancia. 
Alejandro ya no era el mismo de ha 
cía 24 horas. . . n i volver ía a serlo. 
Cuando las mujeres y los hombro* 
lleran a una avanzada edad todas la» 
potencias y funciones de sus cuerpos s» 
debilitan; con frecuencia el apetito no 
es bueno y los órrano» d© la digestión 
no non tan fuertes como eran en la. Ju-
ventud. La sangre y el cuerpo no ob-
tienen suficiente material necesario para 
conservar el organismo en estado de 
salud y vigor. La Ozomulslou es tan 
fácil de digerir que no cansa al estóma-
go mas débil. El estómago del anciano 
puedo tomar La Ozomulslon, digerirla 
fácilmente y transmitir a la sangre y 
los tejidos todo el beneficio de su poder 
vigorlzador. 
Los ancianos encontrarán que su salud 
es mucho mejor; que no ie cansan tan 
facilHinte; que sus carnes son más 
firmes y más saludables; y que pueden 
hacer más ejercicio con menos fatiga, 
si toman La Ozomulcion con regulari-
dad. Su apetito mejorará y ayudará a 
asimilar su alimento, y les permitirá 
tomar mucho más Interés activo y placer 
en la vida. 
P a r a lo* que tengan l a sangre 
delgada por naturaleza, o debida 
a Fiebre , L a Plaga, T i s i t , Toses y 
Catarros , o cualquiera Enfermedad 
Debilitante, L a O Z O M V L S I O N es 
recetada» 
c^..OZOMUL$IONEPXr. 
Consiga Un Frasco HOY. 
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S L I N E A S 
E l desgaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o men-
tal , trae aparejado consigo una se-
rie de s ín tomas que si no son aten-
didos a tiempo pueden contribuir a 
un motivo de verdadera preocupación. 
Una medicación que repare las fuer-
zas perdidas que levante las ener-
gías gastadas que devuelva el án imo 
decaído, se hace indispensable. Este 
f in lo llena el "Nutr 'genol" preciosa 
combinación a base de carne, fosfo-
glicerato y vino puro de Jerez.1 E l 
"Nutr igeuol" se vendaren todas las 
Farmacias de la Is la , 
Nota—Cuidado con las ' imitacio-
nes. Exíjase el nombre ^'Bosque", 
que garantiza el producto. 
G o l p e s , C o n t u s i o n e s 
Se alivian pronto con solo untarse el Linimento de 
Sloan, el famoso 44 Mata Dolores." Téngalo siempre 
a mano. Evitará congestiones y sufrimiento. No 
mancha. Lo venden todas las farmacias del mundo. 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
mm 
D E O B R A S P V B L I C A S 
L A L I N E A EX L A CALLE SAN 
FRANCISCO, EN L A VIBORA 
El señor Francisco Cuéllar del Río, I 
Ingeniero Jefe de la, Ciudad, tenien-
do en cuenta el informe rendido por 
el señor Beato, Ingeniero Jefe del 
Negociado de Callee y Parques, re-
lativo al traslado de la l ínea al cen-
tro de la calle de San Francisco, en 
la Víbora, se ha dirigido al presi-
dente y director 'de la Havana Elec-
tric Co., a fin de qüe por esa Com-
pañía no sea alterado el rasante de 
dicha calle, ya que con la altura que 
se establece con motivo de ese tras-
lado quedar ían enterradas las aceras 
así con i j los pisos de muchas casas, 
debiendo por tanto, fi jar las l íneas 
citadas hasta el rasante que indica 
el plano correspondiente-
NO P A G U E M A S 
D E ^7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I Á N 
a g u a S T , G A L M I E R 
OÚS, DE BO BOTELLAS 14 CTS B f 
L A L I M P I E Z A DE DRENES Y 
TRAGANTES 
Vuelve a quedar en pié el impor-
tante problema de la limpieza de los 
drenes y tragantes del alcantarillado, 
ya qu j el señor Ingeniero jefe de 
la Ciudad, había mejorado la cuadri-
lla encargada de esos trabajos, au-
mentando el personal de la misma 
ha ordenado que los obreros que 
fueron facilitados a dicha cuadrilla, 
vuelvan a incorporarse al Negociado 
de Limpieza de Calles, de donde pro-
ceden. 
fe de Despacho de la Jefatura de la 
Ciudad, nos dijo en la m a ñ a n a de 
ayer, que el señor Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, teniendo en cuenta la 
petición hecha por la Havaná Elec-
tr ic Co., ha ordenado al Negociado 
de Callas y Parques que se proceda 
al arrecio de la Calzada de Concha, 
desde la calle de P'ábrica, hasta la 
de Fomento. 
A l mismo tiempo se le indféa a 
esa Compañía la conveniencia de que 
sean reparadas las entrevias de" las 
l íneas en ese lugar, 
PARA F I L T R A R LAS AGUAS D E L 
RIO ALMENDARES 
E l señor R. Labrador, ha remitido 
a la Jefatura de la Ciudad, con ca-
rác te r devolutivo, una cédula de pr i -
vi l lgio con los correspondientes pla-
nos, memorias, y una muestra de te-
la fi l trante, para colar las aguas del 
r ío Almendares, la cual ha sido ex-
perimentada en el Acueducto de 
Vento. 
LA PAVIMENTACION D E L A CAL-
ZADA DE CONCHA 
El señor Pedro 'Pablo Peralta, Je* 
SOBRE LOS PAGOS A LAS OCA-
D R I L L A S VOLANTES, 
Una comisión de obreros pertene-
cientes a las Cuadrillas Volantes y 
Servicio de .Riego, pertenecientes al 
Negociado de Limpieza de Calles, que 
hasta la fecha no han cobrado íus 
jornales correspondientes a la se-
gunda quincena de Octubre, t r a t ó de 
entrevistarse en la m a ñ a n a de ayer, 
con o" eftfíor Secr^nr c de] r a m j . n 
fin de interesar que se s i túen los 
fondos correspondientes a dichos 
E L HOMENAJE AL Mmi 
A1NC!ARTE 
Podemos ya anunciar, cu* M 
; ^' j huv rv/ive 
un grupo de periodistas l i b e r a d , 
drá lugar en la quinta "Cam'üo ^ 
gre", en Jesús del Morte. 
side el que fuó pundonoroso mieLr 
de la Policía Nacional. m m W 
Las adhesioYies deberán ser 
viadas a los siguientes lugares-
nrn l s t r ac ión de "La Lucha" a i ' sJ 
José Hernández Guzmán; S a n W 
guel 169, altos, domicilio del s J I 
Ruy de Lugo Viña; Lealtal 44 donr; 
cilio del concejal señor Eduardo r¡ 
dre; Rodríguez 23, domicilio de] g i 
ñor Alberto García, y «an Indaleci.. 
y Enamorados, domicilio del setós 
Eduardo Castillo. uj 
Esta fiesta popular de los l i b e á 
les ha de resultar lucida por tratad 
se de uno de los más esforzad')» paia 
diñes, cuya labor se ha hecho" notai 
siempre de manera eficiente y «( 
tiene que ver nada en lo absoluto coi 
el homenaje proyeceado por los míen 
bros del Cuerpo de la policía, y qU( 
fué suspendido. 
pagos 
E L SR. CONRADO VALDES, 
INFORMA 
El señor Conrado Valdéj, Colectoi 
y Pagador Central, de Obras Públi-
cas, nos dijo que has^a la fecha no 
se había resuelto nada en relación 
con los pagos pendientes a loq obre-
ros de lap Cuadrillas Volantes y Ser-
vicio de Riego, 
A P E S A R DE SU A L T O P R E C I O 
R f S U L T A EL M Á S E C O N Ó M I C O 
E L M E J O R A U T O M O V I 
D E L M U N D O 
V a l e t p ^ ^ - á N I N G U N 
R O L L S - R O Y C E L a nava ja d e segur idad 
p r e f e r i d a de los cabal leros, 
p o r q u e es l a ú n i c a q u e afila 
sus propias cuchillas en el asen-
tador que acompaña a cada juego, 
lo cual significa más suavidad, más 
repidia y más eeonomia. 
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tUprtitntanttn 
TfíB COSMOPOUTAN TRADMO CO. 
ato 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a laaparl 
«cía suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
ios hombros y brazos la crema 
Orienta] de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos do la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
Hodos los polvos 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA 
M . 2 5 7 7 CUBA 
JBAN AUTO COMPAÍ' 
SAN LAZARO 297 
TEL. M-7555 
Bnote IBi para 
una muestra L A A M B I C I O N FINAL DE T O D O 
AUTOMOVILISTA I N T E L I G E N T E EL C A R R O DEL C O N N O I 5 5 E U R FERD. T. HOPKINS SON 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 2 5 
R U L T A B O S 
Novela «n trea partea 
Por 
JULES M A R Y 
Pr imera Par te 
(Do venta «n la Librería "La Moderna 
jPooala", PI y Margall, (antes Obispo) 
púifes. 136 y 131) 
(ContinOa) 
gante, tenfa atm, a despeclio de sus 
¡crueldades y de bus infamias, aquel 
rostro seductor, aquellos ojos rasga-
dos lánguidos y llenos de dulzura, 
aquel atractivo, tan falso y tan peli-
groso, con el que en otro tiempo ere 
|yera poder t r iunfar fáci lmente de la 
¡pobre ' 'Marav i l l a " . Nunca ocultó un 
alma tan negra másca ra más enga-
ñ o s a . Y la voz era musical, dulce, 
bien timbrada, caal una voz de mu-
je r . 
Choplnette le contemplaba con ad-
miración: 
— ¡ V e r d a d e r a m e n t e , ps usted un 
mozo muy guapo! 
Gaspar a tu só hacia arr 'ba con la 
punta de los ledcs su fino bigote 
negro, y respondió enqogléndoee de 
iombro?: 
— ¡ S u p o n g o que no habrá sido pa-
ra piropearme para lo que me has 
hecho venir l 
— N o . 
—Entonces, te escueho, hermo-
s a . . . 
E^la a la rgó la mano. 
—Toma y d a c a . . . Yo no tengo 
m á s que un defec to . . . Me gusta el 
d i n e r o . . . No hay nadie perfecto. 
Gaspar la dió cinco lu'ses. Los dt»-
dos de Chopinette se cerraron con un 
gesto brutal , y un estremecimiento 
de voluptuosidad agitó su mano. 
Aquella mujer era de una avaricia 
só rd ida . 
— ¿ Q u é hay? —Interrogaba Gas-
par acercando su cabeza a los labios 
de Chop'nette. 
—Voy a d e c i r l o . . . Se trata de la 
chiquilla, como supondrá u s t e d . . . 
ya que aólo de ella se ocupa y ya 
que para vigi lar la en t ré , por Insti-
gación de usted, en casa de su tía, 
a quien usted quiere t a n t o . . . 
—Tus bromas me parecen de muy 
mal gusto, hi ja mía , . . . ; supr íme-
las. . . 
—No necesito hablarle del efecto 
que produjo bu p resentac ión en so-
ciedad . . , 
—Todo eso lo s é . . . Déjalo a un 
lado, y vamos al grano. . . La mar-
quesa tiene evidentemente la inten-
ción do casarla. . . ¿Qué muchachos 
han sidc presentados a .Bastiana? 
— ¡Oh! enuraeravlos equivaldr ía a 
nombrarle a usted todo P a r í s . . . Pe-
ro lo que principalmente le intere-
sa, es saber la impres ión que esos 
muchachos han podido causar a la 
ch iqu i l l a . . . 
— H a b l a . . . 
—Nq le han causado ninguna i m -
pres ión . . . 
Gaspar lanzó an suspiro de con-
suelo. Chopinette se eéhó a r e i r . 
—Pero ¿es tá usted enamorado? 
¿Qué saca usted de eso, encont rán-
dose como se encuentra sujeto a una 
m u j e r ? . . . ¡Áh! si n á d a m e do Mau-
leon, su esposa, hubiese m u e r t o . . . 
no digo que n o . . . pero, m'entras . . 
— ¿ Q u é más? — i n t e r r u m p i ó Gas-
par—; porque denes tener otra cosa 
que decirme. 
—No le han caurado n'nguna Im-
p r e s i ó n . . . , ex?epto un pretendien-
t e . . . 
Es t remecióse Gaspar, ade lan tó la 
cabeza, y escuchó cou mayor aten-
c ión . 
Xj—¿Hoy un pretendiente? ¿Ya? 
—Puede que s í . 
— ¡Ay! ¡Ay de él, quienquiera que 
seal — m u r m u r ó Gaspar sordamen-
te—. ¿Le conoces' ¿Puedes decir-
me su nombre-? ¿ E s t á s segura de lo 
que afirmas? 
—Hubiese respondido con una so-
la palabra nombrando al ducuo do 
Senoncourt. . . Y la prueba de que 
es cierto, n0 puede ser más senci-
l l a . . . Yo escuchaba a la marquesa 
y a la pequeña que hablaban. . . Es-
taba escondida casualmente de t rá s 
de la cortina. . . por cierto que por 
'poco íno pesca la vieja. . . y aun ten-
go la carne de gall ina. . . Y la vieja 
la decía a la muchacba: ' 'Qu ié r e l e . . . 
no te lo prohibo. . . Le conozco. . .1 
Es digno de t i " . 
Chopinette se b^bió su coñao, b e n 
endulzado, y añadió en voz baja: 
— ¡No hubiera dicho es0 la mar-
quesa, de haberse tratado de usted! 
Pero Gaspar no o jó esta insolen-
cia. Manifestaba una emoción extra-
ordinaria . 
Y de<:ía( como hablando cons'go 
mismo: 
— ¡Ei : ¡Rober to Alberto! ¡Ah! co-
mo él la pretenda, ustoy perdido. . . 
Luego quedó absorto en profundas 
meditaciones, 
Gaspar apoyó sn blanca man0 en 
la de Elena. Había recobrado su dul-
zura y su calma. 
•—Eres una buena mucllacha. . . 
sagaz e iutel ig 'mtc. . . ; con t inúa sir-
v i índorae b i e n . . . Observa atenta-
mente todo lo que pasa en el hotel . . . 
No te distraigas. . . Abre Ioís ojos y 
aguza los oído.-* más que nunca. . . Y, 
si consigo lo que quiero, te dar ó tan-
to or0 que podrás bund'r en él t u 
brazo hasta el hombro,. . . Ad.'os. . 
Pus0 una moneda de plata «obre 
la mesa para pagar el coñac de Ele-
na, y salió brusenmente, siendo su 
paso vacilante el tinco indicio del 
profundo trastorno que causara en 
su án imo la revelación de la douce-
m , . . 
Pocas semana? después , la marque-
sa interrogaba de nuevo a Bastiaua. 
— ¿ V e s más claro ahora en su co-
razón? ¿Le qu'eres? . 
Bastiana moviy la cabeza 
— L a da ré a usted la misma res-
puesta. No sé, inpmá, si le quiero. 
Y tampoco sé ai é l se 'ha fijado ver-
daderamente en m i . A veces me pa-
rece que me busca., que es feliz cuan-
do me habla o cuando me mira, pero 
en seguida se aleja con una cara muy 
tri:5íe, como entre él y yo hubiera 
pasado una sombra repentinamente. 
Lo que decía, la joven era la pin-
tura fiel de lo que sucedía eu el co-
razón de Roberto Alberto, en el que 
lodo era incertiduuibre e irresolu-
c ión . Lp/belleza y la gracia do Bas-
tiana, le hablan enamorado, a t r a ído , 
caut vado. La bUíjeaba, y evitaba es-
tar a su lado. 
Llegó a huir de ella, y Bastiana 
no volvió a verle. 
Este juego podr ía dar buen resul-
tado t r a t ándose de una coqueta. A 
Bastiana sólo podr i i sorprenderla y 
¡ en t re te je r la . 
Madama de Mauleon era demas ía -
ido persp'caz para no advertirlo, 
i &e a r r eg ló de manera que pudo 
'atraer a su casa al duque de Senon-
court y hablarle con el corazón en 
la mano. ¿Cuál era la causa de su 
singular actitud? ¿ P o r qué aquellas 
retiradas repentinas después de ha-
berse insinuado bruscamente? ¿Ama-
ba a Bastiana? ¿Entonces , ya que 
su fortuna era igual, por qué no se 
declaraba francanlente? ¿No la ama-
'ba? En ese caso, por qué aquel ex-
t r a ñ o juego, indigno de su franque-
iza y de su rectitud, y que podía ro-
bar la paz al corazón de una mu-
I chacha? 
i -i—Hijo mío,—djjo la anciana mar-
Iquesa,—no ignora usted cuánto afec-
to le profeso . . . Respóndame , pues, 
sin vacilar. ¿Quiere usted a Bast ía-
l a ? 
Las delicadas facciones de Rober-
to-Alberto adquirieron una expresión 
de dolor, y la marquesa tic sorpren-
dió no poco al oir, de labjos del Jo-
ven, la misma respuesta que la diera 
i Bastiana. 
Le juro a usted, señora , que no lo 
¡ s é . . . ; no, ¡no sé si la amo! 
I Allí hab ía indudablemente un enig-
;ma, y madame de Mauleon no legra-
Iba descifrarlo. ¿De dónde provenía 
,aquel misterio? Y ¿qué coiniplíca-
iclones ee ocultaban tras él? 
I A l día siguiente de aquel en que 
; tuvo la anciana e«ta conversac ión 
¡con el duque de Senoncourt en el 
¡hotel de Mauleon, entraba Chopimette 
en el só tano de Los escoceses a . eso 
de las diez de la noche. 
Esta vez Mauleo.n había llegado 
antes, y la esperaba. 
A aquella hora sólo habla en el 
só tano tres o cuatro parejas en me-
sas distintas. E l piano callaba. Gas-
par y Elena se acomodaron en un rin-
cón oscuro. 
— ¿ H a y novedades? 
—No. 
—Entonces, ¿por qué me has he-
cho venir? 
—Porque sin haber novedades 
rren cosas interesantes..-
— E x p l í c a t e . . . , , Ú m 
—Bastiana y ei duque se u J 
t o . . . algunas veces.. . ma . . J j 
ees en la semana. . . ág? | 
— L o supongo. . . 6yii1^n na d11** 
_ Y madama de Mauleon ^ ^ 
rido conocer el secreto af , , 
corazoucitos. . . Bastiana ba» 
que ignoraba si amaba » ,5 . | 
c o u r t . . . La marquesa p r ^ , . 
Senoncourt si amaba a Jas cüurt? 
— ¿Y qué respondió beuu | 
—Que no lo sabía. m í ¡ , . . 
—Mientes, o te burlas ae 
Ni una cosa ni otra. 
_ ¿ Y eso es todo? ^ 0 es 
— í e juro a usted que eso 
lo eme han hablado. 
Chopinette alargo .la £ ^ ^ 
- P á g u e m e las uotidas ^ 
t r u i s o . . . . . bombr0* 
Gaspar se encogió d* * 
2) o se movió. Chopinette 
- i E l señor O ^ ' ^ í ' " ^ 
- S u p o n g o a - t f ^ > ^ 
que contarme. . . f„do. ' -
no te hubieras moieb1 .m0S.. • 
—Es posible . . . Alia wo9cftT<j| 
¿Quiere usted aflojar £ ^ 0 
Gaspar obedec ó Pu se f 
ses en la mano Avida, 1 uSted ^ 
- T e n g o que ^ c i r ^ 
d í a s cosas, y cosas s íoi^06 ,,e « 
E l e n a ~ ¿ E s t á ^ 
pagarlas? Yo no te y s0 
^ m b i o de dinero contau 
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P A S T I L L A S V A L D A 
S a n o s : 
Quedaréis armados contra el FRIO, la HUMEDAD y les 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de GARGANTA, 
LARINGITIS, GRIPPK8, INFLUENZA, 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo exigid las VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
UN CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
e x x t o d a s l a s f a r m a c i a » 









' D e l a ' R a z a m 
I N D I A 
apena» nos queda la fortaleza de n 
cabello. 
El conservar ana cabel'era abundarte 
y sana es asunto fácil. 8as:a usir píinM 
que por su puümsnto no corten ni arran-
quen el pelo, que t-o l̂ -tinun el -ueio 
cabelludo y que al peinar, pasen a través 
de los cabellos sin tirarlos. ^ 
Los ptine» A^e, por el n?ateríal de que 
ee fabrican—que » «1 único que admite 
un puliiTsn'o absoluto—no destruyen 
elcD*!1 ,̂ A<íen:ás, no absorben substan-̂  
cia» griscxaj ni impurezas. 
^Ame'kan Hard Rubber Co . s 
A p a r W o 2098 H a b a n a ) 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
a m b i c i ó n , 
n e r v i o s o 
C O R B I A L 
D E L 
O R - I J U R I C I ( N e w Y o r k ) 
| e h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
a e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
' H i e U l r í d M e d i c i n e C o . I n c . 
Now York 
C A S O S y C O S A S 
CON PROPIEDAD 
un espejo que había 
en un restaurant famoso 
i—famoso entre sus marchantes,-— 
por sus precios económicos— 
anunciaban diariamente, 
con letras de mucho adorno 
algún plato extraordinario, 
con objeto de que todos 
los marchantes comprendieran 
que era aquello algo sabroso. 
Viendo un día un parroquiano 
que decía: "Arroz com PoUo,, 
•—así, con eme, por ene-
empezó a decir oprobios 
del pintor y de los brutos 
que, teniendo ante sus ojos 
barbaridad tan enorme, 
continuaban tan orondos. 
Al oír Ja burla el dueñe 
del restaurant, presuroso. 
acercóse al parroquiano 
y le dijo: "iPoco a poco, 
señor míol Ese letrero 
que a usted le parece erróneo, 
un servidor lo ha pintado 
con verdadero amor propio; 
y aunque mal me esté el decirlo, 
la ortografía conozco, 
y está dentro de las reglas 
de Ja gramática. 
"cCómo?", 
interrogó el parroquiano 
con el natural asombro, 
y él respondió: "!Ya lo crcol 
Fui al colegio cuando mozo 
y sé que antes de las letras 
be y pe, debemos lodos 
poner eme. De manera 
que está bien. "¡Arroz com Pollo I" 
Sergio ACEBAL. 
1 
EGUN creen los amantes, 
h s ñ o r e s v a l e n m á s que los d i a m a n t e s . , . 
S o b r e todo s i e s a s ñ o r e s s o n 
F l o r e s d e l C a m p o 
Jabón, Colonia, Polvos; Etc. 
F L O R A L I A M A D R I D 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
UNA OERCDLAR DE LA 
HOLANDESA AMERICANA 
L a Dirección de la Holland Ame-
rican Line de Rotterdam, ha, dicta-
do para general conocimiento Una 
circular en la cual se dispone que a 
partir del viaje que emprenderá en 
la Habana el día 29 del corriente, 
el vapor "Leerdam" para TS&paña y 
Rotterdam, »ólo habrá en dichos 
buques una clase de pasaje o sea de 
tercera, suprimiéndose 'ei llamado 
pasaje de "segunda económica" por 
lo cual todos los pasajeros que em-
barquen en esos buques dispondrán 
libremente de todos los puentes, sa-
lones y departamentos sin que baya 
preferencia para nadie. 
El actual salón de comer de los 
pasajeros de segunda ba sido habi-
litado también de acuerdo con esa 
circular para pasajeros de tercera 
y toda la tripulación de servidumbre 
así como los cocineros serán espa-
ñoles, dado que. la mayoría de los 
pasajeros son de esa nacionalidad. 
Iguales adaptaciones se harán en 
los vapores "Maasdam", "Edam" y 
"Sparndam". 
dez, Carmen Fernández, Antonio L6-
1 pez, José Méndez, Hdia y Kerta 
j Molina y otros. 
E L 4iESEQUIBO" ~ 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer el vapor inglés "Essequibo" 
que trajo carga y 19 pasajeros para 
la Habana q 65 en tránsito para Cen-
tro y Sud América. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Manuei Touzel y familia. Leo-
poldina Morejón, Adelaida Larcada, 
Gerardo Andrew. Lucille Cíárcía, Al-
fredo García, Gloria García, Leopol-
do del Calvo Jr., Pedro Rodríguez 
y otros. 
E L "AMATALA" 
E l vapor hondureño "Amapala" 
llegó de New Orleans cqn carga ge-
neral, 2 4pasajeroE para la Habana 
y 6 en tránsito. 
VISITA D E L CONSUL DE ESPAÑA 
AL "POLAND" 
E l señor Joaquín Iturralde, Cón-
sul General de España en la Haba-
na, visitó ayer el vapor inglés "Po-
land" con el objeto de investigar y 
aclarar los hechos denunciados sobre 
el estado sanitario del buque y trata-
miento a pasajeros y polizones. 
El señor Iturralde tomó Informes 
de los pasajeros que conduce de 
tránsito, así como al Médico del De-
partamento de Emigración de Espa-
ña que viajaba en dicho buque f 
que ha desembarcado en la Habana. 
Igualmente el Capitán del "Poland" 
explicó al señor Cónsul de España 
como 8=? realizó el viaje y la vida 
que hicieron los mil noventa y cua-
tro pasajeros que trajo el buque, as 
como la descomposición de uno de 
los "donquis", que impidió prestar 
la, debida atención en cuanto a la 
higiene se refiere. 
El señor Iturralde, según tuv© la 
cortesía de manifestarnos, una vez 
terminado ei expediente que ha man-
dado instruir lo elevará al Gobierno 
de Madrid. 
UN NUEVO VELERO CUBANO 
Ei velero inglés "Vicentla" llegó 
en lastre de Lusemburg para ser 
dedicado a la pesca bajo la bandera 
cubana. 
LOS F E R R I E S 
Los tres ferries "Henry M. Fla-
gler", ;"Joseph R, Parrot" y "Es-
trada Palma" llegaron ayer con 26 
vagones cada uno. " 
E L CARTAGO 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano "Cartago" 
que trajo carga general y 32 pa-
sajeros. 
E L EXCELSIOR 
Con carga general y 22 pasajeros 
llegó ayer el vapor americano "Ex-
celslor"-que procéde de New Orleans 
LA RECAUDACION DÉ LA 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $124.740.83. 
E L SPARSDAM TRAE 866 
PASAJEROS 
E l día 9 a las 12 de la noche 
salió de Vigo para la Habana el va-
por holandés "Sparsdam" que trae 
1785 toneladas de carga general y 
8 66 pasajeros. 
P i n t u r a T R U E 
K 1 U " P o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
y Barnices de Aita Calidad 
1RUE-TAGG PAÍNT C O M P A M 
M E M P H I S , T E H N . ü . S. A . 
RftX>rep6r!faT,tft, f i - García Ribero 
^ ante. J san [gmwio 25. Teléfono A-4J00. 
J 
E L "RYBURN" \ ~ 
Procedente de Moblla y condu-
ciendo carga general ha llegado el 
vapor inglés de este nombre. 
E L "ÜCBA" 
Proodente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 116 
pasajeros tomó puerto ayer tarde el 
vapor de bandera americana "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados por 
óste buque figuran los'señores Julio 
S. Lasa, Pedro Pérez, Cesarlo Díaz 
y señora, Gerald Bamble, José Gó-
mez y familia, Pura Pérez, íTinia 
1 Selgle, Roas Selglie, Lila Hidalgo 
de Conlli y familia, Dolores Soto Na-
varro de Lasa, Ricahrd D. Van Hor-
no, José Corvante, Adolfina S. de 
Gelats v familia, P. Steinhart e hi-
jo, Josefa Duran, el- Empresario tea-1 
trál, se.or Jesús Arílgas, Modesto i 
Gutiérrez, Julio Z . , Jos"é Díaz, doc-. 
tor Jorge Oasuso y familia, José 
Maclá y señora, Armando fella y¡ 
familia, J . Pérez Fuentes, Antonio] 
Amores, el doctor Carlos I . Parra-' 
ga, Mario Selgle, el señor Ernesto 
de' Zaldo y familia, Severlno Lavín, 
Maximiliano Paltzold e hijo, señora 
O. L . Lawton, Gregorio del Hoyo y 
familia, Ma'nuel Revilla jr ¡señora 
Oscar C Estevez, Aureliano Restre-
po y spñora, Joaquín Rodríguez y 
el conocido Abogado americano, Mr. 
Horacio Rubens y otros. 
También llegó en este vapor un 
Individuo deportado por las Autori-
dades (fe Inmigracflñi de Tampa\ 
E L "MANCHURIA" 
Procedente de Nueva York Tlegó 
ei vapor americano "Manchuria" que 
trajo carga general y 38 pasajeros 
para la Habana y 444 turistas que 
son turistas. 
Llegaron en éste vapor los seño-
res Emíle Barabe y señora, Helem 
Mayo, Oscar Ñápeles y señora. Cla-
reuce Príncipe, Francisco Fernán-
dez, 'Esther Moreira, José Fernán-
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron lo ssiguientes va-
pores : 
E l danés "Bublln" para Fronte-
ras. 
E l español "Manuela PTÍT" para 
Belize (Honduras) que lleva un car-
gamento* de bebidas y, a cuyo barco 
ee le levantó el embargo por lo cual 
fué despachado. 
E l americano "Manchuria" para 
San Francisco de Caiiforilla. 
Los ff-rrlos y el "Governor Cobb" 
para Key West. 
E l vapor americano "Caral^lle" 
para Moblla. 
E l vapor inglés "Essequibo" para 
Valparaíso. 
I E l inglés "Poland" para Veracruz. 
E l alemáji "Holsatla" para Ve-
racruz. 
E l noruego "Lldvaldn para la Isa-
bela da Sagua. 
E L SENADOR VILLALON 
En ele vapor "Essequibo", embar-
có para el Perú ei Senador, señor 
José Ramón Villalón quien forma-
rá parte de la delegación'de Cuba 
a las fiestas que se efectuarán con 
motivo del Centenario de la "Bata-
lla de Ayacucho". 
LA SITUACION DEL VAPOR 
"IBERIA" 
Todo hace presumir que en mu-
chos días no podrá abandonar este 
puerto el vapor "Iberia", toda vez 
! que además del embargo para res-
| pender al pago de más de tres mil 
pesos por suministro de víveres, tie-
ne que responder al pago de unos 
cuarenta míi pesos ffe carbón que le 
ha suministrado una empresa 33 
ésta capital y los cuates adeuda. 
La tripulación se está sosteniendo 
con los víveres que aun le quedan 
al barco. 
TRES VAPORES ESPAÑOLES 
Los vapores españoles "Mar Adriá-
tico" y "Mar Blanco", saldrán para 
la Habana los días" 10 y 28 del co-
rriente mes y el vapor "Mar Negro** 
' llegará sobre el <iía 2Ü a este puerto. 
0̂  
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)S niños que dan "malas nocKes'*» no son niños majaderos, ni enfermizos. 
Muchas veces, la mayoría, son niños mal alimentados, mal nutridos. 
Lloran y "dan malas noches", porque tienen hambre o debilidad. 
Los niños que son alimentados con L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A " , siempre están satisfechos y dejan domú sabro-
samente a sus njamás. 
C O M P A Ñ I A ' " L A L E C H E R A * 
/ r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 . H a b a n a . 
M-2577 
UNICOS IMPORTADORES: 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o . , S . e n C 
SAN IGNACIO 37 Y 39. APARTADO 925 
TELEFONOS: A-4745 Y M-5058 
/ S i e m p r e e ^ r J í > i e n r e c i b i d o m v i ' e m ó 
p o r q r u e e s c Ü Q n d ó J77<3*r s e d r o s ' G / n e n f o 
*re d u e r m e e n IOJ* 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
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S A K T O S D E L DIA 
Festividad1 hoy do los Martia. 
Y de las .Ernestinas. 
Entre éstas ^ a l u d c r é primoro a 
una interesanta dama. Ernestina Va-
rona, esposa derjlu3br'3 escritor Gas-
tón Mora-
Para más Ernes+inas. 
Ernestina Ordoñe/J de Contrems, 
perteneciente a nue;.ra buena Socie-
dad, para la ano son mis mejores 
deseos por su felicidad. 
Las jóvenes señoráS Ernestina Ho-
yo de Martínez, Ernír-cina Lecuona 
de Brower y JSraestina Marcoicta de 
Ernestina Cabrera, la interesante 
viuda de Fernández de Velasco, a la 
que bago expresión de mis' votos 
por su mayor y más completa felici-
dad. 
Ernestina Márquos úe Márquez, 
Ernestina Ruiloba de Ortiz, Ernesti-
na Anaya de Prats, Ernestina Marill 
viuda de Morales. 
Y Ernestina Rivero. 
Joven y linda. 
Entre las señoritas, la Interesante 
y siempre celebrada Ernestina Gis-
pert, Ernestina López, Ernestina 
Díaz, Ernestina. Quintero, Ernestina 
Hernández y Ernestina Márquez y 
Rodríguez. 
Y Ernestina Cabaleyro," la merití-
sima pianista, profesora de la Aca-
demia Municipal de Música. 
Los Martín. 
Forman un corto grupo. 
Saludaré con preferencia al muy 
querido doctor Martín AinSstegui, 
Magistrado de la Audiencia tan in-
teligente, tan decidor y tan simpá-
tico . 
E l respetable caballero Martín F . 
Pella, jefe de una numerosa fami-
lia de esta sociedad, y uno de los 
más antiguos, más acreditados y más 
distinguidos importadores de nues-
tra plaza comercial. 
Martín Novela, Martin Casuso y 
Mario Martín Labrit . 
Martín Eeunda, Sub-ilnterventor 
General del Estado ,a quien me com-
plazco en saludar especialmente. 
Martín F . del Monie. 
Martín Méndez Capote. 
Martín Knon. 
Martín Estrada, alto funcionarlo 
de la Cuban Cañe, donde mucho se 
le estima y considera. 
E l caballero alemán, mi viejo ami-
go Martín Frankfurter, establecido 
en el comercio de esta plaza. 
Y ya, por último, Martín Piza-
rro antiguo y estimado compañero 
del periodismo. 
¡A todos, felicidades! 
¿Quiere \d . lucir siempre jovencita? 
Conforme su cuerpo, graciosa 
y bellamente, conservando sus 
líneas natu-ales usando 
F A J A D E GOMA E L A S T I C A 
Itn*, tUxk • • « . U. S. Ph. O*. I 
\ Diseñada sobre modelos Vivos 
Lo máe nuevo, útil, práctico y 
cómodo en coreetería. 
F a j a de Goma Elástica de 
•WARNER, es la suma perfección 
Todas se garantizan 
No Romp-jn, no Rasgan, no 
Oxidain 
Si Rompen, Rasgan u Oxidan, 
se Cambian por Otra 
P I D A F A J A O R I E N T A L D E 
W A R N E R E N SU TIENDA 
f 
A L A F U E R Z A 
A H O R C A N 
ANTES DE FIN DE ANO NOS PRECISA LIQUIDAR TO-
DAS LAS EXISTENCIAS DE MUEBLES FINOS. PARA DARLE 
CABIDA A LAS NUMEROSAS MERCANCIA^ DE NUESTRAS 
RECIENTES COMPRAS EN FRANCIA. ITALIA. ALEMANIA. 
AUSTRIA. ETC.. ETC.. QUE YA ESTAMOS RECIBIENDO. 
REALIZAREMOS NUESTROS MUEBLES FINOS SIN RE-
PARAR EN PRECIOS. NECESITAMOS LOCAL NO HAGA 
COMPRAS DE MUEBLES SIN VISITARNOS. 
LA OL 
AVENIDA DE ITALIA (Galiano) NUMERO 91 
(Entre San Rafael y San José)-HABANA 
Anuncios TRUJ1LLO MARTÍT C 9943 aTT T d o 
A L M A C 
Q I G n 
# l i L f l S E 6 6 1 0 N D E 
S O M B R E R O S B 6 0 N 0 M 1 6 0 S 
Á 
Hemos hablado ligeramente de 
ella en nuestro anuncio del sá-
bado pasado; pero como es tan 
extensa, tan variada, de precios 
tan acendradamente módicos y, 
sobre todo, por haber recibido 
nuevos modelitos en el día de 
ayer, nos parece pertinente vol-
ver a tratar el mismo tema. L a 
inmensa variedad de los gentilí-
simos "petit chapeaux" que ofre-
cemos a precios de extremada 
modicidad, hace titubear a la per 
sona de gusto más decidido. 
A $2.00. Sombreritos de ter-
ciopelo inglés, con bonitos deta-
lles de plumas, motivos bordados, 
plisados de cinta de faya y ar-
tísticos cabuchones; en los colo-
res henna, nattiere, azul de P n r 
sia, rojo y carmelita. 
A $2.75.—Encantadoras chiste" 
ritas, de estilo muy chic, confec-
cionadas en faya de seda y ele-
gante terciopelo; en los colores 
gris, cocoa, "beige-Patoucar-
melita, rojo y azul nattiere. 
A $3.25.—Elegantes cloches de 
fieltro natural, con graciosos ri" 
betes y bandas de finísima cinta 
de faya; en los colores henna, 
rojo, gris, blanco, negro y car" 
melita. 
A $4.75.—Airosas campanitas 
de terciopelo de seda combinado 
con rica faya; finos y gracio-
sos bieses y ribetes; colores bei-
ge, gris, cocoa, topo, "bóis de ro-
se", nattiere y carmelita. 
A $5.75.—Sombreros de fiel-
tro francés, con bieses de lo mis-
mo, ribetes y bandas de faya y 
pequeñas hebillas; colores gris to-
po, azul de Prusia, negro, azul 
de rey, carmelita, beige y blanco. 
A $8.75.—Muy bonitos estilos 
de sombreros de felpa de seda, 
adornados con pequeños borda-
dos, porr^ones de plumas y ar-
tísticos pasadores de piedras; co-
lores negro, carmelita, henna, ro-
jo, beige y azul de Prusia. 
A $10-75.—Bellos sombreros 
franceses en "satín" de seda de 
dos tonos combinados, guarneci-
dos con aplicaciones de piel, 
bordados de felpilla, pompones de 
seda y detalles de oro. 
Brindamos asimismo la mayor 
diversidad de suntuosos modelos 
de gran vestir, en riquísimo ter-
ciopelo, felpa de seda, "satín" 
francés y muchas otras telas de 
moda; adornados con aves de Pa-
raíso, grandes pompones, plumas 
de avestruz, flores de tissú de 
oro, etc. etc. 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A f í O 
^ = ^ ^ C356T ftlt 
Q m t / m o n 
Tendréis siempre tm color puro 
y diáfano, ana piel suave y fina 
empleando la 
C R É M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resulta in-
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar la frescura 
y transparencia de la piel. 
P O L V O S y JABÓN 
E L M E N S A J E D E A P E R T U R A 
. 1 
Ayer fué acilitado a la prensa enl 
Palacio el Mensaje Presidencial de 
apertura de la legislatura .Su mu-
cha extensión nos impide reprodu-j 
cirio. I 
S U P E R V I S O R E S 
Se ha dispuesto el cese de los Su-
perviores militares de Puerto Pa-
dre, Ranchuelo y Palmira. 
M E D A L L A CONMEMORATIVA 
E l Introductor de Ministros' ha 
solicitado una audiencia para el de-
legado peruano a la Séptima Confe-
rencia Pan Americana, el cual hará 
entrega al Jefe del Estado de una 
medalla conmemorativa de la bata-
lla de Ayacucho. 
L a audiencia ha sido concedida 
{para hoy a las tres de la tarde. 
E N T R E V I S T A 
f 
Acompañado por el Secretarlo dev 
Gobernación delebró ayer una ex-] 
tensa entrevista con el Jefe del Es-j 
tado, el Alcalde de Marianao. 
P R O B L E M A S U N I V E R S I T A R I O S ; 
Hoy será recibido por el señor Pre' 
sidente ,el Rector de la Universidad, 
a quien acompañará a la entrevista 
una comisión de estudiantes para tra-
tar de varios problemas que afectan 
a aquel centro docente. 
L A H U E L G A D E L O S INGENIOS 
Ayer tarde, después de conferen-
ciar con el Jefe del Estado, informó 
el Secretario de Gobernación a los 
reporters que había enviado un de-
legado a Camagüey a hacer determi-
nadas gestiones en pro de la solu-
ción de la huelga da los ingenios. 5 
^-NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado administrador! 
de la Zona Fiscal do Camagüey el 
señor Claudio D í a z . i | 
R E G L A M E N T O MODIFICADO 
Por decreto presidencial han si-
do modificados dos artículos del re-
glamento de los prácticos del puer-
to, que se relacionan con la consti-
tución de examen y las licencias a 
los prácticos. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
L A S M E J O R E S CAPAS A LOS MAS B A R A T O S P R E C I O S 
$ 1 2 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 8 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 
Renglón E S P E C I A L 
E S T A M B R E D E LANA, Táola grande de 20 gramos, a 15 centavos. 
, Y a f l . 70 la docena. 
Venga a ver las últimas novedades en artículos de Invierno. 
1 4 C I U D A D C O N D A L 
CAPAS de GABARDINA, forradas de 
seda y con cuello de Astrakán, a 
CAPAS de CR'BP CANTON, doble, a 
CAPAS N E G R A S , de Moar^'de Se-
da, a ..... 
CAPAS E S P E C I A L E S , de AstraRán, 
forrado de Seda, a 
ABRIGOS de PAÑOS D E LANA. 
(Un gran surtido), desde $8.00 a 
R E I N A Y A G U I L A T E L E F O N O A.4578 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN]-
> t 8 « ® @ @ : 
B A Z A R C A M P O A M O R 
OBJETOS D E PLATA Y P L A T E A D O S 
Cubiertos. Cristal y Juguetería a Módicos Precios. 
NBPTUNO 29. T E L E F . M-757S. 
Í O V E C H O 
Tener en el hogar Urg-uento Monesla, 
la medicación de los pequeños males. 
Se vende en todas las boticas y debe 
haberlo en todas las casas. Cura pron 
to y bien, diviesos, granos malos, go-
londrinos, sietecueros, uñeros y que-
maduras. .A diario se necesita en el 
hogar donde hay niños y donde no loa 
hay, siempre ilena Ungüento Monesia, 
una necesidad.. 
«.U. 4 Na 
S a r a h e t R e i n e 
GRANDE EXPOSmON DE 
INVIERNO, 
Los más* escogidos Modelos des 
Grande Maison de Couturre de Pa-
rís, entre ellos '/a colección com-
pleta de Jean Patou. 
Rogamos a las damas r>os hagan 
una visita. 
S a r a h e t R e i n e 
P R A D O N ú m . 1 0 0 
I )9 
0 1 0 1 0 0 : 0 : 0 
L a c a u s a y s u s e f e c t o s 
—Dígíame; ¿y aquellos 
vestidos para niñas que es-
tuve viendo anteayer? 
•—Ya se vendieron. 
•—¿Todos, y tan pronto? 
—^Absolutamente. Es lo 
que suele acaecer: los vesti-
dos que en determinado día 
exhibimos, ese mismo día se 
los llevan las buenas miamás. 
— ¡Ni que sólo compraran 
trajes infantiles aquí en "La 
Filosofía"! 
•—La causa, no es extra-
ña, señora. Nuestros vesti-
dos pana mujercitas encierran 
todos los méritos: elegancia 
verdadera, buena confec-
ción, telas excelentes. . . y 
un precio mínimo. . . He aquí 
la explicación. . . Pero no 
se preocupe. Nos quedan 
otros, tan lindos como aqué-
llos. Y distintos. Ayer preci-
samente llegaron tres mode-
los llamados a un gran "suo 
céss'. 
Modelo M-24, batica lisa, 
rematada con galón de seda, 
adornado el frente con boto-
nes: talla la., $1.40; talla 
2)ai, $1.60; talla 3a., $1.80. 
y la cuarta talla, $2.00. 
Modelo 26-M: tejido en 
punto de lana, de las mismas 
tedias que el anterior, pero 
en los colores blanco. ien 
camello (crudo oso J > ' 
verde, a $1.60. t a l ^ y 
años: a $1.80. 
años; $2.00 para 5 ^ 
para 6 años, $2 20 ^ * 
Modelo 4790: t d k 
compacto, la sayita con 
jas de colores contrastad 
con el traje, rematado 7o 
estambre en los mismo8^ 
lores que la franja: p a ^ 
ñas de 2 anos, $1.70. A 
pués, 20 centavos in¿ ^ 
dada talla mayor. P0Í 
Tallas de 2 a 6 años; ^ 
lores blanco, truda, 
^ y oscuro , verde 
pastel, ladrillo y coral. 
Dentro de la citada esca 
la de precios, hay mult¡y 
de Modelos más. lo mi^ 
que mas caros y de mayor 
lujo. 
Los nuevos astrakanes. 
Están ya a la venta. 
Al fondo de la casa, en 
una mesa adecuada, vende-
mos cortes para) echarpes o 
chales a $2.65 y $3.95 el 
corte de dos varas de lar-
go. Colores: castor, carme-
lita, gris plata, gris topo, pm-
sia, verde y negro. Véalos 
usted pronto, lectora. Puede 
convenirle. 
T e ñ e a 
( N E P T U N O ) 
" Y S A N 
N I C O L A S 
M u j e r e s / -
Evitad infecciones 
por bacterias 
E l u s o m e t ó d i c o d e " L Y S O L * e n s o l u c i o n e s adecuadas, 
p a r a d u c h a s v a g i n a l e s , o s e v i t a r á m u c h a s en fe rmedades . El 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o ' L Y S O L " l e g í t i m o es r e c o m e n d a d o por 
l o s m é d i c o s . 




Nadie supera nues t ra i m p o r t a c i ó n de Calzado femenino 
" L A B O M B A , , 
A M A V I 2 C A R Y C a . . S . C . 
M a n z a n a d e G ó m e * , f r e n t e a C a m p o a m o f 
A p a r t a d o 9 3 6 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 
O r O J V O I N V I E R N O 
Correspondiendo al favor creciente de nuestros ch^ 
tes no hemos escatimado esfuerzos ni sac,n 10 £ecCiÓQ 
elevar nuestra producción al mayor grado de pe 
posible. ^ 
Ello nos permite hoy presentar un coinp!et0 
de trajes avalorado por la calidad de los ^neest¡|0 de 
una inmejorable confecrión y por el impacabie ^ ^ 
modelos de acuerdo con las últimas exigencias 
moda. 
$20.00, $25.00. $30.00, $35.00 y $̂ .00 
B a z a r L a 
GALIANO No. 65. 
AÑO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A INo^erntre 11 de 1924 P A G I N A S I E T E 
[ h a b a n e r a s I 
T A R A ZONA 
E X P O S I C I O N D E CUADROS 
Bu perspectiva.. • 
Acoatecimientos artísticos. 
ton varios, y de gran importan-
• los que vienen preparándose. 
ñA todos me propongo ir dando 
uenta en la debida oportunidad con 
«¡s detalles culminantes. 
;CuáJ el más próximo? 
Una exposición de pintura. 
ruadros sobre asuntos diversos 
-„e son fruto del talento, ingenio 
y arte de Fernando Tarazona, pin-
GRAN FÜNC1 
tfocbe de gala. 
Es la de boy en Capitolio. 
A beneficio d# la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Academia 
La Salle ba sido dispuesta la fun-
ción del coliseo de Santos y Arti-
SaTengo a la vista el programa. 
Muy interesante. 
Entre sus números principales fi-
írura Ia f™tasía escrita por el con-
frére Enrique Ubtboff con el título 
de Las/ novias del pasado y cuya mu-
sica es de autores distintos. 
Los papeles de das novias, con sus 
países respectivos, son. como sigue: 
japonesa: Cuca Comdom. 
Holandesa: Estela Mederos. 
Hawaiana: Mimí Inolán. 
Oriental: Lola González. 
Francesa: Margot Guerrero. 
Americana: Regina Pardo. 
Española: Hortensia Vega-Lamar. 
Cubana: Cuca Hevia. 
E l papel del novio ba sido con-
fiado al joven Miguel Llao. 
tor notable del que ya se conocen ©n 
esta capital muy bellas produccio-
nes. 
Será aquí, en nuestro salón del 
DIARIO, sin fecba fija todavía. 
Se anticipará a la fiesta inaugu-
ral de la nueva parte del edificio 
la Exposición-Tarazona. 
E l Conde del Rivero, que la pa-
trocina, se ba servido acordarlo así. 
No tardará la apertura. 
Cuestión de días. 
ON BENEFICA 
Además, las comedias Roncar des-
pierto y Las casas de cartón, figu-
rando entre los intérpretes de ésta 
las señoritas Cbarito Martínez, Lo-
lina Cibrián y Lola González. 
Habrá un acto de concierto por 
los profesores José Valla y Carlos 
Fernández. 
Couplets. 
Por Consuelito Muñoz. 
Y un número de baile por la se-
ñorita Loló Acosta y el joven Ri -
cardo de Castroverde. 
Presta su concurso una orquesta 
dirigida por el señor Pedro Tellería 
y compuesta por conocidos jóvenes 
de la Universidad y del Colegio de 
L a Salle. 
Ha sido puesta la benéfica fnsta 
bajo los auspicios de un grupo de 
señoras y señoritas del mundo ba-
banero. 
Durante todo el día pueden ad-
quirirse en E l Encanto localidades 
Quedaban ayer pocas. 
Muy pocas. ^ 
LOS Q U E IíL E G A R O N A Y E R 
Ya de vuelta. 
Lily Hidalgo de Conill . 
' Acompañada de sus tres hijos, y 
entre éstos la encantadora Vivienne, 
llegó ayer la distinguida dama en ©1 
correo de I\ey West. 
Trajo el Cuba, entre su numeroso 
pasaje, un contingente selecto. 
Lola Soto Navarro de L a s a . 
Merceditas do Armas de Lawton. 
Adolfina Solís de Gelats. 
Los jóvenes matrimonios José Ma-
ciá y Mercy dei Monte, Jorge Casuso 
y Elena Alfonso, Fernando Pella y 
María Tertsa Menocal y José Gómez 
Mena y Olga Seigl íe . 
E l señor Ernesto do Zaldo y su 
distinguida esposa. Cariota Ponce, 
que regresan de su temporada de to-
dos los años en los Estados Unidos. 
E l licenciado Carlos Párraga. 
Mr. Ricbard Van Horner. 
Mr. Paetzold. 
Loa señores Mario Sciglie, Seve-
rino Lavín y Manuel Revilla y Gre-
gorio del Hoyo, acompañados de su 
ramiiia los dos úl t imos . 
Y un ilustre viajero, muy querido 
de los cubanos, Mr. Horacio Ru-
bens. 
¡Mi bienvenida a todosl 
E N LA L E G I O N D E HONOR 
Alta distinción. 
Otorgada a un pintor cubano. 
Trátase del señor Juan Emilio 
Hernández Giro, quien acaba de reci-
bir un cable, desde París, con la no-
ticia de su ingreso en la Orden de 
la Legión de Honor. 
E l notable artista, hijo de Santia-
go de Cuba, hace poco que l legó de 
Europa. 
Vino con su familia. 
Para fijar aquí su residencia. 
E n el Vedado, en la calle 13 nú-
mero 108. tiene establecido su stu-
dio el pintor Juan Emilio Hernández 
Giro. 
Inmensa la satisfacción que ha-
brá experimentado con la gracia que 
recibe del Gobierno de la Francia. 
¡Enhorabuenal 
EN LA LEGAO ION DE ITALIA 
Recepción diplomática. 
En la mañana de boy. 
Celébruse en esta fecha, 11 de 
Noviembre, el natalicio de Su Ma-
jestad el Rey Víctor Manuel. 
Con tal motivo el Comendador 
Vivaldi, Ministro de Italia, recibirá 
a la colonia. 
Será de once a doce. 
E n la Sede de la Legación. 
E L OBISPO D E L A HABANA 
De viaje. 
Nuestro ilustre Prelado. 
Tiene ya hechos todos sus prepa 
rativos de embarque Monseñor Pe 
dro González Estrada. 
No obstante lo avanzado de la es- 1 
tación emiyende una larga jornada 
como prueba del interés que le Ins-
pira todo cuanto se relaciona con la 
Diócesis de la Habana. 
Sale en plazo más próximo'. 
Con dirección a Roma. 
EN E L PRIX CIPAL HOY 
Función de moda. 
Y de átono y de estreno. 
Es la do la noche de hoy en nues-
tro teatro Principal. 
Una obra de Vital Aza, el autor 
cómico mas gracioso de su época, se-
rá llevada a escena. 
Se titula San. Sebastián Mártir y 
pertenece al repertorio inagotable 
en que figuran E l Señor Gobernador 
Sueño Dorado, E l Padrón Munici-
pal, Ferecito y más, muchas más, 
OV'as Denas de chistes. 
Divertidísimas. 
Ellas, y de modo especial San Se-
bastián Mártir, nos harán evocar esta 
noche la memoria de don Leopoldo 
Burón. 
E i bueno de Burón, actor simpa-
tiquísimo, fué su creador én la Ha-
bana. 
No podríamos olvidarlo 
Entre las de mañana. 
Una boda interesante. 
Están hechas la:; invitaciones pâ  
ra las nueve de la noche en la Igle-
Bia Parroquial de Jesús del Monte. 
Son los contrayentes la señorita 
Sara Arízaga y el señor Manue? Ra-
basa. 
Del comercio el novio. 
Donde figura con alto crédito. 
A su vez la novia es hija de un 
El primer báby. 
Una felicidad coronada. 
De ese goce experimentan en la 
Sloria de su hogar los jóvenes y 
simpáticos esposos Helio Medel (y 
Zoila Jorge. 
Igual ventura üa querido depa-
el cielo al señor Heriberto Le-
A r r / 1 8U heUa esposa, Hortensia 
rmand, quienes ven colmadas to-
8 sus dichas con ese primer fru-
BODAS D E N O V I E M B R E 
antiguo fabricante de tabaco, don 
Vicente Arízaga, ya fallecido. 
E l señor Manuel A . Suárez Cor-
dovés, ex-Senador de la República, 
está designado para padrino de la 
boda. 
Y entre los testigos aparece el 
querido compañero de redacción Ri-
cardo A . Casado. 
Boda de lucimiento. 
Que describiré. 
H O G A R E S F E L I C E S 
to de su unión. 
Su alegría la comparte él abue-
lo amantísima, señor Rafael Leret, 
mi antiguo y muy querido amigo. 
Una felicidad m á s . 
E n otro hogar. 
Los jóvenes y distinguidos espo-
sos Fuga-Estrada, que ha poco lle-
garon del Perú, besan al angelical 
niño que vino al mundo felizmente. 
Su primer hijo cubano. 
Un ideal realizado. 
E N L A S A L A GRANADOS 
Jna audición musical, 
^lecta. interesantísima. 
Berva^ecen esta noch6 611 ^ Con-
vatono Granados algunas de sus 
^mnas más aventajadas. 
^ grupo simpático, 
paso a mencionar. 
^ Arminda Schut-
S o c a S f ^ Men<3oz*' Gnillermina 
Ter6sa Sabio y Guillerml-
K N DIA 
£a nueva cinta. 
^ ^ la blonda Mae Murray. 
Wsa0 ael-0tra ^ ^ ^ e c a fran-
* estrenada ayer, a teatro lleno, 
E L DOCTO 
Cambio de residencia. 
^ o d o n S r Alfred0 C0ma8' reputa' 
ee tZ ?Í0S0 7 ^ 1 ^ en esta casa 
¿ado « 8Ülcerainente, ha trasla-
_ 811 gabinete de consulta que 
na Zlmmermann. 
Además la señora de Pollock. 
Y Dana Cruz. 
Dos niños, Salud y Jrré M . Ro-
dríguez, toman parte en la audición. 
Como sabrán todos t-l Conserva-
torio Granados está establecido en 
Amistad 61, bajo la dlrocción de la 
señe rita Flora Mora. 
Profesora genial. 
De alta nombradla. 
D E MODA 
en el afortunado Campoamor. 
Entre aquel público sobresalía el 
selecto concurso social de los lunes. 
Vuelve hoy la cinta. 
E n los turnos de preferencia. 
R COMAS 
! tenía establecido en el número 107 
i de la calle Virtudes. 
Se mudó a la calle Obispo. 
Allí, en el número 46, altos, se-
guirá atendiendo a su numerosa 
clientela.. • 
P r e n d a s d e a b r i g o 
p a r a n i ñ o s 
m 
UIÉREN ustedes er algunos precios de las 
prendas infantiles de abrigo? 
E n el "piso de los n i ñ o s " encuentran ustedes el ma-
yor y m á s variado surtido de estos art ículos , algunos de 
cuyos precios publicamos a c o n t i n u a c i ó n : 
C a n a s t i l l a 
| U E G O S compuestos de abriguito, gorro y boticas de 
estambre, a $ 1 . 7 5 . 
Abriguitos de estambre, en los colores azul, blanco y 
rosa, a $1 .00 . 
Vestiditos de estambre blancos con "motivos" de co-
lor, a $3 .25 . 
Capitas de estambre con gorro unido, en los colores 
rosa^ azul y blanco, a $2 .00 . 
Capas de franela con fes tón en colores, a $6 .50. 
P a r a N i ñ a s 
W E A T E R S de lana de estilos diversos, en todos los 
colores, a $3 .00 . 
Abrigos de lana Pirineos con listas de color, a $ 6 . 0 0 . 
Chaquetas de franela, en variados modelos, a $5 .00 . 
Capas de estambre, para n iñas de 1 a 14 a ñ o s , en 
todos los colores y estilos, a $4 .50 . 
Vestidos de estambre, en colores enteros y combina-
dos, estilos varios, a $ 3 . 0 0 . 
P a r a N i ñ o s 
AMELÜCOS de estambre, surtido de colores, a 
$2 .50 . 
Mamelucos de jersey de lama, t a m b i é n en colores, a 
$ 4 . 0 0 . 
Trajes de marinera de estambre y de jersey de l a -
na , en distintos estilos, a $5 .00 . 
Trajes de marinera, de sarga de lana Prusia, con 
p a n t a l ó n corto o largo, a $8 .00 . 
Trajes rusos, en colores, con trenzas y otros ador-
nos, a $6 .00 . 
Trajes de saco, de lana, en varios colores y estilos, 
a $11 .00 . 
Swealers de lana, en todos los colores, a $2 .00 . 
M a ñ a n a . . . 
T I J I A Ñ A N A , miércoles , aparecerán las doce 
m vidrieras de E L ENCANTO exhibiendo 
bell ís imos vestidos de invierno como demos-
tración de la gran variedad de clases, estilos y 
colores que ofrece nuestro surtido. 
T / A llegaron los nacimientos.-Figuras 
X sueltas para los mismos-Niños Jesús 
y cunas para ellos.-Tenemos de muchos 
precios,-Véase la exposición de ellos en 
nuestras vidrieras. 
Librería "NUESTRA SEÑORA DEBELEN 
(Frente al Colegio de Belén) 
COMPOSTELA 141 y 135 TELS. A-1638 y A-5344 
C10113 alt. 8d-ll 
^ 0 1* noticia, L O L A 110 
5)111 tiempo para -mi I Las letras * Ifc sociedad en gene-' 
J-ola Tló mas- ral experimentan honda pérdida con i 
Jostras gioVía <iulce «antera de \la desaparición de la inspirada poe-1 
des. ha d ^' ^ Iluestras líber- tisa borinqueña. 
&riQieraa ^JL3 ? de existir en las Pobre Lolal ler' g hn a
íeL3J?6 la madrugada. 
A causa H P e i l t i n a -
Usa dQ un síncope. 
Enrique F O N T A X I I / L S . 
R e g a l o s e c o n ó m i c o s 
Juegos para café, té , pescado, etc., 
en porcelana finísima, bellamente 
decorada con paisajes y asuntos mi-
to lógicos . 
Lo más indicado para un regalo 
de efecto a un precio verdaderamen 
j te económico. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
4 Obispo 68 O'Reilly 51. 
U N A S E M A N A 
Durante siete días expondré" 
mos en nuestras vidrieras los Mo" 
délos de calzado para señoras, 
señoritas y niñas, más selectos que 
circulan en los mercados mun-
diales como favoritos de la Moda. 
Una Exposición completa, en 
un ramo determinado de la pro-
ducción humana, es sumamente 
difícil de alcanzarla. Hoy, en 
cualquier género de artículos, las 
variedades son enonnes y se su-
ceden a granel. 
Pero estamos satisfechos res-
pecto a tal particular, que abri-
gamos la convicción de que en 
nuestras vitrinas encontrará la 
dama más refinada y exigente, 
el ejemplar de su gi^b. De todo 
poseemos y ofrecemos. Ninguno 
de los adelantos del arte zapate-
ril nos es desconocido. 
Puede, por tanto, el bello se-
xo cubano—siempre elegante y 
que tanto busca para sus pies 
diminutos el calzado primoroso— 
tener la certidumbre de que 
nuestras vidrieras, día y noche, 
les brindarán todo aquello ex-
quisito y admirable que en cuan-
to a calzado haj entrevisto la 
fantasía de los más famosos ta-
lleres de Europa y América. 
Un zapato para cada vestido 
y un precio para cada fortuna. 
6 6 
E S P E R A N Z A P E L A E Z 
Tiene el gusto de avisarles a las da-
mas, haber recibido preciosos mode-
los de Vestidos de París, especialidad 
en tallas grandes, pava señoras grue-
sas. Maison Royal, 17 y J , desde las 
ocho de la mañana del lunes 10. 
3056 6d 8 
Alt. Ind. 10 Nov. 
O S 
Agotada totalmente la remesa ante-
r io r de sombreros, acaba de l legar 
o t ra nueva, mucho mas extensa en es-
t i los y colores y representando la ú l -
t ima ind icac ión de la moda. 
Precios: ¿Quién ignore que somos 
los que mas baratos vendemos? 
ZENSA V ARANGUKEÍÍ 
Neptuno y Ca^npanario 
M I L E S M A L E S : 
Quizás más, son loa que provienen 
de las impurezas en la sangre, por eso, 
se debe tomar Purificador San Lázaro| 
prodigiosa medicina que depura, lim-
pia la sangre de impurezas y se ven-
de en todas las boticas y en su labo-
ratorio Otolón y Consulado, Habana-
Depure bu sangre con Purificador San 
Lázaro y deje de sufrir miles males. 
Alt. 9 nv 
ANTES DESPUÉS 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
fteilo desarrollo de su busto si tomi 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
•tractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
R O P A I H F U M A 
A y e r recibimos una nueva serie de preciosidades en 
ropa ínt ima de mujer. • 
Nuestro Departamento de Ropa Interior Femeni-
na , cada vez mejor surtido, ofrece en la actuali-
d a d una c o l e c c i ó n vas t í s ima y fina de prendas ínti-
mas femeniles, dignas de* p o n d e r a c i ó n por su con-
f e c c i ó n cuidadosa y por sus estilos modernos, c ó -
modos, e l e g a n t í s i m o s . 
Vean ustedes: 
Juegos de l inón, de dos piezas, con enca-
jes, a . 
M á s finos, de l inón, bordados y confeccio-
nados a mano, a 
l inón, compuestos de 3 piezas, borda-
dos y confeccionados a mano, a . . . . 
nansouk inglés , con bordados a m a -
no y de tres piezas, a 
De 4 piezas, de opal f in í s imo, con borda-
dos y encajes, a . . . , . 2 4 . 7 5 
De batista de lino puro, compuestos de 2 
piezas, bordados y confeccionados a 
mano, a 7 .50 
De h o l á n batista de puro lino, con borda-
dos y encajes, de 2 piezas, a . . . . . 
De h o l á n clarín de hilo puro, compues-
tos de 3 piezas, con encajes y borda-
dos, a . . . . . . . , „ , , 
De 
De 






J U E G O S D E S E D A 
De dos piezas, de jersey de la mejor c a -
lidad, modelos nuevos, c ó m o d o s y ele-
g a n t í s i m o s , en los colores: rosa, azul, 
l i la, m e l o c o t ó n , blanco y nilo, a . . . . $ 7 .75 
De dos piezas ( p a n t a l ó n y camisa) de cre-
p é de china en los colores: rosa, azul 
s a l m ó n , l i la, m e l o c o t ó n , champagne y 
blanco, ía 11.25 
D e tres piezas de c r e p é de china fino ( c a -
misa de d í a , camisa de noche y pan* 
t a l ó n ) en los colores: rosa, azul, sal -
m ó n , l i la, m e l o c o t ó n , champagne y blan 
co, ai . . . „ . , , 19 .50 
De tres piezas de c r e p é de china, con pre-
ciosos encajes, a . 2 9 . 5 0 
De c r e p é de china, compuestos de tres pie-
zas, en seis colores distintos, plisados 
con bordados hechos a mano, desde | ¿ , 4 8 . 0 0 
P A J A M A S D E S E D A 
De Sachantung de seda, con estampados l indísi* 
mos y con panta lón negro. 
De c r e p é de china, con encajes muy finos. 
Y de c r e p é sa t ín , de color entero, con un 
m a g n í f i c o c o r d ó n en l a cintura y adornadas con 
ribetes de diferentes colores, 
C A M I S E T A S D E P U N T O 
Tenemos un gran surtido de camisetas de ^ « « r - , 
to para s eñora . 
E n color blanco, desde 30 , 4 0 y 8 0 cts. 
E n blanco y rosa, a $1 .25 . 
Y m á s finas, en ambos colores, a $ 1 . 4 0 , 
L I Q U I D A C I O N 
Liquidamos cuatro lotes de ropa interior feme-
nina, rebajados a menos de l a mitad de su valor. 
C A M I S A D E D I A , 
C A M I S A D E N O C H E , a $ 0 . 9 9 l a pieza. 
P A N T A L O N , 
C A M I S A D E D I A . 
C A M I S A D E N O C H E . a $ 1 . 5 0 la pieza. 
P A N T A L O N . 
C A M I S A D E D I A . 
C A M I S A D E N O C H E , a $ 2 . 1 0 la pieza. 
P A N T A L O N . 
Y UN B U E N L O T E D E C A M I S A S D E L I N O P U -
R O D E B A T I S T A Y D E H O L A N C L A R I N . B O R D A -
D A S Y C O N F E C C I O N A D A S A MANO, M U Y F I N A S . 
A $ 3 . 0 0 C A D A UNA. L A M E D I A D O C E N A . 
A $ 1 7 . 4 0 . 
O F E R T A E S P E C I A L 
Brindamos una c o l e c c i ó n m a g n í f i c a de excelen-
tes paraguas ingleses. Para hombre los hay en v a -
rios estilos y de señora una variedad muy extensa, 
con p u ñ o s de verdadero méri to . Desde $ 3 . 0 0 en 
adelante ofrecemos toda la escala de precios. 
Hará Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante, y Diurético 
D̂ISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
E N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAl. 
ŵif̂  FARMACIA"̂5-"̂  
ZUIU^Ta n. HABARA 
EiniuiiniuuiniKiniiiHiimiinmnmiuinniniiiinm^ 
E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
S A N I T U B E S | 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se | l 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida S 
siempre SANITUBE. é 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. £ 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a i 
ffliiiiimiimmmiiiiiuiiiuiiiiii^^ 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Uojremhre 11 á e 1 9 2 4 AÑO XC1I 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACIOHAXi (Paaao O» Maro w q n l n » • 
Ban B a f a « l ) 
t̂ o hay func ión . 
r A T S S T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arqulmedcs 
Poujs. 
A laa ocho y media: el Juguete có-
xnloo de Armando Bronca, música del 
maestro Rolg; E l Ultimo Invento; la 
revista de Pous y los maestros Prats 
y Grenet, Habana-Barcelona-Habana. 
OZR'CZPAXi D I . ZkA C O M E D I A (Ani-
mas 7 Someta) 
Oompafiía de Comedia Española dlrl-
|tlda por el primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, oiigrlnal do Vi ta l Aza, San Sebas-
t ián Márt ir . 
K A R T ! (Dragrones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz . 
A las 8 y 45: la opereta de Rolort 
Bodansky y Bruno Hart Warden, mú-
sica del maestro Stolz, adaptación, tex-
to y cantables de J . Uhgettl y Rodrl-
go de Glbralfaro, Bailando coñ la For-
tuna. 
CUBANO (Avenida de Ital ia T 
Císmente Zen»a> 
Compañía de zarzuela española de 
Paco Martínez. 
A las ocho y media: L a a Musas L a -
tinas. 
A las nueve y tres cuartos: la come-
dia en un acto y tres cuadros. E l Ame 
iue Huye, y números de variedades; 
a X E A M B R A (Consulado eBaaSma a 
Virtudes) 
. Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho: E n la L u n a de Miel . 
A las nueve: L a Mina Errante . 
A las diez y media: Mamá. 
AC'TXJAIiIDADDS (Monserrate ontm 
Neptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas. % 
A las ocho y media: E l Rayo a Ca-
ballo, por Jack Perrin: presentación 
del dueto Requena-CastÜJO. 
A las nueve y tres cuartos: Manda-
tos del Deber, por Mildred Harris de 
Chaplín; números por el áuet to Reque-
na-Castillo 
R1ALT0 
H O Y D I A D E MODA 
JíA t o m a d e d a b a s t i d l a 
Día sumamente esperado es el de hoy 
en doende se presentará en las tandas 
elegantes el estreno en Cuba de la má-
xima producción de Wil l iam F a m u m 
titulada L a Toma de L a Bastil la y en 
J:is tandas corridas de 1 a 5 y de 7 a 
10 y por 20 centavos, la comedia E n a -
nos de Circo y la obra L a Derreta de 
la Intriga por Perla Whlite • y E l Hom-
hre Lobo, por John Gilbert. 
E l viernes presentación de L a Huér-
fana del Mar nueva F i l m de Franoes-
ca Bertini . 
" T E A T R O VERDÜN" 
OLIMPÍC 
L a empresa que con tanto éx i to si-
gue exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle de Consulado, ha seleccionado 
para para hoy un colosal programa. 
1 A las 7 y cuarto la preciosa comedia 
i L A P R I N C E S A S E C U E S T R A D A a las 
8 y .cuarto E L R E Y D E L A V E L O C I -
DAD, colosal obra en 5 actos por el 
s impático Richard Talmadge, a las 9 
y cuarto estreno en Cuba de la precio-
sa obra en 5 actos por la be l l í s ima ru-
bia Eileen Percy titulada L A HONO-
R A B L E A L C A L D E y a las 10 y cuar-
to E L V I N O especial Joya en 8 ac-
tos por la s impát ica actriz Cl«.ra Bow. 
Mañana: L A G R A N V I A B L A N C A , 
por Anita Steward. J U V E N T U D E N 
V E N T A por May Allion y A L M A S E N 
V E N T A , por Frank Mayo. 
Jueves 13: L A DIOSA V E R D E por 
George Ar l i s s . P O D E R D E L Q U E E S 
HONRADO, por Will iam Desmond y 
L O Q U E V A L E U N P A D R E . 
E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
Interrumpido el t r á f i c o c o n I s l a de 
P inos 
Anoche no e f e c t u ó v ia je el vapor 
" C o l ó n " , que hace tel servic io d e 
pasajeros entre la I s l a de Pinos y 
B a t a b a n ó . 
A pocas mi l las de N u e v a Gero-
n a , una d e s c o m p o s i c i ó n en la m á -
quina , hizo necesario su regreso a 
ese puerto . 
E l " C o l ó n " d e b i ó rend ir v ia je a 
B a t a b a n ó a las cinco de la m a ñ a n a , 
y part ir de dicho lugar p a r a I s l a de 
P i n o á , anoche, a las ocho . 
E n vista del accidente, a y e r tar-
de no se expendieron boletines p a r a 
la c i tada i s la , en la T e r m i n a l . 
r A M E R I C A 
L a gran obra c i n e m a t o g r á f ' c a de Dav id W . G R I F F I T H , que 
constituye la actual idad c i n e m a t o g r á f i c a en New Y o r k desde 
hace seis meses, s e r á estrepada muy pronto en 
C a p i t o l i o 
r 
C 10,11^ T T T l 
J 
CÁPITOLIO.-HOY. "LO QUÉ VALEN LOS HIJOS" Y BE-
NEFICIO D E LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE L A S ESCUE-
L A S CRISTIANAS. 
E l Goberna/dor de 31a tan zas 
E n el t ren de l a m a ñ a n a , regre-
s ó ayer a Matanzas , el doctor J u a n 
Gron l i er , 'Gobernador de esa pro-
v i n c i a . 
L a Empresa del "Capitolio" anuncia 
para hoy, en su tanda elegante de las 
i cinco y cuarto, la exhibición de "Lo 
que valen los hijos," cinta de bellisim ) 
argumento, que ha gustado mucho, por 
el hermoso asunto que desenvuelve. 
Pocas producciones c inematográf icas 
poseen trama tan interesante y emo-
tiva como "Lo que valen los hijos". 
Por la noche, a las nueve y media, 
se efectuará una gran función organi-
zada por los antiguos alumnos de las 
Escuelas Cristianas. Un programa ple-
no de incentivos ha sido combinado ha 
bilmente para esta espléndida func ión . 
benéf ica . 
L a matlnee de ulna y media a cinco, 
y el turno popular de las oclio, será cu-
bierta con L a Ciudad de los Cama radas 
por Mage Kennedy y el estreno de los 
episodios 10 y 11 de E l Rey de ,1a R a -
pidez . 
Mafiana, miércoles de moda, estre-
narán Carrerá y Medina la colosal orfli 
ducción cie inalográfica interpretada por 
John Barrympfe y Reginald Denny, ti tu 
,otro ''s 
por Car-
)nto, " E l 
du Max 
Hoy en las tandaia elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Carrerá y Medi-
na presentan la grandiosa producción 
Goldwln interpretada por la genial ac-
triz AJLice Joyce secundada admirable-
mente por las estrellas David Powell 
y Harris T . Morey titulada L a Diosa 
Verde. 
' Mañana en las tandas elegantes de b 
y cuarto y 9 y media L a Caribbean F i l m 
presenta la grandiosa comedia interpre-
tada por la genial actriz Agnes Ayres 
y el malogrado actor Wallace Reid ti-
tulada: L a Edad del Deseo. 
Jueves 13 en las tamdas üe moda do 
K y cuanto y 9 y media L a Caribbean 
F i l m presenta la grandiosa producción 
Paramount interpretada por el gran ac-
tor Thomas Meighan y la genial actriz 
Mildred Harris titulada Erase un Pr ín-
cine. 
TRIARON 
A las 6 y 15 y 9 y 30 de hoy martes 
día de moda se exhibe la cinta de Glo-
ria Swanson titulada L a Esposa E x -
plotada. 
Mañana miércales Cuidado con los 
Maridos por Carmel Myers y Mary A l -
den. E l jueves tres d ía de Vida por Ora 
Carew. 
E l viernes 14 día de moda la produc-
ción extraordinaria de las hermanas Do-
lly titulada L a Muñeca del Millón de 
Dollars. L a s hermanas Dolly son bai-
larinas del Winter Carden de New York. 
E l domingo a las 5 y 15 L a Nieta 
Fingida por Corine Griff i th. A las 9 
y 30 L a Mujer que Dios Cambió por 
Seena Owen, produeqión Paramount que 
recomendamos a todos los amantes del 
cine. E s algo extraordinario. E l pre-
cio de entrada será el de todos los do-
mingos. 
E l Contador de l Ferroca í rr i l de 
C u b a 
E n un c o c h e - s a l ó n , agregado a l 
t ren de Oiriente, l l e g ó ayer a esta 
capita l , a c o m p a ñ a d o de s u esposa, 
el s e ñ o r J o h n Astfiley, Contador del 
F e r r o c a r r i l de C u b a . 
Domingo X a z á b a l 
Procedente de Cienfuegos, l l e g ó 
ayer a esta capita l , e l s e ñ o r D o m i n -
go N a z á b a l . 
lada Sherlok Hclme.s, 
treno: "Esclavos del 
men y George Walsl 
Rey del Circo", ubra 
Linder. 
Santos y Artigas tienen en carpera' 
otros muchos estrenos Que darán a co-i 
nocer próx imamente . 
MAÑANA R E A P A R E C E EUGENIA ZUFFOLI EN " M A R T I " 
A L R E S P E T A B L E PUBLICO D E L A HABANA 
E s t a m o s nniy satisfechos por e l grandioso é x i t o obtenido anoche en 
el teatro "Campoamor", con motivo dei estreno de nuestra pr imera 
p r o d u c c i ó n m a r c a "Metro" t i tu lada L A M U Ñ E C A F R A N C E S A , por 
lo cual les damos las m á s expresivas grac ias . Aprovechamos esta 
oportunidad para garant izarles que toda p e l í c u l a presentada por 
nosotros s e r á del agrado del p ú b l i c o , pues nos proponemos estre-
. n a r solamente obras de gran m é r i t o . 
* G O N Z A D E Z y L O P E Z P O R T A . 
P O R 
M A E M U R R A Y 
H O Y 5 / 4 Y Q'/z H O Y 
C A M P O A M O R 
M A E M U R R A Y ^ 
L A M U Ñ E C A F R A N C E S A 
H O Y E X I T O H O Y 
C A M P O A M O R 
BUSTER KEATON es el MUOR COMICO DEL MUNDO 
G O N Z A L E Z y L O P E Z P O R T A . A g u i a r 8 2 . 
c 10.110 1a i r 
T r e n a Santiago ele C u b a 
E n este t ren sal ieron ayer p a r a : 
C e n t r a l '"Palma": J u a n E s n a r . A 
L i m o n a r : la s e ñ o r a de B u x ó . A Cár-
denas: Miguel R e y n a l d o s . A C o l ó n : 
Ignacio Descalzo . A L a E s p e r a n z a : 
Celedonio G o n z á l e z . A la colonia 
" L a R o s a " : J . F . Pe layo y su se-
ñ o r a . 
P a r a S a n t a C l a r a : R i c a r d o Diego: 
J o s é A r r e g u i ; Á r q u í m e d e s P a i r ó l a ; 
A l Centra l T i n g u a r o : L o r e n z o J u a n 
y fami l iares . A Sagua l a G r a n d e : 
J u a n L o p a r t . A l cen tra l E l i a : el Re -
presentante J u a n C a b r e r a y sus fa-
m i l i a r e s . A S i b a n i c ú : e l doctor E n -
r ique C a s a s . A C a m a g ü e y : E n s e b i o 
A z n a r y sus fami l iares ; Cas iano L o -
r e s ; Celestino M a r t í n e z ; J u a n G u -
t i é r r e z ; Pedro A l l e g r o ; J . A d á n . 
A Manzani l lo : J u a n L ó p e z C h á v e z 
* ^ L 
Eugenia Zuffoll, l a estrella de la c o n 
pañía "Santa Cruz" que reaparece ma-
ñana, con su fe l ic í s ima creación de la 
"Tutu" de ' l a Danza de las l i b é l u l a s ' ' 
Con " L a Danza de las Liibélulas,, la 
opereta fastuosa, cuyo lujo dif íci lmen-
te se puede Igualar, y de ninguna ma-
nera superar, por las actuales empre^ 
sas que cultivan el género vienés , hace 
mañana su reaparición la primerís ima 
del "Martí"; Eugenia Zuffoli . 
Eugenia Zuffoll, es de las ' artistas 
jóvenes la que indiscutiblemente hace 
mejor esta clase ' de espectáculo, frivo-
lo y amable que tanto agrada a nuestro 
público . 
C^uM-ln<;arnaoión de la Zuffoll, cuya-
flexibilidad artíst ica es prodigiosa, es 
una verdadera creación y su "Tutu" co 
mo el lujo de la empresa, tampoco 
puede superarse. 
Los asiduos de Martí, esperan con 
Impaciencia la aparición en escena de 
la actual favorita de la Habana. 
E l viernes próximo y con el estreno 
de " E l Pájaro Azul" bella zarzuela del 
maestro Millam. hará su debut el no-
table barítono Matias Ferret . 
E l contrato de Ferret, es una adqui-
s ic ión magníf iva de Santa Cruz, que 
con él completa el elemento necesario 
para hacer de su compañía un conjun-
to modelo, en materia operetlstica. F e -
rret es el barítono que canta, la po-
tencialidad lírica, asi como Muñiz—sin 
dejar naturalmente de cantar— es ese 
barítono especial que baila, viste, y se 
mueve en escena con portentosa natu-
ralidad quG~requiere la opereta. Lia pa-
reja baritonal, tampoco es de las co-
sas que se superan. 
Y ya que tratamos de Mufilz, hare-
mos saber al público que el sábado 
estrenará el tango de moda en Bue-
nos Aires, titulado "Sombras". 
"Salomé" el gran suceso lírico de 
Italia, la opereta maestra de Lombar-
do será estrenada en breve en Mar-
tí . "Salomé" ha sido vestida y deco-
rada por la casa "Costumi d'arte" de 
Milán. 
E s t a noche 'se repite la s impát ica 
opereta de Stolz, "Bailando con la for 
tuna," en la función única de las ocho 
l v cuarenta y cinco. 
C i r c o S A N T O S y A R T I G A S 
A Y E R R E G R E S O J E S U S A R T t Q A S , C u e n t a 
M a r a v i l l a s d e l o s A c t o s q u e h a C o n t r a t a d o 
U o i c s , Focas, Perros, Monos, etc. Actos de vuelo 
Y a .está en la Habana Arti» 
d e s p u é s de dejar ú l t i n i a d o s ^ " 
dos los contratos para el r r J 
"Santos y Art igas", que 
en Payret , el próx imo vierm. 
28 . Art igas ha hecho u n a S ' 
c i ó n de actos de los que d i 
m a r a v i l l a s . L o s n iños es tar i ! 
de enhorabuena porque en ü 
programa hay todo lo que ^Jl 
interesarle sobresaliendo la o 
l e c c i ó n de animales amaestrado,,*' 
entre los que figjuran perros t 
monos, pantoministas . Leon«n 
focas actos de vuelos c l o w n í 
a c r ó b a t a s y actos de novedad 
forman la vistosa amalgama ar 
t í s t ica contratada por Jesús Ar-
tigas. 
B \ abono e s t á y a cubierto, para 
las m a t i n é e s de los domingos 
a las dos y a las cuatro. QueI 
dan palcos para la de los sá-
bados. 
C 10.111 i d i r 
V i a j e r o s que l l egaron 
E n distintos trenes l l egaron ayer 
de: 
C e n t r a l E s t r a d a P a l m a : M . Mart í -
nez Lfufriú. De .Anti l la: F r a n c o Mas 
v l d a l . De Matanzas: el inspector de 
Comunicaciones , Santiago A g u i l a r . 
De Ciego de A v i l a : los representan-
tes Modesto Maidlqne y R i c a r d o Pa-
d^trn l . De Sanct i S p a i t u s : el re-
piesentante Pastor del R í o y sus fa -
m i l i a r e s . De C a m a g ü e y : R a m ó n P . 
supervisor de coches dormitorios del 
F e r r o c a r r i l de C u b a ; eil represen-
tante N i c o l á s A d á n ; J . M á r q u e z . 
De l central Senado: B . S á n c h e z : S. 
de Onha: el senador Antonio E r a 
vo Correoso; e l representante F e l i -
pe Va l l s y e l sefior J o s é C a l e r o . 
De Sabanazo: J o a q u í n Mollnet y 
sus fami l iares . 
los magistrados R a m o s Mant i l la y 
B e n í t e z C á r d e n a s , de la Audienc ia 
de esa provinc ia; J o s é Irastonzav 
F r a n c i s c o G o n z á l e z ; P r i m i t i v o R a -
m í r e z R o s ; Manuel S i e r r a . A Cár-
denas: A r m a n d o de L a r a , c o m p a ñ e -
ro en l a prensa; Antonio H e r n á n -
dez; J o s é L ó p e z H e r n á n d z e . A Co-
l ó n : e l doctor C r i s t ó b a l de la Guar-
d i a . A M a t a : la s e ñ o r a de Alva-
r e z . A Sagua l a G r a n d e : l a s e ñ o -
r i ta Obeso. J o s é B a r i a y sus fami-
l iares ; M a r t í n Gafas y sus fampia-
re s ; F é l i x de A r m a s ; Miguel Mori-
l l a . A C i e n f u e g o s ; ¡ Al fredo , D í a z 
Q u i r ó s . 
¡NOVEDAD NOVEDAD! 
C O M E R C I A N T E S , B A N Q U E R O S í 
A B O G A D O S 
U n a obra nueva, m a g n í f i c a , c u a -
tro v o l ú m e n e s l u j o s í s i m o s por Ol iver 
y C a s t a ñ e r se acaba de publicar-
Puede usted a d q u i r i r l a a plazos 
muy c ó m o d o s , s ó l o dando $ 7 . 5 0 de 
entrada y $ 5 . 0 0 mensuales . P í d a l a 
hoy m i s m o . 
V i a j e r o s que s a l l é r o n 
E n distintos trenes sa l i eron a y e r 
p a r a : 
Matanzas: el c a p i t á n V l l l a l ó n , del 
E j é r c i t o Nac iona l ; Jus to L a s t r a ; 
T r e n de Santiago de C u b a 
P o r este tren l legaron a y e r de: I 
C a m a g ü e y : B e r n a b é S á n c h e z , hi-
j o . De Placetas: E l i g i ó T o r r e . Del 
centra l E s p a ñ a : O s c a r P r i m a l Les. 
De Santa C l a r a : el comandante del 
E j é r c i t o Naciona Her iberto H e r n á n -
dez, Jefe de Terc io T á c t i c o ,del ter-
cer distrito m i l i t a r . De Cárdenas1 
Jorge L o r r i e n ; Pedro E t c h ^ o y e n • 
É L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
L a mejor ohra que puede usted 
rega lar a su n i ñ o por Navidad es 
preciosa, ins truct iva , u n tesoro pa-
r a la juventud a plazos y a l contado 
puede usted a d q u i r i r l a . 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T O L I C A 
Obra que no debe faltar en n i n g ú n 
hogar a todo l u j o . U n tomo con 
I cautos de oro, l á m i n a s preciosas . A 
i plazos y ai contado. 
L A S D E L I C I A S D E L A M E S A 
' E l l ibro de cocina ú n i c o en su 
clase maravi l loso , c ó m p r e l o s i desea 
tener un m e n ú variado y exquis i to . 
A P i n a r del R í o 
Anoche sal ieron para P i n a r del 
R í o , el s e ñ o r Alfonso F o r s , Jefe de 
la P o l i c í a J u d i i a l , y e l detective 
F e r m í n P i g u e r a s . 
L A H I S T O R I A D E D O S C O R A Z O N E S 
fPreciosa novela en dos tomos. 
¡ E l error de Isabe l , por M a r y a n . Ge-
j m e l a s . L o s Mercaderes de f i e l e s . 
E N P L U M A S D E F U E N T E 
U n surtido v a r i a d í s i m o desde 
I $ 1 . 5 0 hasta $ 3 0 . 0 0 . 
Pasen por la A c a d é m i c o . Prado 
93, bajo? de Payre t que e n c o n t r a r á 
1 usted todo lo que desea. T e l é f o n o 
i A - 9 4 2 1 . 
í L f l T O m f l D E L f l B A S T I L L A I 
| A T E N C I O N ! = = = = = — 
la competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
C A P I T O L I O 
3% V I E R N E S 14 y S A B A D O 15 E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r á y Medina presentan a las estrel las 
C A R M E L M Y E R S , G E O R G E W A j L S H , B E S S I E L O V E T O T R O S 




J m i e m i 
{ « L A V E O D E S I R ' 
Y AHORA ELLA LOS ODIA A TODOS... 
A q u e l l a m u j e r que era l a s e n s a c i ó n de P a r í s , que a© dejaba 
adorar de todos los hombres, hoy lós odia a todos. 
E s l a g r a n novela de B a l z a c L A P I E L D E Z A P A , adaptada ma-
gistralmente a l c i n e m a . 
Repertor io C A R R E R A Y M E D I N A , L a b r a n ú m . 83. 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A , P O R E L C O L O S O 
W I L L I A M F ñ R N U M 
H O Y M ñ R T E S II Y M I E R C O L E S 12 
R I A L T O 
G R A N O R Q U E S T A M U S I C A A D A P T A D A 
L a F O X F I L M D E C U B A presenta al inimitable actor d r a m á t i c o 
W I L L I A M F A R N U M , haciendo un doble papel admirable en esta 
r u mejor p r o d u c c i ó n , pues en ella tiene una completa transf igura-
c i ó n de su persona, puesto que ante un mismo cuadro lo vemos 
haciendo las veces de R E O que condenan a muerte y A B O G A D O 
defensor. 
Solo ese coloso de l a pantal la p o d r í a caracter izar esta tan tremen-
do contraste. 
o c i e 
1 » 
( B E I N G R E S P E C T A B L 
^ « ^ ^ U n rabioso enredo entre rres 
n i ñ a s y un mozo ' B I E N " . 
en 
E l M i é r c o l e s 1 2 
J u e v e s 1 3 y 
V i e r n e s 1 4 
/ U N A P E L I C U L A " S E N C I L L A M E N T E M A R A V I L L O S A 
Un intrigante d r a m a en el que los s ó l i d o s c?nVencf'(J^oSde sus 
la f irme respetabi l idad, son sacudiflos has ia lo mas proiu 
cimientos por una " S O N R I E N T E Y A S T U T A S I R E N A . 
U N A N O V E L A D E L A V I D A Y D E L : ^ M 0 ^ .> 
rico Oel "Pecad0 ' 
i n t e r p r e t a c i ó n a «ar 
M A R I A F R E V O S T y M O N T E B L U E 
Un pasaje ele romantic ismo con su toque ^f,11"' - ¿ « T A » 
cargo de la ' I N Q U I E T A N T E P A R E J A 
I B E N E R I C H , L O U L S A FATHCNDA y ot.T09. 
L A H U E R F A N A D E L M A R 
" L a In ternac iona l C i n e m a t o g r á f i c a " p r e s e n t a r á en " R I A L T O " , e l viernes 14, s á b a d o 15 y domingo 
16, a la genial t r á g i c a F R A N C E S C A B E R T I N I , en esta p r o d u c c i ó n de preciosas escenas y un a r g u -
mento subl ime que c o n s t i t u i r á la in i c iac ión ,< le una nueva etapa de esta inimitable art is ta . 
C 10.116 I d 11 
E n í e n u e d a d e s n e r v i o s a s y mena ales . P a r a S r a s . exc lus iva/^ 
C a l l e ¿ J a r r e t o , n ú m e . o G u a n a b a c o a -
A N O A> J 1 A K I O D E L A M A K I I N A ttT/oremore u a e 
PAGINA N U E V E 
i d e G m t d p i o s 
^ S B A (aenaral Carrmo 7 
t^** rinco y cuarto: L a Payasl-
^ d0SirT M ^ s Minter: E l Sal-
^ p0r,1i' ñor Jaclde Coogan. 
timbana" ' ¿o y cuarto y a las nuev« y 
A Ias c " . L a Novia d«l Contraban-
tresacupa0r;0liladge Kennedy y Harrlson 
^ f i a g ocho y media: E l Saltimbanqui. 
' Mete acto* por Jackie Coogan. 
en faie 
^o* C*rmo * *M 
' " ' T cinco y cuartel y a laf nueva 
A S a - estreno de E l PuíUo de E o -
y 111 beho actos por Amparo Solano. 
EaS' en ocho y cuarto: Reputaciones 
^ i s^Por pelele Sundera. 
j.prtriíO ( ^ « » C l e i u « t e Zenea , 
! ?a8 Cinco y cuarto y a l a , nueve 
A ¿ia- Erase un Príncipe, por Tho-
^sMelshaa; una cinta en colores Priz-
0cho: cintas cómicas. . 
i as ocho y media: Detrás de las 
1 no- Rodolfo Valei.tino. pocas, vu • 
njpBSlO (Consulado tntv AaSm»» y 
•rocadero) 
ne una asiete: E l Secrete de Koenlgs-
ark; episodio tercero d ela serie Los 
fíigte'rlos de Par í s . 
A i ocho y media: .episodio tercero 
Los Misterios de Parte. 
¿ las ocho: E l Lápiz Rojo, por Ses-
„,„ Hayakawa. 
-1 las nueve y media: E l Secreto de 
Koenlgsrmri., 
OiISW»«» íAveaida Wübou •sarua» m 
: , a la» ocho: clntas c6nilcas' 
A las ocho y media: L a Ratera Re-
lámpago, ror Pearl Whlte. 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
med'a: La Diosa Verde, por Alice Joyce, 
David Po^ell y Harry Morey. 
CTIAJTOW (Av«nl4a Wll»oa »atr» A. y 
paseo, Vedado) 
A as ocho: Corazón de Oro, por Mae 
Marsh, 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medU: L a Esposa Explotada, por Glo-
ria Sv/auson. 
Mñ£ (Industria esgrutna «i San José ) 
De dos y media a cinco y media: Mi 
' novia; R Qiieza contra nobleza, por Ma-
ry Philbin L a Playa de .oc E n s u e ñ o s . 
A las cinco y media:. Mi novia; R i -
queza contra nobleza. 
A las ocho y media: M; novia; L a 
Playa de les Ensueños; Riqueza contra 
nobleza. 
FAVSTO (Paseo de Hartt eset^ina a Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l Torcido, en ocho ac-
tos por Milton Sills y Florence Vldor; 
Novedades Internacionales N ú m . 56. 
A las ocho: E n Busca Je Dinero. 
A las ocho y media: Difamad a la 
Mujer, por Dorothy Phil l ips. 
GRIS (£ y 17. Vedado > 
A las ocho y cuarto: L a Atracción 
del Egipto por Jack omvay y Claire 
Adams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Li Casa de Huéspjedes , por 
Harry . PoUard; No Dudes do tu Espo-
sa, por Leah Baird. 
S I A í t o {Mrepttmo entre CcnanJado y 
San i£i^nel) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve y 
fres cuartos: L a Toma dt. la Basti l la, 
Por Williaaa Faruum. 
De una e cinco y de siete a nueve y 
modla: la comedia Enanos fie Circo; L a 
Derrota de la Intriga, por Pearl Whi-
te; E l Hombre Lobo, por'John Gilbert. 
CAKCPCAMOB (Plaza de Albear) 
A '«s circo y cuarto y a las nueve 
y media: L a Muñeca Francsea, por Mae 
Murray, 
De once a cinco: la comíd ia E l Maes-
tro de Escuela; el dramu Por Ganar 
una Mujer, por Herbert Rawlinson; el 
drama E l Ultimo Fugit lvr; la revista 
Novedades IntenCLclonales; el drama 
Aventurero a la Puerta, por Pat O'-
Malley. 
A as »"í)8 y media: cintas cómica». 
A las ocho: Aventurero a la Fuerza; 
y presentación de la pareja de bailes 
de Salón Urqulza-Podestá . 
C A F I ? O I i I C (Xndustria oequlua a 8aa 
J o s é ) 
De una y media a cinco: E l Matasiete, 
por Jack Pickford; episodios 10 y 11 
dé la serle E l Rey de la Velocidad; la 
comedia en un acto ¿ ?; L a Ciudad 
de 'os Can.aradas, por Madge Kennedy. 
A las clr.ee y cuarto y a las nueve y 
y cuarto: Lo Que Valen 'os Hijos, cu 
ocho actos 
De siete y cuarto a nueve y media: 
episodios 10 y 11 de la ^rerie E l Rey 
^e la Rap.dez; E l Matasiete. 
E n la tanda de nueve y media; Fun-
ción a Benefirio do la Asociación An-
tiguos Alumnos de los Hermanos E s -
cuela Crist iana. 
T i r B O U i r (Consulado entra B,*̂ ** y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: c irtas cómicas; 
L a Princesa Secuestrada. 
A las ocho y cuarto; E l Rey de la 
Velocidad, por Richard Talraadge. 
A las nueve y cuarto: L a Honora-
ble Alcaldesa, estreno. 
A las diez y cuarto: B l Vino, por 
Clara Bow. 
OPINION D E V A L E R 
D r . A . C . Bosque 
Muy sefior m í o : 
P o r ser m i especialidad las enfer-
medades del pecho he touido la opor-
tunidad de usar el "Gr ippo l" habien-
do tenido un é x i t o considerable en los 
distintos casos de bronquitis aguda 
y c r ó n i c a , a s í corao eu la tos de la 
tuberculos is . Y s i n t i é n d o m e agrade-
cido por el buen resultado de su pre-
parado me tomo la l ibertad de escri-
birle esta car ta para que haga el uso 
que crea m á s conveniente. 
De usted atentamente , 
( f d o . ) D r . Abelardo L a b r a d o r 
H a b a n a , 17 de Noviembre de 1923 
E l "Gr ippo l" es una m e d i c a c i ó n va-
liosa en el tratamiento de la grippe, 
tos, catarros , bronquitis , tuberculo-
sis, lar ingit i s y en general en todas 
las enfermedades del aparato respira-
tor io . 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre "Bosque", que ga-
r a n t i z a el producto . 
ld-11 
V I G I L E N L A S A L U D 
¿Habrá enfermedad peor que la dia-
betes? No. No la hay. L a diabetes se 
ensaña en su víct ima, la somete a loa 
m á s crueles tormentos y la consumo 
poco a poco, pero muy visiblemente. 
Contra la diabetes no hay más que 
un remedio verdaderamente eficaz: el 
"Copalche" (marca registrada). 
E n cuánto el enfermo empieza a to-
mar este gran medicamento, se siente 
mejor. E n seguida desaparecen la in-
saciable sed y otros s ín tomas graves. 
L a curación radical no tarda en rea-
lizarse . 
P ídase en droguerías y farmacias de 
toda la Repúbl ica . 
L a D i c h a d e l P r i m o g é n i t o 
" C * L i n c o m p a r a b l e g o c e m a t e r n o p o r e l p r i m e r 
' h i j o es p r i v i l e g i o ú n i c o d e las m a d r e s d e 
s a l u d e q u i l i b r a d a . 
E s t a f e l i c i d a d s i n l í m i t e s r e s u l t a i m p o s i b l e s i 
l a j o v e n m a d r e s u f r e d e d o l o r e s d e s p u é s d e 
d a r a l u z . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k h a m 
r e s t a b l e c e l a n o r m a l i d a d 
d e l o r g a n i s m o , l o c o n -
c o n s e r v a f u e r t e y s a n o 
d u r a n t e e l p e r í o d o d e 
l a l a c t a n c i a , y a l i v i a l o s 
d o l o r e s c o n s e c u e n t e s d e l 
a l u m b r a m i e n t o . 
R e c i b a U d . l a f e l i c i d a d 
p l e n a q u e la p r o p o r c i o n a 
s u v a s t a g o . T o m e — e l 
H i j o s s a n o s 
"Tres de mis hijos na-
cieron muertos; el últi. 
mo fué un aborto. 
Después de tomar el 
Compuesto di a luz un 
niño precioso y sano. 
Pueden publicar esta 
carta.'* 
María Hernández 
No. 4, Avenida Gonzales 
Vera Cruz, México 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COw LYNN, MA2S) 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Puerto Tarafa. capitán Cardeluz, 
entrado procedente de Puerto Tarafa y 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
D E P U E R T O T A R A F A " 
E . Naviera 1 caja cognac. 
M. J . Doddy 1 éje con piñón. 
F . Snare 47 atados sacos vacíos. 
F I . de Crocha y Cal 42 cajas frutas. 
W. India 9 barriles vacíos. 
W. India 9 barriles vacíos. 
I>E COMBINACION DK T A R A F A . 
AV. Tnrlia 90 envases vacíos . 
V. Merino 5 id. id. 
R. E . Hnos. 1 lote 6.500 pies madera. 
P. Kodríguez, 1 Id. 10.000. 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera mañana. 
Puerto Tarafa. Llegó ayer proceden-
te de Puerto Tarafa. Atracado ei) el 
segundo Espigón de Paula, 
S o n s u s N i ñ o s 
C a p r i c h o s o s e n s u 
A p e t i t o ? 
U n a de las primeras indicaciones 
de delicada salud en los n i ñ o s 
es la falta de apetito. C o m o los 
n i ñ o s necesitan de su alimento 
a ú n m á s que los adultos, lo pru-
dente es darles a tomar desde 
luego la E m u l s i ó n de S c o t t . E l 
rico aceite de h í g a d o de bacalao, 
fác i lmente digerido les dará n u . 
t r ímento a la vez que avivará el 
apetito normal . Esta e m u l s i ó n 
combina alimento y medicina. 
Millones de n i ñ o s se han desa-
rrollado con ella, que es al mismo 
tiempo u n eficaz preventivo de ra-
quitismo, anemia^ escrófula , etc. 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 
Caibarién. Sin operaclonea. 
Bol i via. E n puwto. 
Gibara. Llegará hoy a Nuevitas en 
viaje de retorno. 
Julián Alon^ . E n puerto. 
Baracoa. E n Sagua de Tánamo, via-
je de ida. 
L a Fe. Saldrá hoy de Matanzas para 
Caibarién. 
Laa Villas. E n Cienfuegos, viaje dte 
ida. 
Cienfuegos. Salió de Cienfuegos ©1 sá-1 
bade a las 6 p. m. Se espera esta no-
che. 
Manzanillo. Saldrá hoy de Santiago 
de Cuba para la Costa Sur. 
SantiaglSi de Cuba. Saldrá, hoy pa-
ra la Costa Norte. 
Guantánamo. Saldrá hoy para Puer-
lo Rico y escalas. 
Habana. E n Santo Domingo, viaje de 
retorno. 
Ensebio Coterlllo. E n reparación. 
Cayo Mambí. Debe llegar hoy a Cien-
fuegos, en viaje de ida. 
Cayo Cristo. Sin operacioneai. 
Rápido. E n puerto. 
T O L I O 
i ^ y M i é r c o l e s 12 n V 
* J v 4 . J u e v e s 1 3 zr/z 
G R A N E S T R E N O E N C O B A 
'Ta.Trem z/Mccfináb presen fasz 
L I B R O CUBA 
\ADvtr?Tijin<5 
• 
B a r r y m o r e 
P U J I O D E C U B A 
F E L I C I T A M O S 
C O N E F U S I O N A L C U E R P O E L E C -
T O R A L . P O R S U C I V I C A Y P A T R I O -
T I C A A C T U A C I O N E N L A S U L T I -
M A S E L E C C I O N E S , Q U E H A D E -
M O S T R A D O N U E S T R O P R O G R E S O 
Y C A P A C I D A D , L L E V A N D O N O S A 
O C U P A R E L P R I M E R L U G A R E N -
T R E L O S P U E B L O S M A S C U L T O S . 
S A L U D A M O S 
A L O S C A N D I D A T O S T R I U N F A N -
T E S . D E S E A N D O L E S E L M A Y O R 
A C I E R T O E N S U D I F I C I L G E S T I O N . 
A N U N C I A M O S 
L A P R O X I M A A P A R I C I O N D E N U E S -
T R O G R A N L I B R O , E N E L Q U E C O -
L A B O R A N L A S M A S A L T A S E M I -
N E N C I A S , Y O U E A L D I S T R I B U I R -
S E E N E L M U N D O , H A R A R E S A L -
T A R L O S A D E L A N T O S D E N U E S -
T R A P A T R I A A M A D A . 
T I E R R A M A S F E t R M O S A Q U E 
Q U E O J O S H U M A N O S V I E R O N ' , 
<feí¿río que Vd. o/eie ver 
'NTERPREreS GEG/NAL DEN/síY CAQO¿ DEMPSTBR̂  
m 
O F I O O f A S : 
M A N Z A N A DE GOMEZ, 3 2 7 - 3 2 8 
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L A S U V A S D E A L M E R I A 
E m l l KoBtaJ, E n t o m ó l o g o de la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a de los E s -
tados Unidos, que como dij imos opor-
tunamente h a b í a venido a nuestro 
pa í s , solicitado por nuestro Depar-
tamento de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o , para que examinase, con 
nuestros t é c n i c o s las partidas de 
uvas de A l m e r í a , l legadas a la con-
s i ignac ión de los s e ñ o r e s Cal le 7 
C o m p a ñ í a , h a informado que efec-
tivamente, la f ruta presenta la l ar -
va de la "Mosca del M e d i t e r r á n e o " , 
y ha hecho entrega de un pomo en 
que se contienen l a r v a s de esa p la -
g a . 
E n tal v i r tud , no ee p e r m i t i r á l a 
venta de esa fruta en C u b a y s e g ú n 
nuestras noticias, a fin de evitarle 
mayores perjuic ios a sus receptores, 
en vez de des truir las se le autoriza-
r á para que la reembarque. 
Igua l procedimiento se e m p l e a r á 
con un cargamento de uva de E s -
p a ñ a llegado ú l t i m a m e n t e a nuestro 
puerto. 
E L G E N E R A L B E T A N O O U R T 
M a ñ a n a m i é r c o l e s se d i r i g i r á el 
Secretario de A g r i c u l t u r a a la re-
g i ó n p i n a r e ñ a p a r a proceder a l re-
parto de recursos entre los damni-
ficados por el ú l t i m o c i c l ó n . 
E l Genera l Betancourt ha insi -
nuado su deseo de que en ese v iaje 
le a c o m p a ñ e n algunos representan-
tes de la prensa de esta capital , a 
fin de que informen al p ú b l i c o so-
bre l a verdadera magnitud del do-
sastre y la forma que viene e m p l e á n -
dose para remediarlo . 
H a s t a la'ho'ra « l Secretarlo 'de 
Agr icu l tura ha recibido p a r a V u e l 
ta A b a j o : 
Del Gobierno $50.000. 
Hershey $2,500. 
F á b r i c a de Cemento $1,000. 
F e r r o c a r r i l e s $5,000. 
Cruse l las $3.000. 
J . Cal le y Comp. $2.000. 
Hortes $50 
H a distr ibuido: 
Alca lde de Mantua $1,500. 
A l de de Guane $1 902.85. 
A l d e - M a n t u a $8,000. 
A l de Guane $6,000. 
A l mismo $1,000. 
A l de Mantua $1,250. 
A l de Guane $4,000. 
A l de Mantua $4,000. 
A l de Mantua $1,500. 
Esta gráfico ilustra, 
porqué debeUd.comee» 
Ovuker Oati. 
L a m a d r e q u e e s p e r a u n b e b é 
n e c e s i t a Q u a k e r O a t s 
TO D A m u j e r q u e v a a s e r m a d r e n e c e s i t a r o -b u s t e c e r s u c u e r p o y m a n t e n e r s e l o m á s s a n a 
q u e p u e d a ? ¿ n d e d o t a r a l p e q u e ñ o s é r q u e t r a e r á a l 
m u n d o c o n e l m á s p r e c i o s o d e l o s b i e n e s : Ja s a l u d . 
Q u a k e r O a t s e s e l a l i m e n t o i d e a l p a r a l a s e ñ o r a e m -
b a r a z a d a . E n r i q u e c e l a s a n g r e y d a a b u n d a n t e f u e r z a 
y e n e r g í a . N o h a y q u e o l v i d a r q u e , a p a r t e d e p o s e e r 
u n g u s t o m u y a g r a d a b l e , Q u a k e r O a t s c o n t i e n e d o b l e 
p o t e n c i a s u m i n i s t r a d o r a d e e n e r g í a q u e l a c a r n e y d o s 
v e c e s y u n t e r c i o m á s s u b s t a n c i a s n u t r i t i v a s d e l o s 
h u e s o s q u e e l a r r o z . 
D e s p u é s d e l a l u m b r a m i e n t o , Q u a k e r O a t s e s t o d a v í a 
m á s v a l i o s o . D u r a n t e l a l a c t a n c i a , l a m a d r e s e s e n t i r á 
r o b u s t e c i d a y t o n i f i c a d a . Q u a k e r O a t s ^ h a r á m á s rica s u 
l e c h e y p o n d r á a l r e c i é n - n a c i d o e n e l c a m i n o d e l a s a l u d . 
Q u a k e r O a t s e s u n a l i m e n t o n o s ó l o n u t r i t i v o s i n o 
e c o n ó m i c o . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s 
y d e b e s e r v i r s e c u a n d o m e n o s u n a v e z 
a l d í a . 
r © a i s 
UN LIBRO PARA LOS OBRE 
ROS. . . Y PARA LOS 
OBREROS 
?5 .0» 
L a novela de tes*s rjtm mayor eru-
álción en cuestiones obreras y un con-
cepto más humano y verdadero de las 
1 propias cuestiones, que se ha escrito 
I hasta hoy, es Indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el tí-
I tulo de M E M O R I A S D E UN SOCIA-
L I S T A , cuyo autor es el señor F r a n -
cisco P. Machado. Miembro que fué del 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, que por ser demasiado 
conocido no necesitamos presentar ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
M E M O R I A S D E UN S O C I A L I S T A es-
tá prologada por Carlos Loveira, de 
cuya pluma tan autorizada en estas 
materias, es la opinión que antecede y 
que con toda seguridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
MEMORIAS D E UN SOCIA-
L I S T A forma un volumen de 
J175 páginas en 4q. mayor. 
Precio del ejemplar en rús -
tica $1.50 
UI iTIMOS XiXBKOS R E C I B I D O S 
LOS S I N D I C A T O S L I B R E S DK 
B E L G I C A . Organización e 
Instituciones complementarias 
por F . Tomás Peraacho. 1 
tomo en rustica. . . . . . ÍO.S0 
L A CONCESIO.v D E S E R V I C I O 
P U B L I C O . Monografía j u r l , 
dica por Carlos García Ovie-
do. 1 folleto en rús t i ca . . . $0.50 
D E U E C H O M U N I C I P A L . Obra 
Obr\ ajustada al Programa do 
siciones a Secretarios do 
Ayuntamiento de 11 de Abril 
de 1924. por Francisco Con-
treras, J o s é Antonio Ubierna, 
y Simón Viñas. 1 tomo en 4o. 
pasta española $7.00 
D E K E C H O A D M I N I S T R A T I V O . 
Obra ajustada al Prgrama de 
posiciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María F á -
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . S6.50 
D E R E C H O P O L I T I C O . Obra 
ajustaba al Programa de opo-
siciones a Secretarios do 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por T o m á s Elorrie-
ta y Arts^a. 1 tomo en 4o. 
pasta española. , . . . , $3.2B 
D E R E C H O C I V I L , L E G I S L A -
CION H I P O T E C A R I A Y D E -
R E C H O M E R C A N T I L . Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarlos do 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey, 
Alfrejio Espantaleón. Fernan-
do Campuzano y Emilio Mi-
fiana, 1 tomo en 4o. pasta ea-
$S.7S 
pañola 
L E G I S L A C I O N G E N E R A L DB 
H A C I E N D A . Obra ajustada al 
Programa do oposiciones a 
Secretarios do Ayuntamiento 
de 11 de abril de 1924, por 
Diego Vi l la y Lindeman. 1 
tomo en 4o. pasta española . 
E L HIPO. Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación con los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
diagnóstico y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico por E . Wilde, con 
una introducción de Belisarlo 
j . Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, rús t i ca . . , 
E L T R A T A M I E N T O M O D E R -
NO D E L A D I A B E T E S M E -
L L I T U S (Insulinoterapla), 
por el doctor M. Avi l é s . 1 
tomo encuadernado $1 í'S 
L A I N S U L I N A . Propiedades fí-
sicas y químicas de la I n -
sulina. Métodos de prepara-
ción y su acción sobre aní-
males normales. S íntomas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapéuti -
ca de la Insulina, etc. etc. 
por los doctpres Alfredo 
So-dellí y Juan T. Lewis . 1 
tomo en 4o. rúst ica . , . . 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L O S NI-
ÑOS > con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnóst ico 
y prescripciones farmacoló-
gicas especiales para la in-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor P. 
Lust , Jefe cl ínico de la sec-
ción de Pediatría en la Uni-
versidad de Heidelberg. T r a -
ducción directa do la 3a. 
edición alemana por el doc-
* tor Paulino Suárez. 1 tomo 
en 4o. mayor, só l idamente en-
cuadernado 
C A T A L O G O D E P A T E N T E S 
F A R M A C E U T I C A S NACIO-
N A L E S Y E X T R A N J E R A S . 
Obra do imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéut icas y llevar un regis-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " S E B . 
TTEIiOSO Y C I A . 
Avenida Ital ia, 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. To'éfono A-4958. Habana 
Pida usted el úl t imo Bolet ín quo 
remite enteramente gratis 
Ind. 31 m. 
| i . 5 u 
14.50 
$5.00 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
C O R B I N 
El Símbolo de la Honorabilidad 
T ^ N l a f a b r i c a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s 
m a r c a C o r b i n , u n n o b l e i d e a l 
L a s e r v i d o s i e m p r e d e o r i e n t a c i ó n 
a t o d a s l a s a c t i v i d a d e s d e l a e m -
p r e s a . 
L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s s o n d e 
l o m e j o r ; l a m a n o d e o b r a es c o n -
c i e n z u d a ; l a s p r u e b a s a q u e s e 
s o m e t e n l o s p r o d u c t o s s o n r i g u r o s a s , 
y e l cos to d e o p e r a c i ó n se m a n -
t i e n e l o m á s b a j o p o s i b l e . 
T o d o l o q u e e n p r o d u c c i ó n s i g n i -
fica h o n o r a b i l i d a d y b u e n a fe se 
re f l e ja e n l o s p r o d u c t o s m a r c a 
C o r b i n . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 102, H a h a n i ^ 
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PACilNA VitL DIARIO DE LA MARINA JWembre 11 de 19̂ % A N O X C U 
í C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
izar en los pasillos de la Audiencia, i en juicio de mayor cuantía, esta-
lal antiguo y competente Oficial de-blecido por la sociedad Anónima Ca. 
Secretaría de lo Civil y de lo Con- Urbanización Miraflores. MayoT 
tencioso-administrativo de la Audien-' cuantía, 
jcia, Don Vicente Pérez, que se en- Ponente. Echeverría. 
' Camejo contra José Castillo. Ponen-j cuentra nuevamente entre nosotros. Letrados: Masforroll, Martínez. 
Como estaba anunciado, comenzó ¡te: Sr. Travieso. Letrados: Doctoreé i de regreso de su viaj a los Estados I Procuradores Berreal, Pereira 
a celebrarse ayer tarde, ante el Tr i - Cárdenas y Sotolongo. 
; E N E l STXPKEMO 
IíA VISTA DEL RECURSO DE IN-
CONSTITUCIONALIDAD DE LA 
VIUDA DE MARTINEZ ALONSO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E L O C I V I L 
Infracción. Desahucio. Juzgado de 
Primera Instancia del Sur. Narciso 
bunal Pleno del Supremo, la vista 
del recurso de inconstitucionalidad, 
establecido por da señora Clemencia 
Benavides, Vda., de Martínez Alon-
so, contra la Ley de Amnistía de cin-
co de junio último. 
Informó por la señora viuda el 
doctor Viriato Gutiérrez Valladón, 
sobre la declaración de responsabi-
lidad civil que hace la expresada ley 
en los delitos de homicidio, que es 
el de la causa Que se seguía contra 
el señor José R. Cano, y al que le 
fué aplicada la Ley de referencia, 
fijándole cinco mil pesos de indem-
nización a los herederos del señor 
Martínez Alonso. 
Hoy continuará la vista, con el in-
forme del Ministerio Fiscal y del doc-
tor Etanislao Cartañá, que represen-
ta al Dr. Cano. 
E L DISCURSO D E L P R E S I D E N T E 
D E L T R I B U N A L SUPREMO 
Hemos recibido. Impreso ya, el 
magnífico discurso que, en la so-
'lemne apertura de los Tribunales, 
celebrada el día primero de septiem-
bre pasado, pronunció el Presiden-
te del Tribunal Supremo, talentoso 
jurisconsulto, Dr. Angel C. Betan-
court. 
E s una bella pieza oratoria, en 
la que se hace un minucioso estudio 
histórico de nuestro más alto Tr i -
bunal de Justicia, desde su funda-
ción hasta nuestros días. 
L a labor del Dr. Betancourt ©s de 
mérito y merece leerse. 
D E V O L U C I O N D E T E R R E N O 
E n sentencia dictada al efecto, la 
Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so administrativo del Tribunal Su-
premo, ha declarado no haber (lugar 
al recurso de casación que, por in-
fracción de ley, interpusiera Nicolás 
Pazos Fernández, impugnando el fa-
llo de la Sala de idéntica denomi-
nación de la Audiencia de la Haba-
na, en los autos del juicio de mayor 
cuantía, < que (sobre devolulcion de 
una faja de terreno en la calle de 
Estévez No. 6, promovieran contra el 
recurrente Catalina Pons Vidal y E r -
nesto Pérez de la Riva Conill. 
Con revocación del fallo del Juez 
de Primera Instancia del Oeste—en 
Infracción. Desahucio. Juzgado de 
Primera Instancia del Sur. Narciso 
Camejo .contra Marcos Fernández. 
Ponente: Dr. Edelmann. Letrados: 
Doctores Cárdenas y Sotolongo. 
Infracción. Mayor cuantía. Haba-
na. Demetrio Valero contra Antonio 
Canosa. Ponente: Dr. Menocal. Le-
trados: Dres. Valdés y Cartañá. 
Infracción. Mayor cuantía. Haba-
na. González Ferrer S. en C , contra 
M Phillips Co., Ponente: Dr. Tra-
vieso Letrado: Dr. Cartañá. 
Infracción. Mayor cuantía. Haba-
na: José P- Díaz, contra Raimundo 
Torres: Ponente: D r . Edelmann. 
Letrado: Dr. Aldecoa. 
SALA D E LO CRIMINAL 
Queja por denegación de casación 
por quebrantamiento de la for., a. 
Habana. Recurso interpuesto por Jo-
sé de la Merced Bejar Egido, por 
estafa y perjurio. Ponente: Dr. Ra-
bell. Letrados: Dres. Blás Morán y 
Fabre Cano. 
Infracción. Pinar del Río: Perju-
rio y estafa. Félix del Pino Díaz. 
Ponente: Dr. Vandama. 
Infracción. Santa Clara: Lesiones 
Unidos a donde fuera en busca de 
salud, por prescripción facultativa. 
Vicentico, como cariñosamente Je 
llaman todos, viene repuesto de su 
dolencia y como siempre, jovial y 
cariñoso. Su licencia dura hasta el 
mes de diciembre, más, consecuente 
y servicial como ninguno, Vicentico 
vendrá amenudo a la Audiencia, pa-
ra ayudar en su diaria labor al Se-
cretario de la Sala de lo Civil, el 
culto y correcto funcionarlo Dr. An-
tonio López Martínez, 
Celebramos- el regreso ds Vicen-
tico, 
A PAVOR D E L O S S R E S MIRO 
Hállase pendiente de investiga-
ción por parte de la Audiencia los 
autos de algunos juicios segaldcs en 
el Juzgado Municipal de Guanabacoa, 
sobre reclamaciones por deudas sin 
documento ni pruebas de ninguna 
clase. 
Los promovidos contra los seño-
res Miró, de Barcelona, para otor-
gamiento de escritura, se han re-
suelto .satisfactoriamente para di-
chos señores, gracias a la actividad 
del letrado que los defendió, Dr. 
Juan S, Padilla, quien supa plan-
graves: Jerónimo Fernández, Letra-I tear las cuestiones en tales términos ¡ 
do: Dr, Castro Dueñas. Ponente: 
Dr. Rabell, 
Infracción, Habana. Estafa. An-
tonio Fernández Trabadelo. Letra-
do: Dr. Pérez Cubillas. Ponente: 
Dr . Avendaño. 
Juzgado Oeste, J , F , Naya, con-
tra L , "R. Muñoz y Comip., Ejecuti . 
vo. Ponente Echeverría. Letrados 
Muñoz Rosainz. Procuradores: Vi-
llaverde. Granados. 
Juzgado Sur. Eduardo Duany y 
Martínez contra la testamentaría de 
Agustín Sotolongo, 
Menor cuantía. Ponente. Echeve-
rría, Letrado Ajuria. 
Juzgado Este, M, J . Brandestein 
y Ca., contra Martínez Lavín y C a , 
mayor cuantía. Ponente Echeverría. 
Letrados Montero y Marciá. Procu-
radores Granados y Barreal. 
Audiencia. Carballoy y Martín, 
contra la Comisión de Examen y 
Calificación de Adeudos del Estado. 
Ponente Echeverría. Letrado Por-
tuondo. Procurador Miranda. Fis-
cal . 
Juzgado Este. Evello Giquel, so-
licitando embargo preventivo de bie-
nes de José de Acosta, en mayor 
cuantía. Ponente Echevarría. Dr . 
Dehoguez. Procurador Cárdenas, 
Juzgado Marianao. Rogelio San-
drino, contra Lorenzo Maeluin. Po-
nente Landa. 
C E N T R O D E D E T A L L I T A S 
Ayer tarde celebró sesión la Jun 
ta Directiva del Centro de Detallis-! 
tas de la Habana, bajo la presiden-1 
cía del señor Amador García y con i 
asistencia de gran número de voca-
les . 
Al comienzo Se dió lectura al acta 
de la sesión anterior, siendo esta 
aprobada por unanimTuad, y asimis-
mo al informe de Tesorería, que 
arroja un aumento, en comparación 
con el del pasado mes, de $563.68-
E l informe de la Comisión de 
Propaganda y de Secretaría fueron 
también aprobados por la junta, l'a-
biéndose esta impuesta del trabajo 
realizado por la primera, así ^omo 
de las gestiones practicadas en fa-
vor dá los socios en todas las ofi-
cinas gubernamentales. 
Se d'ó lectura a la corre&pond-;n-
cia acordándose contestar la misma 
de acuerdo con la redacción de cada 
una. 
E n asuntos generales se tomó el 
acuerdo de nombrar una comisión 
que se persone en el domicilio del j 
señor Gerardo Machado, para pre-| 
sentarlf», sus respectos por haber sido i 
exaltado al más alto puesto de la 
República, haciéndose asimismo ex-
tensiva esta felicitación a todos los 
candidatos que han resultado elec-
tos en los últimos comicios. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
M A R I N A 
EN EA AUDIENCIA 
'PLEITO ENTRS COMERCIANTES 
Y PROPIETARIOS 
E n los autos correspondientes al 
juicio de mayor cuantía que en co-
bro de pesos, promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Es -
te Doña María del Rosario Rencu-
rell Formé, propietaria, vecina de 
esta ciudad, contra los señores Mar-
garita, José Fernando, María Luisa 
y María Lorenza Rencurell Pellard, 
del comercio de esta ciudad, los pri-
meros y la última vecina de Barce-
lona, España, la Sala de lo Civil do 
esta Audiencia ha declarado, en par-
te, con lugar la demanda, desesti-
mando todas las excepciones alega-
das por los demandados,* a excep-
éste se le negó a los actores dere- 'c ión de la de prescripción de los in 
cho para reclamar—la Audiencia de-
claró con lugar la demanda y con-
denó al demandado a la devolución 
de la faja de terreno reclamada en 
la demanda. 
IN SU ST A N C I A B L B 
L a Sala de lo Criminal del repe-
tido Tribunal Supremo, ha dictado 
auto declarando insustanciable el re-
tereses del principal, que ya tuvie-
ran cinc0 años de vencidos en 2-1 de 
junio de 1918 y condenando a los 
demandados a que paguen a la ac-
tora cada uno de ellos la quinta par-
te del crédito de diez mil pesos a 
que se contrae el hecho de la de-
manda, después de deducir una par-
te proporcional a la <aue la herencia 
corresponda a la demandante en la 
curso de casación que, por infrac- participación de los bienes queda-
ción de ley, interpuso el procesado dos al fallecimiento de José Manuel 
Santiago Tartabull Aces, combatien- Rencurell Valdés Tapia. No se hace 
do el fallo de la Audiencia de San-
ta Clara, que lo condenó en causa 
por robo. 
especial condenación de costas. 
DON VICENTE PERJ^Z 
Tuvimos ayer el placer de abra-
G U A D E 
P A R I S 
C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
[ P R E C I O S : 
1 LITRO $ 2 * 5 0 
n 
if 
1 . 3 0 
•99 0 . 8 5 
DE VENTA DI TODAS PARTIS 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Bar 106*208 
Vendemos Cheques de I f l a / e r o s 
l e r o s e n T o d a s Partes dei Mundo 
F C a r f a s d e Crédito Circulares 
en Las Mefores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
BetífciiBs Dqfcitos es Esla Sedón, Pagisdí Interés d 3 p * ICO As»L ^ 
^ T o A » « f g s ^ g r u c i W f - p n a f a i tíeetoarte también por cwm* 
que provocó una inmediata y favo 
rabie solución. i 
ABSUEI/TOls 
Ayer ha dictado sentencia la Sala 
Torcera de lo Criminal de la Audien-
cia, absolviendo a Manua Owens y i 
a Froilán- Obaya Prida, del deiito 
de que estaban acusaii s y para los 
que pedía el Fiscal cinco años, dos i 
meses, ocho días y ¿tos años, seis 
meses, veintiún días, respectivaman-. 
te de prisión < orreccional. 
OTRAS S E N T E N C I A S E V L O C R I - ' 
MINAD 
Se han dictado, además, las sí-1 
guientes sentencias: 
José Viada Jiménez y Ernestina | 
Herrera Díaz, c-on absueltos de In- j 
fracción de la Eey de Drogas. 
Eduardo Miralles Líiorens y Ma-' 
ría Noguera Cabrera, son condona-
do ,̂ por infracción de la Ley de Dro-
gas, a dos meses, un día de arresto 
mayor. 
Emilio F/esneda, por amenazas 
simples, a cionto cincuenta días de 
encarcelamiento. 
Elpidio Jovrín, por homicidio por 
imprudencia de Asunción Castillo, 
ocurrido el catorce de junio, en Ze-
nea y Oquendo, es concitado a un 
año, un día de prisión conocoional. 
E L S E C R E T A R I O DR. G I S P E R T 
De regreso de la ciudad de Cien-
fuegos^ a donde fuera designado Ins-
pector Electoral, por la Junta Cen-
tral Electoral, después de haberlo 
sido en esta capital, ha tomado nue-
vamente posesión de su cargo de Se-
cretario de la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia, el doctor 
Gustav0 A. Gispert, tan competente 
funcionario como correcto caballero. 
Lo celebramos. 
E L HURTO D E D O C E CAJAS D E 
COGÑAO D E UNA CHALANA 
Tuvo efecto ayer, ante la Sala 
Primera de lo Criminal de la Audien-
cia el juicio oral de la causa segui-
da a Juan Díaz González, José Pé-
rez Martínez y José Prieto Rodrí-
guez, por los delitos de hurto, dis-
paros, atentado a agente de la auto-
ridad y homicidio. 
Según la calificación Fiscal, Díaz 
y Pérez, de acuerdo con grieto Gon-
zález, hoy fallecido, el doce de ma-
yo último, sustrajeron de una cha-
lana atracada al muelle del Primer 
Distrito, doce cajas de cognac, va-
luadas en $134.78. Huyeron en u^ 
bote, y un Policía del Puerto los 
encontró, ordenándoles se detuvieran 
y en vez de hacerlo, hicieron uso de 
sus revólvers, hiriendo al vigilante. 
Entonces el vigilante de Aduana dis-
paró su revólver hiriendo a Díaz 
González, que falleció poco después. 
E l Fiscal en el juicio oral de ayer, 
pidió para Díaz seis meses, un día 
de arresto mayor, por hurto; para 
Martínez, un año, un día de arresto 
mayor por el atentado; para Díaz 
González, un año, un día de prisión 
correccional, por el disparo y para 
González, un año, ocho meses, vein-
tiún días de prisión correccional y 
para Prieto por el homicidio cator-
ce años, ocho meses, un día de re-
clusión temporal. 
Defendieron los doctores J . J . De-
mestre, José M. Arango y O. Gans. 
A B S U E L T O D E E S T A F A 
L a Sala Primera de Iq Criminal 
de esta Audiencia, ha dictado sen-
tencia absolviendo al comerciante de 
esta plaza Juan Manuel Arriba Arri-
ba, a quin atribuyera el Fiscal la 
comisión de un delito de estafa. 
Solicitaba el Fiscal se impusiera 
a Arriba, por estimar que en su 
perjuicio concurriera la Agravante 
de reiteración, un año, ocho meses, 
21 días de presidio correccional. 
Pero la Sala, aceptando el crite-
rio del defensor Dr. Aurelio Méndez, 
declara que no se ha justificado la 
culpabilidad de Arriba. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Francisco Llanes por es-
tafa. Defensor Dr. Jiménez. 
Contra Luis Michal por estafa. De-
fensor Dr. Arango. 
Contra Amado García. Defensor 
Dr. Candía. 
Contra Ramón Bermúdez por ro-
bo. Defensor Dr. Pórtela. 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco de la Luz por 
falsedad. Defensor Dr. Castellanos. 
Contra Balbino Casfiedo por lesio-
nes. Defensor Dr. Escala. 
Contra Antonio Lana por abusos 
Defensor Dr. Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Virgilio Ortega. Defensor 
Dr. Arto la. 
Contra José Suárez por rapto. De-
fensor Dr. Casado. 
Contra Guillermo Pérez por ro-
bo. Defensor Dr. Alfonso. 
Contra Ramón Valdés por aten-
tado. Defensor Dr. Lombard. 
S A L A D E LO C I V I L 
'juzgado Este. Testimonio lugarea 
ñ N T I G U ñ D E P E L L O N 
BILLETES DE LOTERIA 
Servimos sin demora los pedidos del interior. 
Confíenos sus órdenes y se convencerá. 
COMPRAMOS CARGAREMES PAGANDO MAS QUE NADIE 
P E N A Y V E G A , S . E N C 
AVE. DEL BRASIL 16 (antes Tte. Rey) 
Telégrafo Pellón. Apartado 408. Teléfono A-3148. 
HABANA 
A r m a s E s p a ñ o l a s G a r a n t i z a d a s 
R e v ó l v e r " D e t e c t i v e " y E s c o p e t a y R i f i e «y. 
Fabricantes: GARATE, ANITÜA ¥ C a . T ' 
E I B A R ( E s p a ñ a ) 
REPRESENTANTES EN CUBA: 
P E R F Z Y F E R N A N D E Z 
IMPORTADORES 
DE C l i C H I L L E R I A 
T A L L E R E S DE: 
AFILAR, NIQUELAR 
ARMERIA 
PADRE VARELA 97 (antes belascoain). 
HABANA 
TELEF. M.9493 
E l A r c h i v o I n c o m p a r a 
" A l l s t e e l " 
U n e x c e s i v o " s t o c k " n o s ob l iga 
a v e n d e r e l m e j o r a r c h i v o de ace-
r o a l m á s b a j o p r e c i o . 
. s o S . O O 
C u a l q u i e r a p u e d e a h o r a tener 
e n o r d e n y p r o t e g i d o s c o n t r a i n -
c e n d i o , h u m e d a d e i n s e c t o s sus 
p a p e l e s i m p o r t a n t e s . 
MORGAN & Me AVOY Co. 
A g u i a r 8 4 T e l . A-4102 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
DIRECCION GENERAL DE Lfl LOTERIA NACIONAL 
l I S T A de. i o s . n ú m e r o s premiados en el Sorteo NI 543 ordinario, celebrado en l a Dabana el dia 10 de NOVIEMBRE de 1924. 


























































































































































1964.. . —100 
1967. . —100 
1971. . —100 





























































































































































































































































































































































































































































































































































NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS 
SIETE MIL 
7(130. . —100 
7044. . —100 
7(14-0. . —ion 




















































































































































































8985. . —100 






























































































































9830. . —100 
9830. c—100 
9830. a. 500 
9831. . 50,000 




























































































































































































































































































































12003. . —100 
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176*5.. 3 0 
1765!'. • ójil 
17063- • 
17673. • 3 
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A N O X C DIARIO DE LA MARINA Noviembre 11 de 192* 
M A N 
P A G I N A O N C E 
P o n e m o s en c o n o c i m i e n t o a todos los i m p o r t a d o r e s d e u v a s d e A l m e r í a , q u e t e n e m o s c a p a c i d a d p a r a a l m a c e n a r e n r e f r i g e r a c i ó n y 
c o n s e r v a r e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s t o d a s l a s u v a s q u e r e c i b a n . 
™ Í ^ Z 3 A L M A C E N E S f R I G O R I f I C O S D E LA H A B A N A , S . A . t e l e f o n o a.2304 
•n Mira e«n o k« gigt¿i>Ki *r< 'ii *ii >i'>"<>"< >'< ''.< >:< >n »n \u ra a>gtEa 
I F I E S T O S 
MERCADO D E ALGODON 
.rCTTTTCjTO 1134.— Crucero cubn-
^ iTÍ-? Procedente de Filadelt ia. 
^signado al Gobierne 
îtitwqtO 1135. Vapor ame-•̂ ôfevnor CoW'. capitán Phe-
'•'^"nrocedente de Key West, cons.g-
lî n. ProVf Brannon. 
nado a 1(; ca,jas pescado^ '.V' vén 2 id id A-. fai Park 2 caballos. orlental -t^1»- 39 b2Uito3 ex-
Anierican 
pres 
vtttt'P'STO 1136.— Vapor amen-
R Parrott". capitán Harring Ĵoceiento de Key West consigna-




^ - ¡ « Cop 30.820 kilos ] fSr^ovUl.nt id id 
González 
il  manteca. 
•Armou^CoPár-^..27-i216 ld> 
^ ^ i ^ ^ l l a 1 caja botella. 
i g S i n d e r H n o . ^ ^ d efectos hierro. 
! 5 cuva 2 id acces auto. 
?i,^se 1 Id acces maquinas, 
Al rilrta Cop 360 bultos id. i , 
M peiUicen 7 bultos acces 'electrJ 
eos. 
B. 
Co: 100 idem Idem, 
7j5 
Tauler Sánch 
50 cajas ajos. 
Dalmau Sanso: 50 idem idem. 
J . Calle Co: 270 sacos avellanas, 
cajas turrón y membrillu. \ 
Angel Co: 50 cajas conservas. 
P . Vidal: 20 barriles vino. 
Peña M. Co: 50 cajas aceite. 
J . Balcells Co: 50 bultos vino, 
cajas almendras, 75 idem aceite. 
Fernández Hno: 50 idem ajos. 
l t . Suá'rez Co :10 Oidern idem. 
H . Atorqui Co: 200 idem jugo 
uva . 
F . Ta mames:' 96 idem conservas. 
Pi ta Hno: 50 bordalesas vino. 
G . González: 85 bultos idem. 
Fernández Garcia Co: 50 cuartos l ' l . 
González Suárez: 100 idern Idem. 
P lñán Co: 50 idem idem. 
Tauler Sánchez Cp: 100 Idem Idem. 
J . Calle Co: 25 cajas butiffarra, 600 i 
idem aceite. 
40 fardos cepillos 
A l cercar ayer el m a r i d o de .New 
ForK, te cotizó el algodón como sigue 
Diciembre 24.12 
Enero(1925) . . . . . . . . ' 24.33 
Marzo (1925).., . . . . . . 24.61 
Mayo (1C25) 24.93' 
Julio (l'j?5) 24.68 
Octubre (1925) 23.73 
COTIZACION DE CHEQUES ASOCIACION DE HACENDA- L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 






EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s extiortacionus de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento do los apartados plrmero y oc-
tavo dei decreto 1770. fueron los s i -
guientea: 
Aduana d© Anti l la: 25.000 Síteos 
Puerto de destino: Savannah. 
cajas' fideos, 410 
Varias marcas: 
402 bultos vino. 
, Menendez 2 fardo teJldo8w 
Alvarez Cop 1 1 
f 'nrt iérrez 1 id ld_ 
Id id 
' f ^ & á o n 2 Id Id 
i t a c u r ú T . Co. 4 bultos ferrete-
r:aT,-' Sarrá 20 cajas éter . ; vrArisnez Hno. 16 bultos metal. 
: f Novo Cop 3 bultos muebles. 
TÁnez y Ollver 1 caja ropa 
torean Me Avoy 3 cajas sobre*, 
^ntacruz Hno 6 huacales silones. 
• ^riña Cop 471 piedras de amolar. 
•;íreUano COP 116 bultos neveras y 
^fr'dv 7 Hende/son 184 piezas tubos 
, ^u»u^ N0vo 235 bultos maquinarlas 
ÍwCCAÍiedo 716 Id cama y acce. 
i v ' C . Unidos 57 ralles. 
1 B¿rafanó C . Cop 68 cajas vidrios. 
, Habana Electric R . 70 bultos aeces 
fGenfrar Electrlcal Co© 157 id mate-
^¿fneral Electrlcal Cop 157 Id mate-
''cuban Portland Cement 1200 atados 
Hurd'y Herdenson 737 bultos tubos. 
: salmón Brick Lumber 4126 piezas ma 
^T"pefia Cop 1498 Id Id 
; A Beltrán 2825 Id Id 
i p Gutiérrez Hno. 7732 Id Id 
' iivarez v Díaz 365 huacales botellas 
I centra' san Germán 2 piezas ma-
quinaria. 
' MANIFIESTO 1137. — Vapor ame-
ricano "Parismina" capitán Ritche, pro 
cedente de Colón y escala, consignado 
n w. M. Dahlel. 
MANIFIESTO 1138. — Vapor espa-
ñol "Aldecoa", capitán Aldecoa, proie-
dente de Barcelona y escalas,' consig-
nado a H . Astoquia Cop. 
D E BARCEL/ONA 
TITERES 
R. Suárez Cop 26 cuartos vino,, 
Serrano Martn 100 cajas id . 
.1. Calle Cop 350 Id Id. 
A. Montaña Cop 50 cajas ajos . 
J . Balcelles Cop 120 sacos avellana 
330 bultos vino. 
J . Rafecas Co: 60 cajas anisado. 
Santeiro Co: 100 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
E . Sarrá: 47 cajas drogas, 
J . R . P a g é s : C Idem Idem. 
No lüsrca: 13 fardos cordel. 
Padres Fx-anciscanos: 1 caja Imáge-
nes. 
F . Férrefro: 1 caja carteras. 
Garin González: 17 bultos hierro. 
A . Urain: 94 idem idem. 
Varias marcas: 187 idem idem. 1 oa-
j a efectos.' 
. D E P A L AMOS 
a n S C E L A N E A : 
E . Sarrá: 28 fardos tapones. 
J . P i : 24 • idem Idem. 
A . Rodríguez: 3,080 cajas barro. 
Varias marcas: 1888 idem, 10,'346 
atados Idem'. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo Co: 50 sacos arroz. 
J . Braojos: 1 caja frutas. 
Caballin Co: 100 cajas conservas. 
S. F C: .90 idem idem\ 
R . Larrea: 200 idem idem. 
Fernández• Trápaga Co; 100 sacoca 
arroz. 
E . R . M'argarlt: 87 sacos nueces. 
I s la G . Co: 100 sacos arroz. 
F . Ga ic ia Co: 100, idem idem. 
R . Suárez Co: 200 idem Idem., 
Pita Hrio.' 100 idem idem. 
Viera Estapé: 50 idem Idem. 
Varias marcas: 300 idem Idem, 1 ca-
ja azafrán, .3 idem melones, 75 Idem 
ajos, 2,975 Idem conservas. 
J . Calle Co: 20 Oidem conservas. 
P . B : lO-O idem Idem. 
No marca: 10 cajas membrillo, 100 
idem conserva, Í00 idem Idem. 
Varias marcas: 162 idem idem. 
Viuda. Carrera: 1 caja lámparas, 1 
idem guitarras. 
A . R : 1243 cajas azulejos. 
. D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
R . Suárez Co: 600 cajas conserva1». 
Graells Co: 200 Idem idem. 
I s l a G . Co: 550 idem idem. 
Malet y Pedre: 500 idem idem. 
Tauler Sánchez Co: 200 idem Idem. 
Llamas Ruiz: 500 idem Idem. 
Fernández Hno: 200 idem idem. 
Blanch y García: 100 idem Idem. 
P i ñ á n Co: 250 Idem Idem. 
Viera E s t a p é : 100 idam idem. 
P i t a Hno: 1,150 Idem idem. 
F . Bowman Co: 200 Idem idem. 
V i ñ a López: 25 Idem Idem. 
E&tévanez Co: 100 idem idem. 
Santeiio Co: 300 Idem idem. 
Y Sierra: 100 idem idem. 
Banco Naconal . . . . . . . 20 
B a ñ o Espuíiol 12 
Banco Kóyañol. cert., con 
el 5 por 100 cobrado. . g 
Banco ICspañoi. con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 4 g 
Banco de Penabad. . . , Nominal 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peaos cada uno. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Plazas Tipos 
C O T I Z A C I O N OTICZAJM B E V E N T A S 
D I A D S A V E R . 
Fernandez Hno: 50 Idem Idem 
Orts Co- 903 idem idem, 
Viadero Hno: 250 idem idem 
J . Gallarreta Co: 275 Idem ídem, 
Pérez Prieto Co: 200 Idem Idem, 
l i Cj 200 idem idem. 
Loza,no Acosta Co: 150 Idem Idem. 1 
R . Larrea : 110: idem idem. 
Romagosa Co: 100 idem Idem 
Vina López: 60 idem Idem. 
Peña M . Cq:. 50 Idem idem. 
A , C : 30 Idem idem. 
A.- Fernández: 2 medias pipas vino. 
Trápaga Co: 20 cajas turrón. 
Viera Estapé: 150 idem conservas, 
J . B: .200 idem turrón. 
D E A L M E R I A 
Varias marcas: 2,6 02 barriles uvas. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
J . M . Ruiz Co 
vinagre. 
Santamaría Co: 300 cajas coñac, 200 
idem vino, 650 idem vermouth. 
General Importación: í bocoy vino 
González y Pérez: 8 bultos idem. 
E . R . Morera: l bocoy idem 
González Co: 155 bultos idem. 
López Co: 3 idem idem. 
Piñán Co: 1675 cajas higos. 
Pita Hno: 500 idem idem. 
C . C , 1025 idem idem. 
G . A . 414 idem Idem. 
B . Or 2uu idem ídem. 
A . •?•: 50 idem idem. 
Viera Es tapé: 400 idem ídem. 
Fernández Hno: 500 idem idem. 
Tau!cr Sánchez: 1,300 idem Idem. 
L . L . C: 1,310 Idem Idem, 
Varias marcas: 1 bulto vinagre, 1,819 
•.dem vino, '(,575 idem coñac . 
50 cajas vino, 1 Id, 
g;ií, Unj.dou cable . . 
S¡E. Unidos v i s t a . . 
Londres cable . . • • 
Londres vista 
Londres 60 d[v vista 
Par ís cable. • 
Par ís v i s ta . • • 
Bruselas v i s t a . . . . 
España cable 
España v i s t a . . . . 
Ital ia vista 
Zunch vista 
Hong Kpng vista . . 
Amsterdam vista . . 
Copennague, v i s t a . . 
Christlanla, vista . . 
Bstokolmo «'isfa.. 
Montreal vista . . . . 
1 (16 P. 













3 164 P. 
Contestaciones recibldfls por l a A s o -
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos de i Aceite ds ol v», !r,ta de 23 Iba 
¡ C u b a , u s u te legrama-circular , e n - I quintal 
¡ v i a d o a todos los Ingenios el d í a 6 ¡ A c e i t e de stralll^ de algodón, 
de los corrientes: 
C h a p a r r a , noviembre 7 1924.; 
D r . R a m ó n J . M a r t í n e z , 
Pres idente de la A s o c i a c i ó n de 
Ivucendados y Co lonos . 
H a b a n a . 
H e recibido au mensaje t e l e g r á -
fico de fecha de ayer, del c u a l he 
dado traslado a l a A s o c i a c i ó n de 
Colonos de C h a p a r r a y De l i c ias . 
D r . Mol inet . 
Algodones, noviembre 8 1924 . 
R a m ó n M a r t í n e z , 
Pres idente A s o c i a c i ó n de H a c e n -
dados y Colonos . 
H a b a n a . 
S u te legrama Colonos Algodones 
caja, de 14,25 a . , 
Afrecho fino huí inoeo, Quintal 
de 2.76 a 
Ajos Cappadrea morados, 82 
mancuernas 
Ajos l a , , 46 mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, qq. . . .i 
Arroz Salgon Javgo número 1, 
quintai 
Arroz temllla S . Q. , quintal 
Arroz Slam Garden número 1, 
quintal . . 
Arroz Siam Garden extra, & 
por 100, quintal . . 
Arroz Siam Gaidtn extra 10 
por xOO, quintal 
Arroz Slam br.'Uoso, quintal, 
de 5.25 a .,, . . . . 
Arroz Valenc'a legitimo, q q . . 
r e u n i é r o n s e hoy, resolviendo secan-' Arroz amencaao t po Vaiencia, 
dar acuerdos tomados c o m p a ñ e r o s 
vertientes, E s t r e l l a , A g r á m e n t e , F i o 
n d a , P i l a r , C a m a g ü e y , C é s p e d e s , 
B a r a g u á y P u n t a Alegre , prot-estan-
ao sobre su actual s i t u a c i ó n . 
| N o m b r ó s e C o m i s i ó n que los (re-
presente para cooperar s o l u c i ó n con-
rl icto considerando riesgo paral iza-
c i ó n zafra ru inosa para Industr ia y 
p a í s en genera l ; f o r m ú l a s e protes-
tas procedentes . 
Jat ibonlco, Nov. 8 de 1924. 
R a m ó n J . M a r t í n e z , 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de H a -
(Continuara en la edición de la tarde) 
Berlín, vista 
Notarlos de tumo 
Para ce.mbios: Ramiro Gómez de 
Molina. 
Para Intervenir en la cotización ofl- cendados y Colonos, 
cial de la Bol^a de la Hatana: Miguel , 
•"elsrares y Oscar Fernández, ' - , - H a b a n a . 
V?o L o . Andrés R . Campiña, 'll™*^™* d« ^ r . He comu^ 
.ico-Presidente: Eugenio E , Caragol, °1eC¿d0 contenido a colonos de este 
Secretarlo-Contador.. i a ' 
CLEARING HOUSE 
- La-í compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $3.004.141-69., 
de 
C A R T O N 
P a r a E n t r e p a ñ o s , Zapatos, Espec ies y D u l c e s . 
C a j a s plegables y armadas , para todas las industrias . 
Espec ia l idad en c a r t ó n corrugado. 
Cartuchos de papel y papel en r o l l o » . 
¡ P i d a nuestra oferta especial " F i n de A ñ o " ! ( 
P n u l a 44 . 
C e s á r e o G o n z á l e z 
T e l é f o n o : 4 - 7 9 8 2 . H a b a n a , 
C 9472 
M.SER0S PCSCS 




































































































































































































































































































































































































































22688. , —100 









































































22011. . —100 
22025. . —100 









22083. . 5,000 
22092. , —100 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30709, a. 1000 
á0710. 100,000 






























































































3084-1. . —100 


















































32007. . —100 
TREINTAIDR MIL 
31016. , —100 
31028. , —100 
31039, , —100 
31055. . —100 
31051». . —200 
31078. . V l O O 



































































































































































u Premio de Si nn nnn l 
^ 2 aproxim • correspondido al número 30710. 
las 99 aproximé"68 antcrior ^ Poslcrior al Primer premio han correspondido á los números 30709 y 30711. 
11 Premio de s T í S ^ la ccntcna 1,61 Prim<* P^mio han correspondido á los números d«J 30701 al 30709 y del 30711 al 30800. 
,-as 2 aproxim • correspondido ai número 9831. 
Ia5 99 aproximado" ̂ IT*™ * postcríor al ScSundo premio han correspondido á los números 9830 y 9832. 
^ femio de $2«; nnnu centcna ^ ^gundo premio han correspondido á ios números del 9801 al 9830 y del 9832 al 9900. 
0 f f*mio de IVnnrl ^ corrcsPondido a' número 3346. 
^ Premio de ^ nrm t. corrcsPondido ^ número 8656. 
f d iente s U 0 No Vd7CS^nd¡-d0 31 nUmCr0 22083-
10 ̂  *e Pubíka para g c n e r a U ^ ^ dLÍ0™RE.de .1924 ^ constará de 33'000 bH,ct€$ á J20 d «vkfidos en centéwnos á 20 cenUmarcnd. fracción. -Habar.a, 10 de NOVIEMBRE de 1924. 
Schreiber , 
A d m i n i s t r a d o r . 
Jobabo, noviembre 8 1924 . 
R a m ó i i M a r t í n e z , 
Pres idente de la A s o c i a c i ó n 
Hacendados y Colonos . 
H a b a n a . 
Recibido s u te legrama fecha seis. 
Comunicamos gustosamente conteni-
do a Colonos. 
A d m o r , Ingenio "Jobabo". 
E s p e r a n z a , Nov. 8 1924 . 
R a m ó n J . M a r t í n e z . 
Pres idente de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos. 
H a b a n a . 
Aceptamos su i n v i t a c i ó n conduc-
to "Dos Hermanos" , y eecundamos 
act i tud Colonos de los centrales en 
h u e l g a . 
C ova-Ue. 
Clenfuegos, Nov. 8 192 4. 
R a m ó n J . M a r t í n e z . 
Pres idente A s o c i a c i ó n de Hacen-
dados y Colonos . 
H a b a n a . 
T a n pronto se r e ú n a n Colonos es-
ta f inca, le d a r é cuenta acuerdo, 
C e n t r a l "Manuel i ta ' , , 
MayaJIgua, Nov, 10 1924 . 
Pres idente de la A s o c i a c i ó n de H a -
oendados y C o l o n o » . 
H a b a n a . 
Reunidos hoy C o m i t é Colonos es-
te Ingenio, a c o r d ó , en c o n t e s t a c i ó n 
su telegrama, ofrecer su apoyo a l a 
A s o c i a c i ó n . 
Ro lando P a r d o , 
Pres idente . 
quin+ai. 
Americano partido, quintal, da 
3125 a 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a , , quintal . . 
Azúcar refino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia qq. 
Azúcar cent, corriente, qq. ., 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalp.o . alft„a. negra, caja . . 
Bonito y atún, caja, de t i a . . 
Café Puerto Ri<.o, quintal, de 
39 a 
Café pa í s quintal de 32 a . . . . 
Café Centro América, qq 
Café Brasi l , qq. . . . . . . . . 
Calamares corrientes 































MERCADO L O C A ! DE 
CAMBIOS 
Más firmes estuvieron ayer los cam-
bios sobre ISiew York . Los compradores 
al cierre del mercado pagaban cables a 
1'6. promedio. 
L a s libras esterlinas abrieron a 4.SO 
1¡2; subieron a 4.62, operándose a eso* 
tipos, llegaron a 4.63 112; declinando 
al cierre a 4.62 3¡4. 
Los compradores a úl t imo hora pa-
gaban abiertamente a 4.02 114. 
Los francos franceses f uotuaron du-
rante e í día, entre 5.28 V 5.29 cerran-
do scístenldbs,. 
L a s pesetas abrieron a 15.57 subien-
do después hasta 13.62 1|2 y cerraro.i 
con lotes ofrecidos a 13.09, 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros de cables sobre N'íw York a 
i|16 premisa y cheques a 3^4 premio, 
para entregar el miércoles próx imo . 
•En francos cables se operó « 5,28 y 
F.29; en libras cables a 4.c0 y 4.62: 
en pese tás cables a 13.53; rhtques a 




New York cable. 
New York vista 
Londres cable. , 
Londres v i s t a . . 
Londres 50 días 
Par ís cable. , . , 
París vista . . . . 
5|64 C . 






Alt P O R UAXOH Y CONTADO E N E ü 
10 B E N O V I E M B R E 
Cbollas medio huacales . . . . • • 1 7̂4) 
E n huacales quintal . 3 . 7 5 
Cebollas en sacos 3,50 
Cebollas v a i e n c i a n a s . . . . . 2 .2» 
Chícharos, quintal 5.50 
Fideos Pa í s quintal de V.00 a 8.50 
Frijones negros país , quintal4 11,75 
Frijoles negros orilla, qa . . . . 9.50 
Frijoles negros arribeños, qq., 8.00 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 11.50 
Fripjoles colorados chicos, qq. 9.75 
Frijoles rayados largos, Qq . . 7.25 
Frijoles rosados California, qq., 7.50 
Frijoles carita quintal 6.50 
Frijoles olancos mediano.», qq. 6.00 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal 8,50 
Frijoles olancos chilenos, qq. 7,00 
Frijoles negros americanos. . 10.50 
Garbanzos gorüos sin cribar qq 10.00 
Harina ae trigo, s e g ú n marca, 
sacos de 7,75 a . , . . . . .10.50 
Harina de trigo según marca 
saco de 7,75 a 10.50 
Harina do maíz país q q , . /.. 3.75 
i Heno arne'-lcaro, q u i n t a l , . ..: 2^50 
Jamón paleta, qq. de 20 a . . 22.00 
Jamón pierna, qq. K'le 30 a , . S6.00 
Manteca primera, re.ÚJada, en 
teroerolaíi quintal 20.50 
Manteca menos refinada qq. . . 20.25 
Manteca compuesta, qq. ., .. 
Mantequilla, latas de medía l i -
bra, quintal . . , , 75.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 56.00 
Maiz argentina colorado qq . , 2.60 
Maíz de los Estados urit.dos, 
quintal. J 2.60 
Maíz del país , quintal 3.00 
Papas en barriles 3.50 
Papas en sacos 3.00 
Papas en barril rosadas. . . . 4.50 
Papas en tercerolas < 
Papas en barril blancas , . . . • S.50 
Pimientos españoles 1|4 c a j a . . , 7.75 
Queso F a í a g r i s crema entera, 
quintal, de SG a - 38,00 
Queso Patagras media oiema, 
quintal . . 26,00 
Sai molida, saco, a 2,25 
Sal espuma, saco, de 1.10 a . . \.QQ 
Sal molida, óais , a 1.65 
Sardinas iCspadin Club mlm. 
cajaj, de 7 118 a . . . . . . . . 7.75 
Sardinas Espadín, planaí-.. de 
18 m|m. caja , . 5.00 
Tasajo surtido quintal 18.00 
Tasajo pierna, quintal 19.50 
Tocino barriga quintal 19.00 
Tomates españoles natural,. en 
cuartos, caja 5.25 
Puré en cuartos, caja . . . , ... 4.75 
Puré on ochavos, caja 3.50 
Tomates natural americano, un 
kilo 4.00 

















Ciego de A v i l a , Nov 7 de 19 24 . 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos de C u b a . 
H a b a n a . 
Tenemos el gusto de transcr ib ir 
acuerdo tomado el d í a de ayer p o r Í H a m b a r g o cable. , 
los colonos de este C e n t r a l , Colonos ¡ Hamburgo v i s t a . , 
del C e n t r a l "Ciego de A v i l a " , reu-j España cable. . . . 
nidos en oficina a d m i n i s t r a c i ó n pa-! España v i s t a , . . . 
r a estudiar la s i t u a c i ó n creada a l Italla cable. . . . 
Ingenio por los obreros en huelga, ItalIa v i s t a . . . . 
acuerdan dir ig irse a usted, r o g á u - ¡ Bruselas c91516--
d o l é su I n t e r v e n c i ó n inmediata dei j Bruselas v i s t a . , . . 
Gobierno para solucionar e l ' proble-1 Zurl¿h cable-- • • 
m a que tanto afecta a los p r o d ü c - 1 Zurlch v l s ta ' -
tores de c a ñ a . I Amsterdam cable. 
P r ó x i m a la fecha en que debe dar Amsterdam vista 
principio la molienda todo retraso 'ToTonto.cabl0 »• 
impl ica grandes perjuic ios para to.;Toronto vista . . 
dos los que dependemos de la z a f r a ! Uons í o n k cfh}*-* 
azucarera , y no puede dejarse que Hons Kong '' 
los d í a s t r a n s c u r r a n sin tomar n n a r 
r e s o l u c i ó n . L o s Colonos no pode- de su atento t e l egrama de ayer, y 
mos Intervenir cerca de los obreros de acuerdo con sus deseos, comuni-
porque no es a nosotros a quien c a r é a los Colonos de este Centra l 
j ellos exigen, por ahora , sino que es i que esa A s o c i a c i ó n aplaude la act i -
a l Ingenio a l que nosotros no po- tud de los Colonos de los centrales 
i demos tampoco, moralmente , obli- A g r á m e n t e , Vert ientes , E s t r e l l a , Pi -
¡ g a r a que nos mue lan las c a ñ a s lar , C a m a g ü e y , F l o r i d a , P u n t a Ale -
cuando una causa de fuerza mayor gre, B a r a g u á , C é s p e d e s y F r a n c i s -
iso lo impide; por tanto, rogamos a co, invitando a los d e m á s Colonos I que perc-ibieron por concepto de suel 
I usted se s i rva tener a l tanto a los de la R e p ú b l i c a a secundar esa ac- h i o incliiyendo _el de los comisionados 
.Colonos de este Centra l por conduc-. t l tud, e n defensa de los intereses! 52S al a ñ o 
L a C o m i s i ó n de Transportes de l a 
F e d e r a c i ó n Nacional de C o r p o r á c i o -
nes E c u n ó m i c a s nos h a entregado l a 
siguiente nota: 
Como p r á c t i c a admin i s tra t iva dig-
na de imitarse sometemos a l a con-
s i d e r a c i ó n de nuestras Autoridades 
las que nos sugieren ei ú l t i m o infor-^ 
me de la " C o m i s i ó n de Caminos" del 
Condado de Wayne , en el E s t a d o de 
Mitch igan . 
1. — E j hecho de haberse editado 
y distribuido en los primeros d í a s 
de noviembre el lujoso informe so^ 
bre el estado de las carreteras de 
esta Ciudad, cerrado el d í a 15 de 
septiembre de 1924 . 
2. — H a b e r s e ^construido durante 
el a ñ o 6 5 mil las de carreteras de 
concreto armado de 9 pulgadas de 
espesol. 
3 . — H a b e r s e ampliado e l a n c h ó 
de las carreteras de mayor c i r c u l a -
c i ó n y todas , l a s . curvas y cruces de 
todas las d e m á s 
4. — H a b e r s e . marcado todas las 
carreteras con una l í n e a central de 
seguridad, para, evitar, los . choques. 
5. — H a b e r s e construido siete nue-
vos puentes con un.costo que f l u c t ú a 
entre $30 . 000. y. $1.30 . 000 cada uno. 
6. — H a b e r terminado la s u p r e s i ó n 
de cuatro cruces a nivel y tener en 
c o n s t r u c c i ó n muy adelantada otros 
t r e s . 
7. — H a b e r empleado lá construc-
c i ó n de carreteras y puentes y en é l 
mejoramiento de los mismos, once 
millones, novecientos ochenta y nue-
ve mi l , setecientos sesenta y cinco 
pesos con un cuerpo de ingenieros 
to de la A d m i n i s t r a c i ó n de las me 
didas que el Gobierno tome y acuer-
¡de que en definit iva adopte. 
R a m ó n M a r t í n e z ; T o m á s G a r c í a ; 
propios y de l a estabi l idad de la 
P a t r i a . 
A p a r t e de l a c o m u n i c a c i ó n ique 
les haga , dicho te legrama s e r á co-
Miguel T o r r e s P é r e z ; S u á r e z , y O n - locado en un punto visible de esta 
d a r s e ; H e r m i n i o R o d r í g u e z ; B a s i - oficina para que todo el Colono que 
lio C a s t a ñ e d a ; B e r n a r d o R o d r í g u e z ; entre lo l e a . 
F e r m í n P é r e z de Corcho; Pablo R a - ; Con gracias por su te legrama y 
m í r e z ; P a n t a l e ó n M o r e i r a ; Manue l deseando que l a s i t u a c i ó n se solu-
M u i ñ o j M a n u e l - H u r t a d o ; J u a n Cl iá- clone pronto favorablemente para 
todos, 
s , s , . 
vez; J o s é R o d r í g u e z Venegas; A n -
tonio A l e j o ; P e d r o T o r r e s Gí-uz; 
I tu í s M a n s ü l a ; R a m ó n M a r t í n e z F l o -
r ido ; F e r m í n M o r e j ó n ; L e a n d r o L e -
b r o c h ; F e r n a n d o A l v a r e z ; F e r n a n d o 
L ó p e z ; Pol i to P i n o ; F e l i c i a n o G u -
t i é r r e z ; C i r i l a G u t k H - e z ; «Caa^dad 
P e r e r a ; R a m ó n R e y e s ; Pedro R o -
d r í g u e z ; R a m ó n G r e g o ; J o a q u í n 
Moreno; Antonio Mel l er ; A g u s t í n 
R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o 
¡Diez; N i c o l á s P o r t a l ; L u i s Veloso; 
Severo P i n a ; Rogel io E c h e i r e n d í a ; 
G í i b i n o R o d r í g u e z ; Hig in io F e r n á n -
dez; J o s é Noguera; Wences lao F e r - i 
náiM;« z; O d ó n G o n z á l e z ; J u a n B c í * C e n t r a l 
quedo a sus ó r d e n e s affmo. 
( f . ) P e d r o S á n c h e z . 
H a b a n a , Nov. 10 1 9 2 4 . 
S r . Pres idente de la A s o c i a c i ó n 
de Hacendados y Colonos de Cuba. 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
He fecibldo el t e l egrama que, co-
P é r e z ; J u a n ' p i a d o l i teralmente , dice: 
"Jatibonlco, noviembre S-1924, 
8. — H a b e r ' adoptado el siguiente 
programa: 
A - — C a d a mil la de carre tera e in -
mejorable c o n d i c i ó n , 
ü.—Todos los puentes amplios y 
seguros. 
C . — A c e r a s en todas las carrete-
r a s . 
I>-—Todas las v í a s a l u m b r a d a s . 
E . — S u p r e s i ó n de todos los c r u -
ces a n i v e l . 
F . — S u p r e s i ó n ' de todos los car -
teles de anuncios y de todos los poa-
tea de t e l é f o n o s , t e l é g r a f o s y de 
a lumbrado . 
9. — H a b e r plantado á r b o l e s a lo 
largo do 80 mil las de carre tera y 
sembrado 14 mi l yardas c u a d r á d a s 
de c é s p e d . 
E l Condado de W a y n e tiene 842 
mil las da superficie o sea aproxima-
damente u n a cuarta parte de l a 
Prov inc ia de la H a b a n a y posee u n a 
r e d de carreteras , todas de concreto 
que tiene 170 mil las de e x t e n s i ó n 
cas i tanto como l a R e p ú b l i c a de 
Benito C e l ó r l o , M a r t í , n ú m e r o 30, 
M a r i a n a o . 
S e g ú n conformidad de colonos del I Cuba 
intral "Jat ibonico", r u é g e l e nos' 1 
dan-rain; J o s é S a r d i ñ a s ; A n d r é s de represente en las asambleas de H a I ~ " " 
Corcho; Marcel ino P é r e z de Corcho cendados y Colonos que se ce l ebran! r A T I ? A T l f U T H r i m i f 
eu esa cap i ta l . j U H I Z A U U N OFICIAL DEL 
^ e n t e . PRECIO DEL AZUCAR 
y Nemesio A l v a r é 
( E s t e te legrama f u é dirigido a 
los honorables Secretarios de Go-
b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u r a , a s í como 
a l s e ñ o r Gobernador P í o v ^ n c i a l y 
a i s e ñ o r Alca lde Munic ipa l . 
Rodrigo, Nov, 7 de 1924 . 
S r , R . J . M a r t í n e z , 
Pres idente de la A s o c i a c i ó n 
!Hacendados y Colonos , 
i H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
i Tengo el gusto de acusar recibo 
A l t r a s l a d a r a usted el inserto te-
legrama, le manifiesto que he acep-
tado l a d e s i g n a c i ó n ; y en su conse-
cuencia, le ruego se s i rva haber por 
aceptado el cargo de que he sido 
[investido por los colonos del Cen- Habana 
de t ra l "Jat ibonico", TTofo^^„» . . Matanzas, 
R o g á n d o l e ¡ tenga l a bondad de1 cárdenas 
acusarme recibo, quedo de usted, Sagua! . 
itto, y s . a . , I Manzanjiló 
1 ( f . ) B . C e l o r i o . i Cienfuegps 
Ootlíacloneg aeflnciaaa por el prooefll 
miento B«fialado en el Apartado Qolntq» 







Noviembre 11 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Firme estuvo ayer el mercado local 
de valores acentuándose' la firmeza en 
toda clase d bonos y en las acciones de 
los Unidos y Havana Electric. 
Los valores industriales, Seguros y 
Navieras, permanecen con tipos soste-
nidos. 
Los valore^ de la Compañia Petrolera 
Unión Oil rigen con precios irregulares. 
Acusan flojedad las acciones de la 
Compañia Azucarera Cuba Cañe. 
E l movimiento de la Bolsa durante 
el. dia fué irregular, aunque se notó 
buena demanda por Naviera, Havana I 
Electric y Jarcia de Matanzas. 
Fuera de pizarra se efectuaron ope-
raciones en distintos lotes de obligacio-
nes, bonor y acciones. 
Cerró el mercado con buena tendencia. 
Telephone Co . . . . 
8 Obligs. Ca. Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa de Marianu.0 . 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Coruoration 
(Ca. Cqnsolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B . 
7 Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana. , . . . 
8 Bonos Hip. Ca. Nacio-
»nal de Hielo, . . . 
' fi Bonos Hip. Ca. Curti-












C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
BONOS 
Emp. Rep. Cuba Speyer > 
Idem Idem d. int. . . . 
Idem Idem 4% o|o 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem Puertos . . •. 
Idem idem Morgan 1923 . 
Havana Electric Ry. Co. 
pavana Electric H . Gral. 
Cuban Telephone Co. . . 
Licorera Cubana.. .« • • 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . •., •. 
Havana Electric pref. . 
Idem comunes « 
Teléfono peferidas. . . 
Idem Comunes.. . . . . . 
Inter. Telephone Co., . 
Naviera, preferidas. M 
Idem comunes. . M . . . 
Manfactera pref. . ,-. m m 
Manufactrera com. M . . 
Licorera, comunes.. ..; .• 
Jarcia preferidas. . ,.. . . 
Jarcia connlnes. . . . >.. 
U . H . A. de Seguros.. . 












































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




































5 R . Cuba Speyer. , 
5 R. Cuba D. Int. „ 
4% R. Cuba 4% 0)0. . 
5 R, Cuba 1914 Morgan 95 
5 R. Cuba 1917 Puertos 96 
6% R. Cuba 1923 Morgan 99 
6 Ayto. abana l a . hip . 101 
Ayto. Habana 2a. hip 92 
Gibara - Holguín, la 
Hip. • • 
F . C. U . erpétuas. 
Bímco Territorial, Serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación. . . . w Nominal 
Gas y Electricidad. .107 120 
Havana Electric Ry.. 96 100 
Havana Electrlo Ry. 
Gral. ($10.828.000 en 
elación. ,., 8T 91 
6 Electric Stgo. de Cuba Nominal 
6 Matadero la . Hip., . . 50 100 
5 Cuban Telephone. ., - . 83% 89 
B Ciego de Avila. . . . Nominal 
7 Cervecera Int. la . Hip 80% 8ft 
5 Bonos P. del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Güines, (en circula-
ción $1.000.000).. . Nominal 
f Bonos Acueducto de 
, Cienfuegos . . . . . . Nominal 
I Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 57 60 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Banco Agrícola! . . . . > . 25 
Banco Territorial. . . . . Nominal 
Idem Idem benef Nominal 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
culación . . . . . , . . .., 
F . C. Unidos f . 
Cuban Central, pref. . ,, 
Cuban Central, com . . . . 
F . C. Gibara y Holguínl . 
Cuba R. R , . . . 
Klectric S. de Cuba. . . . 
Havana Electric pref. . . 
/dem idem comunes 
Eléctrica de S. Spíritus. . 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Cervecera Int. pref 
Cervecera Int. com. . . M 
Lonja del comercio,, pref . 
Lonja del Comercio com, ,. 
Cia. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial, ^ . . 
Industrial de Cuba . . . . . 
7 o|o Naviera, pref, . ,., . . 
Naviera, comnes 27% 
Cuba Can^ pref 
Cuba aCne, comunes. M , 
Ciego de Avila 
7 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref. . . . 105 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100.000 , . 28 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 18% 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas. . . . . . 8 
Unión Oil Co, $650,000 en 
circulación 13 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas t Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional praf 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes ,„ . 
Constancia Copper Co . . . 
Ca, Licorera Cbana cq#i . 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerla, pref, $1.000.000 
en circulación 86% 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 300.000 en circu-
lación comunes, . , . , . l í 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanas, prof . 77% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . ... . . . . . . 17 
Ca. Cubana de Accidentes Nominal 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, preferidas. . . 60 100 
Idem idem benef. , . « -., 1 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa, de Marianao, 
comunes. Nominal 
Ca. de Construcciones y 
1 Urbanización pref , , , . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. , , . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañia Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300,000 en circlaclón. . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
N U E V A Y O R K , noviembre 10. 
E l mercado del crudo careció hoy 
de color. Circularon rumores de 
ventas de una pequeña cantidad de 
Santo Domingo, a la base cubana 
de 3 y tres cuartos centavos costo 
y flete, cotizándose en almacén a 
5.53 centavos, ipero fué imposible 
obtener cotización durante el día . 
Se supo que una de las refinerías 
pequeños lotes de Cuba, pronto em-
locales ofreció 5.53 centavos por 
barque, se ofrecieron a 3 y siete oc-
tavos centavos; pero los tenedores 
no hacen ofertas por ahora." Las no-
ticias cablegráficas anuncian la ven-
ta de cinco mil toneladas de Cuba, 
embarque en febrero, a quince che-
lines costo seguro y flete al Reino 
Unido, igual a unos 2.83 centavos 
franco a bordo Cuba. Los compra-
dores parecen estar algo Inquietos 
con motivo de las noticias proceden-
tes de Cuba informando grandes llu-
vias, temiendo que la nueva záfra 
pueda demorarse y no llegar a este 
mercado durante el mes de diciem-
bre. Esto, como es natural, se con-
sidera como un factor favorable pa-
ra los vendedores de azúcar de la 
actual zafra, cuyas existencias son 
cada día más pequeñas . 
E l precio local continúa sin cam-
bio a 5,53 centavos. 
Futuros de azúcar crudo 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió fácil y de dos a cuatro pun-
tos más bajo con alguna liquidación 
por parte de los alcistas, y se re-
puso después, a causa de compras 
BOLSA DE NEW YORK 
KOTIEMB»Xi 10 
Publicamos U t o t a K á i d 
de las transacciones en Bo-
nos en h Bolsa de Valores 
de New York . ( 
BONOS 
21.151.000 
A C O O N E S 
2,271.700 
Los checks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
NüeTa York, importaron: 
498.000.000 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro Hilo Directo,) 
American Beet Sugar 38'14 
American Can. , , ^ 141 
American Ice 78 
y^merlcan Locomotive ¡, 82% 
American Smelting Ref. 
American Sugar Ref, Co. 
American Woolen. . . , 





tKUMUMlUJ m HtnirU 
P A R A HOY 
N U E V A Y O R K , noviembre 10. 
I Oran número d̂e transacciones, 
, persiguiendo beneficios ¡inmediatos, 
| que se registró boy, contuvo la len-
ta alza de las cotizaciones después 
¡que cerca de cincuenta emisiones 
1 babían alcanzado máximos pirecios 
'para el año. Teniendo en cuenta su 
1 enorme volumen, las ofertas fueron 
pttorbidao tieu, ofreciendo las cotí-
1 naciones d¿i cierre una curiosa mez 
cía de gana-cias y pérdidas, sin ba 
I jas de aLgu.'ia consecueii ;;a. Las 
transacciones de hoy comprendieron 
¡a 527 emÍ3;oi:es individuales, lo que 
1 representa un record ei^vado para Baidwm Locomotive Works 
todo tiempo. 
Las acciones ferroviarias cuya im. Bethlhem Steel. . . . . . . 
portante acumulación inició el a valí- California Petroleum, . . . . 
ce actual, sr,btuvieron el peso de las Canadlan Pacific 
ventas. Sin embargo, nuevas ecti- Central Leather. . . . . . . 
zafones máximas en este grupo se Cerro de Pasco . . 
establecieron por más de una veiu Chandler Motor 
tena de emisiones, entre ellas ñou-. Chesapeake and Ohio Ry. . 
thern Pacific. Pennsylvania, S.u- Milw- a"d st- Paul com • 
Hitrn Railway. Louisville and Nao-, cu.., Milw, and st. Paul pref 
bville, Frisco comunes, Katy comu- Chic, and N. W 
nes y las tres emisiones de RocK C , Rock I . and P. . . . . 
Island. Lehing Vally se vendió a la; Chile Copper . . - . . . 
cotización ínás alta desde que esta; Cast Iron Pipe, . y 124% 
compañía segregó sus propiedades | Coca Cola •> . 77 
carboneras. ( Co1 Fuel 
Los cobres tuvieron una compra Consolidated Gas 
excepeionalmente buena, debido Corn Products 
principalmente a la marcada mein-, Cosden and Co 
ría que se ha operado en la indus-1 Crucible steel- ' • • • • * 
tria. American Smelting, Keneco^ y i Cuban American Sugar New. 
PhiTir» hatWrvn sus nvfip.ins máximos I Cuban Cañe Sugar'com, , . 
[ B O L S A D E N E W Y O R K 
Atchison, 110% 
Atlantic Gulf and "West I . . . . 15% 
Philadelphla and Read Coal. . . 45% 
Phillips Petroleum Co ,. 37 
Standard OH California. . . ,., ,., 62% 
. 121% 



















CASA BLANCA, Noviembre 10. 
DIARIO D E L A MARINA 
• Habana. 
Estado del tiempo lunes "J á . va.: 
L a Perturbación ciclónica se encuen 
tra hacia región norte de Gibara en c ino b iero  precio | a 
aguas de las Bshamas. Poco se ha Ljq 1924, alcanzando ganancias de, Cuban Cañe Sgar pref 
movido desde la tufde de ayer y pa -Lno y un cuarto a dos pun tos. | Davldson 43% 
¿8%Ide diciembre hechas por una promi- rece sigue rumbo hacia la región ñor Las acciones comunes de la Uni-! Deiaware and Hudson .130 
29% nente firma cubana, contra ventasfte con marcha lenta. Golfo de Meji- ted stateg steel subieron a 113 y Du Pont 128% 
de la actual cosecha, según se su-jco ouen tiempo, barómetro normal,|medi0( la cotización más elevada er White Motors. 64% 
pone. L a misma firma, sin embar- vientos del nordeste al sudeste mo-llos últimos cinco años, y retrocedió- Erle • 30^ 
go, fué una buena vendedora de con- dorados. Mar Caribe buen tiempo, j1.0¿ después un punto, cerrando sin Erle First 
tratos de enero y marzo. Se creíaIbarómetro bajo la normal, vientos |cambi0 en el día< otras acciones m-; Endlcott Johnson CorP 
que alguna de la fuerza del merca-¡variables . idustriales que mejoraron sus ante- Famous Players. . . 
do tenía relación con las noticiasi Pronóstico isla: algunos nubladosjj.io.rgg cotizaciones elevadas en va-| Firk Tire. 9% 
de un ciclón en Cuba. y lluvias aisladas vientos del nordeslriog añog( fueron United States Cast General Asphalt, . . . . . . . . . 46% 
te en mitad Occidental y variable enjjron pipe( Corn Products, Savage General Motors ,. 56% 
la oriental moderados a frescos, ¡Arms, United Drug, American To-!Great Northern • • 6(33/8 
Observatorio Nacional. jbacco A y M, Wells-Fargo Express; Gulf States Steel. 













E l mercado cerró de uno a ocho 
puntos netos más alto, con ventas 
de 24,000 toneladas. 
Dcbre,. . . 365 372 362 372 372 
Enero . . . 316 323 315 322 322 
Marzo M . . 295 302 293 300 299 
Mayo . . . 301 309 301 308 308 
Jtl io . . . 311 319 3 U R U "17 
Spbre.. . . 523 323 323 323 323 
Azúcar refinada 
L a baja de los preevos del crudo 
ha estimulado a los compradores de 
refino a rastrmglr sus compras de 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
N U E V A Y O R K , noviembre 10, 
L a ola de Optimismo producida 
por las recientes elecciones presi-
denciales y que se ha sentido de 
General Electric 256% 
Algunos valores azucareros y dp Hayes Wheel ,.. . 34 
motores desarrollaron pronunciadas;I1,inois Central R. R . . . . . . . 113% 
tendencias reaccionarias, bajando : Inspiratlon 27% 
Chandler a otra cotización mínima1 Internatlonal PaPer 
en 1924, a 26 y siete octavos, re- \ lnternat l - Mer- Mar- com- • 
cuperando después un punto, mien-¡Internat;• ^ . f - Mar- pref- • 
tras pérdidas de un punto o más ^'ir-cib ^f0llc • • l ^ 2 
Kansas ICty Southern 27 
Cierre Mlaml Copper, 
' Missouri Pacific Rallwif 
Missouri Pacific pref. ' 
Marland Oil, 
Mack Trucks lno .. 
Max-\vell Motor A, . 
Maxwell Motor B. . * '* 
Nev. Consol 
N. T . Central and H* 
N Y N H and H. . , 
Northern Paccific. 
National Biscult. , . * ' 
National Lead, . . 
Nofolk and "Wertera Ry. 
Pacific Oil Co \ ' ' 
Pan Am, Pt, Trs^. * " 
Pan Am. Pt. CJass g , * " 
Pan Am. Pt. Clíias Q. „ * 
PensylvaimiA. . . 
Peoples Gas. 
P<ire Marquette. . . , , 
Pitts anl W. Virginia , ,:'M 
Prressed Steel Car. . ^ 
Punta Alegre Sugar, , . 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp, Inc. , 
Prodcers nad Refiera Oil, 
Royal Dutch N. Y . . . . ' 
Ray Consol. . . 
Readlng 
Republic Iron and Steel. . 
Replogle Seel. » . . . . .\ 
St. Louls and St. Francisco 
Idem Idem preferidas. . m 
Sears Roebuck ^ 
Sinclair OH Corp, . . . i 
Sothern Pacific, . . . . 'M 
Southern Railway, . . , v 
Studebalker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. 
Stomberg Carb. . . . . . 
Stewart AVarner. . . . . 
Shell Union Oil. 
Texas Co. . . . M . . . . 
Texas and Pacific. . . . . 
Timken Roller Bear C<>. . 
Tobacco Product. , , , , 
Transcontinental Oil, ,., ,. 
Union Pacific, 
U, S, Industrial Alcohol. 
U. S. Steel. . , , . . . 
Utah Copper 
Wabash preferidas' . . 
Westlnghouse. . . 
Willys Overland 
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ocurrían en Cuba Cañe Sugar pre^ 
! f eridas y Cuban Dominican prefe-
ridas, j 
Kelly Springfield Tire, 15% 
j^ennecott Copper 49% 
Lebigh Valley. . . . . 70 
ASOCIACION NACIONAL l! 
FIRMAS EXTRANJERAS 
L a reunión que para hoy tenji 
anunciada la Asociación Nacional 
manera más rígida, resisciendo has- • j. , , . 1 Una brusca demanda se operó en, ,^ ., . . . . . . Tr'1-,.Tv,.Ja TfYfmnipraja ha sido mi 
ta ai *uirr ,n t ™ ™ ^ ^ on-^ Q̂ ™ manera tan general en los negocios el último momento aavea de co 
locar nuevas órdenes y pidiendo de: 
pués Inmediato embarque, el cual, 
en muchos casos, las refinerías no 
están en situación de hacer por la 
de todo el país, parece haber intro-
ducido actividad en los mercados de 
la hoja tanto en Nueva York como 
en los demás centros tabacaleros. 
Fuera de la ciudad, los comprado-
res están haciendo seleccioneaí del 
el mercado de cambios extranjeros, 
libra esterlina tres 
centavos, a $ 4 , é 3 , que es el mayor 
precio alcanzado en el año; pero per-
diendo uno y medio centavo y la 




M E R G ñ D O D E 6 f l M B I 0 S 
pequeñas . '*¡¿Zn^Z~Z„„ JZ^ZZ7"~ ^ nive antes del cierre. Los francos 
E l mercado de futuros en ref 1-; ̂ b o a c ° a ^ se cotizaron sobre 5 y un 
nado estuvo nominal. rr.lTf,"'^T t l a ' C,0mPra3 de centavos y la mayor parte de 
' ' t i l ^ . „ ' 3 m í T " ^ «emíts divisas europeas* moetra-
ASAMBLEA E N L A L O N J A ^ r ^ ZZ^ZT* S^^. ̂  ~ — 
D E L COMERCIO 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va han sido convocado los señorea !,tencias Para U11 me3 después de aterí I 
socios de la Lonja del Comercio de didas laa necesidades más urgentes! 
M E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
nes recibidas, mientras los distri-} 
buldores anuncian importantes com-' 
pras por parte del comercio de por I 
menor, Inclinado a mantener exis-' R e v i s t a k B o n o s 
del consumo. (Por nuestro Hilo Directo.) 
Connecticut, semilla de Habana,' 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca- N U E V A Y O R K , noviembre 10, 
pas medianas, 55; capas obscuras, i L a Presión ejecutada por las ope-
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas raciones persiguiendo beneficios in 
la Habana, para la Asamblea Gene-
ral que deberá efectuarse el día 12 
de novlemhre en curso, a las diez 
a . m . , en el domicilio social, Lam-
iparilla, número 2, piso tercero. Di-
cha Junta tendrá lugar si concurren c131^, 90; tripas del Estadu'de V . mediatos, acentuada por la firmeza; 
¡del dinero, contuvo el movimiento: j ^ j g ^ j 
MERCADO DE GUANOS DE CHICAGO 
Entregas intuías 




Mayo.. . . 




NUEVA YORK, Noviembie 10, 
Esterlinas a la vista 4.62 % 
Esterlinas G0 días ... ,, 
Esteriinaa cable... i.., 1 
Pesetas * . 1 
Francos vista. .; •>.« 1. 
Francos cal'.e,. i . . 1 . -
Francos sul*os 1 
Francos belgas vista 
Francos billas cable,. 
Liras vista 
Liras cable.. ¡.^ ... 
Holanda,. . . .... 1.. 
Suecia, . . . . . . . :. 
Noruega.. . . ...; ¡.j 
Grecia., .., ;.. . . 
Dinamarca.. . . ;.. 
Polonia , 
Checoeslovaquia . . 
Jugoeslavla,. ... .. 
Argentina,. . . ,. K 
Austria,. .., .. ... 
Brasil , . . . ,... :..: 
Tokio . . . . . . . , 
Marcos, el trillón, 
Rumania.. .-. ... 

























99 31 [32 
PIiATA fiN BARBAS 
Plata en barras . . . . . . -69 4̂ 
Plata española 53 % 
BOLSA DB MADRID 
1IADRID, Noviembre 10. 
Las cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
Libra esterlina: 34.04., 
Franco: 59.00. 
BCDSA DS BARCRIiOXTA 
BARCELONA, Noviembre 0, 
E l dollar se cotlzd a 1,41.50., 
«OJiSA DB PARIS 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Renta del 3 por 100: 50.05 frs. 
Cambios sobre Londres: 87.55 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 59.95 frs. 
E l dollar se cotizó a 19.02 frs, 
BOX.» a, DB LONDRES 
LONDRES- Noviembre 10, 
Consolidados pro dinero: 58 1|2„ 
United Havana Railway; 9o 3|4. 
101. 
Empréstito Británico .4 112 por ICO; 
97 114., 
BOBOS DB DA DISERTAD 
NUEVA YORK, Noviembre 10. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100 81|82; 
bajo 100 20|32; cierre 100 81|32., 
Primero 4 por 100. Sin cotizar „ 
Segundo •i por 100. Sin cotizar., 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 8182; 
bajo 102 5132; cierre 102 7|82, 
Segundo * 114 por 100: Alto 101 17|81; 
bajo 101 13|82; cierro 101 18182. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 2|8S; 
bajo 101 28|32; cierre 101 80132. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102 16182; 
bajo 10^ 12|32; cierre 102 12|S2. 
U , S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
106 18|32; bajo 106 5|32; cierre 108 6132, 
Inter, Tel, and Tel. Co. Alto 82; 
bajo 82; cierre 82. 
V ADORES OTTBANOa 
NUEVA YORK, Noviembre 10., 
Hoy se registraron las siguientes co-
tzaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterlo.' 6 112 poi- 100 1968.— 
Alto 97 1|2'; bajo 97 1|4; cierre 97 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Alto 95 112; bajo 95 112; cierre 95 112. 
Deuda Exterior 5 ñor 100 de 1949.— 
Alto 95 112; ¿ajo 95 112; cierre 95 1|2. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 87 1|4. 
Cuba Rallroad B por 100 de 1962.— 
Alto 85 1|4; bajo 83 814; cierre 84, 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1962. 
Cierre 94 314. 
VADORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Noviembre 10, 
Amerlcar. Sugar.—Ventas 8.600; al-
to 42 1|4; bajo 40 314; cierre 41 1|8, 
Cuban American Sugar.—Ventas 8100; 
alto 28 7|8, bajo 28 3|8; cierre 28 6|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1000; alto 
11 S|4; bajo 11 112; cierre 11 618. 
Cube Cañe Sugar pfd.—Venta» 1600; 
alto 56 718; bajo 65 814; cierre 66. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 2700; 
alto 42 114; bajo 40 112; cierre 41 118. 
"York, 8 a 10 
Puerto Rico pe-o actual Gradas de alza en el m61"03̂ 0 de bonos y-Mavo.. . 
superiores, 80 a 85; segundos, 65 la8 cotizaciones estuvieron irregu-¡ julio;. . 
a 70; Rezagos, 45 a 50. larmente más bajas al cierre. 
Habana: Remedios, 115 a 125:1 E1 int,erés principal se coucentró¡ 
Vuelta Abajo, 17.0 a 120, 'en las obligaciones ferroviarias S6-| 
Wleconsln, peso fijo: Semiíla de m í especulativas, bajando Seaboard,] 
Habana, clase 13, 18 a 20; I>aa3as 'Ftísco ? St- Paul desde sus recien-, Diciembre 
del Norte, 45 a 50; bandas del Sur ites cotizaciones elevadas por causa'Mayo.. . 
L a Letra de Cambio.—Su adop- 40• \ á ' e l gran volumen de ventas reali- Julio 
clón en las transacciones corrientes Ohío' P«so actual: GebhardC t í rc l zado- :Las ól'denes de compra se hi-
del Comercio en vez del sistema á e \ B ' 32'' Llttte ^ucht, 35; ZImmer, 35 cieron sobre 103 bonos menos acti-
ventas en cuenta a/blerta. tripas de Ohío, 7 a 10. ivos' incluyendo Norfolk and Sou-
A los damnificados por el clcWn Pennsylvania, peso actual: Tripas thern del 5; HUnois Central del 7 
Tratar de la mejor manera de auxl- de hoja ancha, S: hoja ancha tipo y m«dio; Chicago and Westren In - i>;ciembre 
las dos terceras partes de los eoclos 
con voz j voto, j 
Se encarece la más pointual aeds-
tencia por la Importancia de los asun 
tos a tratar, los cuales a más del 
Interés que tienen para la entidad, 
lo representan en alto grado para 
nunpresnto Británico del 6 por 100; cada uno de los socios en particular. 
He aquí la Orden del Día: 
MAIZ 
Abre 
, . 110 
115 







2iA3 PAPAS EN CHZCAOO 
CHICAGO, Noviembre 10, 
Las papas blancas de Wií'consiii, 
sacos, se cotizaron de 0.80 a 0,95)1 
quintal; d« Minnesota y Ncrth Data 












55 % | 
Cierre 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
* LA MAYOR 
6URTS A-TODAS LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOJ 
MARTES TODA LA NOCHE. , 
(liarles. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo.)' 
N U E V A T O R . . , noviembre 10. 
E l avance de 44 a 63 puntos rjue 
ee operó esta mañana en el mar-
cado de futuros en café, provocó 
considerable Hquidacdón; pero fue-
ron absorbidas las ventas con mo-
deradas concesiones, debido a las 
noticias anunciando v fuerza en los 
mercados brasllefios. 
Diciembre subió a 23 centavos y 
marzo a 22,40. E l cierre fué de 44 
a 73 puntos más alto. 
Las ventas se ca'lculaTon en se-
tenta y cinco mil sacos. 
Mea Oiérre; 




•Septiémfbre .". . . . . 20,44 
130 V4. 
IJ 7 ^ 
123 % 
B , 30 a 33. ' idiana del 4 y Rock Island del 41 *¿ayo 
Connecticut, peso actual: medio, que se anotaron ganancias, Julio 
Semilla de Habana: Capas claras, desde fracciones a cerca de dos proditctos b e l pttbhco 
90 a 125; capas medianas, 60 a SO; PuntÓ3' Entregas futuras 
segundas, 55 a 83: segundas cortas, 1 ^ acumulación de emisiones de manteca 
35 a 45; obscuras, 35 á 50. | la Cooper Co . , se reflejó en ganan- Abre 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a cías de mán de un Punto Por Mag-
125; capas medianas, 70 a 85; ca- ma del 7 y chile del6 • L a Presión¡ Noviembre 14.90 
pas obscuras, 45 a 60; secundas de ventas contra los bonos azucare-] Enero 11.25 
largas, 70 a 90; segundas cortas, ros motiv6 la baja de dos puntos en* 
50 a 70; número 2 segundas, 40 a Punta Alegre del 7. cos t ie ias 
60; hojas superiores, 25 a 30. | L a característica principal de las Abre 
transacciones en bonos extranjeros ' 
fué el alza de los bonos del Reino Noviembre 12 00 
Unido del 5 y medio, de 1929, a, Enero 12.50 
una nueva cotización alta para 1921 
a 114 en simpatía con el avanca de 
















ANUNCIESE E N E L "DiARIO D E L A M A R I N A " 
L a «eslóai que la Directiva de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos, que estaba anunciada para ma-
ñana, a las cinco de la tarde, se 
efectuará a las doce meridiano en 
el Middey Club, situado en los al-
tos del Banco de Canadá; en la que 
ee tratará del asunto de la huelga 
de Camagüeor. 
Asociación de Industriales 
Mañana, miércoles, celebrará ee-
«lón ordimaria l a Directiva de la 
Asociación de Industriales, en el lu-
gar de costumbre. 
Quieto j algo más sostenido es- i - ^ 
Sar.a7er eI mrcad0 IocaI ^ Notas de Wall Street 
Se exportaron por el puerto de\ 
Antllla con destino a Savannah, 251 (Por nuestro Hilo Directo.) 
mil sacos. 
E l movimiento de azúcares en los N U E V A Y O R K , noviembre 10. 
distintos puertos durante la sema- Como anticipo de la reunión que 
na, según datos de los señores Gu- Se celebrará dentro de poco en Pa-
má y Mejer, fueron 16.349 toneia- ris o Londres, para discutir los pía-1 
das de arribos; 50,468 exportadas nes para el ajuste de las deudas in-, 
y 111,285 toneladas de existencias, ter-aliadas, la Bankers Trust Co. , I 
E l mercado americano rigió quie- de New York, calcula que los ein-1 
to; los compradores y vendedores préstitos internacionales hasta el día , 
se mantienen a la" expectativa. i f a i armisticio, sumaban pesos. . . 
Se decía que los refinadores es- 21.599.717.000. Los préstamos he-
laban interesados a 3 y tres cuar- chos después del armisticio ascieu-! 
tos centavos libra, costo y flete, pa- den a unos $7.500.000.00 0, suman' 
ra pronto embarque do el gran total hasta el día $, , , 
COTIZACION D E LOS 
PLATANOS 
FELICITACION A L GENERAL 
MACHADO 
L a Asociación Nacional de Impor-
tadores de Efectos y Maquinarla' 
eléctrica, (lia dirigido una atenta N U E V A Y O R K , noviembre 10, 
carta al General Gerardo Machado \ Hoy no se vendieron en este mer-
felicitándolo por haber sido electo cado plátanos de Baracoa, ni de J a - ' 
Presidente de la República. Imalea. ^ 
MERCADO BE VIVERES 
NUEVA YORK, Noviembre 10. 
Triijo roio invierno l .V¿ 1|4, 
Triio duro invierno 1.07 314. 
Heno do 25.00 a 26.00. 4 
Avena án 60 a 64 1|2. 
Afrecho de 24.00 a 25.50. 
Manteca e 17.45. 
Harina de 7.80 a 8.25, 
Maíz a 1,25 3|4. 
Grasa de 8.50 a 8.75, 
Oleo a 12.25. 
Aceite semilla de algodón 10.50. 
Arroz Fancy Head de 7.25 a 7.75. 
Bacalao de 12.50 a 15.50., 
Cebollas de 1.50 a 1.90. 
Frijoles a 9.50. 
Papas d© 1.50 a 2.75.• 
MARCADO BE VIVERES 
BE CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 10, 
Los siguientes precios reglan a la 
hora de» cierre: 
Trigo nflmero 1 rojo a 1.53 112. 
Trigo número 2 duro a 1.51 112. 
Maíz número 2 mixto a 1.11. 
Maíz número 2 amarill ra 1.12. 
Avena número 1 blanca a 52 1|2. 
Manteca 15.10. 
Costillas a 13.50. 
Patas a 14.25. 
Cebada de 79 a 85, 
Centeno a 1.35, 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawto*. 
Pérez y VUlanueT». 
Milagros 7 Saco. 
San Leonardo y Florei. 
Cerro número 45S. 
Churruca número 96. 
17 entre K / I (Vedado1 
Carlos I I I y Oquendt». 
Concordia / Uqúendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasif. 
Caliano número b&. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegüi. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Conisulado y Colón. 
Aguila y Barcelona- . 
Tímente Rey y Con.postel». 
Tejadillo y Compostei». 
Moutp número 138. 
Compostela 7 Conde. 
San Lázaro número^ á-»- ^ 
Jesús del Monte numero 
Jesús del Monte e0»- j 
Romay, contiguo al númer 
Condesa / Campanario. 
?,5 y 2, (Vedado). 
10 de Octubre número 
Milagros ^ r n e r 0 4^ h 
H O T E L WALTOjJ 
Inmejorabls situacl^ranvV 
70 y Columbus Ave. jy. 
al frente, elevados y cotí 
Esplendidas ^ t ^ f ^ Z 
y sin bafios. 0̂g3 » pr̂ "5 
mantos para famlU^ » 
razonables, .jetando ''''̂ m-
Escribanos intec^f "eserv^. 
mes o háganos s u s ^ ^ . 1^ 
clonas por caDie . v q . 
Diríjase a: B. j ^ O ' * 
Nueítr»^ B a t o j a f eSpafioÎ  
I Jor entro las de W 
¡ D é m e m e 
a cualquier reclamación en el 
ervicio del periódico diríjase al^ te-
a 1192. ceniro privado. Para 
110 •íi' J- •'- " ' rerro y J©3Ú3 ^ l Monte, llame al 
po^olotti'y Buen Retiro. 1-7090. 
Para Marianao, Columbia, DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Prensa Asociada es la única 
que posee el dareclio de utilizar, pa-
la reproducir, lar. noticias cable-
gráficas que ¿h este DIARIO pe pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
^ p E l - F U S E D I S P O N E A 
1 C O M B A T I R D E S D E E L S U R 
A L G E N E R A L C R I S T I A N O 
nFCLARO E L G E N E R A L W U QUE 
coLAMENTE E N HANKOU T I E N E 
piSPUESTOS 40.000 HOMBRES 
En Tientsin se e fec tuará una 
conferencia entre jefes chinos 
rnN TAL MOTIVO DURANTE E L 
DIA DE A Y E R F U E R O N LLEGANDO 
LOS LIDERS NACIONALES CHINOS 
rHEFU, China, Noviembre 10. 
Wu Pei-Fu, comandante de las 
/««•zas militares de Pekín, depuesto 
nr el general cristiano Feng Yu-
ííslang. que se encuentra a bordo 
de un transporte en esta ciudad, 
nun'-ió boy sus intenciones de o.-
Ileirse al Sur para reorganizar sus 
fuerzas y ponerse al frenta de una ex-
pedición punitiva contra el gobierno 
de Feng. 
El gennral Wu declaró que 40.000 
de sus soldados estaban en Hankuo 
v un número mayor en Nankin es-
merando sus instrucciones. E n su \ i a -
ie al Sur, agregó, irá acompañado 
íor cuatro transportes y tres bu-
ques de guerra. Se cree en esta 
ciudad que Wu Pei-Fu piensa ir a 
Shanghai para corganizar sus tro-
pas. 
TRES BUQUES DE G U E R R A JA-
PONESES E M P R E N D E N UN V I A J E 
CRUZAN LA F R O N T E R A D E 
GUATEMALA L O S R E S T O S 
DE LOS R E B E L D E S D E 
HONDURAS 
SAN SALVADOR, Noy. 10. 
Noticias pecibldas en esta 
capital procedentes de Teguci-
galpa, Honduras, dicen que el 
resto de las fuerzas rebeldes 
hondureñas están cruzando la 
frontera de Guatemala por cer-
ca de L a Barra. Se agrega que 
los rebeldes están cometiendo 
excosos en Guatemala. 
A N C L O E N E L P U E R T O D E M O N I M E O 
E L A C O M O SAO PAULO, OUE S E 
A L Z U CONTRA E L GOBIERNO C E N T R A L 
CON L A M U E R T E D E L SENADOR CABOT 
LODGE S E L E P L A N T E A UN P R O B L E M A 
DIFICIL A L PARTIDO R E P U B L I C A N O 
E L ACORAZADO CAUSO GRANDES 
D E S T R O Z O S EN ÜN F U E R T E D E 
L O S QUE L E HICIERON F U E G O 
D E INSTRUCCION 
TOKIO, Noviembre 10. 
Trec baques de primera clase 
destniados a la defensa de las cos-
tas—el Izurao, el Yakumo y el Asu-
ma—llevando guardias marinas, sa-
lieron hoy de la bahía do Yokohama 
para realizar un viaje de instrucción 
hasta lás.i&las Hawai y puertos Mié 
Tíoite y Suramérica. 
EN TIENTSIN S E C E L E B R A R A 
UNA CONFERENCIA E N T R E L O S 
J E F E S CHINOS 
LONDRES, Noviembre 10. 
Sun Yat Sen, jefe del gobierno 
del Sur de China, llegó hoy a Tient-
sin, donde celebrará una conferencia 
con varias de las figuras que se opu-
sieron al anterior régimen militar 
de Pekín, según dice un despacho 
recibido desde Tientsin Chang Tso-
Lin, dictador militar de la Manchu-
ria, también l lejó para asistir a la 
conferencia. 
Feng Yu-Hsiang, el general cris-
tiano, había llegado con anteriori-
dad a Tientsin, donde se anunció 
que conferanciaría con el ex primer 
ministro Tuan Chi-jui, con Chang 
Tso-Lin y con Chang Hsueb-Liang, 
hijo de Chang Tso-Lin. 
SIGUEN LLEGANDO D E L E G A D O S 
A LA GRAN C O N F E R E N C I A 
NACIONAL D E CHINA 
TIENTSIN, Noviembre 10. 
Durante todo el día de hoy han 
estado llegando los liders naciona-
les chinos que se proponen tomar 
parte en ¡a conferencie, que se es-
pera celebrar pai a decidir, el futuro 
inmediato def gobierno dé la China. 
, Feng Yi* Hsiang, el "general crifl-
t ano" quií hoy ocupa el poder en 
E'ekín, llegó esta mañana a Tientsin 
l̂ poco después de las 2 p. m. entró 
°n agujas un tren especial trayendo 
a Chang Tsc-Lin, dictador militar de 
la Manchuria. 
_ Se están tomando extraordina-
rias precauciones para proteger el 
tornudablt- convoy militar mandehue, 
ate viene materialmente abarrotado 
tropas, 
UNA GRAN MANIFESTACION Y 
DOS MINUTOS D E SILENCIO 
I r á n en l a m a n i f e s t a c i ó n 2 5 . 0 0 0 
personas y dos mil po l i c ías 
DOS G E N E R A L E S AMERICANOS 
ABOGAN. E N SENDOS MENSAJES 
POR E L IMPERIO D E L A PAZ 
Un teniente de 25 a ñ o s era el 
que mandaba el barco rebelde 
S E C O N M E M O R A R A H O Y E N , 
DESEMBARCAN EN U R U G U A Y , E L 
N E W Y O R K E L " D I A D E L Comandante , seis o f i c i a l e s y 
A R M I S T I C I O " A L A S 0 N C E ! A D E M A S U N ^ 0 H 0 M B R E S 
MONTEVIDEO, noviembre 10. 
L a presencia del acorazado rebel-
de brasileño Sao Paulo en aguas del i 
Uruguay está llamando la atención 
del gobierno, el cual se verá obliga-
HABRA A L A CITADA HORAido a al comandante del buque 
que se aleje inmediatamente, pues 
el Uruguay, por cSrecer de la fuer-
za na^a] necesaria, no pude captu-
rar ni desarmar al acorazado brasi-
l e ñ o . 
Un despacho recibido anoche des-
de Buenos Aires decía que los men-
sajes inalámbricos del Sao Paulo, 
•contenían reputadas declfaraciones 
hechas por los tripulantes del buque 
de guerra hacienda constar que con-
tinúan siendo leales al gobierno del 
Brasi l . 
Cuando el Sao Paulo zarpó del 
Brasil se anunció que la tripulación 
se habla amotinado, apoderándose 
del buque. 
N E W Y O R K , 10. 
L a ciudad de New York, conme-
morará mañana el Día del Armisti-
cio, guardando uu silencio de dos mi 
ñutos a las 11 do la mañana, hora 
en que, hace G años, se firmó la sus-
pensión de hostilidades. Se celebra-
rá también una manifestación mons 
truo y tendrán lugar servicios reli-
giosos en las principales iglesias de 
la metrópoli . En los actos conme-
morativos tomarán parte presiglo-
sos elementos comerciales y finan-
cieros, las autoridades de la ciu-
dad, sociedades patrióticas, el ejer-
cito y la marina. 
E l acontecimiento más saliente 
del día consistirá en una gigantesca 
manifestación preparada por el ca-
bildo municipal. Presidida por el 
Alcalde John F . Hylan subirá por 
la Quinta Avenida hasta el Parque 
O n t r a l lugar donde se efectuarán 
servicios patrióticos. Espérase que 
tomen parte en ella 25.000 almas e 
irá escoltada por 2.000 números de 
la policía. Todas l-is unidades mili-
tares y n?.vales de esta área han si-
do invitadas a tomar parte en la ma 
nif estación. 
Las fuerzas armadas llevarán a la 
cabeza a los cadetes de West Point 
vistiendo su Uniforme de gala. 
RESTABLECESE LA TRANQUILI-
DAD EN LOS CAMPAMENTOS 
OBREROS DEL RIO DIX 
HARRODSBURG, K. , Noy. lo . 
J?f,!PUé3 de toda una Jornada de motines y desórdenes, esta noche 
ya la 
campamentos 
aiPTU i1"6 flancl"ean el emplaza ciento de ln o v m , , ^ j . i t w . t^.-. 
1 ucíu 
?"edad0 restablecida 
^QUilidad en los 
DOS G E N E R A L E S AMERICANOS 
ABOGAN POR E L E S T A B L E C I -
MIENTO J>E L A PAZ 
WASHINGTON, Nov. 10 
Los mensajeros de los mayores 
generales Jam-js O. Harbord y John 
F . O'Ryan recomendando la coope-
ración internacional para el estable-
cimiento de la paz, fueron dados hoy 
a la publicidad por la Comisión In-
ternacional de Justicia y Buena Vo-
luntad del Consejo Federal de las 
Iglesias, que está abogando por la 
celebráción en el día de mañana del 
Díjr del Armisticio.. 
E l general Harbord, que se retiró 
rec'entemente del activo servicio y 
se encuentra ahora al frente de la 
Radio Corporatión of América, dice 
en su mensaje que el sexto aniversa-
rio del armisliiúo "debe ser una oca 
sión para el establecimiento indele-
ble en la mente de todos los ameri-
canos de los horrores y la destruc-
ción de las guerras". 
E l general O'Rj-an, comandante 
durante la guerra de la famosa divi-
sión 27 de New York, comentando 
el programa del Día del Armisticio, 
declara que 'por vez primera en la 
historia, el mundo se está organizan 
do para la paz y cuando la organiza-
ción esté completa, el mund0 habrá 
alcanzado una pasr duradera." 
E L ACORAZADO SAO P A U L O NA-
V E G A A MARCHA ECONOMICA 
HACIA MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, novTemTíre T0. 
E l acorazado brasileño Sao Pau-
lo, cuya tripulación se amotinó el 
martes de la semana pasada en Río 
Janeiro, se apoderó del buque y se 
hizo a la mar, está navegando a 
marcha económica, ^según noticias 
recibidas, en dirección a Montevideo, 
a donde espera llegar al medio día, 
dirigiendo la navegación por las 
aguas uruguayas un práctico nativo. 
E l práctico fué enviado por el go-
bierno del Uruguay respondiendo a 
la petición hecha ayer por la tele-
grafía sin hilos por el Sao Paulo, 
después de una conferencia entre el 
Ministro de Estado y el Encargado 
de Negocios del Brasil en esta capi-
tal . ,E1 gemelo del Sao Paulo, aco-
razado Minas Geraes y otros buques 
de la armada brasileña, que salie-
ron en persecución del rebelde, no 
están muy distantes de darle caza. 
E n tanto que se espera al acora-
zado Sao Paulo la^ autoridades uru-
guayas no quieren hacer declarador 
nes acerca de las medidas que hayan 
do adoptar respecto ai buque y la 
tripulación. Se rumora que a bordo 
del barco llegan varios paisanos que 
fueron recogidos por el Sao Paulo 
en una de las islas del Brasil, don-
de estaban cumpliendo condena por 
delitos polít icos. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S B R A S I 
A P A R E C E N EN LOS A N G E L E S 
DOS CASOS SOSPECHOSOS 
DE P E S T E BUBONICA 
EN DOS NIÑOS 
L O S A N G E L E S , Cal., Nov. 10. 
E n el barrio mejicano de es-
ta ciudad, sometido a cnaren-
tená por las autoridades sani-
tarias a consecuencia de la 
epidemia de pneumonía, hoy 
han sido puestos en observa-
ción dos casos sospechosos de 
peste bubónici*. Ambos «on ni-
ños, uno de nueve años de 
edad y el otro de 14 meses. 
L a epidemia de pneumonía 
arrebató la vida a treinta per-
sonas desde el 19 de octubre, 
feclia en que hizo su aparición, 
a esta parte y en la actuali-
dad hay seis casos sometidos 
a tratamiento. 
A CAUSA D E S U F A L L E C I M I E N T O 
HAY Q. R E S O L V E R L A V A C A N T E [ 
D E S U PARTIDO EN E L SENADO 
Se dec id irá si la "vieja guardia" 
cont inuará imperando en el Senado 
COOLIDGE C A L I F I C O A CABOT 
"COMO UNO DE L O S HOMBRES 
MAS GRANDES D E L A E P O C A " 
F U E ACEPTADO DE MODO 
OFICIAL E L D I R I G I B L E 
ZR-3 A Y E R , POR LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Nov. 10. 
Una orden aceptando oficial-
mente el Zr-3, dirigible Corts-
truído para la armada ameri-
cana por las fábricas de Zc-
ppeliu en Friedrichshafeb, fué 
firmada hoy por el secretario 
AVilbur, del departamento de 
Marina, en nombre del gobier-
no de lo> Estados Unidos. 
G R A N D E S P R E P A R A T I V O S 
E N M E J I C O P A R A L A T O M A 
D E P O S E S I O N D E C A L L E S 
HA L L E G A D O Y A A L A C A P I T A L 
BUEN NUMERO DE DIPLOMATICOS 
QUE ASISTIRAN A E S T E ACTO 
Calles t o m a r á p o s e s i ó n del cargo 
el d ía treinta del mes corriente 
P E P P I N O G A R I B A L D I S E 
B A T I R A C O N I T A L O B A L B O , 
C O M A N D A N T E F A S C I S T A 
S I M P A T I C A D E C I S I O N D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S E N 
E L " A S U N T O D E I M B R I E " 
E L NIETO D E GARIBALDI Y E L 
COMANDANTE DE L O S F A S C I S T A S 
DESIGNARON Y A SUS PADRINOS 
L A INDEMNIZACION PAGADA 
POR P E R S I A S E DEDICARA A 
EDUCAR A JOVENES P E R S A S 
WASHINGTON, noviembre 10. 
[' L a muerte del senador Lodge en 
los momentos en que su partido se 
preparaba a recoger los frutos de su 
I arralladora victoria en las urnas, 
i plantea ahora la cuestión de la va-
I cante de la jefatura del partido en 
.e l Senado. 
E i veterano de la vieja guardia, 
enemigo irreconciliable de la políti-
ca de loe insurgentes de L a Follet-
te y que se negaba a aceptar algunas 
de las proposiciones de la adminis-
tración republicana, declaró más de S E C R E E Q U E L O S DIPUTADOS 
una vez que constituía una anomalía COMUNISTAS NO PASARAN MAS 
su título de jefe republicano del 
senado. TIEMPO SIN IR A L A CAMARA 
Ahora que la poderosa ecuación ¡ — _ — ' • 
de su personal influencia ha queda-1 ROIvl A, Noviembre 10. 
do fuera del problema, los capita-| L a Cámara de los Diputados se 
nes del partido se encuentra ahora reunirá mañana. L a oposición está 
E S T E MES S E E F E C T U A R A UNA 
CONVENCION DE L A f EDERACION 
R A D I C A L O B R E R A MEXICANA 
(Servicio Radiotelcgráfico del DIA-
R I O D E L A MARINA) 
CIUDAD D E M E X I C O , Nov, 10. 
E l señor Fernando Leal, perte-
neciente a la alta Dirección de los 
Ferrocarriles Nacionales, declaró hoy 
que en una Junta Directiva recien-
te se tomó el acuerdo de que se pu-
sieran en práctica las reformas, me-
joras y nuevos servicios que se ha-
Temporales en el mar Jón ico han i Wan venido estudiando no sólo para 
„„„ i i - „ ' Ttolío meJorar el tráfico con los puertos del 
causado grandes danos en I ta l ia pacífico y varias ciu;dad¿ de graR 
Con los $110 .000 se fundará una 
inst itución con tal objeto 
ante la tarea de decidir la combina 
ción que haya de hacerse para cu-
brir esa vacante y mantener la so-
lidaridad del partido. •c,, . , , ' . A . pero hasta ahora todn ha sido mu E n la determinación de este asun-i .. u 
haciendo todos los esfuerzos posibles 
para inducir a una fracción de la ma 
yo ría a Que abandone al gobierno. 
L A VIUDA D E L VICE-CONSUL 
TAMBIEN RECIBIO L A CANTIDAD 
D E $60.000 DE INDEMNIZACION 
WASHINGTON, noviembre 10. 
Las reparaciones que se pagarán 
a los Estados Unidos por Persia, co-
mo resultado del asesinato del vice-
cónsul americano Imbrie, se dedica-
rán a la educación de estudiantes 
persas en este país, según una pro-
posición anticipada por el departa-
mento de Estado. 
Bl departamento dió hoy a la pur 
blicidad una nota entregada ayer al 
gobierno de Peráia, proponiendo que 
los $110,000 que Persia ha conve-
nido en pagar para costear los gas-
tos del buque de guerra americano 
que trae a este país el cadáver del 
vieecónsul-, &a dedicarán al "esta-
blecimiento de una fundación, cuyos 
intereses se utilizarán para la edu-
cación de estudiantes persas en las 
instituciones de más importancia de 
los Estados Unidos". 
Esto tenderá, dice la nota, a pro-
mover las relaciones de amistad en-
to el Presidente Coolidge indudable-1 
mente tendrá una oportunidad, para 
hacer sentir el peso decisivo de la 
¡ jefatura del partido republicano que 
le fué conferida en las elecciones 
del martes. Si se ocupa de esta cues-
tión, sus consejos serán un podero-
so factor para decidir si la vieja 
guardia ha de contiíí^Sr dirigiendo 
las fuerzas del Senado o si se debe 
confiarse a los miembros más jóve-
nes de ese cuerpo colegisladcr. 
Esta cuestión tiene aun mayor 
importancia cuando se considera que 
el nuevo Congreso, que se reunirá 
el próximo año, verá un sustancial 
avance en la fuerza republicana, tra-
yendo a la cuestión nuevas y no en-
sayadas cantidades. E n vista de los 
cambios que se efectuaron COmo re-
sultado de las elecciones que acaban 
de celebrarse toda reorganización 
permanente del partido republicano 
se demorará unos meses y durante 
el invierno, según se cree, regirá los 
destinos del partido un jefe interino. 
LExÑOS F U E R O N BATIDOS E N RIo!treml03 dosJ Países-
G R A N D E DO S U L 
PORTO A L E G R E , Brasil , noviem-
bre 10. 
Treinta revolucionarios fueron 
muertos y mayor número heridos 
en una batalla que se libró ayer en 
la parte occidental de Río Grande do 
Sul, en la cual las fuerzas leales 
resultaron victoriosas, según una no-
ta dada a la publicidad hoy por e; 
gobierno del estado. 
Entr^ los muertos figura el gober-
nador civil revolucionarlo, Antonio 
Tan pronto como se ten(ga noticia 
de que el gobierno persa acepta es-
ta sugestión, continúa , diciendo la 
nota, "se harán los preparativos ne-
cesanlos para darla efectividad". 
L a nota americana también ex-
presa "agradecimiento por las noti-
cias que ha recibido en cuanto a las 
medidas adoptadas y que está adop-
tando el gobierno de Persia para 
la ejecución de las sentencias dicta-
das por el tribunal militar en la 
causa de los que participaron en el 
Montero. Se agrega que las tropas ataqUe al vicecónsul Imbrie. Tam 
gubernamentales tuvieron cuatro 
muertos y seis heridos. 
E L ACORAZADO BRASILEÑO SAO 
P A U L O ANCLO E N MONTEVIDEO 
M O N T E V I D E O , Uruguay, noviem-
bre 1C. 
E l acorazado brasileño Sao Paulo, 
ti l . 
Los diputados comunistas vacilan 
todavía entre seguir participando 
en las labores de la Cámara o con 
tinnar su táctica en ausentarse, pe-
ro se cree que n0 podrán resistir por 
más tiempo al deseo de hacerse oir 
y reanudar su vieja actitud de vio-
lenta oposición. 
LOS T E M P O R A L E S E N E L MAR 
JONICO CAUSAN G R A N D E S DA-
ÑOS r3N I T A L I A 
R E G G I O DI C A L A B R I A , Italia, No-
viembre 10. 
Un torrencial aguacero y una trom 
ba marina que se registraron en la 
costa del mar Jónico, entre Saline 
y Bovimarlna, acusaron considera-
bles daños . 
E l nuevo puente provincia fué des 
truído por las corrientes y conside-
rables porciones de la vía férrea fue 
j ron levantadas por el agua. 
L a tormenta destruyó las cosechas 
de naranjas y limones. 
E L C A D A V E R D E LOT)GE S E R A IN-
HUMADO E L M I E R C O L E S E N 
C A M B R I D G E 
C A M B R I G E , Mass., noviembre 10. 
Los servicios funerales por el se-
nador de los Estados Unidos Henry 
Cabot Lodge, que falleció en el hos-
pital dr-i Charlesgate en la noche de 
ayer, después de una prolongada lu-
cha por la existencia que sorprendió 
a los médicos que lo asistían, se ce-
lebrarán el miércoles en la Iglesia 
del Cristo, Cambridge, probablemen-
te al mediodía, según se deicidió 
hoy por la familia. 
Será inhumado en el panteón de 
la familia en el cementerio de Mount 
Auburn. Cambridge, pueblo donde 
murió y donde se celebrarán los fu-
nerales, no obstante haber sido muy 
pocas lar ocasiones en que su carre-:^_ ; , 
ra política le habían permitido ve-' CONTjNUA SIEND0 G R A V E E L 
P E P P I K O G A R I B A L D I S E B A T I R A 
CON B L COMANDANTE D E L A MI 
I J I C I A F A S C I S T A 
ROMA, Noviembre í 0 . 
E l general Pepp-'no Garibaldi, nie 
to del patriota italiano, designó hoy 
a los diputados Bencivenga y Cima-
rra para que actúen como padrinos 
por su paite en ei duelo con el Dr . 
Italo B&lbo, comandante en jefe de 
•a milicia nacional fascista, que el 
viernes desafió al general Garibaldi. 
Son padrinos de Balbo el diputado 
Barnaba y el general Gualtieri. . 
nir a este pueblo. 
bién reconoce el pago de una indem-
nización de $60,000 a la viuda de 
Mr. Imbrie. 
de la exclusa del Río Dix. 
halla yroy!cto hidroeléctrico que se 
de (Wen Vias <ie construcción cerca 
- a' en ias márgenes del Dix. 
llegada de varios destacamen-
Guardia nacional de Ren-
tos de 
puso fin a una ser}e de cho 
CONSOLIDACION DE DOS IMPOR-
TANTES ROTATIVOS D E 
PENSACOLA 
Pensacola, F ia . , 10 
Hoy ha sido anunciada la próxi-
ma fusión de los diarios "Pensacola 
Journal" y Pensacola News", bajo 
cuya tripulación se amotinó el mar-
tes pasado y zarpó desde la bahía 
de Río Janeiro, llegó hoy a esta ciu-
dad. Inmediatamente se trasladaron 
a bordo las autoridades uruguayas. 
E l acorazado no ofrecía al exterior 
señal alguna de (averías causadas 
por los proyectiles de los fuertes de 
ró a las autoridades uruguayas que 
era isiu propósito entregajr el Sao 
Paulo al gobierno uruguayo y éste, 
a su vez, informó a la dotación del 
acorazado que, si así lo deseaba, po-
día saltar a tierra, donde se le da 
CAUSA HONDA P E N A E N WASH-
INGTON L A M U E R T E D E L SENA-
DOR CABOT L O D G E 
WASHINGTON, noviembre 10. 
Fué muy honda la pena causada 
en esta capital por la muerte del 
E S T A D O DE MRS. F L O R E N C E 
i K. HARDING 
MARION, Ohio, Noviembe 10. 
Mrs. Fiorence Kl:ng Harding no 
había mejorado esta noche y su es-
Senador Henry CaBot Lodge en los í tado continúa siendo el mismo" dice 
círculos oficiales y entre los amigos I u*1 breve boletín dado a la publici-
del venerable senador por Massachu-1 dad por su médico el doctor Cari 
W. Sawyer esta noche 
Su viejo espíritu de resistencia, 
setts. 
Hablando en público, el Presiden 
te Coolidge hizo alusión al finado según el doctor Sawyer, ha huido y 
„ t — ~ . | mencionándolo (como "uno de ?.os j ella se encuentra en grave estado. 
Cao°nrt l comandante, seis oficiales! más grandes hombres de nuestra Mrs. Harding está sufnerdo de una 
L:2. !" . Jlombr^S^ r0,8 ofl.Ciales ?e d i | época" a la vez que los miembros antigua enfermedad del riñón con 
r 
movimiento comercial y agrícola, si-
no estableciendo el servicio de fe-
rrocarriles oficial en la Península de 
Yucatán cuyos puertos tienen gran 
exportación de los productos de 
aquella zona, facilitando también 
que el comercio de la misma pueda 
hacer frente a competidores extran-
jeros que con mayores facilidades 
pueden hacer llegar sus productos 
a los mercados en mejores condicio-
nes de precio. 
AUMENTO D E POZOS P E T R O L E -
R O S 
• 
CIUDAD D E M E X I C O , Nov. 10. 
E l Departamento del Petróleo del 
Ministerio de Agricultura ha pro-
porcionado los datos de la produc-
ción de aceite en los meses de fe-
brero a octubre próximo pasado, 
noticiando que han brotado nueves 
pozos hasta hacer un total de dos-
cientos cuarenta y siete en produc-
ción dando diariamente más de ocho-
cientos mil barriles, acusand0 un 
gran aumento en relación com el 
mismo período de tiempo en el año 
de 1923. 
PARA L A TOMA D E P O S E S I O N D E 
C A L L E S 
CIUDAD D E M E X I C O , Nov. 10. 
Sigue la Cancillería trabajando 
activamente en la preparación de las 
ceremonias que se efectuarán duran-
te la presentación . de credenciales 
por los Embajadores especiales y Mi-
nistros Plenipotenciarios que envia-
rán muchos países amigos a la to-
ma de posesión del General Calles, 
el día 30 de noviembre. 
Se tiene entendido que las presen-
taciones comenzarán el día veinti-
trés, habiendo llegado ya a esta ciu-
dad un buen número de los diplo-
máticos que habrán de honrar con 
su presencia el solemne y brillante 
acto. 
CONVENCION R A D I C A L O B R E R A 
CIUDAD D E MEXICO, Nov. 10. 
L a Convención organizada por la 
Federación Obrera Mexicana y que 
se celebrará en el presente mes en 
Ciudad Juárez, hâ  invitado por me-
dio de su Comité ' Central a nume-
rosos Senadores y Representantes 
norteamericanos rogándoles que asis-
tan a fin de conocer sobre el terre-
no, cual será el resultado de esad 
deliberaciones. 
Se espera que concurran los Go-
bernado'res de varios estados, co-
menzando por Veracruz, en cuyo 
puerto tienen lugar con frecuencia 
intensas ^ luchas obreras y también 
numerosos rapresentantes del ele-
mento oficial que irán allí para ob-
servar las tendencias de tan nutri-
da mayoría de delegados como la 
que se reunirá en Juárez. 
Río Janeiro que, según los relatos 
oficiales habían hecho blanco en el 
casco detii buque. 
Cuando el práctico uruguayó su-
bió a bordo del Sao Paulo esta ma-
drugada, a unas 80 millas de la 
costa, estaba navegando lentamente. 
L a nav- tenía izada a popa la bande-
ra del Brasil, pero tan pronto como 
ei práctico llegó al puente, el co-
mandante ordenó que se arriara la 
bandera. Se calculaba que la flota 
brasileñti que persigue al Sao Paulo 
rigieron a un hotel y la marinería del Gabinete y los que fueron cole-
^o^de íñ ^dward Winkle, de 21 i sitíente de la nue^a empresa y el Se 
de !, °a;J^])frario blanco, a ma-'nador Jo,hn Stokes. de Miami, vice-
a los cuarteles militares. E l resto!gas SUyOS en el Congreso comenta 
de las gentes del barco quedaron a! ban dolorosamente la desaparición 
bordo al mando del Capitán Bosi-| dei hombre público narrando episo-
dio, segundo •comandante, que fuél diog su lar^a carrera en el Se-
puesto en libertad por los revolu- nado y en la Cámara 
clonarlos. 
Esta noche se ha anunciado que 
el gobierno uruguayo considera a 
los sublevados como delincuentes po-| Hughe- y Weeks'y por el "Capitán 
líticos y por lo, tanto no se hallan, Adolphas Andrews, ayudante naval 
sujetos a extradición. \ ê já presidencia. Al mismo tiem-
E l acorazado no trajo a puertojpo, las autoridades de la Cámara y 
ningún prisionero político de los j del Senado han designado ya las dé-
se encontraba a unas 250 millas de ¡que ê encuentran desterrados en¡ legaciones que ostentarán la repre-
las islas situadas frente al litoral sentac ió i de a 
complicaciones, 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E l Presidente Coolidge se hará 
representar en el entierro d£l Sena-
! dor Cabot Lodge por los Secretarios 
L A BOLSA DE B R U S E L A S ABRIO 
SUS P U E R T A S , P E R O NADIE 
ACUDIO 
B R U S E L A S , noviembre 10. 
DISPAROS" D E R E V O L V E R . 
MENOR H E R I D O 
-UN 
def rSOsten5dos eatre los obreros !una sola dirección y admimstración. 
Ka ĝ1110 (le construcción de la ra-' Ambos rotativos serán tirados por la 
nos y1]03' aliados con los campesl-1 mañana y tarde, respectivamente, 
RIO SAO P A U L O T E R M I N A SUlde los disparos que sobre él-hicie-j , -'3U9 entregaba un revolver a otro 
<\VK\TTITRA E N E L P U E R T O DE'ron los cañones de costa de las for-l'". - , - T — -mu.-—. de la raza de color, que al verlo, se 
A V E N T L M O N T E V I D E O jtalezas de Río Janeiro, los cuáles1 ^ y se dió a la fuga. 
L a Bolsa de esta capital abrió 
hoy sus puertas pero no se efectuó 
en ella transacción alguna. L a junta 
de gobierno había decía .̂ o tener ce-
rrado el local con motivo del Día del 
Armisticio, prolongado la clausura 
dose de servicio cerca del Parque de a tres días a partir del de ayer. 
Jesús María, sintió varias detona ' No obstante, las autoridades muni-
E l vigilante de la Policía Nació 
nal número 8 84, S. Garrido, hallán-
ciones que partían de dicho parque, 
da eiednl-lrabajador nê o, ocurri-
El s h ^ l ^ . P 0 1 , la noche. 
da<lo de6^" Kennedy, del Con-
presidente. 
eipales ordenaron que abriese; todos 
los empleados se hallaban en sus 
puestos; se efectuaron las cotizacio-
nes de apertura y cierre, pero solo 
un escaso grupo dé corredores hizo 
10 rí H/r 
^ae^Mercer, declaró esta nociw 
ánlmoe6Sa?arecido ya toda ten; 
y no es de esperar el 
^^anfe lfl 6 nVVOS « ^ ^ r b l o s . 
^ Í S o ^ f dsl « a de h o / l o s 
dando ' SUCe,d 
S E H A L L A SALVO E L V A P O R 
ZACAPA, ENCALLADO A N T E A Y E R 
N U E V A Y O R K , noviembre 10. 
Según informes de la United Frult 
leron uno tras¡Co. , recibidos hoy en esta, el vapor 
!" General a b L ^ q 08 neSros "Zacapa" perteneciente a esa com-
^ento. aDandonasen el campa 
^ ^ V ^ J i r i l ^ disturbios la llega-
j^adren T a d o s Parteneclente/al 
?0ras de la r 1 .5S4 de Ametralla-
' í ' ^ e r o n caGríardia Nacional, que 
í Poco d e s u n í de !a si^aciÓTx. l**Wo \olnt*f entrar en el cam-
f esaron cero. . 1153 militares. re-
^ e S i e a d 0 3 ^ los trabajos 
TRA Itm ^ J A r u « t S CONTRA-
NUEVO E M P R E S T I T O 
El di 
noviembre 10. 
pañía, que encalló el domingo a 2 
millas de la Isla de Inagua Grande, 
se halla a salvo- E l Metapa'n, tam-
bién de la United Frult , y un remol-
cador enviado al efecto ge hallan al 
lado del "Zacapa" y es de esperar 
que quede puesto ya a flote mañana-
E l vapor chileno Teño, que tomó 
a bordo los 41 pasajeros que llevaba 
el Zacapa, deberá entrar en esta ma-
ñana a última hora o el iñiércoles. 
MONTEVIDEO, Uruguay, nov. 10 'abrieron fuego al xer que so hacia en alta mav. Presto que no bas-| Detenido el que tenía revólver, i aParicióli en el local cuyos compo-taban las provisi0ne3 . de combustl-| declaró nombrarse Calixto Pazos i nentes sonrientemente, se negaron 
, Je 16 años de ( 
paulo causó grandes desperfectos a _ ™ " ^ l i * ' - ^ * ^ ! ^ ! ! . - - ! ? ^ : ] H a b a n a y vecino de Revillagigedo 
E l acorazado revolucionario bra-ja la mar .Según versión facilitada , , vituallis míe inhía * hnrAn i 
- - - • - - — a las autoridades uruguayas, el Sao Í „ ^ „ ^ d edad, de la i a concertar negocio alguno. sileño Sao Paulo, al mando de un 
teniente de 25 años, puso hoy fin a 
su romántica aventura anclando en 
el puerto de Montevideo. Este bu-
que de guerra había zarnado de Río 
Janeiro el pasado martes. 
Casi exhaustas las provisiones de 
combustibles y vituallas, permane-
ciendo aun leal al gobierno federal la; guarnicioiu i oficiales de "a bordo r A l l u b ^ v a r l e / 1 1 añ(>s' vecino de Puerta Cerrada 
brasileño parte de la tripulación yi . Los tripulantes del Sao Paulo sos- el teniente cascardp fué secundado,'1,6' ^ estab:a berido fué conduci-
por seis jóvenes oficiales más . 
uno ue los fuertes con sus cañones ^ f ^ f ^ ^ " ae^anbIeCÍdo+una ^uardiai número i 29, declarando " q ü ^ é P n o I ENCUENTRANSE Y A EN NUEVA 
de 15 pulgada, al contestar el fue- naval de ma-r-nos en torno al Sao -
go. Dícesi 
acorazado 
una de las lortaiezas mataron e . - ° 11 "a''; Ramón Rlanm 
, ber corrido el verdadero comandan-¡ ", nwnco . 
¡te de  Sao Paul  y los demás altos' E1 _menor Miguel S rlí Rey s, e
ese que las granadas del Paul0 * no Pe^ i ten que se acer-, d 
 destruyeron el frente de qu? a. la nave ^s periodistas. T 
las fortalezas y ataron e , Ignorase la suerte que pueden h a - ! j j ^ ó 
había hecho ningún disparo, que el 
- disparó no sabe como se llama, 
e iba en compañía de un tal 
hirieron a bastantes individuos 
la guarnición. 
ORLEANS LOS AVIADORES CIR-
CUNMÜNDIALES AMERICANOS 
NEW O R L E A N S , Novien.bie 10. 
Lon tendentes E r i c NMson y L¿ 
E L PARTIDO L I B E R A L BRITANICO 
S E R A COMPLETAMENTE 
REORGANIZADO 
E l ex-primer ministro Asquith, je-
fe dei partido liberal, dijo hoy a los 
miembros del Parlamento en (un 
banquete, que una comisión de ex-
^ i e n d ^ ^ e n o de Hacienda está 
S r c a ^ Tas " 1 ^ en el exterior 
q?Préstit0 de m^101168 Para ™ 
í i a ' d ' V ^ P o n e emitir0 "l0 yens! Pertos estaba t r a b a j á n d o l a red¡c-
- U€ destinar !„ en breve, a " 
del Sao Paulo decidió entrar en es- grana 
do por el mismo vigilante al pri-1 ]x i^ Wade, aviadores circunmundia-
mer centro de socorro, siendo asis- i Ies legaron esta tarde procedentes 
tido allí, de una herida de bala, le-i de Houston. Texas, en o^mrañía de 
ro ve en la región tibial izquierda.' I los tenientes Jonn Hardiag y x l . O . 
Declaró el menor, que estaba pa-' 9gden' ; ioponiéndose P ^ ^ ^ ' ^ r en 
fueron obsequiados esta noche 
un oanquete 
Ca . destinar la r í ,™,, 
a la T ^ ^ \ suma qu 
de Toki(;<ecoilstrucción de , 
e produz-
la ciudad 
tar un plan destinado a la completa 
reorganización del partido, el cual 
necesita agregó, un completo caBaúTio 
desde ]os pies a la cabeza., ' 
tamente declarado en favor de la¡clas dispuesto a abandonar el puerto 
revolución. E l segundo Comandan- de Río Janeiro. E l destróyer Goyaz 
te del Sao Paulo, cuatro oficiales se sublevó también y siguió al Sao 
más y varios hombres de cubierta, Paulo a alta mar, pero se rindió 
que se habían negado a unirse al ¡mas tarde a los buques de guerra 
movimiento sedicioso llegaron a puer. enviados en su persecución, 
to en la barra. L a nave arbolaba laj Después de zarpar de Río, el Sao 
insignia brasileña y una inmensa1 Paulo hizo rumbo al Sur a siete y 
multitud que presenció las operado- medio nudo por hora. Fué sorpren-
nes de amarre aclamó delirantemen- dido por un fuiioso temporal en el 
te a los revolucionarios. 
I E l joven teniente Cascardq decía 
Golfo 4e Santa Catalina y, m á s tar-
de» §X Comandante llegó a, la, con-
COMPAÑIA DE S E G U R O S 
UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
flfl/icfo LARREA (QUIÑONES) 408 d 417 
" S ü ü i _ 4 4 « 4 ^ 1 7 * 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , nov. 10. 
Llegado: el Esperanza, de la Ha-
bana: el Antonio López, de la Ha-
bana 
F I L A D E L F I A , nov. 10. 
Llegado: el Gefion, de Puerto P* , 
dra.. 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA N o v i e m b r e 11 He 1 9 2 4 
a ñ o xcn 
L u i s V i c e n t i n i M o q u e ó a S a m m y V o g e l A n o c h e e n e l N o v e n o R o u n d 
D a v e S h a d e T e n d r á u n C h a n c e P a r a O p t a r p o r l a F a j a d e l P e s o W e l t e y 
M C L A U G H L I N Y A C 0 S T 1 C A S I R V I E R O N D E 
P I T C H E R S D E P R A C T I C A A 
B A T E A D O R E S D E L M A R I A N A O 
FRAGA Y DIAZ NOS DARAN 
E L SABADO 15 UNA GRAN b 
P E L E A E N E L ARENA COLON 
E n e l q u i n t o m n i n g e x p l o t ó e l p r i m e r o de los l a n z a d o r e s c i tados , 
e l s e g u n d o t a m b i é n e t í l ió s u h u m i t o s i n h a c e r r u i d o . — l u q u e , D i -
but M i k e y C o o n e y no p u e d e n c c n t i n u a r j u g a n d o de a c u e r d o c o n 
los r e g l a m e n t o s d e l b i s e b a l l o r g a n i z a d o . 
O se si sería por lo desapacible 
del tiempo o porque jugaba el 
1 Marianao, el caso es que el pú-
blico fué tan escaso ayer en Almendares 
que se puede decir que el match se 
efectuó en familia. Lo que alcanzó ca-
da cooperativo di flciimento le habrá 
dado la medida para pagar lo que se 
comió por la noche. 
E l club de Mérito Acosta ha venido 
haciendo todo lo humanamente posi-
ble por quedar bien, sin eonseguir.o-, 
dlóho sea en honor suyo. E l calibre d¿ 
los jugadores americanos de color, uni-
do a la selección de los del patio, for-
man una clase superior a ese conjunto 
defensivo que manichea Mérito. Como 
el Marianao tenia ganado un solo juo-
g-o en lo que Iba de campeonato, y ade-
m á s la presencia de Madame L a Lluvia , 
los fanát icos no quisieron molestarse 
en ir a Almendares Park en espera de 
un juego poco interesante y quedar mo-
jados por fuera, que siquiera lo hu-
biera sido por dentro. . . con sidra Gai-
tero, E n la entrada del café con leche, 
quiero decir del desayuno, ya me com-
prenderá el lector. . . , al levantarse las 
cortinas, se anotó una carrerita el team 
marianense, puso la primera en la fren-
te. Después los azules, en el tercer 
acto, ¡levaron a la goma a uno de sus 
p'.ayers más connotados, a Joseíto Ro-
dríguez, que pegó un tablazo monumeri-
tal entre dos files, left y center. en-
trando en la de Margot por un indis-
cut'Me de Gutiérrez, un roletazo que de-
jó el césped amarillo, lo quemó, enca-
jándose la esfér ide en el guante del 
s impático hijo del. aleando en lo pro-
fundo del jardín izquierdo. De esa ma-
nera, ocurrió la anotación del team co-
lor de cielo. 
McLaughlin ocupaba la lomlta azul, 
y hasta el cuarto inning Jo había he-
cho bastante bien, apenas sd se la ha-
bían tocado, pero en la quinta entra-
da no me explico lo que lo ocurrió, 
el caso fué que cada vez que pasaba 
la bola por el píate se la sacaban de 
hit, un bateador tras otro, como si es-
tuvieran jugando al can, tu, tri , daba 
gusto ver como partía la esféride desdo 
el home en medio de la niebla áq f iná 
l luvia en dirección de los verdes cam-
pos, y cuando le habían ya anotado sde-
te carreras, entonces, y sólo entonces, 
ol supremo mando alraendarista retiro 
al serpentinero del box- y mandó en 
su lugar a l diminuto Acostica. que con-
tinuó pasando la bolita y a l que le hi-
cieron cuatro más, dando el total, un 
hermoso resultado de 12 carreras, con 
lo que excuso decir, ganaron y regana-
ron el juego, el segundo de la tempo-
rada. 
Desde ayer no pueden vestir el uni-
forme y jugar a la pelota los players 
de las ligas mayores americanas, por 
la tanto Adolfo Luque. Dibut, Cooney 
y Miguel Angel Gonzá.ez tendrán que 
ver los toros desde la barrera y es-
perar que llegue la primavera, que pa-
so diciembre, para volver de nuevo a 
entrar en acción. Esto no será motivo 
para que no se continúe jugando un 
gran base ball en Almendares Park. 
Guillermo P I 
A R R I E N D A R E S 
V C H O A E 
Dreke If 4 0 1 3 0 0 
Lloyd 2b 4 'o 0 .2 1 0 
Charleston cf. . . . 4 0 0 2 0 0 
.Mackey c . * . , . . 3 0 0 1 1 0 
i'Lundy ss 4 0 0 i 3 3 
I Thomas rf . . . . . 4 0 1 2 ,0 1 
¡ R o d r í g u e z ' I b . . . . 2 - 1 2 9 0 0 
'Gutiérrez 3b. . . . 3 0 1 2 2 0 
; McLaughlin p. , . 1 0 0 0 3 0 
' Acosta p -i 1 0 0 0 0 0 
Totales 30 1 5 24 10 4 
SXARZANAO 
V C H D A E 
5 3 3 3 0 0 
2 1 0 3 0 
2 2 4 5 0 
1 3 3 2 0 
1 1 1 0 0 
0 0 13 1 0 
1 1 1 0 1 
1 2 2 4 0 
1 1 0 1 0 
E l próximo sábado día 15, por la 
noche, en el Arena Colón, tendrá efec-
to el magníf ico programa boxíst lco que 
para el sábado pasado tenían anuncia-
do Santos y Artigas, y en el que figu-
l a como pelea oficial a quince rounds, 
la d¿ nuestro champion feather weight 
Carlos Fraga y su contrario más fuer-
te entre los peleadores del patio, An-
gel Díaz. 
E l gran interés que habla por pre-
senciar esta pelea se confirmó el mis-
mc sábado pasado por la tarde, cuan-
do los promotores dieron la orden de 
suspensión, habían vendidas muchís i -
nías localidades, muchas más que en 
ninguna otra pelea anterior entre pe-
leadores del patio, y todo demostraba 
que el lleno iba a ?er desbordante. 
Pero no importa la suspens ión y que 
tengamos que esperar una semana más, 
ol próximo sábado se nos presentará 
de nuevo el mismo programa quo tan-
to nos interesó y nos interesa, con una 
somana más también de trainning ca-
da uno de los boxeadores que lo com-
ponen. 
Todos los días de 4 a 7 hácen train-
ning en públ'co los ocho peleadores que 
tomarán p^rte en las peleas del sábado, 
con sus respectivos sparring partners 
y los dé más boxeadores que tenemos 
en el patio. L a s localidades para estas 
pe'eas siguen a la venta en las ofici-
i ñas de la Arena Colón y son las mis-
mas que había para la pasada semana. 
A B E 
• 9 • 
N U W E R I T O S 
Hendrlcks, el manager del Clncinati, 
se ha dado su "vueltecita" Por la 
de la costa del Pacíf ico y ha logrado 
(después de haberse gastado mucho las 
pes tañas observando a. los players de 
la liga), adquirir los servicios del^mu-
nager y primera base del San 
cisco, Bert EUlnson. Hendricks tendrá 
que pagar por láUinson treS Playei]s y 
dinero, ignorándose la cantidad do este, 
ni los players que sean. 
EÍUnaon es manager del San F r a n -
cisco desde 192?, pero habla jugado de 
este team como player en temporadas 
anteriores. Procede del Detroit de la 
Liga Americana y es tan fuerte batea-
dor como hábil inf'eider. 
Menos mal que Hendricks no perdió 
su t iempo.. . 
(Becorda y avora^e» A* los duba y P1*-
yexa del Campeonato Nacional da Basa 
Bal l da 1924, compilados por "Petar"). 
E S T A S O 3>£ IiOS CI iUBS 
A. H . M. Se. G. E . Ave. 
Acosta If . . . . 
Christerbury 3b. . 
Ballenger 2b. . . 
Krueger c . . . . 
Tyson cf. , . . . 
Griffin I b . . . . 
Tincup rf ' . 4 
Quintana ss 4 
Petty p 3 
POSTALES DE ORIENTAL 
P A R K 
Totales . . . . 37 12 14 27 16 • 1 
Anotao'ón por entradas: 
Almendares . . . 001 000 000— 1: 
Marianao . . . . 100 073 Olx—12 
S U M A R I O : 
Three base hits: Rodríguez Tyson. 
Two base hits: Krueger, Quintana. 
Sacrifice hits: McLaughlin, Petty, 
Christerbury. 
Double plays: Ballenger a Griffin a 
Quintana, a Krueger. Acosta a Lundy 
a Rodríguez, Ballenger a Quintana a 
Griff in . .. . 
Struck outs: McLaughlin' 0-5 l^étty 2, 
¡Acosta 0. 
| Bases on balls: McLaughlin 1, Petty 
12. Acosta 1. 
¡ Passed1 balls: Krueger. . 
I Time: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: González (home) Magriñat 
I (bases). - .- . i: 
I Scorer: Julio Fránquiz 
' Observaciones: hits a los pitchers: a 
McLaughlin 8 en 4.1|3 y 21 veces. 
Activamente se trabaja en Oriental 
Fark para dar comienzo a la Oncena 
Temporada Hípica, el Sábado 29 del 
corriente.— E a afición verá muchos 
nombres nuevos en los programas del 
Mitin que se avecina.—Xnevas remesas 
de caballo:» legarán esta semana 
ÜH BOTON 10* 
UN DESCOSIDO ^ 1 
E L H O M B R E 
S E S I E N T E T A N " S M A R T ' V 
C O M O S U R O P A 
C u a n d o U d . e s t á b i e n v e s t i d o s e s i en te B I E N 
H a y u n P a n t a l ó n " D U T C H E S S " p a r a c a d a o c a s i ó n , 
y a s e a p a r a v e s t i r , p a r a s p o r t s o p a r a t r a b a j o . E s t á n 
h e c h o s a l a m o d a e n e s t i l o s actuales de N e w Y o r k . 
A m p l i a s e l e c c i ó n de m a t e r i a l e s y U d . se s o r p r e n d e r á 
de los r a z o n a b l e s p r e c i o s . 
E n c u a n t o a d u r a c i ó n — c a d a P a n t a l ó n 
/ ' D U T C H E S S " e s t á h e c h o p a r a r e s p o n -
d e r a l a f a m o s a g a r a n t í a 
_ Un Botón. 10 Cis.'Un descosido SI,00 
D U T C H E S S M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y 
POUGHKEEPSIE. N. Y . U S. A. 
P . Q U I N T A N A 
MANZANA DE GOMEZ 463 HABANA. CUBA. 
D E V E N T A P O R 
Rafael García &. C o . Martí 112, Jovellanos 
Bazar Inglés, Martí 16, Caibarien. 
Cipriano Díaz &. Co. Martí 131, Morón. 
Bazar Inglés, Martí 109, Morón. 
Claudio Menéndez "Los Muchachos" Placetas. 
Cela y Míguet " E l Novator'^ Manzanillo. 
Diego Iborra, Camajuaní. 
" L a Casa Menéndez" Maceo 37, Sagua La Grande. 
" E l Fígaro" Estévez No. 5, Santa Clara. 
" E l Globo'' Maceo No. 6, Camagiiey. 
"La Casa del Pueblo" Martí 42, Manzanillo. 
"Cienfuegos Sport" Cienfuegos. 
A . Dewelde &. C o . Saco alta, 9 Santiago de Cuba. 
" L a Muñeca" Saco alta 5, Santiago de Cuba. 
E . Muñoz, S. en C . Saco alta 7, Santiago; 
E . Caraballo, Saco alta 25, Santiago de Cuba. 
Central Miranda, Departamento Comercial. 
Luis Gómez Torre, Independencia 66, Ciego de Avila. 
AriVNClOS 
Anteayer se redobló la activi-
dad en los trabajos que se realizan en 
el Hipódromo de Marianao para que 
cada uno de sus departamentos es té en 
perfecta condición de funcionamiento el 
día de la función inaugural, Sábado 29 
del corriente. Nuevas cuadrillas de 
obreros fueron dedicados al esparci-
miento y nivelación del nuevo piso de 
la pista, sobre la que se ha vertido ya 
una considerable cantidad de arcil la y 
áréná mezclada, para» ofrecer a los pur 
sangs un mullido necesario para su 
training y participación en las carreras. 
Un setenta y cinco por ciento de esa 
labor difícil , resultado adverso de las 
carreras de autos allí celebradas no ha 
mucho, se ha realizado ya, y con el 
aumento de personal, as í como de ca-
miones para el transporte de la arcilla, 
se adelantará mucho para terminar el 
óvalo de la pista en esta semana. 
E n el contingente recién llegado de 
los trancks de milla y media en el es-
tado de Ohio, figuran muchos "debu-
tantes" en Cuba, noticia esta que" sin 
duda será recibida con agrado por la 
afición, algo cansada de ver en la an-
terior temporada la frecuente repeti-
ción de los mismos "fields" día tras 
día. Igualmente en los embarques de 
importancia que se esperan en la pre-
sente semana, vendrán no sólo muchos 
nuevos, sino de calidad superior al pro-
medio de los "come-piensos" que inver-
naron en los dominios del Gral. Baldo-
mcro Acosta el pasado mitin. Hasta 
donde se ha podido lograr, la nueva ad-
ministración de Oriental "Park se ha es-
forzado por eliminar en los puntos de 
embarque a los caballos "bohemios", 
"gitanos" y "lisiados" que dan mareo 
a la af ic ión . 
L a cuadra del astuto turfman. J . V. 
Parsons, cuyas sedas han lucido mucho 
en anteriores años en Marianao, se pre-
senta bastante fuerte para el próximo 
mitin. Parsons ha traído en total unos 
doce buenos "sellings platers", que bajo 
su hábil preparación es de suponerse 
cobrarán a menudo. Parsons, tan pronto 
l legó a Oriental Park, comenzó a pre-
parar sus unidades para que entren en 
acción en los primeros días del mitin 
que se avecina. 
Varios atletas de la I . M- c - A " 
I Intentan dar un "salto" con impulso 
Ipara otras sociedades y para ello ya 
han pedido su correspondiente "relea.-
se" en la Unión At lé t i ca . Las causas 
que han motivado esta retirada son des-
conocidas, pues lo últ imo que pedían 
los Atletas de esa sociedad a la D i -
rectiva, que era la comis ión de sports, 
se la concedieron, asi es que si ahora, 
dan ese "brinqulto", es porque querrán 
practicar el "salto largo" para las pró-
ximas competencias de tracks. O úni-
camente que en la I . M. C. A. haya ' pe-
rros que muerdan", pero que yo sepa 
hasta ahora no he visto ninguno, ¡ i 
conste que casi todos los días me doy 
mi vueltecita por al l í ! 
Pero, bueno; dicen que "el ^ ^ 
se consuela es porque no quiere', y 
es verdad. 
L a I . M . C . A . no es la única que 
ha sufrido esos "saltos con impulso"; 
también e. Dependientes experimento 
el "brinco" de dos atletas que se oon-
taban como seguros p;a-a integrar el 
team de Basket Ball que iría al Cam-
peonato de BasKe Bal l Júnior . 
Uno de ellos sé que se fué por el 
exceso de "cortesía/' con que lo trata-
ron; pero del otro es "vox pópuli^ que 
lo que hizo es mejorar do "casa". 
y a todo esto Serafín Cumbraus y 
José Catá. encantados de haber nacido! 
Almendares 




x 2 3 2 7 0 778 
1 x 2 1 4 0 571 
x 1 x 1 3 0 375 
0 0 0 x 0 0 000 
,2 3 5 4 
B A T T I N O C 0 1 . E C T r V O 
Vb. C. H . R. Ave. 
Habana « „, 
Marianao . 
Almendares 
Santa Clara . 
. 217 25 63 11 290 
. 255 23 48 4 £S8 
. 287 41 69 9 240 
;., 129 8 26 0 201 
r i ü L D I N O COIiECTTVO 
O. A . E . Dp.Ave 
Habana . . ,., . 186 78 8 5 971 
Almendares . . . . 233 108 15 5 957 
Marianao 207 113 18 7 947 
Santa Clara . . . . .98 52 11 1 93? 
K S C O R S S D E IiOS P I T C H E R S 
J . C. G. P. Ip. Ave. 
A L FIN L A COMISION D E BOXEO DE NEW YORK 
CONSIGUIO QUE MICKEY W A L K E R SE ENFRENTE i 
D A V E SHADE POR E L TITULO WELTER 
M a d i s o n S q u a r e C a r d e n s e r á e l l u g a r d e l e n c u e n t r o . — E n Kenfo L 
'ha s u r g i d o u n n u e v o a s p i r a n t e a l a c o r o n a de D e m p s e y . _ ak 
G o l d s t e i n r e c i b e t e n t a d p r a s o f e r t a s d e F r a n k i e G e n a r o y T a l* 
V i ü a p a r a c e l e b r a r u n e n c u e n t r o p o r e l t í t u l o . — A u n q u e la / 
P a n c h o V i l l a s o b r e p a s a a l a d e G e n a r o , es p r o b a b l e que ¿ y 
t e in a c e p t e l a d e l i t a l o - a m e r í c a n o p o r c o n s i d e r a r e l aspirante S 
nos f u e r t e . — L o s c h a m p i o n s d e A m é r i c a y d e l mundo no 
que t e m e r l e p o r a h o r a a los b o x e a d o r e s aus t ra l i anos 60 
Luque, A . . . . 
| Zellars, A . . . 
Levis, H . . .' '. 
Henderson, H . . 
| Co^aof. H . , . 
Palmero, M . . , 
, MacLaughlin, Á . 
i Tincup, M . . ,. 
' Fulker, A . ,. :. 
Petty ( M . . . 
i Miraba!, H . . „, 
Fabré, Se. . . 
Holland, Se. . . 
Terrel, S . C . . . 
Moore, S . C . . . 
Estel l , M . . . . 
Estrada, H . . . 
Strester, Se. . . 
Brown, Se. . . 






























( P o r J a c k R y d e r , cronis ta spor t ivo de i "Cinc innat i Enquirer») 
E d d i e C i v i l , un haavyweight de, encuentros, aun cuando hay bm 
K e n t u c k y , e s t á l lamando poderosa-1 mente aqu í muy buenos pelead 
mente la a t e n c i ó n por el n ú m e r o Sid Godfrey, que era el charnT' 
crecido de sus victorias por knocke ¡ austral iano lightweight, ee retir rf0"1 
oute. C i v i l se pa anotado en sus r ing , pero su t í t u l o , al pasar a 1 
ú l t i m a s 27 peleas unos 26 k n o c k - ¡ nos de Hughie Dwyer, ha enconr" 
outs, lo cua l , como es de supone , do en él un busn poseedor, pues i 
se, ha puesto en movimiento alrede-' muchacho, d e s p u é s de estar nnr .i 
dor de é l un gran n ú m e r o de pro 
motores y r e p ó r t e r s . 
E l peso de C i v i l es de unas 210 
l ibras y eu a l tura a lcanza conside 
rablemente, unos seis pies de a l to . 
E s t o lo presenta como un verdade 
ro y natura l peleador. Cuando C i v i l 
estuvo baos d ía s por Cinc innat i , 
3tar por ai 
gun tiempo en ios Estados Unldn 
ha regresado a su patria y prontft 
espera enfrentarse con Charles Pi 
kington. de New Y o r k , siendo w 
probable que el encuentro se efe/ 
t ú e en Sydney . Ansel Bell, el 
lebre boxeador local de color, que 
r e g r e s ó hace varias semanas delCa-
l l a m ó mucho la a t e n c i ó n , pues su n a d á , d e s p u é s de derrotar a Char 
ley Wi l sbur , champion feather 
weight de aquel lugar, espera an. 
sioso que se le consiga un encuea-
tro, y se e s t á n dando los pasos ne-
Actualmente existen muchos aepi- cesarios para enfrentarlo con Bert 
1 Spurgo, el champion de esa divisióa 
en é s t a . 
enorme y poco corriente corpulen 
c ia , le hace luc ir tan grande y for-
nido c ó m o el exchampion Jess W i -
l l a r d . 
rantes que intentan obtener el chan 
ce de enfrentarse con J a c k Demp-
sey por el t í t u l o mundia l , pero E d -
die C iv i l parece indicado a ser el 
l ó g i c o contendiente, si de a q u í a un 
a ñ o c o n t i n ú a derribando v í c t i m a s de 
su punch, a nuevos boxeadores. 
B A T T I N G T S V m D V A X , 
Vb. C. H . B . Ave. 
Siguen los "brinquitos,• y nos ente-
ramos por nuestro "radio" que cier-
*o atleta que en anteriores campeona-
tos de Basket Ball había vestidio el 
uniforme Aduanista y que era uno de 
esos partidarios de la enseña Azul 
y Blanca que mordían, etc. y cuyo 
apellido semeja mucho al de una ave-
nida de esta ciudad, ha dado su "sal-
tico" para la Pol ic ía v í c t i m a de las 
palabras tentadoras de Almeida, el 
ooach de Basket de los guardadores 
del orden. 
Andará a lgún "palomo ladrón" por 
las sociedades? 
Holland, S e . 
Quintana, M . . 
19 
27 
i Se aproxima el campeonato de Basket 
Bal l , y todo el mundo ya e s tá haciendo 
¡sus "calculitos" para el triunfo. 
E n los Antiguos Alumnos de Belén 
'es donde hay m á s "embullo*, pues al l í 
Fornagueras ha obligado a los que com-
ponen el team de esa sociedad a creer-
se los futuros champions Júnior, y han 
llegado hasta el colmo de estar hacien-
do las invitaciones para el banquete 
de la victoria. 
Pero, si los de Belén g r i t a n . . . los 
del Dependientes es tán calladitos, y es 
de sospecharse ese silencio. Porque no 
hay quien pueda ver las práct icas de 
los chicos de Catá . . . y cuando más , 
como una "concesión especial" lo que 
dejan oír es el chasquido que produce 
la bola al pasar por entre las mallas 
del Basket. ¿Tendremos sorpresas? 
Estel l , A 4 
Jacinto, H . . . 
Cueto, H 
Levis, H . . ' . . 
Torriente, H . . 
Joseito, A . . . 
Jiménez, H . . . 
Chano, Se. . . 
Oms, Se 
Moore, Se. . . 
Petty, M . . . . 
Sternes. Se. . . 
Charleston, A . 
' Lloyd, M . - . . 
Luque, A . . . . 
Dreke, A . . . 
Mike, H 
. . 22 
. . 29 
. . 9 
3 
12 
, . i 
6 
. . 16 
. . 29 
. . 39 
. . 10 
, . 29 
































Y a todo esto, los champions del año 
pasado, los "escopeteros" de la I.M.C.A. 
no dicen esta boca es m í a . Pero noso-
tros que estamos observando de cerca 
el trabajo que e s tá realizando Serafín 
con la cantidad enorme de novatos que 
tiene sabemos que e s t á preparando un 
ftve "candela*' que hará llorar a mu-
chos que ya creen ten.er la champio-
(nalidad en sus manos. Sobre todo, dice 
Serafín que tiene un paisano de Pan-
cho Vi l la que será la sensac ión del cam-
peonato y la "espina" m á s mala que 
¡tendrán que tragarse muchas tituladas 
"estrellas". 
I Veremos lo que hacen los o í ros clubs 
icón esta estrellita en embrión-
XMA f l o t a b l a n c a 
Hasta ahora es solamente un rumor, 
pero como Goldblatt es sin duda un 
enamorado de la belleza natural de 
nuestro país y su perfecto clima inver-
nal, nada de particular tendría que las 
blusas blancas de dicho prominente 
turfman sean vistas de nuevo este in-
vierno en el Hlnódrorno de Marianao. 
Alpo se es tá haciéndo ahora en ese 
sentido, pnes Mose no se ha decidido 
aun por New Orleans o Mi^mi, y por 
supuesto que si al fin envía algunas 
de sus pertenencias, és to» serán los 
de su secunda división, en carácter con 
los premios que buenamp^te pueden 
ahora ofrpeerse por la ("lección de 
Oriental P^irk. impedida muy n su pe-
sar de premiar con anuellos memora-
bles "Grand Prize" y "Derby". 
L a próxima temporada hípica de 
Oriental Park incidcntalmente se ve 
ahora favorecida, no solo con el atraso 
sufrido por el tiempo adverso en la 
construcción del nuevo tra.ck de Mia-
mi, F ia . , que de ninguna manera podrá 
ser entregado para la fecha en un prin-
cipio acordada; sino también porque aun 
cuando la direpción del Hipódromo Flo-
rida.no quisiera dar comienzo a su tem-
porada en isual fecha que Oriental 
Park, ello sería m á s que imposible. Kl 
influjo de . turistas hacia aquel rincón 
no se inicia hasta la primera quincena 
de Enero, su temporada inaucrural cons. 
tará solamente de cincuenta días de ca-
rreras y abrirá sus puertas para la 
primera función f>1 quince de Enero, sí 
no máP tarde, razón enta que es de fuer-
za para Inducir a la mayoría de los 
dupf^s de rnadraí) a enviar sus perte-
nencias a Marianao. con me.yor prove-
cho y adelanto de tiempo. 
Muy importantes embarques de bue-
nos ejemplares de venta y de stakea 
de menor cuantía l legarán en esta se-
mana para la próxima temporada de 
Oriental Park. que como antes se deja 
dicho, será Inaugurada con su habi-
tual • solenidad el Sábado día 29 del co-
rriente . 
1 ¿Y el Club At lé t i co de Cubt? ¡Re-
¡clutando atletas! 
A m á s de Valdepares, (quo Iba a ir 
a muchos clubs y en resumen se quedó 
en el mismo) Kodrgiuez Feo, Camacho y 
otros, han llegado al team producto de 
hermosos "brinquitos", varios Atletas 
del Universidad, Dependientes y otras 
sociedades con los que esperan los ar-
dientes defensores áe la enseña ana-
ranjada devolver a las vitrinas de la 
sociedad las copas del champion júnior 
y sénior do Basket Bal l de Cuba, 
Yo no he visto el trabajo que es tán 
desarrollando esos atletas actualmen-
te pero me parece que tendré que dar-
les la puntilla en el hombro para quo 
despierten, pues s i e s t á n como antes 
¡ni "pa" la fuma! 
Y del Foot Bal l Caribe ¿qué pasó? 
Empezaron con mucho embullo, pero se 
han quedado a la mitad del camino. 
Digo, esto lo decimos por "confiden-
cias" . Pues nos hemos enterado quo el 
domingo no hubo juego, por haberse 
retirado el team de Derecho. 
Dé ser cierto ¿Quién cargó entonces 
con la copa "Presidente Boock? ¿Me-
dicina? Nos parece que con un solo 
juego no se gana, y ios médicos a pe-
sar de que los Ingenieros han jugado 
dos veces, ellos no lo han hecho m á s 
que en una. Este ú l t imo domingo les 
focaba con Derecho, pero por la retira-
da parece que se anotan la -«'ictoria por 
for-feit. 
Me extraña que los Abogados, quo 
sie'mpre es tán buscando recursos para 
"ganar sus pleitos" no Intenten el j u -
gar. ¿Creen perder? 
No Importa. Pudiera darse el caso 
de que el burro tocara la flauta por 
casualidad. 
L a cuest ión e s tá en decidirse. 
Gardner, Se 11 
Mérito, M 30 
Chacón, H 19 
Styles, H . . 2 4 
Henderson, H 4 
Griffin, M 28 
Mackey, A . 2 4 
Tyson, M 32 
Gutiérrez. A . . . . . . 25 
Tincup, M 13 
Parrado, Se 13 
Lundy, A 35 
Krueger, M 27 
Ramos, A 18 
Paito, H . . . 28 
Holloway, H 15 
Zellars, A 5 
Fabré, Se 5 
Ballinger, M 27 
Marcell, Se 11 
Cooney, H 6 
Betzel, M 26 
Cason, Se 13 
Thomas, A 20 
Fernández, A . . . . . . 1 4 
Mayarí, Se. 7 
Alfonso, Se 15 
Crespo, H 8 
Lopito, M . - . . . . 20 
Christenbury, M . . . . 2 0 
Brotten, M 10 
Fulkner, A 4 
Marsans, A 4 
Sierra, Se 6 
Tarrel l , So 1 
Brown, Se 2 
Gastón, H 3 
Mirabal, H 1 
Shehan, H 1 
Trrres , H 1 
Warfield, Se 8 
Morín, So 1 
Strester, Se 2 0 0 
Palmero, M 5 0 0 
Acostica, M 1 0 0 
























H a r r y Col l ins , el champion •welter 
weight, que luce como una verda-
dera esperanza, se encuentra sin 
<iue se le consigan encuentros, a pe-
sar de haber regresa-do hace poco 
de Ing la terra d e s p u é s de habér de-
A h o r a que Pancho "Villa, el c h a m - rrotado en esa a E r n i e Rice nor 
p i ó n fly weight mundia l , e s t á en l knock out en á o s rounds £ 
Mani la , donde e s t a r á por a l g ú n tiem-j qUe tener en cuenta que Rice es uno 
po, se le presenta una gran oportu- |de ios mejores boxeadores de aauel 
nidad a F r a n k i e G-enaro. e l c h a m - ! ] u g a r . Si 110 se le bugcaü ^ 
p i ó n de A m é r i c a de l a misma d m - i b u e n o s a nuestros mejores peleado-
s i ó n , de "casar" un match por el | re6> €S indiscutible que estos busca-
t í t u l o bantam, que actualmente p o - j r á n refugio en el suelo americano, 
see Abe Goldstein.^ donde encuentran pelea-s a grane!. 
Muchos de los Italianos que r e s i - ¡ H a y qU.e a u ¡ m a r el boxeo en Xuí-
d'en en New Y o r k , que son compa j tral iaj pues de aqUÍ pueden salir 
tnotas de Genaro, t ienen l a s e g u r i - | m u y bien log futuros campeones 
dad de que F r a n k i e d e r r o t a r á a raun(jiaies>»> 
Goldste in . E n t r e ellos, F r a n k Cos-
tello, que es uno de eus m á s deci- E s t a s af irmaciones de Read, que 
didos admiradores , ha ofrecido dar- iconoce bieu ül boxeo, feuM-
le a Abe Goldstein $25,000 si é l j t r a n perfectamente que, por ahora, 
(Goldste in) pone su f i rma en un 1106 actuales champions de América 
contrato para contender por el t í J y deI mundo, no tienen que temer-
tulo con Genaro en Madison S q u a - I l e s a l ^ agresivos boxers de AuJ-
re C a r d e n . E s t o , desde luego, ha , . t ra l ia ' Pues sus mejores peleadores 
encantado a T e d R i c k a r d , el pro-1 se encuentran "descansando" j por 
motor de Square C a r d e n , que son- causa de la inerc ia de loa profcdto-
r íe ante l a perspectiva de las ga-
nancias que:; r e p o r t a r í a una pelea 
entre ambos boxeadores. 
res de aquel p a í s , 
P o r fin, Mickey W a l k e r y Dave 
Shade se e n f r e n t a r á n por el chain-
pionship! 
D e s p u é s de tantas evasivas, el 
c a m p e ó n welter ha decidido darle 
el chance que tiene merecido el 

















Pero a la par que l a oferta de 
Costello, ha llegado a manos do 
Goldstein, una de F r a n k C h u r c h i l l , 
el manager de Pancho V i l l a , el cual 
ofrece al champion bantam unos 
$ 5 5 . 0 0 0 s i v a a M a n i l a para con-1 ¿ a V T e V s e T r e V a n f i t e a t r o destinado 
tender en una pelea a 20 rounds para l a c e l e b r a c i ó n del encuentro, 
por el t í t u l o que posee, con su p r o - i q u e constituye un gran triu^o pa-
tegido V i l l a . De ^ estos • -$55. 000, | ra Ia C o m i s i ó n de Boxeo de New 
cinco mi l de ellos son dados como ¡ Y o r k , l a cual , como es de suponer-
gastos de viaje y los otros clncuen-!sfr> ^ y a n t a r á en seguida la suspea 
ta mil como uti l idad o ganancia de 
la pelea. E s t a oferta ha sido res-
paldada por el Olympic Club de 
Mani la , donde C h u r c h i l l es uno de 
los principales d u e ñ o s . 
Veremos por c u á l de las dos ofer-
tas, tau tentadora una como otra. 
s i ó n que t e n í a establecida contK 
el champion W a l k e r . 
E l peso oon que han de presen-
tarse ambos peleadores, no subiri 
de 14 7 l ibras , y el match tenUrí 
como l í m i t e unos 15 roiinds, pudiBS; 
do darse d e c i s i ó n en el mismo. 
E s t e encuentro tras el cual andO'.: 
se decide el champion Goldste in: v o ^ ^ 
aunque y a c irculan los rumores de y ^ ^ r i S 
que a c e p t a r á primero, la de Gena-; J 0 ^ / ^ ^ 








tiene el al iciente de que no se ex-
pone tanto a perder el t í t u l o mun-
d i a l . 
J a c k R e a d , el que f u é u n a vez 
champion light weight de A u s t r a -
l ia y que r e s i d i ó por muchos a ñ o s 
en los Es tados Unidos, ha vuelto a 
de los hasta ahora celebrados e B £ 
c é l e b r e anfiteatro de Ted R ' ^ J 
e s p e r á n d o s e que adquiera tanta 
pular idad entro los fans ¿oin0 
se celebrara el proyectado encua 
tro L e o n a r d - W a l k e r , el cua¡' J l j | 
sea de paso, t e n d r á que r^taroar.-
un poco m á s en efectuarse. 






Sydney para dedicarse a las tareas W a l k e r , si resulta vencedor e n ; 
per o d í s t i c a s , as í como para serv ir de se e n f r e n t a r á con dos o trtó P f ^ 
promotor de los mejores boxers de dores de poco cartel en ^ e * 
su t i e r r a . Hablando en uno de sus lo que probablemente PeTrmitIY0rfc, 
escritos de l a c o n d i c i ó n , del boxeo C o m i s i ó n de Boxeo de ^ew ^ 
en A u s t r a l i a , R e a d dice: 









LUIS VICENTINI OBTIENE 
SENSACIONAL VICTORIA SO-
B R E SAMMY VOGEL 
N E W Y O R K , noviembre 10. 
L u i s V icent in i . peso l igero de 
Chile , n o q u e ó al neoyorquino Sam-
my Vogel en el noveno round de ia 
pelea a 12 por ellos a q u í celebrada 
esta noche. 
U n a derecha a la qui jada, una Iz-
quierda a l mismo lugar, y Vogel 
c a y ó p a r a no levantarse sino hasta 
d e s p u é s del f a t í d i c o "ten", a los 
do sminutos y 10 segundos de ha-
ber sonado l a campana para el no-
veno round. 
Ciento tre inta y seis f u é l a c i fra 
marcada por la maneci l la de la pe-
sa a que suoieron los dos boxeado-
res antes de comenzar el bout. 
k e r ) cuanto q u e n a . " l0 mui' 
sufrido un gran s lump en los ú l t i - con Dave Shade, por el " u " 
mos seis meses, porque no se ha sa- dial welter weight! _ 
bldo darles a los fans verdaderos1 (De l "Clnc inat i E n q u i r e r ^ ^ ^ 
P R Ó X I M O C A M P E O N A T O D E B A S K E T B A L l 
L o o r g a n i z a n los m u c h a c h o s d e l A t l é t i c o de l A n g e l — ^ " ^ ^ y 
d a d e s se d i s p u t a r á n l a C o p a ^ L u i s de S o l o " . — *»• 
Lu*s A v e l l o s o n los e n c a r g a d o s d e c o n f e c c i o n a r las 
P r o n t o i n g r e s a r á n e n l a U n i ó n A t l é t i c a .car co» 
L o s muchachos del n i s t ó r i c o Club recibido ó r d e n e s ^ 1 o ^ C a u e 
A t l é t i c o del Angel han entrado en 
una nueva senda sport iva . Su pre-
sidente, e l querido amigo Humber-
to Novo, nos comunica que l a s im-
pát i ca sociedad e m p r e n d e r á en las 
lides del 
es descom 
de hace varios meses lo vienen prac-
ticando con m u c h í s i m o entusiasmo. 
E l C lub A t l é t i c o del Angel lo ha-
b í a m o s visto f inal izar segundo en 
el campeonato soc ia l de Base B a l l 
hace varios a ñ o s , pero realmente. 
m á s esmero a los e t ^ s L ú D ^ 
ponen el five ,del club, -
hemos enterado, é s te 
compuesto, a m á 6 . ̂  '^aballef0' 
Arredondo, Cruz , . A ™ 1 ^ ' n , i O i ^ 
los señora 
a 
Baske t B a l l , ' s p o r t que uó N ú ñ e z , Castroverde, por ' ^ ¿ g t * 
locido para ellos, pues des- gadores del Centro ™ m9{ora*ü* 
y A t l é t i c o que se bfn O f e n d e r 
í o n el c a p i t á n Avello a dere 
colores del team. D0S <i« 
Oportunameme, 9^ublicidad 1 e 
Novo, se d a r á n a a el p e * 
bases del campeonato, en 
t o d a v í a no h a b í a m o s visto a los at- espera entren fives og y ot ' 
letas de esa sociedad tr iunfar en Dependientes, t i u u e] «8» 
I Y a terminaron las elecciones, pero 
[los Menocallatas hfinoos dicen que no 
¡se apean del caballo. Pero ¡un momen-
to! no se trata de sepuir metiendo bu-
illa con la política, sino que desde el 
29 de este mes tendrán caballos por lo 
i menos para varios meses, 
j TY hay que verlos como e s t á n ! 
J Haciendo cálculos nada más. para ba-
Oarse'de lo lindo a costilla de los po-
bres Book Makers, esto desdo luego, 
si no son ellos los que dejan las "cos-
tillas" a l l í . Que será lo m á s probable, 
pues nunca se ha dado el caso de que 
un Book Maker haya tenido que cerrar 
por "quiebra". Y cuando surja el pri-
mero, habrá que erigirle una estatua 
por . . . (?) 
Y a h o r a . . . -
Perdóname l a lata, lector, y sin más , 
hasta otro d í a . . . 
otros sports . Pero Novo y sus mu-
chachos se han e m p e ñ a d o en ealir 
airosos en Baske t B a l l , y nos pa-
rece que lo c o n s e g u i r á n , porque tie-
nen madera para ello. 
D e s p u é s de haber practicado cer-
ca de, (cinco o seis meses el Baske t 
B a l l con los principales teams j u -
niors de esta capital , los "Angeli-
tos", como se les conoce m á s vul-
garmente, han organizado un cam-
peonato de B a s k e t B a l l en el que 
c o m p e t i r á n nuestras principales so-
ciedades, habiendo donado p a r a el 
que resulte tr iunfador, el doctor 
Luifí de* Solo, presidente de honor 
del club, una copa de fina plata. 
E l c a p i t á n del team de basket de 
Cuando terminen c0 l \ome^- ] ] 
B a l l los boys •'.el Angel- ^ pa-
las prác t i cas del team de # 0 
regular , el cua. esta ^ 
canso. De esta ^ n ^ e C c i ó n ^ s 
del Angel , bajo lapmd're.nd^;eV 
de Novo y Roaco. ^ ^ i n o ¿ p . 
nueva senda por e _ la inSW' 
sports que f u l m í n a l a c a de ^ 
c ión de la « o c i ^ a d A t ^ ^ de 
teurs, cosa que han J pC,r 
cer varias veces, pe™ d0 oe 5 
sas imprevistas han te^ ^ 
dad de aplazar,^__aunq cJ 
í u e ñ o P a s a r á ^ f i u ^ r i P ^ 8 




Que lo hagan P^0 nto, 
« i Compilador, i l a sociedad, s e ñ o r L u í s Avel lo , ha tros deseosl 
A N O X C . DIARIO DE LA MARINA N o v i e m b r e 11 de PAGINA QUINCl 
E n e l M e s d e D i c i e m b r e P o n c e l e D a r á l a R e v a n c h a a M o r a n e n l a H a b a n a 
l o s R o j o s d e l H a b a n a y l o s A z u l e s d e l A l m e n d a r e s J u g a r á n M a ñ a n a 
TON HABANA MADRID 
i f u n c i ó n d e l lunes r e s u l t ó t a n c o n c u r r i d a q u e los f a n á t i c o s l a c l a -
s i f icaron de " N o c h e d e g r a n g a l a " . — G r a c i a s a q u e l l e g a m o s t a r -
¿ e s a l v a m o s e l c h e q u e , p o r q u e I t u r r i n o y S e g u n d o f a l l e c i e r o n e n 
el p r ó l o g o . H a c i e n d o u n h e r m o s o p e l o t e o , O s a y S a l a z a r g a n a r o n 
de calle e l s e g u n d o . T a m b i é n s e l l e v a r o n de c a l l e e l f e n o m e n a l , 
Ugalde y G u i l l e r m o . — H o y p e l o t e a m o s p o r l a t a r d e . 
na concurrencia tan dist inguí- A los blancos les había picado la 
^nmo11 numerosa, tan aplaudiente co- mosca del sueño , 
¿a coi aiegr© como entu-1 
aio gritante y tan ^ f * ^ ^ ei fron_ quinielas • 
Blasta, c°™1*1n¿a a n t e a d © las adorables i Solazábal. que no gusta de estar solo. lÓn ^ L í a s reina* y pr incesas .^ho- ^ "eva de cuando en cuando la pri 
mera quiniela, para estar bien acompa-
ñado . 
¡ ^ " c h i c o s valientes, gentiles y 
^Hstós que todos los d ías nos arran-
las' palmas académicas con alguna 
íülgrana sorprendente o nos hacen gri-
el alarido correspondiente en una 
S a l a d a trágica; pero arrogante y de-
Unitiva N<> se cabe en las canchas; 
0 St, cabe en loa tendidos; en las gra-
L g ee apiñan las miles de tettes del 
monstruo de las mil cabezas; en los pal-
cob sonríen las bocas rojas^ como los 
alaveles andaluces, cuyo perfume em-
briaga, marea, adormila; cabrillean con 
cabrilleos de oro, de azul, de plata y 
d6 bronco, los ojos; se agitan las co-
nuetuelas melenas; crujen los cuerpos 
de laa estatuas y se quejan blandamen-
te las sedas, los rasoa^ los tules y las 
transparencia que los besan. Un lunes 
ft toda gala, el lunes del Sabana-Ma-
drid rutilando en los cortinajes de oro 
que lo alumbran y nos deslumhran. 
Por teléfono nos enteramos los de-
votos partidarios de Iturrino; sacamos 
la libreta de oheanes, escribimos en ella 
la cantidad que SI su cesta mág ica debe-
mos poner y en un fotingo arribamos 
ai frontín de la bulla m á s brillante de 
este y del otro mundo ̂  
Llegamos tarde. T nos alegramos, re-
servando el cheque para días mejores. 
Porque Iturrino, que pelote*} el pró-
logo, con Segundo, de blanco, contra 
Guesala y Olaveaga, palmaron, roda-
ron víctimas, de calle, por consecuencia 
de un peloteo bueno que disparó Gue-
sala y de otro peloteo bravo, rudo y 
dominante que nos disparó el gran Ola-
veaga. que también es santo de nuestra 
devoción y de nuestra af ic ión, porque 
es un.pelrflarl que vale doble de lo que 
pesa; doble porque sencillo' pesa menea 
que un puñado de plumas. 
Vaya el pésame a Iturrino y a sus 
devotos entre los cuales me cuénto con 
orgullo. 
Se me olvidaba iflecir que hubo una 
importante igualada. Floreció en una. 
¡otro de calle, y van dos, para el 
mismo! 
Y Guillermo, tr iunfó, l levándose la 
segunda. 
Hoy, peloteamos, por la tarde. 
Son Fernando. 
Echeverr ía . . . 
U r i a . . . . . . , 
Celaya 
S O L O Z A B A L . 
Ugalde. . . . . 
A g u s t í n . . .... 
Segundo Partido i 
B ^ A K C O S 
No vayan ustedes a creer que a mí 
me molestan los partidos de calle. Nada 
de eso. Los aplaudo.. Y creo, como creo 
en Dios, que lo más natural es que una 
pareja, la que venga mejor, salga do-
minando y dominando se lo lleve. Ayer 
pasó algo de esto en el peloteado en 
el segundo lugar, que pelotearon los 
blancos. Osa y Salazar, contra los azu-
les Trecet y Urria, contra que no tuvo 
contra posible, porque anoche para Osa, 
que nunca hace el oso, y Salazar, no 
había contra ni contrarios posibles. 
Todo el cuadro de chicos hubiera que-
dado muy chiquitico ante la faena por-
tento que hicieron para ganar,. arran-
cándose arrolladores, manteniéndose do-
minantes, salvando las largas distancias 
de untirón estupendo, arrancando pal-
mas por el brillante Juego que desple-
saron. Así se Juega a la pelota. 
1-os arrollados salieron vivos; pero 
maltrechos y en 17. 
¡Otr-o y van tres, de calle, para los i 
husmos! 
Pues lo mismo, lo mejor que pasó I G U U V j E R M O 
nal 1 ^ aconteci6 en el f i n ó m e - A r r i ó l a . . . . 
"ai con que doblamos la hoja del libro ! Loren-o 
^ j á l a n o s tumbando hacie el sufrido ¡ Mateo. . * . . . 
Lo Pelotearon los blancos. Arana y ' Arana 
^ S r m o C O n t r a 103 aZUleS' Uealde y 
Los azules 
Se durmieron 
p e tomaron 
M A R T E S 11 D E N O V I E M B R E 
A X A S 2 Y 30 P . M . 
Prtmex partido a 26 tantos 
Tabeada x Solozábal, blancos 
contra 
Trecet y Echeverría, azules. 
A «acar blancos del 13 1¡2 y azules 
del 13.. 
Primera quiniela 
Agus t ín ; Osa; Tabeada; 
Segundo; Trecet y Mlr.. 
Besrnndo partido a 30 tantos 
Olaveaga j ; Arrióla, blancos 
contra 
Ugalde y Guillermo, azulea. 
A sacar blancos y azulea del cuadro 13 
Seronda qniniel» 
Ugalde; Ramos; Celaya; 
Olaveaga; Mateb y Echeverr ía . 
Torcer partido a 30 tantos 
í Arana y Lorenzo, blancos 
contra 
Ochoa y Celaya, azules. 
A sacar blnacos y azulea del cuadro 14 
ZtOS PAGOS S E A T E S 
Primer Partido i 
azu le s $ 4 . 1 5 
C U E Z A L A Y O L A V E A G A . Llevaban 34 
boletos. 
Los blancos eran Iturrino y Segun-
do; se quedaron en 18 tantos y lleva-
ban 43 boletos que se hubieran pagado 
a $3.34. 
A y e r l l e g ó J e s ú s M i g a s M a n a g e r d e P o n c e d e L e ó n 
T R A E F I R M A S D E L O S M E J O R E S W E L T E R S D E E U R O P A P A R A P E L E A R L O S E N E S T A C I U D A D 
C O N E L C I E N F U E G U E R O 
Además Artigas ha Contrataio la más Famosa Gente de Circo Que Hay en Europa 
Q U I M A , G U T I E R R E Z , D E N I S . . . 
H A Y Q U E H A C E R A L G O P A R A Q U E m S E A C A B E N N U E S T R A S 
E S T R E L L A S B E I S B O L E R A S 
Oran sat i s facc ión nos causó ayer ver i des competencias americanas? 
a Rafael Quintana, ocupando el short | Quintana ya ha sido probado, no ha 
stop del Marianao. Sentimos la misma I resultado una estrellota, pero acaso ha 
a legr ía que el día que pasaron a Ma- I demostrado superioridad alguna sobre 
ckey para el puesto de catcher y pu- él Ballinger? Además , el muchacho es 
sieron a Gutiérrez en la antesala del 
team a lm^dar i s ta . Y esa sat i s facc ión 
y esa alegría han sido grandes porque 
joven y puede mejorar. 
Gutiérrez, después de vencer mllea 
de obstáculos pudo fiigurar en el A l -
hemos visto también rara avis, cómo mendares. Su trabajo ha sido exoelen-
los fanát i cos nan visto con buenos |te. No puede hasta ahora cal i f icársele 
ojos la presencia de ese elemento cu- j de nada malo. Fi ldea en la tercera es-
bano joven entre Jos profesiionales. i quina todo lo que pueda ser fildeable, 
Y no deben ser solamente esos ptnos | sabe partirle a los rollings lentos y 
nuevos los que deben aparecer en n ú e s - I sus tiros a la primera sin reponerse, 
tro Campeonato Profesional. L a L i g a yunque no son todavía todo lo bueno 
General de Base Bal l debiera iii"itar | que quisiera Joseíto Rodríguez, son me-
el número de peloteros americanos a i jores a veces que Jos del inseguro L u n -
los teams contendientes, y de esa ma jdy. A l bat también lo es tá haciendo 
ñera, los managers se verían obliga- . muy bien, sabe hacer trabajar a los 
dos, algunos de ellos en contra de su • pitchers, laibor que realiza sin gran 
voluntad, a darle chance a los playsrs ! esfuerzo por su gran vista, en la ma-
del patio que prometen. 'yoría de las ocasiones batea duro y de 
Si continuamos como hastai ahora, 1 rolling, y a todos los pitchers le ha 
dándole cabida en nuestros teams so-,dado hit. ¿Puede exigirse m á s 
lamente a los playera americanos, ma-
taremos a Ja postre la gran afiqión que 
ahora existe por el Emperador ds los 
Aun hay otros, playera que como 
Quintana y Gutiérrez tienen flus para 
esa contienda. E l mismo Denis, que 
Deportes. Precisamente ese loco entu-i ha sido olvidado, Juega mejor la se 




$ 6 4 0 
Tantos B t s . Dvdo. 
121 $ 3 06 
44 8 44 




E n la tarde de ayer arribó a nues-
tro puerto el vapor de la P . &. O . , 
que trajo el pasaje de New York v í a 
de los cayos de la Flor ida . Uno de los 
pasajeros de ese barco lo era J e s ú s 
Artigas, de Ja firma de Santos y Ar t i -
gas, que regresa después de una tour-
nee muy laboriosa por tierras de Euro-
pa dando a conocer uno de los mejores 
ejemplares de pugilista que ha produ-
cido Cuba, a Enrique Ponce de León, 
quien peleó en Par í s y después en Bar-
celona varias veces hasta lograr ven-
cer a l campeón de Europa, a Hobin el 
belga a quien le dió la pelea el referee 
de Barcelona después que Ponce había 
logrado derribarlo sobre la lona por el 
conteo de veinte segundo, de los cua-
Artigas nos dió la grata nueva de mít icos tienen que realizar algo so-
que J im Moran saldrá de España el 5 
de diciembre en el vapor Espagne para 
celebrar la pelea de revancha con Pon-
ce de L»ón aquí y darle, ese gusto a 
los fanáticos habaneros de ver en ac-
ción a uno de los mejores peleadores 
españoles, pues J im Moran no es in-
glés ni cosa que se le parezca, es his-
pano, y del mismo riñón ibérico de Va-
lladolid, y su nombre es Jul ián Morán, 
un vallisoletano que pega cada torta 
nado, que es té de acuerdo con el atle-
ta que nos llega cargado de frescos 
laureles. Hay que organizarle a Ponce 
um recibimiento como él se merece, no 
solamente para cumplir con nuestro de-
ber de sportsmen, sí que también pa-
ra que s irva de est ímulo a los demás 
siasmo que venimos notando por el ba-
se ball en estos ú l t imos años han si-
do en gran parte originado por la pre-
sencia de algunos de nuestros jugado-
res en las grandes ligas americanas. 
¿Hubo aquí en Cuba alguna vez mayor 
entusiasmo por el gran pasatiempo co-
mo en aquella época en que Bancroft 
l levó a las filas del querido Cincl a 
Jos players Armando Marsans y R a -
fael Almeida? ¿A qué se debió el gran 
entusiasmo despertado en los comien-
zos de Champion del año pasado,, sino 
a la gran labor que acababa de librar 
nuestro Adolfo Luque en la Liga Na-
cional? ^ 
Y s i la presencia de cubanos en las 
grandes ligas es el mayor incentivo pa-
gunda base que el Mr. Betzel que figu-
ra en el line-up de Méri to . 
A cada club debiera obl igársele to-
dos los años a utilizar los servicios de 
dos players cubanos iJropedentes del 
amateurismo o de las ligas semiprofe-
sionales, dos que fueran buenos, que 
tampoco el público fanát ico aceptaría 
que un cualquiera figure en el team 
de sus s impat ías . 
De esa manera se hará un gran be-
neficio al base ball cubano, no ya só-
lo porque se le da medio de vida al 
jugador novato del patio, sino también 
porque se le va templando poco a po-
co para que se haga una estrella, y el 
día de mañana pueda ser un sucesor 
de las glorias que hoy conquistan en 
ra que el entuarasmo beisbolero no de- j los Estados Un/'dos dos o tres cuba-
caiga entre nosotros, ¿por qué estamos; nos. Que mientras hayan peloteros cu-
contribuyendo a que dentro de un par ! baños en las grandes ligas es tará la-
de años no suceda as í? 
Cuando se acaben Miguel Angel Con-
que luchan y espqran triunfar por las i zález, Adolfo Luque y Pepillo Dibut 
ampVas y honrosas sendas del sports. 
Felicitamos a Jesús Artigas por su la-
boriosa gest ión , por su éxito indiscu-
que el mundo tiembla, es el actual cam- tibléi debido únicamente a su tesón in-
peón de España en el peso welter al 
haber derrotado a Ricardo A l í s en Bar-
celona, en el ring del Parque. Artigas 
trae firmados a otros pugilistas que 




$ 3 . 7 2 
Llevaban 69 bole-OSA Y S A L A Z A R 
tos.. 
Los azules eran Trecet y U r i a ; se 
quedaron en 21 tantos y. llevaban 70 
boletos que se hubieran pagdao a ?3.67. 
Bftamsda Qnlnlelai 
G U Z I i D E R K O $ 3 . 2 8 
Ttos. B t s . Dvdo. 














Carear partido i 
AZULES $ 3 . 3 5 
madrugaron; los blancos, 
perdieron el tren, y aun 
el corto, porque les gri-
Despierta Tropical!, ge < u g a : l I ) E y G U I L L E R M O , Llevaban 
68 boletos. 
Los blancso eran Arana y Lorenzo; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 54 
boletos quo se hubirean pagado a $4.14. 
SfuS1! n-áS COrtos m'e los vestidos la. b a i TT SeñoraS para lucir 
•Nh 6 las e^atuas. 
i g "eearon a los 20. 
eÍeganc?32UleS ju~aron con belleza, con 
en los nrin. espalda peloteando 
««oche S ' e n ^ " e r m o . que ! 
ia c a J l SU1,.Celda la l a z a d a de! 
'onnw hlZ0 Uri j u e ^ de za- i 
, r p o de la serie fenomenal, 
- ene más seria que no se 
lo cual el fanatismo de la 
gran gala'", : 
los aplausos 
S«GENE TUNNEY NOQUEA A 
BUDDY 
M E N P H I S , T e n n . 10 . 
Gene Tunney , o s m p e ó n semi pesa 
d0 de los Estarlos Unidos, n o q u e ó a 
Buddy M c H a l e , de San L u i s , en el 
concedió el i s^Sundo round de un bout a 8 cele-
brado aq.uí esta noche . 
Quien prueba 
T H O M P S O N una vez 10 
sigue usando, porque en 
cuentra en ( 
soio cuanto se refie 
las exigencias del 
gusto sino una comodidad 
tal que no es posbile lo 
grar con otra marca 
mismo no 
H O R M A S C O T X \ 
THOMPSON B K D f v S H O E / 5 
S I G N I F I C A C A L I D A D 
les no supo contar el referee mencio- perada invernal próxima, sirviendo de 
nado m á s que ¡nueve! motivando una gran aliciante al turismo, pero sin te-
ruj'dosa protesta del públ ico . ' ner la protección de la comis ión na-
J e s ú s Artigas además de dedicar su cional encargada de su desarrollo, 
tiempo a la concertación de las peleas Enrique Ponce de León embarcó el 
de Ponce, se ocupó en gran manera de 5 de este mes en viaje directo para 
buscar y contratar para la Habana la este puerto en e l vapor Lafayette, así 
mejor troupe de circo de Europa para i que e s tá al Legar, qivén ha sabido co-
actuar en la Habana en esta témpora- locar muy alto ©1 pabellón deportivo 
da otoñal . cubano en el viejo continente. Los fa-
quebrantable, y por su obra patriót ica 
de poner solo el hombro a la empresa 
de hacer que Cuba triunfara con Pon-
ce de León en los riñes europeos ha-r 
ciendo que se hablara de nuestro país 
en la forma más laudatoria, poniéndo-
nos en fin, en el mapa de los sports, 
donde no éramos conocidos. E s a es la 
hermosa labor de J e s ú s Artigas,. aso-
ciado siempre a Pablo Santos, en cuer-
po y alma, a todas las grandes inicia-
tivas de esa conocida firma de asuntos 
teatrales y pugi l í s t i cos . 
Sea bienvenido. 
¿quién nos representará en esas gran-
tente el entusiasmo del pueblo en el 
base bal l . 
F E T E B . 
i 
i M A Ñ A N A W DOMINGO P R O X i O S E l l f f l A E L 
C Ü P E O m OCCIDENTAL DE FOOT B A L L 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
M a ñ a n a m i é r c o l e s vue lven a 
enfrentarse los eternos r ivales , 
H a b a n a y Almendares . 
F u l k e r es el que e s t á en t u rno 
y por eso h a puesto sus barbas a 
r A n o j a r . Por e l Habana , proba-
blemente s e r á el lanzador e l 
heavie-weight Henderson. 
a M a d e M ^ r e I s -
t u d i a e n u n a u n i v e r s i -
d a d y e s c a p i t a n d e l 
t e a m d e l u c h a d e e l l a 
E n s e s i ó n ce lebrada ¡por e l Co- j m f o r t u n a p o d r á ut i l izar todos 
m i t é directivo de la F e d e r a c i ó n Oc- sus jugadores 
P R O V I D E X C E , R. I . , noviembre 10. 
Hoy se supo en 'ésta que Ado'.ph W . 
Ecksteiny notable futbolista que juega 
el center del club "oirental" de la Uni -
versidad de Brown y que oapitaneárá 
el team de lucha de su Varsi ty en la 
próxima temporada, ha dado, en di-
ferentes ocasiones de este otoño, dos 
pintas de sangre para la efectuación 
de transfusiomes, con el objeto de su-
fragar sus gastos de matr ícu la . E l pre-
cio que suele pagar el hospital de la 
ciudad por el tipo de sangre requerí- | 
do al efecto es de 50 por pinta, de mo- | 
do que Eckstein pudo pagar "a costa . 
de su sangre" la tercera parte del cos-
to de sus matr í cu las . l 
No ha sido é s ta la primera vez que | 
el player ofrece su sangre para trans-
fusiones, puesto que ya el año pasado 
dió tres pintas par^ dos operados. Ase-
gúrase que a pesar de la pérdida de re-
fj'stencia que temporalmente sufre el 
organismo después de restarle tales can-
tidades de sangre, queda recuperado el 
fluido a las 18 o 24 horas y hacen fal-
ta tres días aproximadamente para sus-
tituir los glóbulos perdidos por otros 
nuevos. 
Eckstein se halla en el últ imo año 
y ha sido elegido tres veces presiden-
te de su clase. 
c idental de J^'oot B a l l A s s , en l a 
noche de ayer, se a c o r d ó que l a fe-
cha de l a i n a u g u r a c i ó n del Campeo-
nato sea e l Domingo 16, a las 3 
P M 
Sorteados los Clubs que h a n de 
romper el fuego, les t o c ó en suer-
te a los clubs Ol impia e Iber ia k 
las 2 P . M. , y a las 3 y 4 5 F o r t u -
na y Juventud A s t u r i a n a . 
M Í T É í T C Í f l C A G O UNA 
E S T R E L L A OPERATICA 
AUSTRALIANA 
C H I C A G O , 10. 
Con l a ó p e r a Lucí?, di L a m m e m o o r 
ha debutado esta noC|he bajos los 
auspicios de la Chicago Ci ty Opera 
Company obteniendo un é x i t o ru;do-
&o. la estrel la aus tra l iana de ó p e r a 
Tot í Del Monte. .Ha hecho y a br i l lan 
t í s i m a s c a m p a ñ a s en I t a l i a y Sud-
a m é r i c a y p e r m a n e c e r á en esta du-
rante la mayor parte de l a t é m p o r a 
da, yendo m á s tarde a New Y o r k con 
la Metropolitan Opera H o u s e . 
A l a i n a u g u r a c i ó n a s i s t i r á n todos 
los jugadores Federados uniforma-
dos. 
T a m b i é n se a c o r d ó invi tar a l Go-
bernador de l a P r o v i n c i a . 
Lia g r a n fieisca deport ira s e r á 
amenizada con l a B a n d a del E s t a -
do Mayor del E j é r c i t o . 
L o s Referees por este d í a , son 
Heredia y A i b i s u y delegado depor-
tivo el s e ñ o r B a d í a . 
V E A L A E N " L E P A L A I S R O Y A L " 
E n una de las a r t í s t i c a s v i t r i -
nas de la casa j o y e r a de l a calle 
del Obispo, en L e Palais R o y a l , 
se exhibe nuestra copa t ro feo de 
p u r a p l a t a , l a que regala este 
D i a r i o a l c lub que pr imeramente 
gane dos campeonatos de base 
b a l l de la L i g a General , s in que 
estos tengan que ser precisamen-
te consecutivos. E l costo de l a 
cepa es de $ 5 0 0 m á s $ 5 0 de 
costo del grabado d a n u n to ta l de 
$ 5 5 0 . Es e l t ro feo m á s val ioso 
que se ha ofrecido en Cuba pa ra 
ser discut ido en esa f o r m a . E n 
Le Palais R o y a l , l a conocida ex-
p o s i c i ó n de ar te de l a calle de 
Obispo, se encuentra l a c o p a ' e n 
l a v i t r i n a c o n a r t í c u l o s de base 
b a l l de la casa de Vasa l lo , B a r i -
naga y Barcena. 
¡TONY FUENTES S E E N F R E N -
' T A R A CON M I K E MCTIGUE 
EN CULVER CITY 
L O S A N G E L E S , C a j . 1 0 . 
| T o n y Fuente peso completo mexi-
tcano cuya cadena de knockouts ad-
ministrados a íjus contrincantes du-
te los dos meses pasados tanta sensa 
c i ó n ha causado, on el mundo b o x í s -
jtio.o del Oeste, se e n f r e n t a r á con M i 
; k e Mac Tigue . c a m p e ó n peso com-
5 pleto li.goro el d í a 22 de F e b r e r o en 
i CuíVer Ci ty cerca de esta, s e g ú n 
í a n u n c i ó hoy F r e d W i n s o r , manager 
jde F u e n t e s . 
E l 15 de Noviembre F u e n t e s se 
enfrenta con F r e d F u l t o n , de Minne 
sota en u n match a 4 rounds que se 
c e l e b r a r á en C u l v e r Ci ty y el gana-
dor s u b i r á a l r ing centra B a r t l e y Ma 
¡ d d e n el d í a 1 de Diciembre, t a m b i é n 
en Culver Ci ty de acuerdo con los 
Iplanes de W i n s o r . 
C K L i I t l A 
DE A F E I T A R 
l Y l E N N E N 
PARA COMODIDAD, 
RAPIDEZ 
Y E L E G A N C I A 
M I C K E Y W A L K E R , CAMPEON 
MUNDIAL W E L T E R , CON JOB 
O'H ARA, E L DIA 24 
C H I C A G O , noviembre 10. 
Joey O ' H a r a , de F o r t Dodge, fir-
m ó esta noche para enfrentarse con 
Mickey W a l k e r , c a m p e ó n mundia l 
del peso welter, en un bput a diez 
rounds que se ha de celebrar en 
M i l w a u k e el 24 del ac tua l m^s. 
O ' H a r a d e m o s t r ó c laramente sus 
cual idades en un match que Celebró 
la s e m a n a pasada con T e d Moore, 
welter b r i t á n i c o , y . f u é declarado ta-
blas por el referee. 
Y a h e m o s p u e s t o a l a v e n t a 
los m o d e l o s m á s or ig ina les 
en t r a j e s d e c a s i m i r . 
T R A J E D E S D E 
$ 1 8 
G r a n sur t ido en te las de es -
t a c i ó n p a r a t ra je s a m e d i d a . 
U A m 
M A X I M O G O M E Z 47 ( a n t e s M o n t e ) 
L A CAMPAÑA FINAL DE UN 
DOBLE 
¡TIGER FLOWERS DERROTA 
¡POR K. 0. A DOS C O N T R I N . 
CANTES L A MISMA NOCHE 
F I L A D E L F I A , no ir. 10 . 
B i l l y R y a n peao welter de Cinc i 
n n r m i r r i n T \ / \ i T r r r \ n i n m i ^rmi n a ^ r e c i b i ó ¡a d e c i s i ó n favorable de 
PRIMER ROUND EVITA UN i % f ^ ^ 
Chffon Heights , P a . al f inal izar la 
V W A r i T A I Í T D A D D A D T i n A I Pelea a diez rounds que celebraron 
J V i W l / ñ . U U 1 H m rñfXiiuA esta noche . L a v ic tor ia de R y a n no 
ué cosa fác i l , puesto que a l acabar 
e lencuentro tuvo que ser sacado del 
r i n g . B a r r a t t pesaba 148 y R y a n P R O V I D E N O E , R . I . , noviembre 10 
B e n n y Glass y T o m m y M u r r a y , 
ambos de esta c iudad , que pelearon 
150. 
T iger F l o w e r s , peso medio de At -
lanta, de l a raza -de color, se o n o t ó 
a q u í esta noche en la e x h i b i c i ó n de | una victoria por part ida doble . No-
boxeo organizada por la A s o c i a c i ó n ! q u e ó a J e r r y H a y e s casi a l acabar 
dQ I n v á l i d o s Amer icanos de la G r a n ¡el segundo round y d ió t a l pal iza a 
G u e r r a , fueron salvados por l a c a m - ¡ Hughey Clemons, segundo contrin-
pana final del pr imer roum* de ad-j cante que le echaron, que los segun-
minis trarse u n doble y mutuo knock d03 de é s t e t i r a r o n l a tobal la en 
0ll{. (el segundo episodio. 
M u r r a y l a r g ó un tremendo dere- E s t e doble bout f u é celebrado por - , ino haber f íodido boxear a consecuen-
chazo a la qu i jada de Glass d e r r i - i c ia d9 lesionea ireCÍbl(Ms J a c k i e 
bandolo L a derecha de Glass. a l clai.k> d¿ Al lenton . a . ' 
besar a la lona, f u é a dar a la qui 
j a d a de M u r r a y , cayendo a l suelo 
é s t e . H h a b í a llegado e l referee a l 
conteo de cuatro cuando la campa-
na s a l v ó a ambos hombres . L o s dos 
eefuvieron y a en condiciones de pe-
lear a l in ic iarse el segundo r o u n d . 
M u r r a y n o q u e ó a Glass en el 5 ' . 
J A C K MALONE DERROTA 
POR FOUL A M. SCHLAIFER 
S T . P A U L , Minn. . Noviembre 10. 
D e s p u é s de haber sido derribado por 
una derefiha a la quijada, Morrie Sch-
laifer, de Omaha, pefrO dos veces de 
foul a Jock Malone, peso medio de S t . 
PaiM, en el tercer round do] match que 
j a diez ceieoraban en és ta hoy por la 
I noche. 
j Vencido v ír tua lmente por la trom-
I rada que 1) había mandado al suelo, 
Schlaifer >e levantó , capeó una tem-
; pestad de derechas e izquierdas y luego 
E d d i e ( K i d ) W a g n e r , g a n ó la de-
c i s ión del referee sobre D a n n y G a r -
tin, por hal larse en desacuerdo los 
jueces en cuanto a l resultado de su 
bout a 8 rounds . 
tiró un golpe que fué palpablemente 
demasiado bajo. Malone sin embargo, 
se negó a acatar el veredicto del refe-
ree, echó a éste a un lado e Invitó a 
Schlai íer a seguir la lucha.. 
Una granizada de golpes tenían a 
Schlaifer materialmente echado sobre 
las sogas, cuando golpeó nuevamente de 
foul a Malone, esta vez tan seriamente 
qr.e el boxeador de S t . Paul se v ló im-
posibilitado de poder continuar. Mien-
tras Malone se retorcía en el suelo, un 
grupo de indignados fans rodearon el 
ring con ánimo de atacar a Schlaifer, 
pero a l ve.- a Malone levantarse en esos 
precisos instantes se dispersaron pací-
ficamente. 
Con anterioridad a los foula l a pelea 
había sido francamente de Malone. 
f h O S M E J O R E S , L O S M A S F I N O S ^ 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z 
C O M P 0 3 T E L A 124 TELEFONO 
PACUNA W X D t ^ 
A L P A R E C E R N O E S T A . . . 
(Vlen© de la PRIMERA) 
felpllna, que se encargar ía de impo-
U I A K I U ü t L A M A K I N A ^ y ü e m b r e 1 1 de 
AINU A l ü 
L A B O R E S C R U T A D O R A . 
(Viene de la PRIMERA) 
> ; P O R L A O P O S I C I O N C O M Ü C I O N A L D E . . . - s o l e m n e a c t o d é l a p r i - • 
M E R A COMUNION E N E L C 0 - : (Viene de la PRIMERA) 
L E G I O D E B E L E N 
E N E L H O S P I T A L 
(Viene de la PRIMERA) , Anuirilla. salvó al niuuclo de i 
m ;gros y asechanzas de ai; x 108 Í6l¡. 
curso, habló sobre la niñez y el am- yus ventajas estaban prlfV8-'''*»:) 
paro oficial que actualmente tiene, en la forma de ataque mist e,lte 
el esfuerzo de la sanidad muniel- cruel. E l descubrimiento 4er!|0Sa J 
Nuevo Municúño de Florida.— ' partida fle hombres armados, los cuales fueron capturados finalmente 
ner los correctivos a los empleados 'oiompromi^iog •presidenciales 11- por la fuei.za pública y eometidoe a la Jurisdicción mi l i t a r , 
y de notif icárselos a la Empresa, a berales 843; Conservadores 561; Po-• En la noche anterior el alguacil del Juzgado de Vera vtó entrar 
f i n de que ésta los hiciera cumpl i r . puiareg 3^—secadores liberales a un gruPo de individuos por las calles'del pueblo, por lo que se tras-
a Atny,r, «nTnnTiiPíkoión contei el q9q. nn-naavvraAnr&fi Fí R K • Pnnnlft.Tp.s i ^«„+„^a«fa ai íMiarfoi ña la Ouardia Civ i l , poniendo el he- muraijzar" y nada podrán hacer conferencia panamericana. También ni dad para preservarse contr 
sto. En persecución del los gobierno3 mientras no se mora- habló en nombre de los médicos del y hacer de Cuba un país san61 
el cabo Julio Fuente Ca- ..ce u c lu¿adanos . En vano tra- hospital el 'doctor Ernesto R. de pió y fácil a icda innuerm.A0' 
del mieblo cuando 
A dicha comun cació  s tó 539; Co serv dores 565; Popu ares fnniediatamente al cuartel de la Guardia 
Befior Presidente de la Compañía , 40—Representantes aiberale*: To»- cho en conocimiento del comandante del pue  
transcribiendo un informe del letra- mó 792; Adam 715. Acosta 800; Mo- gnipo salieron el guardia Aureliano Madrazo y 
do Consultor de la misma, diciendo la 790. Castillo 69 8.—Conservado-
minos, quienes no se habían alejado 150 metros 
Es una verdad innegable, l a voz - -
que se oye constantemente: "Hay pal y * i m V 0 * ™ C } * J ? ^ ^ / j ? } * l * y l l * ! l . c l ave dló 461 ^ , 
uní 
igraciAñ' litc" 
pueblo cuanao i:)ajaráü j0s" gobernantes f i no se Aragón, profesor de Ginecología. intercambio comercial con 1 y al 
que la Empresa no podía aceptar las res: Quiroga 387; Barreto 363; Pa- una descarga cerrada privó de la vida al cabo de la Benemér i t a . moraliza la base de lu nación que Finalmente fué invitado a hablar ses de Europa y de América 
resoluciones del Comité, por serle ¿ le rnes 378; Pu já i s 368; Pe-láez 612. A loe disparos salió otra pareja, a la que se unieron dos carabl' es el hogar. en nombre de los delegados extran- En la solemne sesión de 
imposible delegar en aquél , a tnbu- p0pUlares. Sánchez 55; Hernán- ñeros que llegaban al cuartel con objeto ae ponerse a la d ispos ic ión , 
clones que eran de su exclusiva com-jdez Nieves 35. Génova de Zayas 38; del jefe del puesto, logrando dispersar a los autores de los disparos, ( 
netencia. pues de aceptar sería la Romero 65; Hernández Fre&neda 38. dando muerte a uno de ellos. . ^ ' " . „ 
Los perseguidos fueron detenidos paulatinamente en loá caseríos 
No nos cansaremos de repetir lo: •j,eroS) ei representante del Pe rú , tiene carácter públ icorhabl ÍU6 
_ necesario dedicar atención prefe-, eminente profesar doctor Paz Sol- bre estos temas de gran lm *tt-
rente a la educación de ía nmez si dán( eI qne eshozó l98 impresione? cía el cirujano general dp 1 0n'ai1-
queremos tener la base de ^ nació- que habla recibi(lo (lesde el dad americana, doctor H u ^ o Sani-
nalidad: ¿ Y / ó ^ « s^ncaon^^ r a ^ puerto de la Habana, con su apa mming, el delegado del S o " C,i-
e á n ^ d u t d a r o f d e m S a ^ e n f n C a de gigante bondadoso, había tor Nascimento Gurgel y B r ^ 
el tem -r da Dios <l£ü0 a8Í]o Protector a W nave ciue giudo médico cubano ex-Decaí n" 
Laicismo esta es la palabra que ^ede otras tierras lo t n j e rop . Di- la Facultad de Medicina, doctornf6 
se lanza al espacio creyendo que con J0, cómo había visitado la Habana feo Tamayo. amigo y colaboradorZ 
ella se r e fo rmarán las costumbres, ai.figua, con sus callejuelas sinu.v sabio Finlay. ^ 
Lancemos la escuela, los libros, •'as y estrechas en que se evocaba a Los discursos Berán'transmitin 
el Crucifijo de los tribunales, del cada instante el recuerdo ^ síórico por radio a todos los países lat-
hospital, de los asilos, etc. de épocas civilizadoras; cómo más americanos y a Europa, pu6s e ino-. 
Este es el régimen que impera tarde, espansionaba su espír i tu atra- ta forma ha ofrecido su co-on es" 
y flOraOg eU la SOCledari actual V VavanAn avaniAaa Aa fi«rtn.-1r^o ryyUn. Pión. mUV Valiosa, a lü CSÂ ü. Pe!,i-
Empresa la que ejercer ía una coac- Mayoría liberal-popular 323 
clón en la libre de te rminac ión de 
sus empleados. 
OTRA UÜM,l NlUAUltKN 
PolsterioTmente recibió otra co-
municación del Sindicato escrita en 
t é rminos bruscos notif icándole que 
hab ía tomado el acuerdo de hacer 
varios paros de 24 horas, en protes-
ta a la ac tuación de dos empleados 
del Departamento de Tráf ico . A es-
ta comunicación contes tó el señor 
Steinhart, pidiendo que se concreta-
ran los cargos contra dichos emplea-
dos, con el f in de hacer las investi-
gaciones del caso. 
En la m a ñ a n a del sábado Informó 
el Despedidor de Jesús del Monte, que cia de Matanzas que 
varios empleados se habían negado 
a trabajar con un conductor, alegan-
do que t en ían orden a ese efecto 
del Sindicato. 
Mayoría Conservadora en NuevI-
tas 83. 
Sólo falta e lescrutinio del Mu-
nicipio de Camagüey. Lo d a r é a co-
nocer m a ñ a n a . 
P e r ó n , Corresponsal. 
AGASAJOS EN COLON A DOS RE-
iJílEHEA TAN I E S Ji.LJbd'OS 
(Por te légrafo) 
COLON, nov. 10. 
IDIARIO . — H a b a ñ a . 
Anoche fueron objeto ele Jun 
magno recibimiento los ilustres co-
lombinos señores Andrés Tru j i l lo y 
C'GrCcLTl os« 
Las baja» sufridas en la refriega fueron dos guardias olvida muer-
tos y un carabineifb herido. Los sindicalistas tuvieron dos muertos y 
cuatro hipidos. 
Los detenidos ascienden a treinta y seis, loa cuales han sido lle-
vados en camiones au tomóvi les a Pamplona, Ingresando en la cárcel. 
Ha s'do nombrado, para que entienda en esta causa, un juez mi-
l i tar . 
IMPORTANTES OPERACIONES POR JJAS COLUMNAS D E TARRASCO 
Y GARCIA BOLOIX 
M A D R I D , noviembre 10. 
A l terminar la reun ión celebrada hoy por el Directorio Mil i ta r y 
después de la acostumbrada conferencia te legráf ica con el General Pri- ¡ moralizar 
mo de Rivera, ha sido facilitada a la prensa una nota que dice: 
"Las columnas de los coroneles Carrasco y García Boloix, a las 
edad act al y vesa do a e idas de fro dosa arbo- ción. uy vali sa,  la Séptima 0 a" 
erá imposible el icna y admirando paisajes de exhu- ferencia, The Cuban Telephoue S" 
Francisco Campos, ambos candida- órdenes del general Riquelme emprendieron operaciones encaminadas E i templo del gran Colegio de , hospHala/ia consideración Je sus ceptor. Sépanlo los amales ' 
tos a RepreS tan tes por la provin- a socorrer a los sectores de Teffej / Meexrak hace tiempo asediados. Belén vestía sus m̂ ^̂ ^̂ ^ habitantes; y, cómo más luego, con- radio. 
berancia" y saturados de c^a belleza Ayer mismo quedó instalado 
El pasado domingo presenciamos ,.eculiar de este ambiente cubano en gran salón de actos de la AcaZj1 ' 
un espectáculo .hermoso. ,„„„ an ^ o ^ ™ io ur.iaa i , . , , , , ^ ! de Ciencias el nn^nta o«.„ eillll que se respira con la brisa tropical, de piencias el potente aparatq 
3 han sido4 eíec- que esperaban el t é rmino de operaciones más importantes; puesto que, motivo de la primera comunión de E l homenaje a Finlay será 
tos en los recientes comicios. una vez abastecidos aquéllos no apremiaba auxiliarles, máxime cuan- un numeroso grupo de los que all í se como ¡* fuese' un hí l ]cón\¿u dido p01. eil Presidente'do Ja 
d - s ^ n ' l l e dasts n f m a ^ ' p o t ^ f ^ ú ^ ^ A tiempo, las referidas tropas, poseídas T S u ó s de una esnecia, nrena- putesco podía contemplarse el mar Mica, doctor Alfredo Zayas. 
ticos, se sumó a tan extraoridarios de elevadísimo eep ín tu , combatieron ayer_al e n e m ; ^ se oponía la 
Presi. I 
os habiendo acudido a la Es- su pa^o, cas t igándole duramente y cogiéndole bastantes muertos, p r l 
taclón del ferrocarri l a exteriorizar sioneros y armamentos. Nuestras bajas se aproximan a sesenta, todas 
sus s impat ías a tan excelentes con- .^las en los Regulares y en el Tercio. 
t e r r áneos representaciones del Co-' Hoy ha proseguido la operación, llegando ambas columnas a Te-
mercio banca, prensa, etc. , fer sil1 hostilidad. Son bas tan tée los aduares que se han presentado 
ES L L A M A D O E L PRESIDENTE 
D E L SINDICATO 
Llamado el Presidente del Sindi-
cato señor Cejas a la oficina, a f in m i ía propia j w ^ i u u ^ w í ^ í * * > « castleo" süfrTdo ñor "e l enemigo I A laá ocho de la m a ñ a n a hicieron símbolo de belleza y 
de que explicara lo h e d i d o . ^ castl^a ^ r ^ 5 ^ ! ^ e ^ e r S Saro ha operado en la l ínea del Fondak I entrada en el templo, en perfécta Con la fragancia de 
ración de un mes, por el P . Espiri- azul, en cuya le janía se confundía as is t i rá acompañado de su ( j j ^ 
tual dei colegio Rvdo. P. Pérez y el con las riberas de otros pairos hev- guida tsposa. 
P. Espir i tual de los alumnos que manos y provocaba ante la ^stát i- — 
hicieron la primera comunión Rdo. ca mirada la grata e insuperable Conl«.-rtacion do los Jefes de EstaOo 
P. Victoriano Arenas, se acercaron sensación de la unión de un azul del ^ Repúbl icas representadas pn 
a la Mesa Eucar ís t ica por vez p r i - mar ,con el suave y azulado firma-; la Conferencia.: 
ffí* • i w S í k ~%l**tiito ferroviar ia 'para someterse a la dominación española , prueba fehaciente del duro mera unos cuarenta educandos. m e n t ó . Elogió a la mujer cubana,' Cumpliendo el acuerdo tomado í En l  i  asxacion lerroviaiid, ^ l - ^ * ^ ^ 1̂ « 1  j no n A a ln. maflana. hio.l«>r n «fmhrt-irt A* h á l i t o v Ha lo-.u-^i .m» la i r iMera sesión de la, Rónti^. * 
í e s tó que el conductor de referen- :c ív ica que recor r ió las principales 
cia debía ciertas cantidades por calles de la ciudad. Varias chambe-
concepto de cuotas al Sindicato, y ¡lonas con su música alegre, conjun-
que hasta que no las hiciera efecti-1 lamente con la Banda Municipal ce-
vas nadie t r a b a j a r í a con é l . E l se-ldida galantemente al efecto, ameni-
fior I te inhar t l lamó la atención del zaron esta fiesta-homenaje que re 
señor Cejas, diciéndole que él no sultó lucidís ima a pesar de la m-
con algunas bajas, 
"En una incurs ión efectuada en la zona de Meli l la con gran In-
trepidez y habilidad, por la mehalla n ú m e r o 2 de la harka de Tafersit, 
los miembros de ésta rodearon a la guardia enemiga, matando a doce 
rebeldes, capturando a veinte y apresando a uno de ellos, herido, con 
varias cabezas de ganado." 
de lealtad, .r-'e bi primera sesión de la Septima Co -
su p e r í u m e fe- ferencia Sanitaria Pan American' I 
el bello cuadro fueron remitidos oportunamente m ; j formación, primero los de primera menino completaba   ^ i t i u l imuuu  M 
comunión y luego el resto de los con las mág frescas pinceladas y el l ' legr-nas de salutación a todos W 
podía f ^ t / r ̂ r n % ^ o e t n L ' P r r C l e c T n de 'Tc l ios festejos el L A DIRECTIVA D E L A ASOOIA-
se vería obligado a suspender < i e l l p ¿ o ^ fué artfi3ticamente CION DE EMPRESARIOS DE P L . l -
engalanado e i luminado. | ZAS D E TOROS, SE REUNIO-
En nombre del DIARIO, d i la más1 
cordial bienvenida a tan apreciables, MADRID, noviembre 10. 
trabajo a todo aquél que se negara 
a trabajar con el citado conductor, 
interrumpiendo el horario de los ca-
rros y causando perjuicios a la com 
p a ñ í a . 
A los razonamientos expuestos por 
el señor Steinhart, díjonos éste que 
él i r ía personalmene al Paradero de 
Jesús del Monte, a f in dé hacer más 
efectiva la orden de que nadie tra-
bajara con el mencionado condu ;tor 
E l señor Steinhart replicó al se-
ñor Cejas que entonces se vería obli-
gado a llevar a cabo la suspensión de 
convecinos. 
E l Corresponsal. 
do. 
alumnos del plantel 
Pocos momentos después dió prin-
cipio e] santo sacrificio de la Misa. 
I Ofició el actual Rector de] Colegio 
¡de Belén Rdo. P. Camilo García y 
¡di r ig ió los fervorines el P. Arenas. 
E l P, Pérez. Director Esperitual 
UUIAÍJNUS AtiKAJJJbWlJLíUS A L ¡SE-
ÑOR PRESIDENTE D E L A 
REPUBLICA 
(Por te légrafo) 
10.. 
Se ha reunido en esta capital la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Empresarios y Propietarios de Pla-
zas de Toros. 
El presidente, señor Vi to r i a El io , 
después de dedicar algunas .pala-
bras a la memoria del presidente 
fallecido, señor Fernando J a r d ó u . 
abrió el debate sobre la conducta 
observada por las empresas de Va-
una otra que 
Gavira Bejarano, bien. 
Todos escucharon ovaciones 7 re-
cibieron orejas. 
¡del colegio, i i r i g ió fervorosa plát i- (ios extranjeros, 
1 ca, haciendo ver a los de primera E l distinguido 
más exacto colorido. 
Agradecido el doctor Paz Sol-
dán , envió un mensaje, de bondad y 
de fraternal consideración al Alcal-
de Municipal, por la suntuosa re-
cepción que se ofrecía a los delega-
igui Delegado del Pe-
comunión la grandeza del acto que rú, fué muy aplaudido. 
CENTRAL A G R A ^ O N T E , nov 
D I A R I O . —Habana. 
Deseamos informarle que con es-' lencia, Zaragoza y 
los que no trabajaran repitiendo er ta fecha hemos pasado el siguiente parece faltaron al pacto establecido 
incidente en cuestión por el que ha- teiegrama a ios señores Honorable pagando a Sánchez Mejías más de 
bía salido el carro de aquel con re-1 presidente de la República, Secre- las 7,000 pesetas j señaladas como 
traso. E l Presidente del Sindicato! tario de Gobernación y Secretario l imite máximo por corrida, 
negó el retraso, alegando que el t ran- de Agr icu l tu ra . Reunidos Colonos Los empresarios alud.dos negaron 
vía había salido a su hora. La nega- de ios centrales A g r á m e n t e , Vertien qne- fueran ciertas las acusaciones 
tva rotunda del señor Cejas, y la teS> Estrella, Pilar, Camagüey, Cés- que contra ellos se hab ían formula-
forma en 'que lo hizo, fuera ya de pedes. Florida, Punta Alegre, Bara- do. aportando contratos donde cons-
la cortesía con que hasta aquel mo- gU/;oj Jatibonico, Ciego de Avila Na j ̂ an las 7.000 pesetas, 
men tó había transcurrido la conver- jaSa, Siboney, Senado, Francisco ' y No obstante ósío a lguien af i rmó 
eación, fueron causa .de que el se- santo Tomás , acordaron expresar a que, la demas ía se hab ía pagado se-
ñor Steinhart, manifestara al se- usted, gratitud por atenciones teni- paradamente, abogando porque se 
ñor Cejas, que no podía permit i r dag con ios comisionados que fue- les impusiera la sanción correspon-| 
que en su propia oficina se le vinie- ron a tratar con usted asunto huel- diente, incau tándose la fianza 
ALCAZAR DE SAN JUAN, nov 10. 
La corrida celebrada ayer y or-
ganizada para recaudar fondos con 
destino a la restauración" del templo n ^ 1 ' 
de Santa Quiteria. estuvo muy an l 
mada. 
iban a verificar. 
Durante la misa, que fué armoni-
zada, un grupo de alumnos cantaron 
preciosos motetes a la E u c a r i s t í a . , 
Llegado el momento de la comu-
0 presenta a nuestra vista 
un espectáculo consolador al ver 
La banda de música municipal 
amenizó el acto, al final del cual los 
delegados y sus familias fueron aten 
didos cortesmente por la señor i ta 
Susana Puig, jefe de enfermeras del 
hospital, y por las nurses al servi-
acercarse al altar aquellos cientos 010 deI mismo-
Se lidiaron reses da Melgarejo, de j6v.eaeSi que Cimentadas sus al- Terminado el buffet 
moc r^,. ~ i rn^iAK «.oiVioT- sabrán conocieron d mas por el mejor manjar, 
los médicos 
distintos casos de ci-
í teyes rejoneo un torc que rué mañanai cuando sean los ciudadanos rujia efectuados en el hospital, sien- ha distinguido 
Jül. do Estado de las República' 
1 eproseutadas en la conferencia 5 
He fquí las contestaciouesi reci-
bidas: 
ARGENTINA: 
Agradezco homenaje y formulo 
votos éxitos conferencia. 
Alvear. 
Presidente. 
V E N E Z U E L A : 
Agradecido distinción, fórmalo 
votos feliz éxito importante confe-
rencia. 
J . V . Gómez. 
E L SALVADOR: 
Celebro ins ta lación oonPerencia, 
deseándole feliz éxito sus labores y 
agradezco altamente nombramiente. 
Presidente de Honor, con que me 
M ^ { p « 0 de manera a^Ptable por de Cuba) luchar C0I1 i9 y C0DStancIa. do los más salientes el del moreno 
Largo rato duró la comunión que Quirino Averoff, de noventa y cinco' C H I L E : 
distrubuyeron eí Rector del colegio aüos de edad, que llegó a Cuba du-1 Agradezco sincerament*. designa-
y el Rdo P. Arenas, tomando parte rante el Gobierno del general Ta- cióii del infrascrito como Presidente 
en ella además de los dg primera c6n> en el año de 1S34> y fuó escla. ^ 0 ^ ^ etííL Conferencia, haciendo 
comunión los restantes del gran plan- VOj sirViendo much(>s añoa a una de Yütos po rel éxit0 de sns tral)ajos 
tel de enseñanza . ias principales familias de la Ha-
Ayudaron en calidad de acóli tos 
Guerrillero, valiente y superior los aiumnos Enrique Fegares,, R i -
cen las banderillas. Recibió grandes cardo Chisholn, José Russó y 'Este- por 
Torqulto bien en conjunto. 
Maera, superior, sobresaliendo en 
banderillas. 
Rodalito, super io r í s imo toreando 
y banderilleando y bien con el esto-
que. Recibió una oreja. 
Alfonso Quiñones. 
Luís Altauiiraiio. 
el doctor Gonzalo Pedroso de E l señor Presidente de la Repú-
ovaciones. ban Cueto una prós ta tec tomia- t rausves ica l , y blica, agradece la distinción otorga' 
La Iglesia lucía un artísíTco ador- ho,y se encuentra en franco per íodo da por esa Conferencia, 
r a a contradecir de aquel modo. 
En tal estado las cosas ,el señor 
Cejas se r e t i r ó y personalmente fué 
a las Estaciones y ordenó a los em-
pleados que trotiraran isus carras, 
sin consideraciones de ninguna cla-
se para la Empresa n i para el públi-
co. 
S O QUIERE EJERCER N I A D M I T I R 
COACCIONES 
ga. 
Por los Colonos, 
(f.3 Tomás P IEDRA. 
tiene depositada 
Acordóse por f i n someter esta 
cuestión a la junta general que se, 
celebrará en diciembre. 
Se trataron t ambién otros asuntos 
I referentes al funcionamiento de la 
I Asociación, norma para el porvenir, 
1 criterio respecto a las pequeñas pla-
¡zas no asociadas y la libre contra-
t a c i ó n de" los toreros. 
Todos estos asuntos se someterán 
SENTIDO F A L L E C D H E N T O 
(Por t e l ég ra fo . ) 
Madruga, noviembre 10. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Después de larga y penosa enfer 
medad ha fallecido en la madruga- tamMén" T T a jun t a " gen"eral de"d 
M r . Steinhart, nos hizo presente ae ho7 el sei?or U ^ a u o Uodrí- ciembre( la cual d e b e r á elegir nue 
que él entiende que no es el llamado S u f ' an t i güe vecino de este pueblo, Vo presidente, 
a ejercer coacción con sus emplea- Padre de una numerosa familia e 
dos, en asuntos que son de su volun- h i i0 Político d t i señor Luís Par- LAS CORRIDAS D E TOROS CELE 
tad, ajenos a la Compañía como no d i ñ a s . ERADAS E L DOMINGO EN 
se opone a quo estén agremiados en Su sepelio será una verdadera 
la forma que lo t angán a bien, para manifes tación de duelo, 
que no es tá dispuesto a recibir úka- En nombre del DIARIO he dado 
se en forma violenta y amenazante co-el pésame al doctor José M . Par-
mo el ú l t i m o . A ese efecto, nos ense- diñas y al señor Luís Pard fiaj. 
ñó la carta del Sindicado, de cuya.re-1 Especial 
dacción nos dijo que él era incapaz i * 
de adoptarla para nadie a quién tu - r -n ' . V T i n P M A / m A npin/v 
viera que dirigirse ni particularmen- | l 5 A M Í l / M I U L K A 1 I t U . 
te, n i en representac ión de la Compa 
VALENCLAl, nov . ( n0 debfdo al delicado gus^o del her- áe convalecencia. Estos casos no son 
Se lidiaron ayer en esta plaza no- mano González, sacr i s tán Tel templo, frecuentes a edad tan avanzada, 
que ív i l l o s terciados de Gallardo. Ternrnada la parte religiosa píi- Otro caso original es el de la se-
Tomaron parte en la corrida La- saron los alumnos de primera comu- ñora Regla Cruz, de setenta y cin-
torre. Niño de Palma y Sacris tán, nión a uno de los comedores del co- co años de edad y vecina de esta 
siendo muy aplaudido los tres. i legio, donde en bien adornada mesa capital, la que fué operada hace dispénsame Sépt ima Conferencia S* 
— i" I por el hermano Oribe, se sirvió es- diez días, t ambién por el doctor Pe- nitaria reunida ese país hermano, 
ORIHUELA, nov. ' ' lO . j pléndido d^-ayuno, consistente en droso, de anuria producida seis días a la que deseo un éxito completo ei 
Reses de Murube, Ouenas, se l idia- chocolate, panqué y dulces. _ antes de la operación por un cálcu- su labor. Afectuosamente, ;.' 
José M . Comas. 
Secretario de lá Presidencia. , 
MEJICO: 
Suyo ayer agradezco alto Lotior 
ron ayer en esta ciudad. Presenciaron esta parte los fami- i0 qUe obs t ru ía el único r iñón que 
Cañero re joneó y dió muerte a liares de los alumnos que distribuye- tiene la paciente, pues hace veinte 
dos de ellas de manera superior, ron preciosos recordatorios de la p r i - añog je fué ext ra ído el otro Esta 
superior, p remiándose le con ovacio- mera comun ión . enferma está completamente curada 
nes._ 1 Después se tomó una fotografía de iog trastornos y sufrimientos que 
Cámara , medroso y desafortunado, de los niños de primera comunión pad6Cia< 






































E S P A ñ A 
CARTAGENA, ITDV. 
Ayer se l idiaron 
10. 
en esta! pla-
v la muleta y bien matando. 
\ 0 COMPKAKAN MIAGLAA ES-
T R E L L A DE L A L I G A DE L A 
COSTA D E L PACIFICO 
CINCINNATI , O. , nov 10 
J e s ú s . 
Los niños de primera comunión 
fueron: 
Alberto Alvarez; José Alvarez; 
Roberto Acebal; Ignacio Alonso; Or-
Los. nacionales del Cincina-ti no lando Alvarez; Rafael Alvarez; Luis mañana de ayer 
compra rán ninguna estrella beisbo- Amado- Antonio Balsinde;; José A. 
lera de la Liga de la Costa del Pa-, Brodermam; José María Reguiris-
za, toros de la ganader í a del Tovas, oífico, según anunc ió hoy August ta in; Enríeme Castro; Nicolás Cos-
que resultaron buenos. [ Herrmann, presidente del Club, des- culluela; Eulogio Crespo: José Agus-
Carnicerito, superior toreando y pués de una conferencia entre los tín Cruz; Rafael Delgado; Manuel 
bien matando. | directores y el manager Jask Hen- Luciano Díaz; Luis Diego; Leandro 
HONDURAS: 
Entendido Conferencia Sanitaria 
des ignóme Presidente de HoníV 
presente a Conferencia mi recono-
E l Código Sanitario Mar í t imo | cimiento por honrosa distinción.-
De acuerdo con el programa de 1 Vicente Tosta. 
la Sépt ima Conferencia Sanitaria | 
Pan Americana, a las nueve de la 1 PERU: 
se reunió en| la¡ Fe l ic i tó le . Envío delegados sa.ii-
Academia de Ciencias, la Comisión dos, deseándole fructífera lavor bien 
de Código Sanitario Mar í t imo, pre- sanidad internacional. 
ü ía . 
L A INTERVENCION DEL 
GOBIERNO 
Hasta el presente a i rmó M r . 
(Viene de la PRIMERA) 
que a nuestro modesto criterio, re-
sulta a todas luces evidente que a 
más de anticientíf ico y an t idemocrá -
Ste. tico el Impuesto del 4 por ciento-re 
Barajas ,bien toreando, superior 'dricks. Echarte; Orestes F e r n á n d e z ; Abelar-
sidida por el delegado de la Argen-
tina, doctor Gregorio Araoz Aifaro. 
•ictüandQ de secretario el deléga lo 
do P a n a m á , doctor Jaime de la G ni-
dia con asistencia de todos los de-
Sebast ián Lorente. 
Director de Salubridad. 
inhart , que ninguna autoridad h a b í a í s u l t a boy ilegal, como ilegal es tam-
tomado cartas en el asunto, igno bién el cobro del timbre, toda vez 
raudo s i las tomar í an , ya que sus-Kllle í10 l}ay leY ciue iü3 autorice, por 
citarse las interrupciones que anun-ic"anto las Que los c i a r o n ya es-
cía el Sindicato, ellas per judicar ían- an cumPh(las al pagarse los bonos 
no sólo los intereses de los Q b r e - j ^ ^ 
ros. . ino t a m b i é n los del P ú L i c o ^ V ^ de pagarse 
que utiliza los t ranv ías y los de los n^hi?/o A !fSt '0s emPleados 
accionistas de la Empres'a que l l no d r ^ i c h o f ^ m p í e s t o s ^ ^ 
En f in . le reiteramos nuestro ^e-
, í los m ^ ^ ' ^ ^ Z * * ^ * * ™ 
ha pedido tampoco intervención al 
guna; espera do los elementos direc 
en favor 
siempre 
)icio de la actuación gu 
miento sensatos para ventilar toda 
cuest ión personal o colectiva en el 
seno de la misma, reconociéndole 
bus derechos y los de la Compañía , 
derechos que el ú l t imo de sus em-
pleado llevado a aqüe l lugar, ha r ía 
respetar t a m b i é n . 
Si el Sindicato — a g r e g ó — persis-
te en una acción demoledora, sobre 
é l i rán las consecuencias; el Comité que sostienen con la empresa va 
de Inteligencia entre Patronos y que su acti tud irroga perjuicios a 
Obreros, organismo oficialmente es-! todos ^juicios a 
tablecído ha declarado recientemen- u 1 ü 
te, que la agremiac ión es libre y no' "acen reIacion de los puntos do 
ha de ser el p a t r ó n quien la impon !V 
ga. 
bros del mismo, que pospongan los rU lóa 
métodos aná rqu icos en sus relaciones, bfanco níon económicas ' 
^ J t h é t n * w m * m en las agresiones ten-
dientes a aumentar, fondos. ( 
Y nos reiteramos a sus gratas ór-! 
deues muy atentos amigos y admira-1 
dores. 
Lonja del Comercio de la Habana.' 
Tomás F e r n á n d e z Boada. 
Presidente. 
quo abarcan los pactos firma-
dos con la empresa, quejándose del 
incumplimiento de algunos, pues se 
ordenan suspensiones de empleados 
Estas son las razones que expone sln llevarIos al tr ibunal y sin cum-
M r . Steinhart, sobre su ac tuac ión plir Ja tabla d9 oorrectivos acorda-
y las del Sindicato, causas cí sí bala-1 ^ 
díes que motivaron la huelga protesta. I Se « l ^ i a n de la Ilegalidad de las 
a la que se lle:gó quizás, sin agotar cortes establecidas, en las que el 
los recursos que podían emplearse empleado no tiene defensa do las fal-
entre los obreros y el Director de la|Sas denuucias de los Inspectores se-
Compañía que es uno de los Jefes cretos ? (le otros particulares, 
de Empresas, que nrecisamentd se' Con el f in de evitar los motivos 
ha distinguido en todas las épocas de sus quejas, pre tendían el esta-
por su t ra to afable con los empleados, bl6CImIento del Comité de Discipli-
y por su deseo de mantener con na" Q116 no aceptado por estl-
elloa buenas relaciones, extremos es- mar (lue Ponía en sus manos a t r i -
tos que oímos repetir muchas veces,: buciones y derechos de la Empresa, 
que no puede confiar a e'.los sus 
prerrogativas, y juzgan que es esa 
un arma de dos filos si se la mira 
con espír i tu de justicia, porque en-
tonces ellos no pueden confiar tam-
poco sus intereses so pena de admi-
t i r las coacciones que e n t r a ñ a la des-
igualdad en que se les coloca sin 
poder defenderse, quedándoles sola-
mente un arma, la huelga, cuya ar-
ma no desean esgrimir, e interesan 
de los accionistas, del pueblo y de 
los trabajadores que intervengan en 
este asunto para que se restablezca 
la justicia, y la ciudad no sufra más 
paralizaciones do protesta. 
P O R L O S C O L O N O S D E L 
MONTEVIDEO (Uruguay): 
Doctor Lebredo.— Habana . - - , í | 
!do Garc ía ; Luis González; Armando legados miembros de la misma. i licitaciones haciendo votos éxito 1 
Gut ié r rez ; Francisco González; l n - Durante la m a ñ a n a , estuvo la Co-j Conferencia. 
(Vione de la PRIMERA) Pazó ; Mauricio Ravelo; Menandro 
) Rodr íguez ; Miguel Rodr íguez ; José 
I Ramos, Nicolás Suárez ; Armando 
Valido; Juanito Varebi Váre la ; 
Vidal Puentes-
Pte. Consejo e Higiene-
dalecio Mar t ín ; Roberto Miguel ; Ar- Ul{^ón estudiando parte del ar t ic ; i - | 
1^J:? / :M??^ la(i0 referido Código, que coa) 
muy pocas enmiendas, será, llevad j j 
a ;a sesión plenaria. 
En las horas de la tarde, la Co-! 
que se obstruccionen los preparati- v í í W h " T n ^ v l i l n c h - ^ A ^ mis:ón del CócliSO Sanitario M^rí- me . 
vos de zafra. . Eduard?, V ü l o d l ^ J ° s l ^ l l 0 ^ ' A ' timo cont inuó la revisión del a r tku - ' l e un éxito completo en sus m<* 
G U A T E M A L A : 
Muy reconocido de alto honor Mj 
favoreció la Conferencia desea-
.—Nombrar una comisión de co 
varo Vázquez y Manuel L l e n í n . 
Felicitamos a la ilustre Compañía ^do que se refiere a la clasiíica-
de Jesús y en particular a los P. P. cióu de Puertos que! quedó aproba-
tantes trabajos, 
( f . ) J- 3Irui-ia ürellanf 
no la nación, al pasar esos niños a los capitanes de buques, que hacia tima Conferencia Sanitaria ¡̂¡ta 
aquéllos, realizan viajes. ricana, des ignándome su ^ sar» 
Los debates establecidos para la de Honor. Ruego usted exp , „, 
han. sido Conferencia mis gracias y 
jores votos, por cabal é ^ . 0 J 
en las Asambleas y reuniones cele-
bradas por los propios empleados de 
l a "Havana Elec t r ic" . 
r N MANIFIESTO D E L SINDICATO 
D E | MOTORISTA ^ Y (CONDUO-
TORE8 
L a Directiva del Sindicato de Mo-
toristas y Conductores de la "Ha-
rana Electric", ha publicado un Ma-
nifiesto dirigido a los trabajadores, 
a los accionistas y a l pueblo, en el 
que piden que ae les oiga en su que-
jas y pesen sus razones en el pleito 
CALIDAD 
La característica de calidad, más 
impor tan te que las plumas 
fuente y lapiceros automáticos 
Conklin poseen, es su adapta-
bilidad para escribir bien. 
De venta en las mejorea 
joyerías y papelerías 
Tfee CONKLIN PEN MFG. CO. 
Establecida en 1898 
Toledo, Ohio, E. U . A. 
8-843.8 
lonos para que gestionen ante los Rector del Colegio Pérez y Arenas do, pasando después ' a ia discusión 
funcionarios competentes del Estado por su hermosa, obra mora l izadorá de las reglas que deben dictarse en SANTO DOMINGO: j(¡0 
y de la Provincia la forma de que se en favor de la niñez cubana cuyos los puertos de los países represen-1 Acepto profundamente agí» g,p 
realicen los preparativos para la za frutos recogerán en tiempo no leja- tados para que sean cumplidas por 'alta disilnción dispensada P 
fra . 
I la vida activa nacional. 
3.—Recabar de los funcionarios L o r e n « « í « A N ( « k 
m e d - T ^ V a* la prov'ncía la3 ^ M E N A J E A L SEÑOR H 0 - a 
proteger a los obreros que desean, N O R A T O D E L C A S T I L L O 
continuar su trabajo. ! 
Al mediodía de ayer y en el ho-
tel "Canipoamor" tuvo lugar el at-
qu'3 la industria azu muerzo-homenaje con que un grupo 
carera es .exclusiramente agr ícola , de amigos y cJorapaüero3 del señor 
sujeta a un niazo inaplazable de la Honorato del Castillo, antiguo y pro-
naturaloza y por lo tanto no debe bo funcionario de la Aduana de la 
exponerse a los riesgos que e n t r a ñ a n Habana, le obsequiaron, 
los gremios, pudiendo provocar pa 
animadís imos , al extremo de hacer- j  t ,  o i j r pof 
se necesario reanudar la jauta sus- bajos con seguridades mi i .^a-
pendida a las cinco de la t-arde pa- resultado favorable países 
ra concurrir a otros actos, en las tados. 




confiere ese Congreso em 
horas de la noche, en el hotel Ce 
cil , en el Vedado, donde se hospe-
dan los delegados que' forman esa 
Comis ión . 
El propósi to perseguido es termi-
nar hoy cuanto se relaciona con ese 
S ^ compañeros del Departamento Código, para dar cuenta del mismo. I monio grati tud 
de Vistas, queriendo demostrarle al en la sesión plenaria hoy, a las dos' 
señor del Castillo sus s impa t í a s y de la tarde, si es posible, acabar la 
amistad, organizaron el referido discusión entablada, 
á g a p e . | 
Alrededor de la ar t ís t ica mesa se . 
r eun ió el grupo (Je amigos del fes 
































































mente a s 1 ' ^ 6 ^ ^ íésl 
L a sesión i)lenai*ia 
En la sesión plenaria de esta tar-
'cuales recordamos de, se d a r á cuenta del Código de 
los siguientes; el señor 'Pedro Drogas y Alimentos Puros, y además 
ral 'zaciójf de la zafra, que en nin-
gún país del mundo es tán sujetas 
las cosechas'a asociaciones como la 
que pretenden formar. 
5.—Que siendo el azúcar la vida 
del país debe orotogerse e impulsar 
.su producción y no exponerse a su MendletH. y José Salazar, Jefes del 
limkfición por traer consigo la n r - Departamento de Vistas; Aurel io Ze- presentadas por otros tantos dele 
na del hacendado, del colono, del tra aueira, Jefe de Impor tac ión ; señor gacios a la Conferencia, y qué se re 
bajador y del país entero. j Carlos de la Torre, Presidente de la laCionan Con distintos asuntos, mu 
j Asociación de Corredores de la 
Comisión Colonos Cen- Aduana; Constantino Morán, Sub 
: Inspector General del Puerto;' Ma-
nuel Morales, Jefe del Peso; doc-
tor Luis Echevar r ía , Jefe del Depar-
tamento de Farmacia; doctor Emil io 
Cabrei-a, Jefe del Departamento dp do con el reglamento interior de la 
Vistas Veterinarias; doctor Manuel Conferencia, pueden asistir a más 
Firma.s: Feliciano Bení tez ; M a - Pérez Medina; doctor Ernesto Aran- de los delegados extranjeros, los re-
miel Valle, Gerónimo Estrada, Adol - go; Francisco Kegüeiferos; Miguel presentantes de-la prensa, cuya ca-
fo Sánchez, A . Rosado, Auicet0 Fal- Llore t ; "Pepe" Méndez; Gustavo A l - lificación de delegados está determi 
cón, Pedro García, Salomón Ramos; fonso; Juan Galán ; Justiniano Re.- nada, en la lista oficial, dé" la Se 
Silvestre Rienda, A . M . Chumace'- rnulo Cabrera; Alberto P ó r t e l a : Mar- c re ta r ía General de la Conferencia 
ro ; Pédro Díaz, Miguel Marrero, Se ^ " í ^ 6 2 ; í ^ 0 ™ ^ X S f t í ? ' 1 
«A-tuMwn V • a, ™ Eladio -López Josc M . Quijano; 
S ^ í g S yesa- Eulogio Alvarez. Pe- R a m ó n Huguet. Enrique CasJtané 
dio Rodríguez Onavlano, Bemcio Pal Federico c in t r a ; José Sobrino; Ma-
mero; Juan Jiada, Sixto Romero; nue] plerra y Otros qUe sentimos no 
l>eandro Rodr íguez ; Norberto Zu- recordar 
biaurrra; Rafael Morales; Ba ldóme 
t r a l Á ígodones . 
Algodones, Noviembre 8 de 1924 
se d a r á n a conocer once mociones 
chos de ellos sobre ar t ículos ya 
aprobados por la Comisión respec 
ti va y aceptado por la mayor ía d( 
los representativos. 
A esta sesión plenaria, de acuer 
Homenaje a Finlay 
Esta noche, a las ocho y media, 
y en el salón de actos de la Acade-
(Fdo.) Cbteri¿ 
presiden16 • 
PERU: , ollte l io^ 
Agradezco profundaniei» ^ $ 
conferido y hago votos P 
ro do la Conferencia. 
^d0-^re1dente-
COSTA R I C A : / (,nn Que f 
Muv alto es el bono! eI câ  
me distingue, confiriéndome ^ ^ 
3o de Presidente h o n o r a ^ ^ 
in fe renc ia , en que to1» ^ ^ 
•an altas personalidades. ^ 
arlo y agradecerlo de 
te, hago votos por ei ^ se ' 
mporfantes labores ^ ^ 
varán a cabo en bien 
rlaci. Con ^dos n n s j e ^ J g ^ , 
os miembros aa ,Q 
acepte usted el reitero 
derac ión . . jiuiéI,e ' 
( F d o . ) acardo 
El doctor Juan Guiter J ^ 
médico cubano, una Vg ĵa 
mía de Ciencias t e n d r á lugar el ho 
i P r n e n ú resu l tó exquisito y a los ^ e n a ^ . la Séptima 
ro Reyes; Vlceutp Ecl iemendía A n - postres hicieron uso de la palabra. Sanitaria Pan Americana h a r á a 
- - Lazó i l f f c é l l ^ S z o ^ ' áuuW S i señores Cabrera y Sobrino- para niemona del gran sabio cubano que na. doctor F 'J l^lt felicitar al homenajeado, deseándole ™ l lamó Carlos J- Finlay. nández, que..d 
más sobresaliente de Ia , ,in 









Martín, Luca¿ Ramos, Crescencio 
Falcóla. Mariano Vena, Manuel Orte- nuevos ^ 
ga, Josó Sanjurjo. Nicomedes H e r -
I 
ugar ei ffo-idica de Cuba- 11 de Ia "̂ W 
Conferencia'grama al Secretario ae 
la ¡Conferencia Sanitaria 
Francisco ' 
- ice: los c o I ^ V I 
Hablando de este homenaje, los "Muy agradecido a , ^ e¡, 
mo Presidente de la Vanguardia L i - delegados extranjeros tuvieron fra- l 'an Amecican, les deo ^ saiuo 
beral do la Aduana. ses de intenso reconocimiento para ^ en sus trabajos y 






Celedonio Garda y siguen f i rmas , * m i n ó tan agradable fiesta. conductor del microbio de la Fiebre (Fdo . ) 
A N O X C I I D I A R I O . D E L A M A R I N A ftWemke I I d e 1 9 2 4 F A G I N A D I E C I S I E T E 
r i N ü N C I O S C L A S I N C A D O S M U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N C O M P R A S 
JOVKN P E y i N S U L A R DESEA COLO, 
carse de criada de mano o para cuar-
tos . L leva tlemno «n ei pals y gatm 
cumpli r con eu oblleaci6n- T e l é f o n o : 
M-1671. 
J U A N P E R E Z 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S O E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A DE 
la hermosa casa San J o s é y Marqué» 
González, compuesta de sala, saleta, ¿ 
habitaplones. comedor, cocina, servicio 
doble. In fo rman Hospi ta l 9S, altos. La 
l lave en los bajos. T e l . M-3383. 
3596 / 18 nv-
S E N E C E S I T A N 
tí:=í====^fT^=ToSALTOS D E ES-
^ A L Q L l ^ r o Animas y Lagunas; son 
5 o V c ^ ? í f a n d e s y bonitos. La 
1 % en el 27. altos. 20 nv 
Reina • 'U j e ^sta" calle, compuesto de 
P'Saieta terraza, pa t io , siete es-
• habitaciones, comedor, s e r 
p3riosSadoUes. agua abundante ca-
V v fría, con esquina de frai le . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E 11. EN 
t re 2 y 4, Vedado, la casa p róx ima a 
desocuparse. Tiene sala, tres cuartos, 
comedor, pantry, baño, cocina y só t ano . 
Puede ' ve r l a . Precio $100. I n f o r n v u i : 
Te lé fono A-6420. \ 
3545 15 n v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza y cuidar una nl/V;, 15 pesos v 
ropa para el t rabajo . Sirvo rec ién l i r j -
gada. M u r a l l a , 103 segundo piso. 
8613 u Nov . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
corta f ami l i a . Sueldo $15. ropa l impia 
y uniformes. Belascouin 1)5, quinto piso 
Izquierda. 
3559 I3 n v . 
SE S O L I C I T A ESPAÑOLA P A R A CRIA 
da de mano que tenga buenos informes 
y sepa t rabajar . Se da buen sueldo y 
i uniformes. Malecón 1. a l tos . 
3594 n n v . 
Compra y vende casas, solares y f incas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49, de 2 a 5 p. m. 
Te lé fono A-1617. 
3579 16 n v . 
SE DESE ^ COLOCAR fIN JAPONES 
de criado de mano en ca^a de f a m i l i a 
decente. In fo rman : Hote l Pacif ico. Ca-
l le San Nicolás , numero lio. Te lé fono 
A-4788. Pregunte por Tanaka. 
3518 • 14 N o v . 
SE OFRECE UN CRIADO DE COME-
dor. p r á c t i c o y con buenas recomen, 
daciones de la casa donde p r e s t ó su 
servicio. Para informes eu B a ñ o s y 
Calzada, fonda. 
U R B A N A S 





















gen ios baios . 
3495 v -
ñT ^r-ST S8 CON MOTOR, Y aca-.jrARGUKA. . ! i l0 los modernos 
P p S faV1 "omédor? cuarro habi tado-
sltos, sa''- gervicio, magn í f i co baño í 
d°n todas la • 
fi-5U^ ios altos. 
habitaciones. L a Ua-
1.4 Nov 
c ia calle de A n t o n i o D í a z B lanco , 
ntre Pajanto e In fan ta , se a lqu i l an 
A magníficas casas acabadas de fa-
hnar con sala, comedor y tres c u a r 
baño intercalado con agua ca-
1 nte en todos los servicios, b e dan 
^ módico precio. I n f o r m a n en la 


















^ T T Í r i u i L A N LOS BAJOS D E DA-
SB U con cuatro cuartos y todas 
'gpmal, 74S Teléfono ^ 0 3 7 4 ^ 
rTT^í i ?25, SE A L Q U I L A A M P L I O 
í^al al frente con puertas m e t á l i c a s . 
„1S habitaciones, propio para estable-
?imiento, industria, t ren de lavado, de-
te tn n taller etc. L a llave en la mis-
^ f o r m a n en el chalet de 12, es-
fea 15- Vedad0- , 14 Nov. 




Edif ic ios 
Casas á 
Pisos 
( E N A L Q U I L E R ) 
OFICINA D E I N F O R M A C I O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
319 
3496 2 0 nv 
KOMAY, I'ó, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de fabricar los bajos.-
el primero piso y el segundo piso a l -
tos, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño Intercalado 
completo, cecina de gas y servicios de 
criados. Precio 80 pesos los bajos, 75 
pesos el primer piso y 70 pesos ol se-
gundo piss alto. La \lave In fan ta y 
Santa Kcsa, Barbe r í a . Informes; L i -
brería de Albela. Belascoaín . 32-B. Tc-
léfoi.o A-j*c)S. 
3504 la i^ov. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE U N A 
casa en la, calle 15 entre 18 y 20, Ve-
dado, rec ién fabricada, dos cuartos, sa-
la, comedor, cocina con gas y todos 
los servicios sanitarios modernos. I n -
forman en los bajos. 
3581 18 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, 
n ú m e r o 9, casi esquina a Linea. J a r d í n , 
a l frente, sala, saleta. 5 cuartos, tres 
b a ñ o s intercalados, comedor, pantry, 
cocina, g a l e r í a emperslanada, paVio i n -
tfírior con á r b o l e s frutales, cuarto y 
servicios de criados, garage para dos 
m á q u i n a s . L lave c informes Teléfono 
F-227.7. 
3405 i 17 n v . ' 
C R I A D O S D E M A N O 
I CRIADO DE MANO Y ACOSTUMBRA-
ido al servicio fino, desea colocarse. 
1 Informes inmejorables. Voy al inter ior . 
I L a Auro ra . 1-2345. 
i 3520 _^ 14 n v . 
s r ' so r irn^A ttm - r r ^Tr^ ^̂ T̂ TT ' DESEA COLOCARSE U N BUEN CRIA-
ln« m?vnr 1 « J m B N ESPAÑOIj. do de mano, peninsular. Tiene referen-
tumbi-adn •altir- ^ r.?Ul e l t é aCOS" cias de las casas que t r a b a j ó . Tam-
B u e n t ^ l ^ T r ^ / ^ n iad0vde " ^ " ' V bién se ofrece un buen portero o para 
?Wo? r w l h / r0pa ]lmP1*- Keina .criado oficinas, c l ín ica o camarero. Ha-
3560 ' 1 , b a ñ a 126. Teléfono A-4792. ^ o560 ^ "v- 3534 14 n v . 
E N B E L A S C O A 1 N 
y Figuras terrenos. Vendo frente al 
' Parque do Pefialver entro Escobar y 
Belascoaln, cinco casitas que miden ca-
da una 6.10 por 20 a $80 metro, f ab r i -
cac ión y terreno. P r e f e r i r í a venderlas 
todas juntas y en ese caso las rebajarla 
Esitán a la br isa o sea acera de la som-
b r a . Este es el centro de la Habana.' 
Es la parte m á s l inda que hay en toda 
esa parte y si usted no l a ha vis to vaya 
pala, que se d e s e n g a ñ e . La^ medida el 
punto y su precio no hay nada igual en 
• todo ese contorno. I n f o r m a su dueño , 
I V id r i e r a del Café E l Nacional . SaJi Ra-
j fael y Belascoaln. T e l . A-0063. Sardl-
! ñ a s . 
1 3239 14 n v . 
tóüS M L M O N T E , 
V I B O R A ¥ L U Y A N 0 
C O C I N E R A S 
E N E L B A R R I O MAS I N D U S T R I A L 
del Reparto Tamarindo, se alqui la una 
esquina situada en las calles Vega y 
Serafines; mide 12 por 12 y se adap-
t a r l a para cualquier establee.miento. 
i n f o r m a n en Acosta, 0 Teléfono A -
5963. 
34 76 13 Nov. 
Se a lqu i l an en lo mejor de la V í b o r a 
y p r ó x i m o s a la Calzada, los altos de 
Correa 2 9 , compuestos de terraza a 
dos calles, g ran sala, recibidor , espa-
cioso ha-I , cua t ro grandes cuartos con 
sus lavamanos, b a ñ o in tercalado, m u y 
lu joso , comple to , con agua fr ía y ca-
l iente , saleta de comer a l fondo, c o c i ' 
na de gas, cuar to y servicios de c r i a -
dos. Se dan informes en la o f i c ina 
de Pedro N a v a r r o . Cuba 32 , al tos. 
T e l é f o n o A - 9 5 1 8 . 
. 3 5 2 9 13 n v . 
SE A L Q U I L A E N M O N T E 394 ESQUI-
na a San J o a q u í n , un departamento alto 
de dos habitaciones, con balcón a l a 
calle y lavabo de agua corriente. Pre-
cio S35. Se piden referencias. 
3574 13 n v . 
P A R A CORTA F A M I L I A E X T R A N J E -
ra se sol ic i ta cocinera blanca que haga 
la l impieza de la casa y que sea asea-
da y fo rmal . Sueldo $30. Delegado del 
Centro Gallego, San Pedro, 6, altos, te-
léfono A-3690. 
3478 i } nv 
SE S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A " PE-
ninsular, para l impia r y cocinar. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Ha de 
ser aseada. In fo rman : Zanja 67 I , altos 
Teléfono M-2064. 
3537 13 nv . 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO 
de mano español , en casa p a r t i c u l a r . 
Tiene quien lo recomiende. Para m á s 
informep, di r igi rse a l Tetéfono A-752? 
3575 1S n v . 
CASA ESQUINA, CON BODEGA 
¡ ún ica en las cuaitro esquinas en e l 
I mejor punto de Milagros, a dos cuadras 
de l a calzada do J e s ú s del Monte. Ren-
ta a n u t l con contrato $1.200. Se ven-
de ún i co precio $15.000. D u e ñ o ^ ' R e i l l y 
4, departamento 8. 
3431 15 nv 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N CHAUFFEUR, QUE 
duerma en la colocación, español , que 
tenga referencias. Suelido $50, unifor-
me y ropa l i m p i a . Hospi ta l L a s ' A n i -
mas. In fan ta y Desagüe . Casa del D i -
rector. 
3564 i s n v . 
SE S O L I C I T A UN PORTERO P A R A 
juna casa de comercio que sepa hablar 
i por te lé fono . San Miguel , 63, te léfono 
A-4348. 
j 3498 13 nv 
SE S O L I C I T A H O M B R E SERIO Y FOR 
mal, que aporte $1.000 a $1.500 para 
negocio seguro a prueoa antes de t r a to . 
Monte y Amis tad . Kiosco del Campo 
Marte, de 1 a 3. Teodoro G ó m e z . 
3538 13 nv . 
SOLICITO SOCIO O TRASPASO E L 
local de Monserrate 135, con armatos-
tes, todo sin estrenar, para verlo y de-
m á s detalles de 1 a 2. Sr. R o i g . 
3597 13 nv . 
AKAMBURO, 42. E N T R E SAN JOSE Y 
San Rafae., a media cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar los ba-
jos y segundo piso alto compuestos de 
«ala, recihíóor, cuatro habitaciones, ba-
ño, ihtercalado completo, comedor, co-
.dna de gas y servic.os do criados. Pre-
cio 80 pesos los bajos y 70 pesos el 
,eegundo piso alto. La llave e informes: 
Kilbrerla át Albela. Belascoaln, n ú m e -
t¡ro 32-B. Teléfono A-5893. 
1.3505 JIS Nov. 
COMERCIO. ALQUILO UnTSALOÑ 
? un cuarto en $35.00 especial para 
barbería. Animas y Gervasio. L a l lave 
«n los altos. Teléfono F-3132 
J 5 ^ 14 n v . 
8K ALQUILA UN SALON QUE M I D E 
«7 metros, propio para oficina, m u é s -
, irario o cosa análoga en Belascoain 25> 
i f e ería La Americana. 
^ ' i 3 n v . 
H ALQUILA, MALECON 45, TERCER 
P so, un moderno, fresco y m a g n í f i c o 
-piso, acabado de pintar, consistente en 
• b S ^ l p l Í a terraza frente §1 mar; sala, 
eln* LUartos amplios, comedor, baño , co-
: S c\la,rt0 y baño para criados. Infor-
' ¿4^1 i11™- Empedrado 34. Te lé fono ¡¡ti' ^ 9 a. m . a -1 p . m . 
Srr-^. 13 nv . 
f alquilan los altos de Acosta ^ a l 
p ^ o del Colegio de B e l é n , con ba l -
¿ Ü V Calle' sa,a' c5os cuartos, co-
||Wor, cocina y servicios. Precio $ 5 5 . 
ntorma su propietario. Pedro N a v a ' 
3530 32, alt0S• TeI- A ' 9 5 1 8 -
^ .. 13 nv . 
« ¿ * « ? S A < > 8 f ' r L E ? . D I D O S A L T O S ' S16^ nupvn« .antiguo. completa 
; .2e tranvía. ?.' P ^ 1 ™ 0 8 a seis I íneas 
i sala, « i ^ : la moderna, compuestos 
' ^rvicio' ¿ I f A cuatro cuartos, doblo 
taM'otro "nor? moderno, cocina de 
& so dh-K. í t 0 ChÍCO deE;de la mis -
*ecio $S0 ñn la cntra.da del puer to . 
flu«fio, l * ' " I - JLlaves o informes su 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S -
tasio 82, B, Víbora. Tiene sala, 3 cuar-
tos, comedor y b a ñ o moderno. Precio: 
550.00. I n fo rman : Habana 84. Te léfono 
A-8407. 
3580 15 n v . 
RE A L Q U I L A E L A L T O D E J . A L O N -
SO 73, .esquina a Luy:j,n6, frente a La 
Asunc ión , compuesto de sala, 3 cuar-
tos y baño intercalado y comedor, aca-
bado de fabr icar . Precio $50. 
358G 13 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS A L . 
tos de Felipe Poey y Libertad, dos cua-
dras de J . del Monte, una de Estrada 
Pa lma. Sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina de gas y 
servicios de criados. Im'orman J . del 
Monte 555 112. F e r r e t e r í a . 1-4379. Gu-
t i é r r e z . 
3589 u n v . 
SE S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A - M E -
c a n ó g r a f a en españo l , que a l mismo 
tiempo sea corresponsal, p r e f i r i é n d o s e 
que sepa ing lés . D i r i g i r las solicitudes 
al Apartado 745. Habana. 
3599 15 nv . 
SE DESEAN COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad de cocinera, sabe cum-
p l i r con su obl igación y una muchacha 
que sabe trabajar, las dos son e s p a ñ o -
las. Estrel la , 145, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
3511 13 N o v . ! 
U N A SEÑORA DE COLOR DESEA CO- i 
locarse da cocinera, o limpieza por me-
dio día, habla ing lés y e s p a ñ o l . Calle 
Vives, n ú m e r o 47. Cuarto n ú m e r o 27. 
3481 13 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera y repostera de color, t ienen 
las mejore•< referencias de las canas en 
que ha servido. Sitios. 155, bajos. 
3482 U Nov. I 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
clnera, repostera, para la cocina solo. 
No se coloca menos de $40. I n f o r m a n 
Teléfono M-4669. 
3531 13 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a . Sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n . Sabe algo de r epos t e r í a , para ca-
sa de poca fami l i a y duerme en l a 
co locac ión . Tiene buenas referencias. 
I n fo rman : Reina 34, a l tos . T e l é f o n o : 
M-9247. 
3549 18 n v . 
E n l a calle 9 entre F y G , n ú m e r o 31 
y para u n m a t r i m o n i o solo, se so l i -
c i t a una buena cocinera repostera que 
sea l imp ia y sepa hacer platos f inos. 
B u e n sueldo. Se exigen referencias. 
3584 13 n v . 
SE OFRECE SEÑORA P E N I N S U L A R , 
para, cocinar solamente. Sueldo $15.00. 
No le importa hacer limpieza, saliendo 
a l med iod í a . Calle N é s t o r Aranguren 8 
entre Juan Delgado y Goicur ía . Reparto 
L a Floresta, Víbora . 
3547 13 n v . ! 
D O S M O D E R N A S C A S A S C O N ES 
T A B L E C I M I E N T O S 
En lo mejor de l a calzada de Concha, 
zona comercial, indus t r ia l , inmediata a 
la Termina l por l a calle ¿le F á b r i c a , só-
lidas, por ta l cerrado, miden 25 x 25. 
Rentan con contrato $2.400 anuales. Se 
¡venden, ún ico precio $26.000. D u e ñ o . 
O'ReiUy. 4, departamento 8. 
3430 15 nv 
Se vende l a e s p l é n d i d a casa de l a ca-
l le Trece esquina a Doce, V e d a d o ; se 
compone de dos plantas d iv id idas en 
ocho pisos. C o n s t r u c c i ó n de p r i m e -
ra , buena cerca. Super f i c i e t o t a l 9 0 2 
metros , f ab r i cado 600 mts . I n f o r m a n 
M . R o d r í g u e z , Rie la 2 3 . T e l é f o n o 
A - 2 7 0 6 . 
| 3491 15 n v 
NEGOCIO C L A R O . - U N CIEGO L O V E . 
Si cree que no le conviene no se moles-
te en verme. En el co razón de la ciu-
dad, se vende esquina moderna de dos 
plantas, renta en dos recibos $375.00. 
Sin rebaja. $35.000. 
U R B A N A S 
B U E N N E G O C I O , V E N D O 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
saleta, 414. servicios, con 7 cuartos i n . 
teriores y terreno para fabr icar siete 
m á s , entrada independiente, renta $140 
mensuales. E l terreno mide 400 metros 
Se puede comprar en $7.500 y recono-
cer $4.000 en hipoteca. Ganga verdad. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Te léfono A-1617. 
3579 16 nv. 
VENDO E N L A V I B O R A . P A R T E A I > 
ta y pegado a un parque una propiedad 
con solo $11.000; lo renta $200 mensua-
les casi el dos por ciento. Esto es se-
r io y a t r a t a r con el d u e ñ o . L a vendo 
por apuro. In fo rman en J e s ú s M a r í a 42 
al tos. Te lé fono M-9333. 
3572 16 n v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN DOS V I D R I E R A S . PRO 
pias para t ren oe lavado en Nueva do 
Pilar 44. 
3587 13 n v . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N R E G L A 
se venden 13.162 metros de terreno, 
jun to o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa a l fondo de los almacenes 
de Fesser. In fo rman Maloja y San N i -
colás , bodega. Pocito 32. 
3461 10 dic 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
2 2 . 6 6 x 3 5 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . 
A g u i a r y M u r a l l a . 
¡07 13 nv. 
VENDO. 15.000 V A R A S T E R R E N O l l a -
no, colorado de fondo, casas, t r a n v í a , 
luz, agua de acueducto. P r ó x i m o a es-
ta ciudad 0'22 vara incluso casas. 
Cercado. Lago . P i - M a r g a l l . 59, 2 a 4; 
A-9115, 1-5940. 
3515 13 N o v . 
A V I S O 
R E G I A CASA D E 3 P L A N T A S . E D I -
f icac ión de lo mejor, dos cuadras de 
Belascoaln, y dos de Neptuno, $350.00 
de ren ta . Precio $42.000. 
Vendo solares de esquina, propios para 
fabricar, para poner bodega. Se dan 
facilidades de pago. I n f o r m a Sr. Quin-
tana. Belascoain 54. altos, A-051G. 
3543 13 n v . 
VENDO A $1.50 V A R A F R E N T E CA-
i re tera de Gü ines , pasado L u y a n ó , 
venden seis,pesos v a r a . M u y p róx imo , 
con frutales sembrados y t r a n v í a , ven-
do lotes de 2,000 varas 3on buen fren-
te a la misma calzada $1.50 va ra . La-
go, 1-5949, A-9115. Hay a 51.00 vara 
muy p r ó x i m o al t r a n v í a . Lotea de m i l 
varas contaoo y plazos sm I n t e r é s con 
calzada. 
3516 13 Nov. 
B U E N A O C A S I O N 
Vendemos u n suntuoso j u e g o de cuan 
to con escaparate de tres cuerpos, c a 
queta , dos mesas de noche y banque ' 
t a , todo de caoba mac izo , plumeado, 
f i n í s imo , con lunas biseladas alema-
nas y cristales dobles; c o s t ó $1 ,650, 
Se da en $ 5 5 0 . L a Conf i anza . S u á r c a 
N o . 7 esquina a Corrales . T e l . A - 6 8 5 1 
3583 13 n v . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
E s t á situado . en la e s p l é n d i d a Quinta 
Han José de Be l lav l s ta» a una cuadra de 
la calzada de la V í b o r a , pasando el 
crucero. Por su m a g n í f i c a s i t uac ión ea 
el colegio m á s saludable de la capital . 
Grandes dormitor ios , jardines, arboja-
do, campios de sports a l estilo de los 
grandes colegios de Nor t e A m é r i c a . DU 
r e c c i ó n : Bel lav is ta y Pr imera , V íbo -
ra, te léfono 1-1894. 
3417 10 de 
Ins t i t u t r i z francesa, med iana edad, se" 
r i a , ins t ru ida , inmejorables referen* 
cias, sabe id iomas , desea casa f ami l i a 
respetable. Prefiere el campo. D i r i g i r -
se: M l l e . C . Chez. M a d a m e A b r e u . 
Q u i n t a Pa la t ino , H a b a n a . 
3 5 2 6 15 n v . 
ESQUINA . MODERNA. 3 112 P L A N T A S 
pegada a Galiano, buen comercio en los 
bajos, sin contrato, un solo recibo, en 
$50.000. 
B O N I T A T M O D E R N A ESQUINA D E 
dos plantas, 3 cuadras de Prado, un 
solo recibo. $23.000. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
cocinera en casa de moralidad o casa 
de comercio. Sabe cumpl i r con su ob l l -
j gac ión y tiene referencias. Duerme en 
la co locac ión . Oficios 68. altos. Te lé -
fono A-0388. 
i 3590 13 n v . 
ESQUINAS D E F R A I L E , NUEVA, D E 
tíos plantas, un solo recibo, da el 10 010 
Precio ú l t i m o $14.500. 
MARQUES GONZALEZ, PEGADO A L 
Nuevo F r o n t ó n , esquina nueva, 2 plan-
tas, comercio en l a esquina y dos acce-
sorias, renta en dos recibos $150. Pre-
cio $18.000. 
Se venden varios solares situados en 
el Repa r to " L a F lo res t a" , en l a V í -
bora . Se pueden a d q u i r i r entregando 
una p e q u e ñ a c a n t i d a d de contado y 
el resto en plazos mensuales. Informes 
en el ed i f i c io B a r r a q u é . Depar tamento 
206 , Cuba esquina a A m a r g u r a . Te-
l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
3524 13 nv 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA CO-
¡ loca/se para criada de mano. Tiene re-
ferencias. Monte, 408, te léfono A-7613. 
3485 i 13 nv 
C O C I N E R O S 
CASA D E DOS P L A N T A S , A L A B R I -
sa. a cuadra y media de Reina. Gana 
$100. Precio ú l t i m o $11.000. 
3554 13 n r . 
C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
para v i v i r con fami l i a buena y redu-
cida, en hermoso chalet moderno y con-
for table ; todas las comodidades;" b a ñ o 
pr ivado con agua caliente y fría, te lé-
fono, garage, todo servicio. Precios 
b a r a t í s i m o s ; habitaciones e s p l é n d i d a s 
calle 9 entre 8 y 10, No . 37; (Reparto 
L a S ie r ra ) . Almeridiares. 
J ^ 5 16 n v . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S -
Alqu i lo lujoso chalet, decorado. Prime-
ra entre 14 y 16. J a r d í n , portal , sala, 
gabinete, hal l , tres cuantos, baño com-
pleto, cuarto toi let , comedor a l fondo, 
cocijia y pantry, dos cuartos y servi -
cios criados, garage y patio. Precio: 
$100. Informes: M-7550. 
35251 • 13 n v . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora. 
Manrique, 122. altos, 
3494 13 nv 
SE D E S E A N COLOCAR DOS H E R M A -
nas en casa de moralidad, una para 
criada de mano, o t ra para cocinar, las 
dos saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Callo Benavides, n ú m e r o 31. 
L u v a n ó . 
3474 13 N o v . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
I colocarse para todo siendo mat r imonio 
solo o criada, sabe coser; l leva t iem-
po en el p a í s , tiene buenas referencias. 
Agui la , 211, j o y e r í a . 
3506 13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero en casa, par t icular o de 
comercio que amerite. I n f o f m a n : I n f a n -
ta y Benjumeda. Bodega"." 
3512 13 Nov. . I 
COCINERO ESPAÑOL, MUY ASEADO, 
desea colocarse exclusivamente para 
establecimiento o sieudo un señor solo 
aunque haga otras obligaciones. L a 
Auro ra . 1-2345. Voy a l in te r io r . 
3519 14 n v . | 
DES RA COLOCARSE M I G U E L C H A N G 
en casa par t i cu la r . Sabe cocinar espa-
ñ o l a . Informes: Belascoain 635. Te lé -
fono M-677 7. 
3488 13 jw, ' 
ENTRE A N G E L E S Y RAYO. CASA 
moderna, d ^ dos plantas, con baño mo-
derno, renta $100. Precio s in rebaja, 
$9.600. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una de 15x17.50 metros, cerca de Eg i -
do; una de 10x22 metros en San Nicolás 
una en Animas de 6x20 metros; otra 
en Aramburo de 6x22 metros; o<ra en 
J e s ú s M a r í a de 20x24 metros o t r a , en 
Galiano de 400 metros y varias má,s. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
3579 X6 nv. 
ESQUINA D E DOS P L A N T A S , N U E -
va, con comercio, sin contrato, pegada 
al Puente de A g u a Dulce, renta $195, 
en $19.000 
ESQUINAS P A R A E D I F I C A R . M A N -
riejue, 200 metros, $21.500; Campanario 
197 metros. $24.000; San Nicolás . 243 
metros, $30.000; Animas, 12 por 28. en 
$45,000, antes do Egido, 14x24, $35,000 
L O QUE T A N T O SE BUSCA, 12x13. 
Casa ant igua que renta $136, situada 
de Campanario a Lealtad. Precio en 
$17.000. 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de mediana edad de cr iada de SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
mano en casa de moralidad, e s t á p r á c - feur español con ocho a ñ o s de p r á c t i -
tica, sin pretensiones. In fo rmen : Aves- ca, en casa par t icu la r o de comercio. 
\ t e r á n y Bruzón , bodega. T e l é f o n o ' A- Tiene buenas referencias de las casas 
9653. donde ha trabajado. Te lé fono P-5214. 
3507 13 Nov. 3484 14 n v 
ESQUINA E N B A R R I O COMERCIAL, 
dos plantas, 12x21. renta $310, $40.000; 
otra en Neptuno en $38.000; es para 
edif icar . Gerardo Alvarez . Monte 129, 
de 9 a 12. 
3554 13 n v ; 
V A R I O S 
DESEO TOMAR EN A R R E N D A M I E N T O 
una f i nqu i t a de 1|2 a i caba l l e r í a , cerca 
de la Habana y por carretera, In fo rman 
Café El Boulevard . Empedrado y 
A g u i a r . Sr. G o n z á l e z . 
3544 13 n v . 
H A B I T A C I O N E S 
n 00. Llaves' 
en los bajos 
1 4 n v . 
qbuÍT' S i ^ i ^ 0 8 a l t o s d e e*-
•aleta ^^n(ia.13, compuestos do sala. 
H A B A N A 
^ < C if.K-!' C0TO t   





t S^ R a k t l CAMPANARIO 91. EN. 
' C u ' ™ h * á ™ ^ fabricar , los 
José ^ í 0 5 de a letra J , de San 
^ á U ' entre Eucena y M a r q u é s 
Piones \ T n saleta' t r « hab i -
^ 'v rl k l COmer' cuar t0 de 
í f ' ^ M o r M i SelrVíC10 sanitario con 
^ verso ! S Í a l t f nUnca el ^ 
3567 todas hoias-
fr^Tír??—— nv-
« ^ f s a n ^ - A ^ u i L r r r i i ^ r B i 
K ^ i t n c i o n e T v 9 " con sala" 
.356ola bodega % í ' os. ^ l ia -
j k ^ i ^ ^ & • bu dueño. Malecón 12 
^ j h e r r n o ^ f ^ U N D A P L A N T A 
t' ¿ n t l ĥ cion JQ Sala- r ^ i b i d o r . 
4Hos ^ .cr iado t! f'"0808 «erv ic ios v 
y b ' s Tel«ono M-sIsg n HosPita] 9S 
] ^ te" ' 10S. P l a n ^ s ^ , J0SE A- SACO 
Stsr0 G ó n J ^ 8 i W e s » < 2o y d e m á s 
í k L 9 S ez 503 - f u * ^ f o r m e s Má-
•L f v T — ' Tel- A-3S37. 
^ ^ m e r o n ^ 6 ^ A l -
0 t o n t ó n J Una cuac í i a del ^ Belascoam5 
aS s ^ i c i o T f65 h a b i ^ i o n e s y 
^ e r e s 22 i ™ 2 1 S l - A l v a r e z , 
3 t ^ á la 1 , * t0s- E l papel dice 
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad, Pra-
do 87. Nada mejor para el que quiera 
v i v i r cómodo y sabroso, se a lqui lan 
departamentos y habitaciones para fa . 
mi l las de moral idad y viajantes. No 
se olviden que hace esquina a Neptuno. 
0493 18 nv 
Habi tac iones con o sin muebles en 
casa acabada de const rui r , m a g n í f i -
cos b a ñ o s y servicios sanitarios, agua 
permanente . S i tuado en el centro co-
merc i a l . Precios m ó d i c o s . Compostela 
66, entre Teniente Rey y A m a r g u r a . 
T e l é f o n o A - 2 4 2 7 . 
3 5 9 8 ¡ 4 nv . m 
A ~ C A B A L L E R O SOLO Q L E D E R E F E -
rencias. se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n es-
paciosa con b a l c ó n a la cal lo . Monte, 
n ú m e r o 40,) (al tos p e l o t e r í a ) . Tclctouo 
A-42G6. Unico inqui l ino . 
3475 • ':: Nov-
SE A L Q U I L A E N SAN NICOLAS 13, 
esquina a Animas, una h a b i t a c i ó n alta, 
grande con ba lcón a la calle y en Ger-
vasio 86. una a l ta y en San Rafael 88 
una baja, grande. Casas buenas, con re-
ferencias . 
3573 ' 13 nv. _ 
EN SAN L A Z A R O 232. SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con agua corriente, a 
s e ñ o r a d« estr ic ta moral idad. 
3585 13 nv . 
SE OKRECEN DOS MUCHACHAS. RE-
cién llegadas, para criadas de mano. 
Saben cumpl i r su ob l igac ión . In fo rman 
Santa Clara 16. Ponda L a Paloma. í 
2533 L i L . l l v - ' 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano. Tjene 
referencias de l a casa que ha estado 
colocada. In forman Zanja 67 I , altos. 
Teléfono M-2064. i 
3536 13 nv . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, para criada de mano o iha-; 
nejadora. Tiene recomendaciones. »In-! 
forman: calle 23 entre G y H . No. 202 
3550 13 nv ; 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa par t icu-
la r ; ha manejado buenas m á q u i n a s ; es 
m e c á n i c o ; sabe cuidar bien su m á q u i -
na, tiene siete alios de p r á c t i c a y t ie -
ne buenas referencias de casas pa r t i cu-
lares. Llamen a l t e l é fono M-1556. 
3 4P7 13 n v 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para casa par t icu lar con 5 a ñ o s prac-
t i c a . Maneja toda clase de m á q u i n a s , 
con referencia y sin pretensiones. I n -
forman Te lé fono A-9489. 
35*78 13 HV. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N líS-
pañola . de criada de rpano. Para mejor 
informe T e l . F-ol67. 
3577 14 nv . 
JOVIiN E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCAR 
se para cr iada de cuartos o comedor. 
Sabe coser y tiene b ' í e n a s referencias. 
Di r ig i r se a San Juan de Dios N o . 6, 
bajos. 
3539 13 nv. 
SE OFRECE MUCHACHA P E N I N S U -
lar, de mediana edad, para criada de 
mano. I n f o r m a n Angelos 36, a l tos . Te-
léfono A-6069. 
3 56 9 13 nv. 
DESKA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
n l n s u l á r de manejadora o criada de ma^ 
no. Apodaca 27. a l tos . 
3434 1" n v . 
A V I S O 
ü los propie tar ios . Persona de reco" 
nocida honradez , se hace cargo de 
admin is t ra r propiedades a m ó d i c o i n -
t e r é s , dando referencias y g a r a n t í a s 
las que se deseen. Di r ig i r se al t e l é f o -
n o U 9 9 8 , V i l l a r . 
3 4 9 9 18 nv 
CASA EN L A CALZADA DE 
L u y a n ó , moderna, vendo hermosa casa 
en la calzada de L u y a n ó . moderna. M i -
jde 7 112 por 45. renta con un contrato 
asegurado $180, todos los meses, diez 
a ñ o s de contrato en $19.500. En esta 
calzada e s t á n poniendo dobles l í n e a s ; 
ha de ser i i n gran pun to de porvenir : 
es una gran inve r s ión para renta no 
hay o t r a . P i é n s e l o ; mire^ que es nego-
. c ió ; en el banco no e s t á ' s e g r u r o su d i -
! noro no lo produce nada. I n fo rman : 
1 V id r i e r a del Café E l Nacional . San Ra-
fael y B e l a á c o a i n . Te léfono A-0062. 
Sardinas. 
3555 13 n v , 
^ R A N CASA E N LA LOMA DE L A 
Univers idad. . Vendo regia y colosal casa 
de In fan ta a la Universidad y de San 
L á z a r o al .mar. Midie 10x30; una planta, 
sala, saleta, recibidor, 4 cuartos, gara-
ge, cuartos de criado. Es casa para per-
sonas do gusto y el punto es alto, fres-
co y saludable. En l a danza cos tó 
$45.000: hoy por l a m i t a d . V id r i e r a de l 
Café El Nackmal . Sad Rafael y Belas-
coain. Te léfono A-0062. S a r d i ñ a s . 
3556 13 nv . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de 17 a ñ o s , de dependiente de 
c a r n i c e r í a o bodega, o p a n a d e r í a , o ca-
fé, l leva t iempo en el p a í s y tiene qui^m 
lo recomiende. I n f o r m a n : Te lé fono M -
6367, po l l e r í a , preguntar por R a m ó n . 
350S 13 Nov. 
EN BELASCOAIN. VENDO 
Una casa de altos, moderna, con esita-
blecimlento. contrato, cielos monol í t i -
cos, buena cons t rucc ión , renta $1.920 
a l a ñ o . Precio $22.500. Emoedrado 49. 
de 2 a 5, Puan P é r e z . Te lé fono A.1617 
3579 16 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N DE 
criada o manejadora. Sabe c u m p l i r . 
Tiene referencias. Vil legas 128. Telé-
fono A-S110. 
3600 18 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
. de mediana edad, para todo el servi -
' ció de un mat r imonio o para corta fa-
m i l i a . J e s ú s M a r í a 120. 
3546 13 n v . 
v K I A D A S P A S A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E 
3 5 ^ W Uav. 
A-MUEBLADAS, MUY FRESCAS Y CoN 
fortables. b a ñ o Intercalado a $20.00. 
Obrap ía G3, segundo, izquierda. Ue 4 
a 6 n . m . 
3565 14 nv . 
P R O X I M O A DESOCUPARSE, SE; A L -
quila hermosa y vent i lada hab i t ac ión , 
a persona mora l en Amis tad 83 A, al-
tos . 
3582 14 nv . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y 
E N L A C A L L E O, N U M E R O 10, SE 
sol ic i ta una criada de comedor, que so-
14 n v ^ ^ o - ^ " 5:111 f l ' l i s a c j ó n . Buen 'sueldo 
13 Nov 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
16 a ñ o s pura ayudar a ia l impieza o 
manejar u i ; niño, es l i s ta y tiene per-
snt ías raavores que la presenten. L l a -
men al t e l é fono 1-1850. 
;{473 13 N o v . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
j>añola de criada de mano o de cuartos, 
sabe su ob l igac ión y tiene referencias 
de la casa donde estuvo. In fo rman : 
Ciro Velardc . Te léfono 1-2183. 
3548 • 13 n v . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o para habi-
taciones y coser. E s t á acostumbrada al 
servic|> f ino y tiene referencias. In -
forman Angeles 40, altos. Tel. M-3094. 
i3 13 nv . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
| ninsula'r. buenas referencias, lleva 
tiempo en el pa í s , de criada de cuartos 
I o de criada de mano o manejadora, en 
l l á calle Calzada y H . T e l . F-1146, Ve-
dado . 
G4S9 13 n v . 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O . 
nio español , el la do criada de cuartos, 
o manejadora y él de criado o jardinero 
ambos trabajos los saben d e s e m p e ñ a r 
bien los dos. Tienen referencias de las 
fami l ias m á s conocidas de esta ciudad. 
En la misma desea Colocarse o t ra joven 
de criada o manejadora. In fo rman Oo» 
rrales 35. Te lé fono M-SU'S. 
3490 14 t a . 
U N A SEÑORA L I M P I A Y T R A B A J A -
¡dora , del p a í s , y sin fajnlHa, desea co-
locarse. Puede dormi r en la colocación. 
Tiene referencias de donde ha estado. 
I n f o r m a n : Salud y Campanario, bodega. 
Preguntar por Dolores. 
I 3553 13 n v . 
EN E S T R E L L A , VENDO 
Una casa de a l tos con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, a l to lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é r e z . 
A-1617. 
3579 16 nv. 
| LTN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
•y una muchachita de 12, desean colo-
¡ carse, jun tas . No tienen pretensiones. 
¡Te lé fono M-2732. 
I 3570 13 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
paño la . para toda la limpieza de una 
casa. Sabe servir mesa; es muy l impia 
j y trabajadora. Tiene buenos informes. 
¡No le da m á s i r para el campo." In fo r -
mes Sitios 9, casi esquina a Angeles. 
3571 13 n v . 
EN OQUENDO. VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor a l fon-
do, b a ñ o intercalado completo, cuarto 
de criados con servicios, cocina, pa-
t io y traspatio, cielos, mono l í t i cos . Em-
pedrado 49, de 2 a 4. Juan; P é r e z . Te-
léfono A-1617. 
35 7 9 £ 16 ti v. 
SE "LIQUIDAN CINCO" CASAS 
Por asuntos de^ fami l i a , con una esqui-
na: el terreno 500 metros, propias para 
altos, muy bien situadas, es una gan-
ga. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é -
rez. Te léfono A-1617. 
3579 16 nv. 
C O M P R A í V E N T A 1)£ F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
, A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted l lamarme al Te lé fono A-0062 
donde s e r á usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
¡que al momento realizan cualquier ope-
t r ac ión -oor dif íci l que sea. Nuestro lema 
les seriedad y honradez. In fo rman V i -
driera del Café E l Nacional . San Ra-
fael / Belascoain. S a r d i ñ a s . 
3557 10 de. 
SE V E N D E U N A F I N Q U I T A D E RE-
oreo de casi una c a b a l l e r í a con frente a 
carretera y pegada a l pueblo del Oua-
tao. Tiene casa p e q u e ñ a de madera. 
Frutales, pozo, luz . Precio: $12,500. 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . Agu ia r y M u -
r a l l a . 
3510 13 N o v . 
CARNICERIA, SE V E N D E U N A EN 
buen punto y con buena venta . In fo r -
man: Te lé fono A-9525. 
3558 13 n v . 
FINCA Y BODEGA 
Vendo todo en $5.800; es una ganga. 
Vis ta hace f e . Informes directos, Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
3543 13 n v . 
CAFES Y FONDAS, VENDO 
Uno en. Aguia r . $16.000; uno^en Reina, 
$18.000; uno en A y e s t e r á n . $8.000; uno 
en Monserrate. $20.000; uno en Puentes 
Grandes, $6.500; uno en Mura l la , $2,500 
uno en Cuba, $12,000: u ñ o en San Lá-
zaro $8.000. Todos estos tienen buenos 
contratos y se dan. facilidades de pago. 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos, en-
t ro Zanja y Salud. 
3543 13 nv. 
DAMAS Y CABALLEROS 
GANGAS. EN CONCORDIA. 9. 
ESQ. A G U I L A 
HABANA 
Casimir ing lés , corte completo. $8.50 
Warandol , h i lo , l ino, pieza de 9 
cuartas, l a vara . $1.09 
Alemanisco f ino , adamascado. . $0.44 
Manteles f inos, dobladil lo de 
ojey ?0.9(» 
Servilletas finas, dobladillo de 
ojo 10 cts. y $0.15 
Frazadas cameras, f loreadas. . • $2.50 
S á b a n a s f inas, cameras. . . . $1.35 
Yundas medio cameras y carne-, 
ras $0.40 y $0.55 
Tapetes para tocadores. . . . $0.80 
Sobrecamas p i q u é en clase ex-
t ra , $1.80 y $2.70 
Sobrecamas de punto f i n í s i m o . $3.50 
Tela batista, l a pieza de 11 vs. . $2.80 
M e r c a n c í a toda de pr imera clase y a l -
t a novedad 
E . GONDRAND. CONCORDIA. 9. 
M-3828. 
C 0935 10 d 5. 
GRAN FONDA. VENDO 
en calzada, contrato 9 a ñ o s , a lqui ler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
t a diar ia-de $50 a $60. I n f o r m a n direc-
tamente., Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
3543 13 n v . 
BODEGA EN GANGA 
Sola en esquina, contra to 9 a ñ o s , alqui-
ler $65. entra una casa que renta $35. 
Venta, se garant iza $70 d ia r ios . Precio 
ú l t i m o $5.500. In formes directos, Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
3543 13 nv. 
EN LO MEJOR D E LA HABANA 
Vendo una barra de bebidas, propia 
para dos socios, contra to 5 años , no 
paga alquiler , urge hacer negocio. I n -
formes' directos; su dueño . Belascoain 
N o . 54, altos, entre Zanja y Salud. 
3543 13 n v . 
PASAPORTES Y CIUDADANIAS 
Sin colestia alguna, t an to para los 
que residen en la Habana como en el 
in ter ior , los gestionamos. No impor ta 
que su d o c u m e n t a c i ó n e s t é deficiente 
o que no la tenga. F e r n á n d e z y Gon-
z á l e z . A m a r g u r a 94. Tel., M-5406. 
3541 15 n v . 
" m a t r í m o ñ i ó s ' 
y Nacimientos . Trami tamos expodlentea 
para celebrarlos e insc r ib i r l e . Si usted 
desea casarse o inscribirse en el Re-
g is t ro C i v i l , venga a vernos. F e r n á n -
dez y G o n z á l e z . A m a r g u r a 94. Te lé fo-
no M-5406. 
3540 15 n v . 
GANE HOY $12.00 ' 
H a c e m o s p o r m e d i d a t r a j e s d e c a -
s i m i r d e s u p e r i o r c a l i d a d ; d i b u j o s 
a c u a d r o s , d e f a n t a s í a , s ó l o p o r 
$23.00 V a l e n $35. I n f o r m e s . E l 
1 1 5 . P r a d o . 1 1 5 . 
3561 13 nv 
A LOS ALMACENES Y T I E N D A S DíEl 
ropa . Nos hacemos cargo de S á b a n a s , 
Fundas, Manteles, Chales y Colchas con 
F e s t ó n . Tal ler de Dobladi l lo de o j o . 
Tenerife 5. 
3591 14 nv . 
A U T O M O V I L E S 
A u t o m ó v i l de siete pasajeros, en per-
fec to estado, m o t o r de t o d a g a r a n t í a . 
L o cambio p o r c a m i o n c i t o F o r d , ce-
r r a d o , o l o vendo ba ra to . L o d o y a 
p rueba . V é a l o en la ca l le O c t a v a , e n -
t r e San Franc i sco y M i l a g r o s , V í b o r a . 
3 4 6 4 13 n v 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO P R I M E R A S H I P O T E C A S SObre 
propiedades de doble y t r i p l o valer. 
V í b o r a y p rop in e 1.500 " s, S'.Vjdo, 
$2.500; $3.000. Pago i n t e r é s del a ñ o por 
adelantada. I n t e r é s 12-15 y 18 por 
ciento anua l . L a g o . 1-5940, A-9115. 
Obispo 59, dos a cua t ro . Paso a domi-
c i l i o . ( L a g o ) . 
3514 13 N o v . 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS, P A R T I -
das de. $300, $600, $1.500, $3.000 y 
cualquier cant idad. I n t e r é s bajo, Re-
serva, p ron t i t ud , desdo 7 0|0. Compro 
casas y terrenos. Lago . A-9115, 1-5940 
Obispo 59. Do 2 a 4. 
352.1 1,3 n v . 
HIPOTECAS. TENGO P A R A COLOCAR 
$5.000, que puedo fraccionar . Acepto 
g a r a n t í a de terrenos s i e s t á n bien s i -
tuados. No soy corredor. Tor res . Te-
léfono A-0376. 
3483 13 n v . 
GUAGUAS 
S e v e n d e n e n $14.000, a l c o n t a r 
d o . c u a t r o ó m n i b u s , d e 18 pasa-: 
Ajeros, m a r c a P a n h a r d t e t L e v a s s o r . 
I n d u s t r i a , 142. 
3 4 2 4 2 0 n v 
¡ S E D A N $15.000 E N H I P O T E C A P A R A 
| l a Habana o Vedado, habiendo garan-
t í a . No se repara i n t e r é s , otros lugares 
convencional. In formes : Reina y Be-
lascoain. Café Independencia. Vidr ie ra 
de tabacos, de 9 a 10 y de 2 a 3. 
3487 14 n v . 
'-JO 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S , S O L A R E S 
y establecimientos. Doy dinero en hipo-
teca en todas cantidades, para cual, 
quier punto que sea. Belascoain 54, al-
tos . Sr. Quintana. A-0516. 
1 3513 13 nv. , 
S E V E N D E 
L A M E J O R I N V E R S I O N 
C i n c o a p a r t a m e n t o s y e s q u i n a p a -
. r a e s t a b l e c i m i e n t o , p u e d e r e n t a r 
$ 2 0 0 , e n M a y í a R o d r í g u e z y M i -
l a g r o s . R e p a r t o M e n d o z a . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . ' T e l f s . 1 - 2 9 2 9 y 
. 1 - 6 3 5 1 . P r o p i e t a r i o G . R o d r í g u e z . 
I 3588 ta 
H I P O T E C A S 
Si necesita dinero, no se apure; yo 
tengo para colocar en hipoteca, cual-
quier cantidad que pueda necesitar a 
bajo I n t e r é s , y con una gran reserva. 
Puede informarse en Monto 317. A-198S 
3576 13 nv-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
16 nv. 
M A Q U I N A UNDERWOOD, SE V E N D E 
una de uso. pero en m u y buenas condi-
clones por desear adqu i r i r o t ra de ma-
¡ y o r t a m a ñ o . Se puede ver e Informan 
en Máx imo Gómez (Monte) 15 Alma , 
cén de Tabaco., 
i 3563 nVt 
SE VENDE U N C H E V R O L E T D E L S l , 
en $100. con seis ruedas de alambren 
magneto y motor a prueba. Lo vendot 
por no saber manejar y no poder a ten-
derlo. In fo rman en Escobar. 97, bajos, 
de 11 a 2 a. m. y de 4 a 7 p. m , 
3471 17 n r 
VENDO U N P A C K A R D D E 6 d L I N -
dros en buen estado, t ipo corto, do 5 
pasajeros en $1 .950, y una c u ñ a Bu lck 
de dos pasajeros, nueva, en $1.100. 
Amis tad 136. Barc i a . 
20 n v . 
E N $350 SE V E N D E D N DODGB E N 
m u y buenas condiciones. Case r ío A« 
L u y a n ó 03, Teléfono 1-3381. 
3472 13 n v . 
F O R D D E ARRANQUE. L I S T O P A R A 
trabajar , lo doy en cien pesos a l con-
t ado . Para, ver lo . Malecón 56, entre Ga-
l iano y San Nico lás , subir hasta la 
azotea y preguntar por Sosa. 
34S6 13 nv. 
P R O F E S I O N A L E S 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23, Vedado., 
T e l é f o n o F-2942 
1 8683 10 d a • 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A INWiembre 1 1 « k 1 9 ¿ - . 
A N O X c a 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
P R O F E S I O N A L E S 
I G L E S I A D E S A N F R A N O I S O O | l ino GonzáLez, F r a n c i s c o H e r n á n -
1 dez, C r i s t ó b a l M a r t í n e z , Jul io C . 
L a P í a - U n i ó n de S a n Antonio de 
P a d u a , c e l e b r ó solemnes cultos a su 
Patrono, el 4 del actual , con Misa 
de C o m u n i ó n general y so lemne. E n 
é s t a p r e d i c ó el Director R . P . F r a y 
Gui l lermo Bas terrechea , O . F . M. 
P á r r o c o de C a s a B l a n c a . 
F u é d ir ig ida la parte mus ica l por 
el R . P . F r a y Cas imiro Zubia , orga-
nista del templo . 
L o s pobres fueron obsequiados 
con l imosnas en la p o r t e r í a del con 
vento. 
Hizo l a d i s t r i b u c i ó n el H e r m a n o 
F r a y J o s é M a r í a Mendivi l , O . P -
M . , a quien e s t á encomendado el 
cumplir con tan santa obra de mi-
s er i cord ia . 
E l H e r m a n o J o s é M a r í a Mendi-
T i l , r e ú n e las condiciones requeri -
das para este cargo: amor a los po-
bres y paciente r e s i g n a c i ó n para es-
cuchar sus quejas o sufr ir sus in . 
j u r i a s . A é s t a s contesta con una 
bondadosa sonrisa , que desenoja 
al pobre, h a c i é n d o l e reconocer lo 
mal que procede con su impacien-
cia o í a l t a de u r b a n i d a d . 
\ Pero no l imi ta su a c c i ó n a entre-
gar a l pobre el socorro m a t e r i a l . 
A este a c o m p a ñ a siempre la pala-
bra , que conforta e l e s p í r i t u y tran-
qui l iza o a legra el c o r a z ó n . 
No es su l imosna la fr ía del fi-
lantropismo, sino la de la ardiente 
cr i s t iana car idad , que aspira a sal-
var e l a l m a por-e l socorro mater ia l 
al cuerpo. 
A u n perduran y p e r d u r a r á n en 
l a Ordem S e r á f i c a los F r a y Diego 
de A l c a l á , elevado a los a l tares por 
él heroico ejercicio de la cr i s t iana 
car idad , que f u é en él tan fecundo 
que de las rosas h a c í a pan o vice 
versa, s e g ú n lo pidiera su Industr ia 
c a r i t a t i v a . 
Qué el S e ñ o r bendiga a l H e r m a -
no Mendivi l por su gran c a r i d a d , y 
le conceda el don de su H e r m a n o 
San Diego de A l c a l á , quien adqui-
r ió tal renombre que Fel ipe I I abo-
n ó los gastos que o c a s i o n ó e l pro-
ceso de su b e a t i f i c a c i ó n . 
L a fiesta antoniana se v l ó muy 
c o n c u r r i d a . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L S A N T O A N G E L 
C e l e b r ó l a C o m u n i ó n mensual 
Reparadora , el 2 del ac tua l , a laa 
8 a . m . , e l P . R a f a e l G o n z á l e z , ce-
l e b r ó l a Misa y d i s t r i b u y ó la Comu-
n i ó n g e n e r a l . 
F u é armonizado el banquete eu^ 
c a r í s t l c o con piadosos c á n t i c o s . 
A las nueve expuesto el S a n t í s i -
mo Sacramento c e l e b r ó l a Misa so-
lemne M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abasca l , 
asistido de ítjb Padres M a t í a s S a ú l 
mell y R a f a e l G o n z á l e z . 
P r e d i c ó M o n s e ñ o r A b a s c a l . 
D e s p u é s de l a Misa fué reservado 
el S a n t í s i m o Sacramento . 
A las cinco p . m . , e x p o s i c i ó n del 
- S a n t í s i m o , e s t a c i ó n , santo Rosar io , 
piadoso ejercic io de r e p a r a c i ó n al 
C o r a z ó n de J e s ú s , p l á t i c a doctr inal , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L P E L A R 
C e l e b r ó el pr imer Jueves y pri-
mer viernes de mes, los siguientes 
i^blemnes cultos al S a c r a t í s i m o Co-
razón de J e s ú s : 
J u e v e s . — A las siete y media de 
la noche, expuso el P á r r o c o R . P . 
Manuel E s p i n o s a , el S a n t í s i m o Sa-
cralnento, rezando l a e s t a c i ó n y san 
to R o s a r i o . A c o n t i n u a c i ó n ejerci-
cio de A d o r a c i ó n y R e p a r a c i ó n a l 
C o r a z ó n K u c a r í s t l c o de J e s ú s . 
P r e d i c ó el P . Antonio A r i a s , S . 
J . 
D e s p u é s del canto de var ios mo-
tetes por el coro parroquia l , se re-
s e r v ó el S a n t í s i m o Sacramento con-
t á n d o s e el H imno E u c a r í s t i c o y el 
C o r a z ó n Santo . 
P r i m e r v i e r n e s . — A las 8 a , m . 
d i s t r i b u y ó el P á r r o c o a los asocia-
dos l a C o m u n i ó n , exponiendo el San 
M e n c i ó , L u i s R o d r í g u e z , L u i s S á n -
chez, Gui l l ermo de Z é n d e g u i . 
E j e c u t a r á las piezas de m ú s i c a l a 
orquesta del Co leg io . 
Vioi ihes , s e ñ o r e s : J o s é M . R o -
meo, L i n o R o d r í g u e z , R icardo Chis -
holam, L u i s B r a d s h a w , F r a n c i s c o 
Canosa , C a r l o s N ú ñ e z , Diego Gas-
tard i , E n r i q u e H e r n á n d e z . 
P iano , s e ñ o r e s Pablo Miguel y 
L u i s D . R a m í r e z . 
F l a u t a , s e ñ o r F é l i x A y ó n . 
S a x ó f o n o , s e ñ o r Conrado G . N ú -
ñ e z . 
A , 1M. D . G . 
C O L E G Í O A S 1 I O S4LN V I C E N T u ; D E 
P A r u 
C e l e b r ó la f u r c i ó n mensual , de 
gratitUcl a S a ^ Antonio de P a d u a , t i 
pr imer martes de mes, en el templo 
de B e l é n . 
L 0 Misa f u á apl icada en sufragio 
del alm:i del inolvirtabl© Padre A m a -
lio M o r á n , S . J . , Director que ha si-
do del Colegio Asi lo S a n Viaonte de 
P a u l . 
Of ic ió el Reverendo Padre Anto-
nio G a l á n , S . J . , quien as imismo 
p r o n u n c i ó la p l á t i c a . 
L a parte musica l f u é Interpreta-
da por l a capi l la mus ica l del Cole-
gio-Asilo, que dirige la s e ñ o r i t a pro-
fesora A u r e a M a r i n a s . 
A s i s t i ó gran concurso de f ie les . 
E X C U R S I O N E U C A R T S T I O A A M A -
R I A N A O 
Noviembre 80 de 1924 
' ' C a t ó l i c o s Cubanos: A todos se 
os invi ta para esta magna manifes-
t a c i ó n re l ig iosa . Como dijo el A p ó s -
tol San Pablo hace diecinueve si -
glos. Cristo no e s t á dividido. L a 
R e l i g i ó n C a t ó l i c a no entiende de ex-
clusivismos. Nuestro a m a n t í s í m o 
Prelado desea que todos tomemos 
parte act iva en esta grandiosa ma- i 
n l f e s t a c i ó n de fe y de amor a J e -
s ú s Sacramentado . 
¡A inscribirse , pues, todos, a n u -
t r i r las l istas de excursionistas! 
¡ A confesar a Cristo ante los hom 
bres, que E l nos c o n f e s a r á ante su 
Padre Celes t ia l ! 
L a I n s c r i p c i ó n debe hacerse cuan-
to antes en la p o r t e r í a o en la sa-
cr i s t í a de la Igles ia de San F r a n -
c i sco . -Necesitamos saber pronto el 
n ú m e r o de excursionistas para el 
contrato definitivo de los trenes es-
peciales . 
L a C o m i s i ó n organizadora ." 
V I G I L I A D E P R O P A G A N D A E N 
L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
H o y a las 10 de l a noche, V i g i -
l i a general de A d o r a c i ó n Nocturna 
en l a Iglesia de San N i c o l á s de B a -
rí conforme al s iguiente programa. 
A las diez j u n t a de T u r n o , sali-
da de la G u a r d i a , R e a l Nocturna de 
J e s ú s Sacramentado, e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o , Oraciones , canto del I n -
vitatorlo de Maitines, p l á t i c a del 
Director o C a p e l l á n , que haga sus 
veces, T e - D e u m en a c c i ó n de gra-
cias, por los beneficios otorgados 
por e l s e ñ o r a la f e l i g r e s í a . 
T e r m i n a d o el T e - D e u m , dan co-
mienzo las H o r a s de G u a r d i a . A las 
cuatro y media , a . m . Oraciones 
de la M a ñ a n a , Misa , C o m u n i ó n y 
r e s e r v a . 
A la e x p o s i c i ó n , p l á t i c a . Te- D e u m 
Misa de C o m u n i ó n y reserva, pueden 
concurrir toda clase de fieles, pero 
las mujeres d e b e r á n re t irarse con-
cluido el T e - D e u m , 
L o s cabalLeros que deseen ve lar 
al S e ñ o r p a s a r á n a la s a c r i s t í a . 
E l P á r r o c o Invi ta a sus feligre-
ses a este acto, f r a n q u e á n d o s e las 
puertas del templo a las 9 y media 
p . m . y 4 y m e d i a a . m . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
R E S U E L T A L A F O R M A D E A P L I -
C A R L A P A R T I D A 2 1 5 - B D E L 
A R A N C E L D E A D U A N A 
H a b a n a , noviembre 10 de 19 24. 
S e ñ o r e s L . G . A g u i l e r a y Compa-
ñ í a , S. en C , Mercaderes 2 7 . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
•En r e l a c i ó n con el asunto de la 
a p l i c a c i ó n de la fPartida 215-B, de 
nuestro vigente arance l de Aduanas , 
s e g ú n el criterio anunciado a uste-
des por el s e ñ o r Admin i s t rador de la 
de este puerto, en carta 3452, fecha 
7 de octubre p r ó x i m o pasado, tene-
mos que manifestar a esa f i rma aso-
ciada el é x i t o completo que esta Cá-
m a r a obtuvo en sus gestiones pro-
movidas s e g ú n escrito 27 del citado 
mes de octubre, a l r e f e r l ú o s e ñ o r 
A d m i n l i f t r a d o r . 
L a c o m i s i ó n que por encargo de 
nuestra J u n t a Direc t iva v i s i t ó a l doc-
tor J o s é M a r í a Z a y a s el pasado vier-
nes 7 del corriente, con el p r o p ó s i t o 
de f i jar el cr i ter io de l a A d u a n a de 
la H a b a n a en mater ia de tanta im-
portancia, e n c o n t r ó en dicho inteli-
gente funcionario l a mejor' disposi-
c i ó n de á n i m o a favor de los intere-
ses que se manifestaron afectados 
por la r e s t r i c c i ó n anunc iada , que, 
felizmente, no ha lesionado a los Im-
portadores de m a q u i n a r i a especia^ 
ni s u f r i r á n quebranto alguno en lo 
adelante dentro de tsus ¡ l e g í t i m a s 
aspiraciones .• 
R e c o n o c i ó e l doctor í o ^ a s la r e a -
l idad legal y, s iempre respetuoso de 
e l la , p r o m e t i ó a nuestros ^comisio-
nados dictar las ó r d e n e s oportunas 
para el restablecimiento de las me-
jores medidas admin i s tra t ivas que 
resguarden la r e c a u d a c i ó n de la ren-
ta, s in desconoc.er el derecho de los 
s e ñ o r e s importadores . T a n pronto 
sea comunicada a la C á m a r a la re -
s o l u c i ó n de la A d u a n a de l a H a b a -
na, sera tras ladada por nosotros a 
ustedes. 
Con d e v o l u c i ó n de los documentos 
que v inieron con su instancia a este 
respecto y f e l i c i t á n d o l e s por su in i -
c iat iva , quedamos de ustedes afec-
t í s i m o s y seguros servidores, 
( £ . ) C a r l o s A R N E L D S O N , 
Pres idente . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
y 
M A N U E L D E C I N C A 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el descacho de las es-
crituras, entregando cem su legaliza-
ción consulai las deat i i í idas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, dí> 
documentos en inglés . Oficinas, Aguiar 
66. altos, te léfono M-5679. 
t í s i m o S a c r a m e n t ó y c e l e b r ó el San-1 D E I ' T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
to Sacrif icio de la Misa , que f u é can 
tada por el organista del templo, 
maestro Eustaquio L ó p e z , notable 
compositor, f igurando entre sus 
obras un grandioso Himno a J e s ú s 
Nazareno, del que hizo grande elo-
gio l a c r í t i c a m u s i c a l . 
Conc lu ida la Misa se d l ó la ben-
d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
E L D E C A D E N T I S M O Y S U IN-
F L U E N C I A E N A M E R I C A 
P o r los a lumnos de precept iva l ite-
r a r i a . — C o l e g i o de B e l é n , H a b a n a . 
D í a 13 de Noviembre, a las 8 y 
media a . m . 
P R O G R A M A 
H i m n o Nacional , S r . FIgueredo . 
Discurso pre l iminar s e ñ o r Cr i s tó -
bal M a r t í n e z . 
I . — E s c u e l a s p o é t i c a s modernas. 
P a r n a s i m o s , ¿ M o d e r n i e m o , Simbo-
lismo o Decadent ismo? Jefes de es-
tas e scue las . 
E l b ú c a r o roto, S u l l y - P r u d h o m -
m e . 
K a r m a , R a m ó n del V a l l e I n c l á n . 
I I . — C a r á c t e r innovador del D e c * 
dentlsmo. E l s í m b o l o . A u d : c i ó n co-
loreada . Métrjica m o d e r n a . 
Marcha t r iunfa l , R u b é n D a r l o . 
111 •—^Culteranismo y Decadentis-
m o , V a l o r positivo del Decadentis-
mo. U l t r a í s m o , D a d a í s m o . 
Gesta , Gerardo de Diego. 
I V . — E l Decadentismo en A m é r i -
c a . P r e c u r s o r e s . M é j i c o , Colombia , 
Argent ina , U r u g u a y . 
Danza e s p a ñ o l a ( p l a n o ) . Sr M . 
MoszkowskI . 
Valsiette ( V I o l í n y p l a n o ) , s e ñ o r 
J o s é BJoch . 
V . —Aspecto del Decadentismo en 
C u b a . ¿ Q u é lugar ocupa en é l J u -
l ián del C a s a l ? 
Barcos que pasan, R e n é L ó p e z . 
V I . E l Decadentismo de R u b é n 
D a r l o . 
Sonat ina , R u l l é n D a r i o . 
V I I . —Movimiento a n t l - d e c á d . ° n t e 
en A m é r i c a . H a c i a una p o e s í a A m e 
n c a n a . Salvador R u e d a , J o s é San-
• tos Chocano y su libro " A l m a A m é -
r i c a " . 
L o que dicen los c lar inee . J o s é 
Santos Chocano . 
M a r t h a ( v l o l í n y p i a n o ) , s e ñ o r 
W . F . A m b r o s i o . 
D i s t r i b u c i ó n de premios y solem-
ne p r o c l a m a c i ó n de dignidades . 
C a n t o final. Coro del Coleg io . 
T o m a r á n parte en el acto: 
S e ñ o r e s : A r í s t i d e s A g ü e r o , L u i s 
C ó r d o v a , Humberto C o r t i n a , Alber-
to E s p i n o s a , J o s é E . F i g a r e s , Ave-
J E S U S 
M a ñ a n a a las ocho a . m . , solem-
nes honras f ú n e b r e s por los Ce la -
dores y socios, fallecidos en el pre-
sente a ñ o . 
Se encarece la asistencia, a los 
celadores y socios, y a los famil iares 
de los fa l lec idos . 
M I S A D E C O ^ f U N I O N E N L A I G L E -
S I A D E L C A R M E N 
Con motivo de ce lebrar sus d í a s 
el V icar io Prov inc ia l de los Carme-
l i las , R . P . F r a y J o s é Vicente de 
Santa T e r e s a , el jueves 13 del ac-
tual , h a b r á a la 7 y media Misa de 
C o m u n i ó n general a la cual invi-
tan l a V . O . T e r c e r a del C a r m e n y 
d e m á s Asociaciones de la P a r r o q u i a 
del C a r m e n . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 11 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a las 
Animas del P u r g a t o r i o . 
Jubi leo C i r c u l a r . Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
Nuestra S e ñ o r a de l a F u e n c l s l a . 
Santos M a r t í n . Veran io y B a r t o l o m é , 
confesores; Fe l i c iano , m á r t i r ; San-
tas E r n e s t i n a , v irgen, y Oci l ia , peni-
tente . 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hncen cargo de tocia clase d» asun-
tos judiciales, tanto civllsa como crl» 
mínales y del cobro d© cuentas atr* 
í?\das. Bufete, Tejadillo. 10, teléfono* 
A.-5024 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 8\ my 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R G E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-8701 
Dr. M A R I O D E F R A N C O V BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4fc67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-Oí^O. 
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D R . F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D D 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, m a r c ó l e s y vierpes 
ae 2 a 4 en su domicilio. D, entre ¿i 
y 23. Teléfono P-4438. _ _ _ _ _ _ 
Dr . Manue l G o n z á l e z A lva rez 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueyes y 
sábados. Cárdenas, 4r. altos, teU'fono 
A-9102. Domicilio, Avenida de AcosOa. 
entre Calzada de J e s ú s dol . Monte y 
Felip« Poey. V i l l a -Acia, Víbora, ttlé-
fono 1-2894. . 
C 5430. Ind. IB j l 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V í a s U r i -
narias. Enfermedades venéreas , Cistos 
copla jr Cateterismo de los uréteres 
Consultas de 3 a 6, Manrique, 10-A, al-
tos, te léfono A-6469. Domicilio, C. 
Monte, 374. te léfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la, Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12. te lé fono M-43V2, 
M-8014. 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
3e la3 Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. En íermedades de ia sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
dianas de i a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 83, te léfono A-0226. 
Habana. r 
3045 7 D. . 
D r . H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas pi oviamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
Í5.00. Neptuno, 82, altos, te léfono A-
1885. 
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D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m i -do , 40 . 
2393 
De 12 a 3 . 
3 de 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz , 16, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Aíud-
(e, 1-1640. Medicina Interna. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O , 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: da 2 a 6. Teléfono 
A-9203. 
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D r . E. C A 5 T E L L S 
De l a Sociedad Francesa ae DermatoIa< 
g ía y Slfiiografla 
Especialista en enfermedades, de la pi«l 
y de la stuigre del Hospital Saint 
Louis. de Paría 
Consulta» de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esqulM a San Nicolá» 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
.Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los r-iños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, núm-
' ' • i . entre Línea y 13, Vedado. 
D R . F . R . T1ANT 
Especialista en enfermedades de ta pi^i 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San L u i s 
de Par í s Ayudante de ia Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana, Consultas 
todos los días de 8 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, t e l é fono M-365'31, 
0777 le ¿0 
Dr. A l b e r t o S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad:. Furtos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes», de 1 a 
3, en Sol, 79. Domicilio: 16, ,ntre J 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
CLINICA B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ba-
yos X. te lé fono F-1184. 
82883 15 d. 
H E M O R R O I D E S 
Curadae sin operación, radical proc** 
dimlonto pronto alivio y curaclóx*. pu-
diendo el enfermo seguir eus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Süárez, 32. Pol ic l ín ica P. 
Habana. Teléfor.u M-62S3. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
| neral. Consultas de 2 a 4. Calle h'. nüm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo» 
sicién de la Facultad de Medicina, 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Gaicía". Tres años Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina General. 
Especialmente Enfermedades yerviosaa 
y Mentales. E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
a 6 diarlas en San Lázaro. 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-8391. 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialid?.d en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopía y cateterismo de los uréteres. 
Inyeccionas de Neosa lvarsán . Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
JOSE H , M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades "nerviosas, con tratamien-
to especial a l©s epi lépticos , corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 6, lunes, 
miércoles y viernes. Teléfono M-5131. 
Consulado 89, Habana., 
2516 8 do. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de *ar uretrms por ios rayos 
infra-rojos. Tratamtemo nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 4^.. No va a domi-
cilio, y 
C8857 S0d-2 Oet. 
D r . Jac in to M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R Ü J A N O 
Consultas do 1 a S p, m. Telétono A-
7418. Industria, 67. 
D O C T O R J O S ^ M A R C H 
Médico de la Caaa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Línea, 88. entre 2 y Paseo. Teierono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 89 
Dr . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a de ia Escue-
la ae Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de ¡Salud del Centro Gallego. 
Ua trasladado su gabinete a Gervasio,! 
126, altos, entre San Rafael y San 
José. Consultas de ü a 4, Teléfono A-
4410. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
2134 80 nv 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par í s , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 67 esquina a 
Concordia. Teléfono A-45a9, Domicilio 
•i número 205. Teléfono F-2236. 
P. 30 d 15 oo 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especial ista en E n f e n n é d a d e s de l a 
P ie l , S í f i l i s j V e n é r e o * . 
Acaba de regresar, después de naber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. H a instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique, Consultas: de 10 a ¿2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4Ó02. 
1183 A l t 4 d 25 
D r . J . B. R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Calixto García. Especialista en 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9S30 80 d 1 nv 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningíin dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos X , corrienUs eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $ .̂00. Consultas de 1 a 6 p. ra, 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced. 90. te léfono 
A-0861. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestinos. 
Carlos I I I 209. de 2 a 8. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna, Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. Sa i 
Lázaro, 45. horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 3 ras 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de :a 
Universidad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio 52. bajos. Te lé fono A-1324 y F» 
867». 
C9708 30d-l 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
eos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) te léfono M-1660. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Telf. A-931Í 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. 5o, piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
San V e r a n i o , obispo y confesor, en 
L e ó n de F r a n c i a , enva v ida f u é i lus-
tra por su fe y v i r t u d . Nues tro 'San-
to m u r i ó gloriosamente por los úl-
t imos a ñ o s del siglo V I . 
San H a r t o l c m é , abad y confesor, 
en el monasterio do Grota,ferrata, en 
Frasnot i , c o m p a ñ e r 0 de San Ni lo , cu-
ya vida e s c r i b i ó . San B a r t o l o m é mu-
r i ó lleno de mereci.nientos hac ia el 
a ñ o 1044 y de su sepulcro s a l i ó v i r -
tud para c u r a r toda clase de enfer-
medades . 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A B A T B B l i U 
A B O G A D O 
Cuba. 19, Telé ¡fono A-2484 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DR. S. P I C A Z A 
De la Faóul tad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmó ny Corazón, Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos loe pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-1675, 
3467 10 de 
San Mennas , soldado egipcio; e l 
cual en la p e r s e c u c i ó n de Dioclecia-
n0 arre jundo la ins ignia de l a mi l i -
c ia , m e r e c i ó ser soldado del r ey ce-
lest ial , e n t r e g á n d o s e en el desierto 
a la c o n t e m p l a c i ó n de las cosas di-
v inas ; pero d e s p u é s declarando en 
p ú b l i c o que era cr is t iano, f u é dego-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
C E L A M A R I N A 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía, DIrec 
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar 
tínez, San Lázaro. 122, bajos, te léfono 
M-4884. EspeciaUsJas én Enfermedades 
de señoras y niños . Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del es tómago, Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades áe la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sí f i l i s . . Asma. Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Vis i tas a domicilio y consultas 
a íioras extras, previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. m. diarias. Correa esaulna a San I n -
dalecio. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitiá y enteritla por procedimien-
to propio. Consultas diarlas da 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4605 Ind 9 j n 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte. 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 23 d. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consulta» de 1 a 3. Te lé fono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00, 
" P O U C L i N i C A - H A B A N A " 
S ü á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 d» 1* ta rae. con-
sultas especiales 2 pesos, Iteconocl-
mientos tres peeos. l iníerxnedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos ^OJOS), ISníermedad^s nerviosas, 
es tómago. Corazón y Pulmones, víaa 
urinarias, Eníerníedades de la piel, Ble-
norragia y Síf i l is . Inyecciones intrave-
nosata para el Asma, Reumatismo y T u -
biercuiosis. Obesidad, Partos, Hemo-
rroides Diabetes y enfevmedadea men-
tales, etc. Aná l i s i s en general. Rayos 
X, Masajes y Corrientes e léctr icas . L o s 
tratamientos, bus p.isoa «, plaaoa. Te-
léfono M-6233. 
D R . JOSE LUÍS F E R R E R 
• C I R U J A N O 
y médico de visita do la AsociaciCn 
de Dependientes, Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, Jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapía núm. 43, te léfono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en genera!, con es-
pecialidad en el artritiamo, reumaUs-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras , neu-
rastenia, hlstericrojo, dispepsia, hiper-
olorhidria, alcidez, colltía^ Jaquecas, 
neuralgias, parál i s i s y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a loa pobres. Escobar, 
106, antiguo. 
D r . A D O L F O REYES 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas da 7 112 
a 10 a, m, y de 1 a 3 p, m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr, Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
2323 l do 
Dr. F r a n c i x o Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago • intestinos. Consultas los días 
iaborabUs. de 12 a í. Horas e s l e í a -
les previo aviso. Salud, 34. te léfono A-
&418, 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón, Laboratorio CUnico-Químico del 
doctor Ricardo AD>aiadepjo. Tel . A-3344. 
Ind, 8 my. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad *n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Bayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Co-
lón. Te lé fono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
D r . J Ü U O O R T I Z P E R E ¿ 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo, Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado, Consultas; rado, 33 
te lé fonos A-5049, F-1664. 
C 7619 Ind. 21 ag 
I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-086L Tratamiento» por es-
pecialistas en c a í a enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total, 
Oonsultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos, 
Hígado, Pámcreas, Corazón, R lñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, aíecciiones nerviosas y menta-
les, Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y óldos. Consultas extras J2, 
Reconocimientos 13.0*. Conuplefco/ jcon 
aparatos, $5.Ü«. Tratamiento moderno 
do la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parál i s i s , neuras-
tenia,, cáncer, ú lceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) , Rayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes e léctricas , 
('medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
de orims (completo $2,00), sangre, (con-
teo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
a 3. de 1 a 4, Te lé fono A-1706. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias, Especialmente blenorra-
gia, v i s ión directa de la vejiga y la 
uretra, Oonsultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Obisjo. 55, altos. Te lé fonos F-2144 y 
A-1289. 
1725 18 fbro 
Dra . M A R I A GOVÍN D E PEREZ 
D r a . M A R I A PEREZ G O V I N 
MED1CAS-C1RUJA^'A& 
De la Facu'tad de la Habana, escuela 
práct ica y hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, parten, n iños y c iruj ía . De 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p. m . Gervasio 
60. Teléfono A-í>86V« 
C9083 I n d . 7 Oot. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nl'loe 
Medicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar, 142, te léfono A-1336, Ha-
bana, 
C 8024 Ind 10 d 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía do l a Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos te lé fono A-4611, F-17 78, Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 c por con-
venio. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente; En íermedades ae Sono-
ras Consultas de 2 a 5, en Avenida 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos. Te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida do 
Simón Bol ívar (Reina) 88. altoa» te-
léfono M-&323. 
47e,77-78-79-80 14 m 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nara y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves, de 2 a 4, Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4465. 






c u m u d e e í S í s ^ 
D E L O S o S ^ 
P r a d - No, ios. 
O o n s u l t a s d e 9 a i 2 v,!lf:_A:iK4L 
D r . F r a m : i . s c o M ¡ ^ S ^ 
Oculista del Centro G a l > / " ^ d e , 
tico por oposición d f V 6 ^ ? c * 
Dr. Luís R. T c m á n J 
Oculista del Centro 
M A R J A A Ñ T V A L D F ^ 
A N A M A R I A v : 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica t 
procedimientos científicos p 8 %«» 
12 a 2. Precios c o n v e n c t n 0 ? ^ 1 ^ 
trés udmero 381. entr 
Vedado. Tr.lfifnrtk Y ( ^ J  
3154 
Teléfon¿ P-1252: 
A N G E L A P E N A L V E R ^ 
COMADRONA 
Especialmente partos Ex.in». 
Pol ic l ínica " L a Bondad" r í 6 ^ ú« li 
ri Prec103 c o n v e l e » 8 Í 
hipodérmicas, E a p a d ^ la-




M A R I A NUÑEZ 
facultativa en partos, comn .̂ 
Centro Balear. Tratamiento ftí J< 
barazadas, inyecciones y anáiL*3 
cultas para las asedadas v ' 3;.^ 
res, de 1 a 2 p. m. E s p a d a ^ 1 * 
jor, te léfono U-1418 Paa•' ^5, S 
1852 
G I R O S D £ U r g 
N. GELATS Y C O M P a Í T 
108, Aguiar 103, esquina a Amam. 
Hace pagos por el cable, íacüif* 
tas de crédito y giran keos Bor? 
ble; giran letras a certa y "am ^ 
ta sobre todas las capitalea y cfuV;" 
mportantes de los Estado8 Unidrv 
jico y Europa, así como sobraVr 
les pueblos de España. Dan dr*., i' 
crédito sobre New York, W e 3 t' 
rís. Hamburgo, Madrid y Barceloni 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra oóveda. con 
truída con todos los adelantoiTmofc 
nos y las alquilamos para guardar r 
lores de todas clases, bajo la nroc" 
custodia de los Interesados. Ka m 
oficina daremos todos los detalles Z 
se deseen. ' 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Z A L D O Y COiMPANIA 
Cuba Nos. 7 6 y 73 
Hacen giros de todas clases soort & 
das las ciudades de España y gua p» 
tenencias. Se reciben depósitos en cu» 
ta corriente. Hacen pagos por cablj 
giran letras a corta y larga vista; 
dan cartas <5.e crédito eobre Londr̂  
París , Madrid, Barcelona, New Yort, 
New Orleans, Flladelfla y im&s 
tales y ciudades de Ion' Estados 
dos, Méjico y Europa, así como icbti 
todos los pueblos. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio Núm. 33 
Hacen pagos por «1 cable y gini * 
tras a corta y larga vista sobr» w 
York, Londres, París y sobre toda» u 
capitales y pueblos de España e UW 
Baleares y Canarias. Agentes »•* 
Compañía de Seguros contra Incen̂  
V A P O R E S D E TRAVESl i 
D R . CELIO R. 1 £ N D I A N 
Consultas todos los días hábi les ae Z 
í, 4 p. rn. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades d© niños . Con-
sulado. 20; te léfono M-2671. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia núm, 24, entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. L o s domingos hasta las 
dos de la tarde, 
3316 10 de 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 & 6. Bernaza, 49, anos, 
C 9342 80 d I I 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, es tómago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 te lé fono M-1415, 
1336 24 nv 
Dr . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nicolás . , , 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc.. y Cirugía en 
b Consultas gratis para pobres, de f. 
a 11 a. m. Monte, 74, entre indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio. Todos los días: P a r a avisos, te-
•^fono A-8256. 
29173 80 nv 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-034* 
Lealtad 112. eutre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyecc ión Intravenosa, $1,00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado, De 8 a 10. (antes en 
Convilea número 129) 
DR, D A V I D CABAi iHOGAS.—Enfer -
medades de señoras , venéreas , piel y 
s í f i l i s . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i s . (Neosa lvarsán) . K c u -
matismo, ai.ma, tuberculoa-is, anemia, 
paludismo, etc. Aná l i s i s en general 
Para la s í f i l i s , $4.00. Bayos X . Medi-
cinii gratis. 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Pacut-
tal de Medicina, Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. l^eptuno 125, 
C 7220 Ind 7 ag 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos, Gabinete en Obispo. 97, alto». 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
D r . GUERRERO D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día, te lé fono M-3e98, 
D R . H . P A R I L L 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do las Facultades de Flladelfla y Ha 
baña De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p, m. Cirugía 
dental ec general. San Lázaro 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA CO» 
P A Ñ I A TRASATLANTICA 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin 
P a r a todos los informes 
dos con c?ta C o m p a ñ í a , dirigir»*» 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S * a fenado, V2, altoi. Telf. A ^ 
H a b m 
A V I S O 
A lo» tefíore* pasajeroí. taiiW^ 
p a ñ o l e s «:omo extranjero», <!u* 1 
C o m p a ñ í a no despachará nmgCJ 
saje para . E s p a ñ a , ^ . f 1 6 3 ^ 
sus pasaportes, expedidos 
por el señor Cónsul de E ^ n a 
Ha ba na . 2 de abril de 
M . OTADÜY ^ 
S a n Ignacio, 72. altos. Telf. A'1 
Habana 
E l vapor 
C a p i t á n : A. VIVES, 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Cl 16 D E NOVIEMBRE 
llevando la c o r r e s p o n ^ c a 
Admite carga y ^ 
cho puerto. ^ 
Despacho de billete: ^ > 
la m a ñ a n a y d e j ^ ^ 
Los biHetesdc pasaje 
Ucct* as 1 ^ 
LOS Diucica ^ . 
pedidos hasta las ^ 
la salida. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Oonsultas de ^ a 4. Aguiar 
11 te léfono A-6488. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antisuas, mal curadas y prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d ías . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista alemá-n recién llega-
do. Obispo 97. A toda ñora del día. 
1773 27 a v . 
D R . PEDRO R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las tlniversidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
t-oca Que tengan por causa afecciones 
de las ondas y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla, 82, 
altos. 
1429 13 BT 
OCULISTÁS 
D R . JORGE L . DEHOGUES 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas uo 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
lé fono A-3940, Aguila, 94. Teléfono I -
2897. 
2897 6 dio 
Los pasajeros 
bre todos los bultos d¿ ¿ ^ o * 
Su nombre V P ^ J a ^ 
todas sus letras y ^ 
^ " r i ^ M 
L a C o m p a ñ í a , no 
. . n o ^ ^ ¿ M n o ^ ^ 
mente e s t a m p a ^ o 
do de su dueño as. 
to de destino. ^ ¿o. 
Pondrá el ^ 
S a n l i n a " » , 7 ^ 
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C r i s l á l a i m k 
Capitán: Eduardo FANO j4 
.aldrá para 
c o r u ñ a . 
GIJON y 
SANTANDER 1 
íobre el20 DE NOVIEMBRE 
las doce de la mañana, llevando la 
Correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de to-) 
rreos. • 
Admite pasajeros y carga general,1 
incluso tabaco para dicho» puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
¿e la mañana y de 1 a 4 de U tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
ÍU nombre y puerto de destino, coz 




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana. 
El vapo» J j l Q 
Capitán: A. VIVES 




«obre el̂  
30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
torrespondencia pública, que sólo m 
admita en la Administración de Co 
rrC0S* — 
Admite pasajeros y carga generâ  
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario h' ' 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Hfiban» 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 








" O Z E A N U N E " 
Ŝiiftla?- i56 40 camarotes indvldtialee. 
treat 6 luio- camarotes para dos y sos bS0^3' salones para niños, lujo-B boíles y comedores. 
ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
Vap0F Y SEGURIDAD 
.. RÍO PANUCO 
PLYMOUTH y 
HAMBURGO. 
J.nf0rmes' etc«tera. dirigirse a: 
LYKES BROTHERS, INC., 
Agentes Generales en Cuba 
C 10n0i3 404"408- Teléfono M-6955. —•——- Ind 8 nv 
talos L i t e Mej icanos 
Línea de Navegación 
Vapor "MEXICO", 
Saldrá para 
NEW Y O R K 
'enpdo «rga y pasajeros. 
*. informes- • 
FSUAREZYCIA. .S . enC. 
Pe*0 No. 4. esq. a Obispo 
^Teléfono M-9122. 
9 i 9 
A R D 
A N C H O R LINES 




^e.salidas. etc d 
MANN. LITTLE & 








S H O R E L I N E 
OFICINAS EN: 
New York, Savannah, JacbonviHe, Tampa, New Orleant, 
Galveston, Houston, Barcelona y Habana. 
S E R V I C I O O E E L E I E , 
Y M E N S U A L 
POR VAPORES DE. ACERO DE PRIMERA CLASE 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L , I A P 0 N , 
C H I N A Y F I L I P I N A S A L A H A B A N A 
j otros pnertoi en Coba, según se presente carga. 
Par» fechan, tipos ds fletes y demás detalles, diríjase ai 
T f l M F f t I N T E R - O C E ñ N S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores deí Gobierno de los E E . UTL, de América 
EDIFICIO CA5TELEIRO 
TELF. y>7506. HABANA. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA MISCELANEA 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
jCORUÑA, SANTANDER, PI^MQUTH 
Y HAMBURGO 
j Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3 ! de Diciembre. 
Vapor "TOLEDO", fijamente el 14 de 
Enero. Vapor "HOLSATIA", fijamente el 2*' de Febrero. 
Próximas salidas para VERACRUZ, 
TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
Vapor "HOLSATIA". Noviembre 9. Vapor "TOLEDO", Diciembre 17. Vapor "HOLSATIA". Enero 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE DE ESPAÑA, $73.05 INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A.4878. 
C 9558 alt. in<i 28 Oct 
" E m p r e s a N a v i e r a á e C é a " S . 
8. BAJg 3PEDBO 6.—Dirección Telegráfica! «Emprenave. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. A-4730.—Septo, de Tráfico y Fletes. TTI UirnMnC A-6236.—Contaduría y Pasajes, lULLr UÍMvAj: A-SOee.—Septo, de Compras y Almacén. 
ai-5293.—Primer Espig-ón de Paula. •-6634.—Segundo Kspigón de Paula. 
RELACION DB IJOS VAPORES Q.XTE ESTAN 
PUERTO 
A 3tA CASO A SSTB 
COSTA NORTE 
•COMPAÑÍA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoño trasatlántico 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael, 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osario y ta-pas de mármol, traslado de restos con cajas fe mármol, $23.00; id. de niño, con caja de mármol, $20.00; de perso-nas mayores con capa de zinc o ma-dera $15.(»0; osarios a perpetuidad a $60. No haga, usted bu trabajo en el cementerio sin antes pedir precio a es-ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-ra el campo. Taller de marmolería La Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-lle 23 esquina a 8. Vedado, teléfonos F-2382 y 1612. 
2082 80 nr 
MISCELANEA 
MASILLEROS 
Se alquilan tanques para fabricar ma-
silla, patio de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para depó-
sitar materiales de fabricación. Mar-
qués González y Maloja, teléfono A-
6600. 
S407 25 nv 
AVISOS 
—. -II ii »a 
. 'i T(j 
CAZADORES. SE VENDE UNA COM-pleta habilitación de caza, muy barata. Informa su dueño. La Rosa No. 5, Ce-rro, Habana. 
8254 11 nv. 
I ¡NO SE ASUSTE LA TISIS SE 
cura hasta en el último periodo con el Especifico Jorge, hecho con Dalces de Vegetales cubanos. 11 El Catarro, y Grippe, se curan en 24 horas con una cucharada en una taza de agua callente al acostarse; al otro día está bueno; la Grippe y demás afecciones con tres cucharadas en el mismo sistema y luego Un purgante de Agua de Carabaña y terminando Grippe. La Tisis con el mis mo tratamiento a los tres o cuatro me-ses; el que lo descubrió se curó de la Tisis y lo regala al que quiera curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto San José, calle Pinar del Río 75, Arro-yo Apiolo, que se lo darán gratis. 8109 22 nv. 
AVISO AL PUBLICO 
! Y ' , 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO i 
Y 
DIABETICOS 
En la panadería La Fama, situada ci 
Obrapía- 75, encontrarán pan alemái 
elaborado con harina de Centena 
científicamente, por procedimiento ai® 
man, fresco todos lo« días. 
2802 20 af 
ALQUILERES 
COMPRO 
Materiales de Construcción de todas 
clases. Se reciben cotizaciones y ofer 
tas en la oficina de Pedro Gómez Me-
na, Habana 121, altos, teléfono M" 
7388. Apartado 206. 
3054 17 nv 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
MMI 
i í 
0 R I T A , , 
Vapor "BAPIDO" 
BaldrA el viernes 7 del actual, para NUBVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "SASrTZAOO DE CUBA" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para TARAPA, GIBARA (Holguln y Ve-lasco), VITA, BAÑES. ÑIPE (Mayarí, Antilla, Presten), SAGUA DE TANA-MO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y-SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa los F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-RON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VBLASCO. LAGUNA LARGA, IBARRA, CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JAKONU, RAN-CHUELO. LAUlilTA, LOMBILLO, SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-GO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, L REDONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVERA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS, CES-PEDES. LA QUINTA, PATRIA. FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN RA-FAEL, TABOD NUMERO UNO. AGRAMO NTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIBNFUEGOS, CA-SILDA./ TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CHUZ DEL SUR, MANOPLA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA, EN-SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vaposr "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapox "ANTOIiZN BEE COLLADO" 
Saiara de este puerto los días 6, 15 y 26 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUEKTO ESPERAN-ZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO Dfíl. Mifi-DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
' LINEA DE CAIBARIEN ¡ 
Vapor "J«A PE" ' : ' 
Saidrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén, recl-ffinao nAIJinnACa AmoriraflSI blendo, carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el^UCO UUlOJlUCda /UIICI IVOUa 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 




Precios incluso Impuestos: 
Primera clase:. $259.49. Segunda Lu-
josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT," RAPIDEZ ^ 
SEGURIDAD " 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORTEGA" 8 de Novlembra, Vapor "ORITA". 19 de Noviembre. Vapor "OROPESA". 10 de Diciembre. Vapor "OROYA", 24 de Diciembra. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE 
>' por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires, 
Vapor "OROYA". » de Kovlemoni. Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novtre Vapor "ORLANA", 23 de Noviembre. Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. Vapor "EBRO", 8 ae Diciembre. 
Pira NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" Servicio regular para carga y pa-saje, con trasbordo en Colón, a puer-tos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-temala. PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crónicas. Fístulas, Llagas in-
fectfMas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO PISfi principal de la calle de Progreso, 1Í al lado de la «squIba de Composmla, frente al The National Clí.y BarJi. S« compone de recibidor, eala, cua-tro cuar-tos, baño Intercalado con agua callen, te y fría, comedor al fondo, cocina coa gas, cuarto de criados con su serviciô  espléndidamente decorada, amplia esca. lera. Las llaves el portero. Teléfono I-4990. 
S411 18 nv. 
miércoles hasta laa e «. m. del día de la salida. i 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
CSKKVZCIO BB PASAJEBOS V CAROA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrloai 
Vapor "GtUAlfTABAUO* 
Saldrá de este puerto el sábado 8 del actual a las 10 a. m., directo para 
GUANTANAMO (Caimanera,). SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 16 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 82 de NOVIEMBRE, a las 10 a. re. 
directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA, SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA. Al retorno hará escala en loa puertos de SANTO DOMINGO y SAN PEDRO DE MACORIS. De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 29 a las 2 p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos alos embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA, EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES X 
- - . MERCANCIAS 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
L E R D A M " 
« i 
PROXIMAS SALIDAS 
Saldrá fijamente el 29 de NO-
VIEMBRE para:. 




Vapor "LBJSRDAM", 29 de Noviembre. Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. Vapor "MAASDAM', 10 de Enero de 1925. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAABDNDAM", 23 de Nvbre. Vapor "YOLENDAM", 7 Diciembre. Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre, Admiten pasajeros de primera ciase, ríe Segunda Económica y de Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos como-didades especia-lea para los pasajeros de Tercera Clase. Amplias cubiertas con vtoldos, ca-marotes numerados para 2, 4 y 6 per-sonas. Comedor con asientos indivi-duales. 
Excelente comida a la espafiola. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639, Apartado 1617. 
Surtido compdeto de los afamados BS LLARES mar/m "BRUNSWICK". ; Hacemos ventas a plazos, I Toda clase de ífteesorloa para billarJ Reparaciones. Pida Catálogos y precioŝ  
O'Reilly 10^ 
^Habana. 
80 "d i 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C 9789 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
¥ ALMOHADAS 
A ' P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlas en 
nuestras casas de^ Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y, Belascoain 61J 
Refoiiamos Colchones 
dejándolos m o nuevos 
uaUh/ 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA más grande y me-jor situada en la Habana la Casa Ca-bezas. Servicios esmerados y rápidos sin esperar turno. Gran número de Pelu-queros buenos a todas las horas. Tam-bién los domingos a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenltas a señoras y niñas , $0.80 Cortada y rizada $1.00 Corte de pelo a niños con rizado ?0.50 Arreglo de cejas. . . . . . . $0.40 Masaje especial A . $0.50 Champú lavado de cabeza y manicure $0.60 Peinados con ondulación Marcel para ocho días de duración. . $1.00 Rizo Marcel permanente, el más perrecto de todos en la Habana. El más rápido 
y económico, y el más garantizado. En una sola hora y por 20 pesos toda la cabeza, con la garantía de un año, se le hace en esta casa la perfección de la verdadera onda natural, aparato alemán, único en la Habana. El muy experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de lavarse la cabeza antes ni después; se tifien las canas para más de seis me-ses con un solo líquido en un solo po-mo, ge manda a domicilio y por correo libre de porte. Su precio el pomo, $2.50. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
PIELES 
Se arreglan y reforman en Neptun» 189 altos. Teléfono M-8473. 2685 ¿ 4o. 
A P T D C l l W T E L F . A-6724 
699T O 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "•ESPAGNB", saldrá el 4 de Noviembre. "LAFAYETTE". saldrá el 18 do Noviembre. "CUBA" saldrá el día 4 de Diciembre. "ESPAGNE", saldrá el J» d© Diciembr* 
MISCELANEA 
Para C0RÜ8A, SANTANDER y SAMT NAZA1RE 
Vapor correo francés "ESPAGNE*", saldrá el 15 de Noviembre "LAFAVETTE", saldrá el 30 de Noviembre, " "CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. "ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE EST V 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
i1 < 
Buena comda a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
París, 45:000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 teseladas X 4 hélices; La Savoie. La Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. w 
O'Reilly número 9. 
Para más infor nes, dirigirse a i 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A.1476. 
tee a l M 
A LOS DULCEROS. SE VENDE UNA revolverá, una batidora, pallas, mol-des, trasmisión, poleas y otros obje-tos de una dulcería. Puede verse en Martí, 98. Guanabacoa. 3077 11 Nov. 
$3 
Obispo y Asuwr m 3 5 (altos) 
Telf. A-634é-Habana. 
C 767 Tnd 2S en. REMEDIOS GUAJIROS. ASMA, SE CU-ra radicalmente cOn el Aceitó de Co-codrilo, $1.50 el pomo. Depósito, Obis-po. G¿. 
1950 18 nv 
SELLOS VENTA CANQB, GRANDES gangas! Oportunidad para todo coleccio-nista que desee aumentar su colección a poco costo, de 6 p. m. en adelante, días festivos a todas horas. A, Ron, Monte 63, Habana. 2331 11 U* 
DEPARTAMENTO ÜL O j l C H O -
NETAS, COLCHONES. COJI-
NES, ETQ 
«I ~I —r 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
iv amante variedad. ' 
A<Tos precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de terciope-
l o , . . Desde $1.50, 
Cestos de mimbre para fopa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75, 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50a 
Peluqufxría de Señoras y Niños 
MADAMEGIL 
Obispo, 86, Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista eu todos los tidDajos de 
Moderno y amplio segundo piso se al 
quila en Neptuno, 166, entre Escobai 
y Gervasio. Tiene terraza a la calle, 
sala, recibidor, tres habitaciones cor 
baño intercalado, comedor, cocina 3 
cuarto y baño de criados, agua ec 
abundancia. Informan: Manzana d< 
Gómez. 260, teléfono A-2021. La lia 
ve en los bajos. 
3427 14 nv 
EN $75 SE ALQUILAN LOS ESPLEN didos altos de Luz número 42, com. puestos de sala, saleta, comedor, cocL I na de gas y cuatro habitaciones, cor baño intercalado. Llave e informes er • Muralla, 95, teléfono A-3o52. ,_3420 18 nv_ 
' SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS bajos ,de la casa calle de San RafaeJ 104, compuestos de nala, saleta, come-dor corrido, cinco grandes cuartos, ba-ño de lujo intercalado, cocina de gas y servicios para criados. La llave en los altos. Informes fábrica ¿e cigarroe La Moda, teléfono A-1882. ' 3441 18 nv 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA, sa San Lázaro, 252. compuestos de sa-la, recibidor, tres cuartos, cuarto dt baño, comedor y servicios d» criados. Informan en la misma de 1 a 4 p. m. o en el teléfono 1-7392. i 3439 * nv 
SE ALQUILA LA CASA CRESPO, 18, j altos, con sala grande, saleta corrida, j dos habitaciones, cocina y servicios. Puede verse a fendas horas Informa: Dr Martínez, Manzana de Gómez, 250 251, teléfono M-Í.315. I 3468 18 nv 
Se alquila el piso segundo, derecha, 
de la casa San Rafael 50, con entra" 
da independiente, compuesta de sala, 
hall, cinco habitaciones, baño interca-
lado, comedor, cuarto y servicios cria-
dos, servicio de a'ma f.ía •• ca|:ents. 
Informes en Muralla 71. Telf. A-3450. 
3268 14 nv 
j PARA ALMACEN O DEPOSITO SE (alquila en Obrapía 26, entre Cuba y San Ignacio, superficie 160 m. Alquiler i $100. Informan altos de 2 a 5. 
3470 17 nv 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DEI O'Reilly 72. entre Villegas y Aguacate para establecimiento. La llave en los altos. Para Informes en San Rafael 105 altos. 3390 12 nv. 
Se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso de San Nicolás 130, en-
tre Salud y Reina, compuesto de sala» 
comedor, dos habitaciones y sus ser-
vicios. Informan en la misma. 
3398 J2 nv^ 
conservación y realce de la BelJc- | a lqui lo , acabado de p in ta» . 
í^mpmn» 'Piso principal, casa San José 85 entre 
¿ci inuiciUMo* Escobar y Gervasio, con sala, recibidor 
F<tta CA&M ** \\f\M Tná« nii#» nri»- tres cuartos, baño Intercalado comple-
î sta v^sa es noy, mas que prc- tt0( a!6rua calleIlte Ra]ñn ae comer, co-
dilecta, la mimada de la High Lite ^ dneyI1,;a^^,:, Inp/„ecl°.al85- nTT: 
. * ^ bién alquilo un segundo piso en las Capitalina por la ejecución per- ™?smJ)* comodidades hay motor. Pre-[ , . f , r cío $65. Informan: Campanería, Haba-rectisuna de sus trabajos, garan- pa 66. m-7785. 
i 8879 12 nv. tizados, 1" — — Dispon* de 22 gabinetes inde-|e , T cas1a fn Ia callt5 Ha' j i j baña /U, de tres plantas, propia para pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
familia de gusto. Tiene un local para 
establecimiento. Sirve para un hotelito 
Prontitud, seriedad, corrección, jen la acera de la brisa, los carros por 
- • el frente y por las dos esquinas. La 
SERMONES i!^6 e"-a kp^S* ^ Empedrado. Te-léfono M-3223. 
3336 !4 nv. Q«TB SE PREDK AKAN EN LA 3. I, I 
CATEDRAL., DURANTE EL SEGUN. . " T I T T Z Z T Z T T T l ^ T Z TtCi SWTVTPSTRF nw lfl24 REINA Y MANRIQUE. CAFE. ARRIEN DO fc»Jk»lil.SlKJíi l ih , 1»¿4 do> por Re,na> parte de d)cho café> pa. 
Noviembre 16. San Cristóbal P. de ^ Instalar vidriera de Dulcería. En ta la Habana M. I. Cr. Magistrad. 
Noviembre 30. I. Dominica da Ad 
viento M. I. tir. Lectoral. 
cantina de la misma, detalles. 
SSg'* 13 nv. 
EN $35.00 SE ALQUILA CASITA DE 
Diciembre 7. II Dominica da Ad- ± t ^a!̂ u^ontívf a ^ f , Cxlíadra 
de la calzada de Concha en Villa Nuoya y En na. Informan en la bodega. 8374 13 nv.-
viento M. I. Sr. Dean. 
Diciembre 8. LA Inmaculada C. 
dq María M. I. dr. Arcediano. 
Diciembre 14. III Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. O. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. 
L S. Magistral. 
Diciembre 21. IV Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del 
Señor M. I. Sr. Arcediano. 
La Habana, junio 26 de 1924. 
Vista la presente diatribución de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I. 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 díaa 
ác indulgencia en ia forma asosmm-
brada a los fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
-J- E L OBISPO. 




entre Inquisidor y San Ignacio, m 
alquila para almacén o alquilar ha-
bitaciones. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
AVISOS RELIGIOSOS 
Cuba, 50. Telfono A-845a 
5 d 9 
ADORACION NOCTURNA EN LA 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
La vigilia ordinaria del segundo tur-no correspondiente al mes de Noviem-bre, se ha dispuesto se celebre en esta Parroquia la noche del martes 11, como vía de. ensayo y propaganda para el pronto establecimiento de un nuevo tur-no do Guardia. Comenzará solemne-mente a laa 10 p. m. permaneciendo abiertas las puertas del templo hasta las 11 en que deberán retirarse las se-ñoras, pudiendo regresar a las 5 da la madrugada en que se volverán a abrir para que asistan a la Misa y Comufiión en compañía de los caballeros que ha-yan escoltado durante la noche a Je-sús ^¿cramentado. t 
Los feres. Cura Párrooo y Presidente Invitan a los fieles especialmente va-rones a Ingresar en esta Milicia Univer-sal de Amor» 
«351 , n jnr. 
ECONOMIA NUM. 18, CASA MUY CO-moda y de muchos cuartos. La llav» en el número 20. Informes teléfono M-l 782a 
, . n nv_ 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y FUE8 eos altos de San Migue' 142, casi es-quina a Escobar. Gran sala, recibidor, cinco hehltaclones. baño Intercalado wi. leta de comer, cocina de gas y carbón, un cuarto en la azotea y servicios d« criados. La llave en la bodega. Inf o*, man: Carlos III 228. bajos. 
2613 ' 12 nv. 
UN BUEN LOCAL 
'se traspasa con vidrieras y arma-
itostes propios para cualquier irh 
dustria. Compostela, 141, frente 
al Colegio de Belén, 
c mx a* d § 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
n r e m t r e U de 1 9 ^ . A f í O X O I 
ALQUILERES B E CASAS j ALQUILERES DE CASAS 
unos, coiueuui, —»- -7 
Rgna caliente. Alquilo lagunas 87. 
tos. Sala, saleta. 4 cuartos, comedor, co 
cin:., h¿ño. A Caos. Empedrado 30 
M-123S, F-4187 
331" 
SE A L Q U I L A N E N $70 L O S A L T O S 
de Aguila 156, a una cuadra de Monte; 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos. L a 
llave en los bajos, teléfono A-6699. 
3194, 11 nv 
14 nv. 
B E A L Q U I L A N DESAGÜE 53 Y ¿ 3 E N . 
tre Oquendo y Franco. $o0 cada una. 
Llaves. Franco B . Gmer. 
3344 . :.-
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N p i D O S 
altos de Aguila 71. c o n / ^ S 6 - r f a e ^ ra 
den ver de 8 a 12 y de 2 a 5. Para 
informes T e l . A-69oS. ^ 
Hermoso local alquilo en Z a n j a 91 y 
93 y dos casas en la planta alta, una 
con 5 habitaciones y otra con 3. A l -
quilo todo o separadamente. Informa 
J . Pose. Calle G No. 236. T e l é f o n o 
F . 5 1 I 3 , Vedado. 
3382 13 pv-_ 
E n Matadero No. 5, a media cuadra 
del Mercado Unico , se alquila magní" 
fica nave de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con 500 metros de sUperricie. Se da 
barata. Informes: Habana 121. C a s a 
G ó m e z Mena. 
2702 14 nv. 
¡ESCOBAR S4, A L T O S , E N T R E NEP-
; tuno y Concordia. Se alquilan estos mo-
dernos altos, compuestos de sala, recl-
| bidor, comedor, cuatro habitaciones con 
su baño intercalado, una habitación 
para criados con sus servicios, agua 
fría y caliente cocina de gas. L a llave 
en los bajos. Precie $U5. Informan te-
léfonos F-5241 y M-1548. 
I 3178 - 13 nv 
S E A L Q U I L A N LOS L U J O S I S I M O S al-
tos y bajos de San José 61. y l>3, bajos; 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
1 tos comedior, dos bafios y cocina de 
I gas. Informan en la misma do 9 * o 
P. ni. . » 
3193 ILí lZ— 
' S E A L Q U I L A EN SAN R A P A B L . 140. 
frente al Parque de Trillo, un alto, 
con sala, tres habitaciones, comeaor, 
baño moderno y servicio de criado 
Acera de la brisa. Informes y la llave 
en los bajos. 
28C9 / M nv 
S e alquilan los altos de S a n Rafae l 
esquina a Gervasio. Tienen 3 habita-
ciones, sala y saleta. L a s llaves en la 
Carnicer ía . 
2209 11 nv. 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrapía 
E n lo mejor d - la tona comercial 
Buen contrato. Llaves ^ informes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 *p 
U n l o c a l d e 2 5 0 m e t r o s d e 
super f i c i e , A n t ó n R e c i o , 2 - A , 
p e g a d o a M o n t e , p r o p i o p a -
r a i n d u s t r i a , ta l l eres , o d e p ó -
s i to , e tc . P r e c i o equ i ta t ivo . 
I n f o r m a r á n : M o n t e , 2 7 1 , 
s e ñ o r G o t t a r d » 
E S P L E N D I D O L O C A L . S E A L Q U I L A 
un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósito en Zanja y Soledad, in-
forman en la bodega de enfrente. 
2453 18.Í1V-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 149, frente al Parque de Trillo. 
Informan en los bajos. 
2901 14 nv 
2774 12 nv 
BE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Lugareño 22, frente al parque, 
una cuadra de Carlos I I I . Sala, treb 
cuartos, comedor al fondo. Baño inter-
calado, cocina, servicios y cuarto de 
criados. Alquiler $70. Llave bodega. 
Informan: Mercaderes 27. 
28:]2 13 nv. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un local e sp lénd ido en Mu-
ralla 59, entre Compostela y Haba-
na, compuesto de un bajo propio para 
a lmacén y un piso aito que puede 
servir para dependencia y para fami-
lia. Se alquilan juntos o separados. 
Se hace contrato. Informan: Habana 
121, altos, Casa de G ó m e z Mena. 
2701 H nv. 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E E, UNOS A L -
tos con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina de gas y baño moderno. Informan 
teléfono A-1894. 
2312 1̂  nv 
E N 4,J P E S O S A L Q U I L O CASA Mo-
derna en Infanta y Desagüe, preguntar 
al bodeguero con saia, comedor, dos 
cuartos, patio v demás comodidades, 
todo muy grande y mucha agua. 
3091 12 Nov. 
Neptuno 305, altos, se alquila, sala, 
saleta, comedor y tres habitaciones 
amplias y ventiladas. Informes T r i a -
non, peleter ía . T e l é f o n o A-7004 y 
F-512U. 
3261 12 nv. 
D E P A R T A M E N T O B A R A T O , DOS HA-
bitaclones, comedor, cocina, servicio sa-
nitario y luz,' se alquila en $35. Ceri«a-
da del Paseo 28. bajos. Puede verse di 
1 2 a l p . m . y d e las 5 p. m. en ade 
lante. Se prefieren señoras solas o r"»-
trimonios sin n i ñ o s . 
3002 16 nv. 
SE A L Q U I L A , CAMPANARIO 91, EN"-
tre San Rafael y San José, compuesto 
de sála, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina y doble servicio. 
2771 15 nv. • 
S E A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, le-
tra Q, bajos, a dos cuadras de Belas-
coaín. Informan en los altos. 
3202 14 nv 
A L Q U I L O UN A L T O CON T E R R A Z A 
propia para un matrimonio. Zequeira, 
28. a media cuadra de la l ínea de Infan-
ta, 20 pesos, con luz. Dueño, Cañongo, 
1. teléfono I-644Í, 
3;06 • ' U r v 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 1487 CON 
sala, antesala, recibidor, cinco cuartos, 
saleta, doble servicio. L a llave en los 
altos e informan en Industria, 49. 
3219 11 ny^ 
A L Q U I L O CASAS SAN M I G U E L 288 Y 
294, modernas, con sala, saleta, tres 
habitaciones, baño y demás servicios. 
Es tán entre Infanta y Basurrate. Alqui-
ler $65. L a llave en la licorería esqui-
na a Basarrate. Informan: te lé fonos 
M-371S y F-5241. 
3230 15 nv 
S E A L Q U I L A P O C I T O 110, A L T O S 
frente a Carlos l l . I . Sala, tres cuartos, 
comedor al fondo, baño intercalado, co-
cina, servicios y cuartos de criado en 
$65. Informan: Mercaderes 27. Agui-
lera. Llave en la bodega. 
3131 15 nv^ 
SE A L Q U I L A N C A S I T A S ' N U E V A S MUT 
cómodas y bonitas a veinte pesos y 
otras mayores a treinta pesos en la 
calle Vega esoulna a Tamarindo. L a 
llave en la bodega. Informes: A-4661. 
2641 12 nv. 
¡ S e alquila un s a l ó n con columnas- de 
400 metros y puertas m e t á l i c a s , en 
Finlay, 74, propio para un gran a l -
m a c é n . T a m b i é n se alquila el primer 
y segundo pisos de la misma. Son 
casas nuevas y lujosas. Informan telé-
fono M-3675. 
3068 ¡ i nv 
ÉÑ" 50~PFSOS A L Q U I L O UN A L T O 
moderno en Concepción do la Valla, 26, 
esquina Lealtad, con sala, comedor, tres 
cuartee, baño intercalado y nunca fal-
ta el agua. Informan: Teléfono F-5338. 
3090 12 Nov-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Lázaro 145, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, cocina de gas. L a 
¡lave en la bodega de Manrique. Infor-
man en Maiecón, G, letra A, bajos, l e -
léfono A-3335. 
3075 17 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Sol, 51, entre Habana y Composte-
la: compuestos da sala, comedor al 
fondo, baño con calentador de gas, 3 
cuartos, giandes y en el otro piso 2 
cuartos más, CScina y otro baño. Tie-
ne motor para el agua y también Iris-
en la misma y su dueño ne Montero 14, 
talación eléctrica y de gas. Informan 
Ensanche de la Habana. Teléfono A-
4982. 
3103 11 Iiov. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
de 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ¡ S e alquila, casi frente a la Es tac ión 
Vedado, calle 17 n ú - | d e Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Leal tad, 40, 
altos. T e l . A-2059. 
G . ¡nd. 26 oc. 
Más frescos del 
mero 456. entre 8 y 10, acabados 
pintar. í^os carros pasan por la puerta 
Tienen terraza, sala, antesala, come-
dor, hermoso hall, cuartos muy gran-
des, baño intercalado, cocina muy am-
plia, cuarto y servicios de criador. No 
tiene garage. L a llave e informes en 
los bajos. 
3180 15 nov. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la "casa 19 esquina a F , con sala, 
convídor, cinco cuartos, hall, baño mo-
derno servicio de criados, cocina de 
gas y" carbón. Precio $80. Informan en 
los bajos. 
3283 12 nv. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 4 No. 255 
entre 25 y 27, se alquilan unos bajos 
compuestos de jardín al frente, portal, 
sala y saleta corrida, tres cuartos dor-
mitorios, baño completo, cocina de gas, 
un cuarto para criados con su baño y 
servicio. Precio de alquiler $75.00. Las 
llaves en la bodega de esquina .25. Para 
informes en general, calle Dos No. 3. 
Teiéfono F-2000. 
3349 _ 14 nv. 
VEDADO." P R O P I E T A R I O S . SE D E S E A 
alquilar una casa para regular fami-
lia, sin niños, no lejos de los tranvías , 
ha de tener cinco cuartos de dormir, 
baños, garage y demás comodidades 
Llamar al te léfono M-1696 de 8 a 11 y 
de 1 a 5, 
2871 12 n 
SE ALQUILaTcALLE 10 E N T R E 23 Y 
25, Vedado, chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones, garage, 
triples servicios, agua fría y caliente. 
En la misma informan. 
2S02 20 nv 
SE A L Q U I L A N " ~ L O S A L T O S D E L A 
casa calle A número 254, entre 25 y 27 
Vedado, con terraza al frente, sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan en Habana, 51. 
Notaría de Muñoz. Sr. Ferrar. Telf. A-
5657. 
2733 11 nv 
Vedado. Se alquila en $95 una casa 
en 19 No. 443 entre 8 y 10. Tiene 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o , etc., 
dos cuartos altos con ducha e inodoro. 
L a llave en 8 entre 17 y 19 No. 45. 
Informan en 17 y L . l e í . F -4073 . 
2478 11 nv. 
A M U E B L A D A A* A L Q U I L A UNA CA-
sa en la calle 27 número 9, entre J y 
K, Vedado. Informan te léfono F-3566 y 
F-2139. 
2362 11 nv. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N E N L A CA-
ile Baños, entra 17 y 19, apartamen-
tos bajo-s y altos, compuesto^ de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
2175 16 n-V 
E N E L V E D A D O S E D E S E A A L Q U I -
lar una casa amueblada,, con tres dor-
mitorios y demás servicios, para una 
familia americana, desde el primero de 
enero al diez de mar/o. Se darán to-
dos los informe." a quien interese. Te-
léfonos A-7812 o M-1081. 
2572 11 nv 
LOMA VEDADO, CASA D E DOS PISOS 
15 esquina a E , portal, terraza y jardín 
para niños, sala, comedor, baño, coci-
na, cuarto y servicio de criados. E n el 
alto, cuatro grandes cuartos, hall, cien 
p ;sos. Teiafono F-1969. 
2063 i l nv 
jESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SAN NICOLAS 179, S E A L Q U I L A E L 
I tercer piso, sala, recibidor, tres cuartos 
grandes y uno chico, baño intercalado 
I oon calentador, comedor al fondo, co-
l ciña de gas, agua abundante, servicio 
para criados. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-3568. 
2509 11 nv. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Suárez 116 A, bajos, compuesta de sala^ 
saleta, 4 grandes cuartos, baño nucr-
oalado y servicios sanitarios completos 
Acera de la sombra. L a llave al lado. 
Informar.: A-4358, altos Botica Sarrá. 
3140 14 nv. 
Se alquila una sala, con dos balcones 
y una hab i tac ión chica a hombres so" 
los o matrimonio. H a y te lé fono y agua 
abundante, en Estrella 6 1 [2 y una 
habi tac ión grande en Revillagigedo 71 
2211 11 nv. 
K S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A , 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gómez, 2-G. 
E n Belascoain 95' se alquilan los m á s 
c ó m o d o s y modernos altos, propios 
para personas de gusto. L a s llaves en 
la portería . 
2210 11 nv. 
7 5 P E S O S 
Durege 18 casi esquina a Enamorado, 
punto alto, grande, portal, sala, dos 
saletas, dos patios, 4 cuartos, b a ñ o in-
tercalado. L l a v e al lado." A-5890. 
_ 3 2 1 3 13 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN-
tos Suárez n ú m e r o . 3, con terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, ser-
vicio y cuarto de criados. L a llave en 
los bajos. Informan te léfono F-2444. 
Precio $65. 
3435 15 n 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , PRO 
pia para industria o comercio. Veláz-
quez y Guasabacoa. Teléfono 1-2796. 
2_813 13 nv. 
ü 5 HERMOSO C H A L E T SE A L Q U I L A 
en punto alto y fresco de la Víbora. 
Vista Alegre 14. entre San Lázaro y 
San Anastasio, a dos cuadras de la 
Calzada y una de los PP. Pasionistas, 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
las comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan en el 
número 12. 
2088 15 nv 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y VEN-
tilada casa en la Avenida de Acosta es-
quina a Felipe Poey, en la Víbora, 
compuesta de sala, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, baño intercalado, ga-
rge y otras comodidades. Precio $100. 
informan: O'Farrl l l número 47, 
teléfo-
no 1-6302. 
3207 18 nv 
S E A L Q U I L A UNA CASA. T I E N E POR-
tal, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y traspatio oon frutales y su 
servicio completamente nuevo. Infor-
man en Arroyo Apolo. Barrio Azul, 
Grant y Rivera, bodega, Ramón Enriz. 
3209 11 nv 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Loimi del Mazo, con comodidades pa 
ra numerora famih'a. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono I-2484. 
Ind. 1,4 oc 
A M U E B L A D O , C H A L E T E S T I L O AME-
ricano. Se alquila. Loma de Chaple, Ví-
bora. E n la parte más alta y bella de 
la Habana; 4 dormitorios, sala, come-
dor, cocina, despensa, garage, vajilla, 
etc. Informan: Vedado, Vi l la L i ta , 15 
entre Paseo y 2. Teléfono F-5514. Pre-
cio $150 mensuales. 
3265 16 nv. 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S D E A L -
tos en la calle de Concepción, 187 y 189 
con tranvías por el frente, agua abun-
dante, compuestas de s^ila. saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y servicios de criados. 
Informan en el H)l. 
2318 13 nv 
E N L O MAS F R E S C O , MAS A L T O Y 
m á s céntrico de Guanabacoa, alquilo 
por contrato, chalet nuevo, cielo raso, 
luz soterrada, gran portal, sala, ante-
sala, cuatro hermosos cuartos, hall, co-
medor al fondo, baño completo magní-
fico, pantry, cocina, terraza al fondo, 
garage con gran entrada, jardín y gran 
traspatio. P a f á verlo y demás informes, 
diríjanse a José Francos, Santp Domin-
go y Calixto García, bodega, Guana-
bacoa. . 
3-113 1» n 
A L Q U I L O CASA 20 PESOS E N R E G L A 
a media cuadra del paradero Fesser, 
Aranguren 155. sala, tres habitaciones 
y demás comodidades. Informan al la-
do o en Cañongo 1, te léfono 1-6444. 
3205 11 nv 
u M i a m ü , CEIBA, 
C0LUMB1A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N T l E T I R ü r S B A L Q U I L A L A 
s.a Steinhart número 21, esquina a L o -
ma, frente al paradero Calzada y fren-
te a la Avenida de Colombia, casa mo-
derna' de esquina, se compone de jar-
dín, portal, gala, cuatro habitaciones, 
magníf ico comedor, baño lujoso con to-
dos los aparatos, agua caliente, cocina 
y despensa, garage para dos máquinas , 
cuartos y servicios para criados y una 
celosía a . fondo, precio 100 pesos. Pa-
ra más informes y llaves. G . Mauriz. 
1-7231. Loma 85. Repartq Oriental. 
3084 * 15 Nov. 
MAKIANAO. ALMENDAJR.ES 14 Y B. 
línea de la playa. Se alquilan acabadas 
de fabricar cuatro modernas casas y 
en módico precio para regular familia 
Informes en la misma. 
2915 14 nv 
" E l Prado". O b r a p í a 51 , cerca del 
comercio, un apartamento con servi-
cio, vista a la calle, comida a la c a r 
ta, para dos en $120; Interiores a 
$55, $50, $45 y $40, con comida. 
3372 12 nv. 
HABITACIONES 
RE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A EN 
Lealtad esquina a San Josó, al lado de 
la Carnicería., Informan en la bodega 
338̂ 4 12 nv. 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O * 
Próx imos a terminarse se alquilan her-
mosos locales para almacenes y casas 
de comercio. Pueden verse en Monte 
esquina a Manglar. Informan: Habana 
121. altos, casa de Gómez Mena 
3288 18 nv. 
mensuales, 
española y mejicana 
EN L A CASA O B I S P ^ T T A, ^ 
faü de moralidad, se alm/A ^ T o s ^ " 
taciones con todo s;rvloiolIan «ob V i -
cios «e admiten a b ^ . meaje^ hab,, 
por ^ 5 e s ales _ ia ^ . 
ind. i . tra-to 
A V I S O 
Hotel Rioma, de J . goca 
CompolteiT lrís-
ladó Amargura" > C o » 3 ^ ' . « » tr 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cuti»tión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa, 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar. 
585 19 nov. 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones con comida, balcón a la 
calle, tranvía en la púerta, muy cómodo 
y barato. Empedradb 61, altos. 
3164 n nv. 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I -
lan muy baratos en Luyanó, número 231 
frente a la Quinta L a Asunción, para-
dero de los tranvías . Tienen terraza, 
sala, comedor, recibidor, dos habitacio-
nes, baño intercalado y cocina. Infor-
man en los bajos. 
2385 11 nv 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O Y gran-
de chalet en la calle Gertrudis y Ge-
labert, Víbora, con sala, cinoo cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
garage con cuarto para chauffeur y ser-
vicio para criados. Informan en Mon-
te núm. 8. 
2918 14 nv 
V í b o r a . Se alquilan los hermosos ba-
jos de Armas, 65, a una cuadra del 
parque de Lawton , de moderna cons-
trucc ión , compuesta de portal, sala, 
saleta- cuatro amplias habitaciones, 
con b a ñ o intercalado, comedor al fon-
do y servicios de criados. Precio mó" 
dico. L a llave en los altos. Informan 
te lé fono 1-3304. 
3030 13 nv 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A CASA 
de la calk Benito Lagueruela, número 
52, entre 3a. y 4a. L a llave en la bo-
dega, tiene portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cecina de carbón y de gas, ser-
vicios y patio. Víbora. 
3111 " 11 Nov._ 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODER-
na, en la Víbora. José Antonio Saco 
entre Milagros y Libertad. L a llave 
al lado. Informan Galiano 14 Teléfono 
A-4876. 
2256 17 Nov 
E N S E S E N T A PESOS S E A L Q U I L A la 
casa Josefina número 7, Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
S e alquila amplio y elegante chalet, completo, cocina, patio y servic ió para 
q„„.„ r,«*-.l;^» i n i „„i„„ C";„„« criados. L a llave en la panadería. In 
en oanta Catal ina IUI entre r igue-
roa y Cortina, t e l é fono F -6493 . 
3458* 14 nv 
Se i\lquilan los altos de la casa B e r 
naza número 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, ¿tr. S e da buen contratei-
Llaves e informes en Monserralp, ( í 7 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind I oc 
1997 29 nv 
S e alquila en Revillagigedo y 
Tallapiedra, una nave acabada 
de fabricar, con veinte metros de 
frente a cada calle y 8 puertas 
m e t á l i c a s , muy p r ó x i m a , a los 
muelles y E s t a c i ó n Terminal y 
departamentos altos para depen-
dientes. Informa: D r . L á m e l a s , 
C u b a 62. 
3301 I I nv. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -
CO segundo piso alto de Vento 19, entre 
Nenus y Marina, frente al parque Ma-
ceo, compuesto de recibidor, sala, dos 
cuartos comedor, baño, cocina y calen-
d̂oQr1 ^e^gas-; > a llave en el garage de al lado. Informan T e l . A-6420 de 
foro1 a- m- y de 2 a 5 p. m. ' 
3269 13 nv. 
SE A L Q U I L A L A CASA R E I N A 127 1 
altos, muy espaciosa. Sala espléndida 
gran recibidor, terraza. 5 habiíac ones' 
nn burdoir. 3 baños, dos de eUos dé 
lujo gran comedor forrado en caoba 
galería cerrada, cocina, pantry, dos 
ti0,S.;.udespensa- dos cuartos altos P 
3~49 12 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN 
Rafael 174, oopipuestcs de tres e sp l ín -
«n ia azotea, eala. saleta y todoi «na 
servlc.os a U. mederna. Informan en 
Infanta y San Miguel 
3022 ' i . 14 nv. 
f E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 43 
t.u*} f- eS(luil'a a Benjumeda. Cuatr¿ 
habitaciones, sala, saleta terraza ^ 
bínete, baño mterialado ¿ooln" de 
servido de criados. Informa itamOn G 
" s l T Infanta- 47. teléfono 1-4157; 
. —. . . 14 nv 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS aT* 
tos de San Francisco 17, entre S^n it' 
faeí¿ y San Miguel, com'puelos^de r 
espléndidas habitaciones, sala caleta v 
todos sus servicios a la moderna In-
forman en los bajos Alambique 
3021 14 nv. 
SR A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L 
de esquina, propio para cualquier clase 
de establecimiento. Informan A-2422. 
Zulueta y Apodaca 44. L a llave en los 
altos del 46. 
a:;os u nv. 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Mural la y So l , acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. Informan: T e l . A-8980, de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Aguiar 71. 
Dep. 410. 
3179 2 3 nv. 
HE A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -
tos de la casa Blanco 22. esquina a Tro-
cadero, con un solo recibo; se prestan 
para dos familias; están acabados de 
reformar, agua abund/nte, baratos en 
alquiler. Juan Barreiro. Aguila 11. 
3266 12 nv. 
PADA O F I C I N A S . S E A L Q U I L A U N 
amplio local con muebles o sin ellos, 
situado en punto comercial. Informan 
Rivas y C ia . Lamparil la 29. Teléfono 
A-3504. 
3169 14 nv. 
J E S U S M A F I A 47, S E A L Q U I L A E L 
segundo piso de la esquina, con agua 
abundante, propio para dos matrimo-
nios. También se alquila la planta 
baja, propia para establecimiento. L a 
llave en la bodega. Informes: Teniente 
Rey 30. 
2417 l i nv . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A , 
jos de la casa calle de Rosa Enríquez 
esquina a Santa Fel ic ia (Luyanó) , com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño intercalado completo, esplén-
dida terraza, cocina y servicio para 
criados. L a llave en los :iltos e infor-
mes en Villegas, 109, te léfono A-3869. 
3460 17 nv 
S E A L Q U I L A L A CÁSA C A L L E Sa. nú-
mero 2, Reparto Lawton, compuesta de 
jardín, portal, sala, dos habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina y su 
patio, toda de cielo raso y pisos de 
mosaico; le pasa el tranvía por el fren-
te, para todas las l íneas. Informa: te-
l é f o / 5 F-2393. 
3429 13 nv 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos do la casa calle de Rosa Enríquez 
esquina a Santa Felicia, Luyanó, com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor al fondo, terraza, baño in-
tercalarv completo, cocina y servicio 
para criados. Informan en los altos y 
en Villegas, 109. te léfono A-3869. 
3459 17 nv 
S E A L Q U I L A una casa en la calle E s -
trada Palma entre Juan Delgado y 
D'Estrampes a media cuadra del Cerro, 
Santos Suárez. Jardín, sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, despensa, lavadero, 
dos barios, garage, todo moderno y de-
corado. L a llave al lado. Informan: 
Vista Alegre 22, esquina a Juan Bruno 
Zayas. 
3338 _ 13 nv. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Dolores 59, entre Correa y Santa Irene 
se alquila una hermosa casa de una 
sola planta, compuesta de portal al 
frente, sala y saleta corrida, muy espa-
ciosas, cuatro cuartos dormitorios, baño 
completo intercalado, comedor corrido 
al fondo, pantry, despensa,, cocina de 
gas. un cuarto para criados, un depar-
tamento alto con dos habitaciones, ga-
rage con dos cuartos dormitorios para 
criados, una gran galer ía y patio al 
fondo. Precio de alquiler $125. L a s l la-
ves al lado. Para informes en general. 
Vedado, calle Dos número 3. Teléfono 
F-2000. 
3348 14 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Santos Suárez y Flores, con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño completo, abun-
dante agua y buena cocina. Precio mó-
dico. Teléfono 1-4920/ 
3333 7 16 nv. 
VEDADO 
A L Q U I L A M U Y 
do Herrera 10Ü. 
B A R A T A L A CA-
eti Luyanó, entre 
nv 
forman en Bernaza número 
2792 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 a $12. E n Je-
sús del Monte 156 a $14. Estos de dos 
locales y con luz. Allí informan. 
2436 13 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA. O ' P A R R I L L , 
E;5-A, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón. L a llave en los oajop. 
3097 15 Nov. 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Cabalero. Tiene recibidor, sala, 
hall, comedor, 6 cuartos Tiormitorios con 
dos baños intercalados, garage y cuar-
to de criados. Precio $150. L a llave 
en la esqifina. Informa: Pablo Suárez . 
Banco Nova Scotia 315. Teléfonos: 
M-S270, A-2222, F-2339. 
2454 13 nv. 
SE A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O Mi -
ramar, calle 28, lindero del Miramar 
y L a Sierra, dos hermosos chalets de 
una sola planta, con cinco habitacio-
nes cada uno, con su closet, dos baños 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pantry. despensa, cocina, garage para 
üos máquinas, dos habitaciones altaL, 
portal delante y al fondo, jardín gran-
de, todo muy amplio, punto muy al-
to y muy ventilado, abundante agua 
También se vendfcn muy en proporción, 
siendo toda su fabricación de primera. 
Razón en las mismas o en la calle 6 
entre la. y 3a 
2069 16 nv 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, L U Z 
eléctrica, siempre, agua, baños. Cam-
panario 143. entro Reina y Estrella, la 
encargada, 
260G J4 nv 
VAHÍOS 
B E R N A Z A , 36 
Frente al parque de Cristo. Gran c a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan grandes, 
frescas habitaciones, col b a l c ó n in-
dependiente a la calle y agua corrien' 
te. H a y una h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n 
de esquina. B a ñ o s con agua caliente 
a todas horas. Estricta moralidad. E x -
celente trato. M a g n í f i c a comida. Pre-
cios m ó d i c o s . L u g a r céntr ico . S e ha-
bla ing lés , f rancés e italiano. 
2301 13 nv. 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación amueblada, 
para un hombre solo; es cas i de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
2957 16 nv. 
SE A L Q U I L A UNA F I N C A D E U N A 
caballería de terreno con muchos fru-
tales y se venden todos ios animales 
siguientes: doce vacas, 
bueyes, un caballo y una yegua.. io ga- nes en Habana 136 
Hiñas, tres cochinos, o se cambia por I y en obispo, 67. esquina a Habana 
3. una yunta de (SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
m  j a l  - s   , próximo a Muralla 
, , es i  
una casita con su lote de terreno o U n Jesús María número 6 
por una boaega; es verdaderamente una 3037 
ganga. Corral Falso, 214, Guanabacoa, 
uodega. 
2879 11 nv 
17 nv 
E N RANCHO B O Y E R O S S E A R R I E N -
da una finquita. Tiene palmar, árboles 
frutales, dos mil pies de plátanos . Se 
v enden cinco vacas con su cría cruza-
da. Hay tres próximas a parir. Infor-
mes en Rancho Boyeros, bodega de M. 
Escourido. 
2906 14 nv 
H A B Ü A C H M S 
H A B A N A 
F R E N T E A C A R L O S I I I S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento, alto, buena 
vista y muy ventilado, nuevo, con tres 
habitaciones amplias, buen comédor ven-
tilado y fresco, con todos los servicios 
sanitarios independientes, al lado del 
Colegio L a Salle. Pocito núm. 42. E l 
dueño, de 9 a 11» y de 2 a 5. 
3469 13 nv 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañado con las brisas 
de la loma Univocidad. Habitaciones 
para fíimilias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf. A-6204. E n la misma 
se alquila un garage. 
1288 24 nv 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s » d e í ' juni l ia a m e n c a n n . 
L s m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a i m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a los t e l é -
fonos M - 9 4 4 2 y M ^ 6 9 8 . 
8 íí 
E N O ' R E I L L Y 72. E N T R E V I L L E G A S 
y Aguacate, hay habitaciones cómodas, 
frescas y bája las , para personas de 
moralidad. 
3391 12 nv. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A 
corta familia extranjera, con cocina, 
hay agua abundante; precios módicos . 
Se desean vecinos tranquilos. Manrique 
59, bajos, entre San Rafael y San Mi-
guel. 
3250 . 11 nv. 
C 6348 Ind 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy amplio para oficina o barbería. 
Empedrad». 3, bajos. Informan en el 
café. 
3032 f 12 nv_ 
" B R A M " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to" 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara* 
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
R E I N A 6. A L T O S , D E L A S P R E C I O S le lc ínnr» A 6787 
Fijos, se alquilan bonitas habitaciones ^ J O r SC Come. xeierono A-O/O. ' . 
hombres solos, buen servicio de du- Animas, 58, telefone A - 9 l 5 8 . L e a l -
tad, 102. 
chas, agua abundante. 
3229 11 nv. 
S E A L Q U I L A N 
V I B O R A 
E n $75 se alquilan los modernos bajos> 
de Luz 2 portal, sazuán, sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, gran patio y demás 
servicios. L a llave e informes en los 
altos. T e l . M-27T5. 
3014 11 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
magní f ica casa en la Avenida Serrano 
y San Leonardo, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, servicios 
intercalados, cocina, cuarto para sirvien-
tes, todo el confort necesario y muy 
económico su alquiler. Informa Manuel 
Touzet, fábrica dál Jabón Candado. Te-
léfonos A-2i£'i y 2135. 
2891 11 nv 
V I B O R A . L A G U E R U E L A C A S I E s -
quina a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, una hérmosa habitación 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de mármol. Informan 
Agustina, al lado de la .esquina de L a -
gueruela, te léfono I-SOIS. 
2728 28 nv 
Hermosos departamentos de a dos íia--
bitaciones con vista a «la calle, propios 
para dos o trefe de familia, sumamente 
económicos. Monte 2 A esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
3290 12 nv. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle. Los 
hay con todo el servicio completo, inte-
rior e independiente, muy frescos y 
sumamente económicos. Luz toda la 
noche. Narciso López No. 2, antes E n -
na, frente a la Plaza de Armas y Mue-
lle de Caballería. Casa de todo orden. 
32»0 12 nv. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A 
da en casa moderna, con todas las co-
modidades, para persona sola o dos 
compañeros . Villegas 38, primer piso. 
3305 11 nv. 
MONTE 69, F R E N T E A A M I S T A D , Y 
al Campo Marte, en el mejor lugar de 
la Habana, so alquilan habitaciones. 
Precio interior $15. .Con balcón a la 
calle, $22. 
3272 11 nv. 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela. se alquila una 
habitación amueblada, a hombres solos 
agua abundante, luz y teléfono. 
3176 11 nv 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A Y A M -
plia habitación, en Villegas, 123, altos, 
entre Sol y Muralla, 
2880 14 nv 
de seis pisos, con t W c ^ f 8 1 ^ . c i -
clones y departamento^ 7on̂ \ ^bl¿U 
caliente a todas horj/s m?.. .baño. .v>, 
dos. Teléfonos M-6944% M r,?? W » , . a 
Telégrafo Romoiel. " o S * 5 - C a b i -
do, al comedor. LitTmo^p ̂ enT/b ^ 





M a l e c ó n 20. Se alquilan habh¡Z 
juntas o separadas, a matrim 
niños u hombres solos. Casa d 
ta moralidad. 
2747 ,3 
• . I j j jv 
H O T a " C U B A M O D E R N A 
E n esta acreditada caá» j ^ y l , . 
dones con toao a m i c i o , aRua 
mente, b a ñ o s fríos y calienta j ^ 
a $50 a l mes. C u I t r o Q ^ f f 
fonos M-3569 y M-3259. 1 tel<r 
ÍUl^UUTA. 36-D, A L T O S SfTT 
lan dos habitaciones, un4 en LQüI-
piso y otra en la azotea Tiene Prlnier . . 




V E D A D O E N CASA M ^ H S ^ 
ble se alquilan dos habitaciones < 
tas o separadas, con entrad-i íua-
diente. Informan: calle 8 No 2o" Pen" 




S E A L Q U I L A N DOS H E R M O s I í T m -
bitaclones en lugar muy fresco y slt 
dable, muv cómoHna v ^«v.* silu-
todo 
y odas y confortables' 
el servicio por cuenta , con sa, a media cuadra del^tranvía 
N número 18, altos. Vedado, entrp t, 
nea y 17. Precio barato. e u-
3217 
S E A L Q U I L A N CUATRO AMPUn* 
apartamentos de dos. tres y cinco h 
bitaclones, sala, comedor, cuarto ri 
criados y amplias baños, en la t-aii 
25 esquina a F , Vedado, todos bien vpn 
tilados, con amplios portales, oonstruo 
ción moderna. acabados do faKNcar 
Informan Frederick Snare CorDoTatirm 
eo^de Martí. 110-A. altos, teléfo^ 
M-6971 
2787 12 nv 
S E NECESITAN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita. E n Empedrado, 22, altos, 
una criada de mano que lleve tiem-
po en el pa í s y sepa trabajar. Suel-
do $30. S i no sabe que no se presente 
3446 13 nv 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANO 
que sea formal y sepa su obligación. 
No ee admite ccyi novio. Sueldo $25.00 
Paseo entre x7 y 19, Vedado. Teléfono 
5695. 
3320 nv. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEA 
muy limpia y trabajadora, que sea ca-
riñosa con los niños y de .mucha mora-
lidad: si no reúne estas condiciones, 
que no se presente. Tampoco sé qute-' 
ren recién llegadas. Correo 31, Jesús 
del Monte. 
_J>22¿! 14 nv. 
C R I A D A D E M A N 0 S ~ " 
S¿' solicita,' una criada de mano, en la 
tasa Prado 68, altos. Si no sabe cum-
plir con su obligación, que no so pre-
sente. 
2S59 13 nv. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE f 
a :i 4 años, para cuidar una níñita. Se 
lo pagan ?12. O'Keilly 65. Casa Monin 
3226 . 11 nv. 
C R I A D A . P A R A ' T R E S DE FAMILIA, 
hace falta una que sepa algo de coci-
na, en. Campanario, 85, altos. 
2294 11 nv 
COCINERAS 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y aerua corriente, casa y comida, 
desde ^35.00 por persona: especialidad 
para viajeros. I . Agranumtr antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. 
2823 5 de. 
EN^ MONTE 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos se alquila en el s egunáo 
piso un gran departamento sin amue-
blar o amueblado con vista a la calle. 
Razón en los bajos, tienda de ropas. 
reo 11 nv 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacioneo amuebladas, amplias y có-
modas, con vla^a a la calle. A precies 
razonables. 
V E R S A L L E S H O U S E 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , 
dos cuartos, cocina y baño en $30, en 
la calle San Pablo y Clavel, Cerro, bo-
dega. 
3455 13 nv 
B A R A T I S I M O ( V E D A D O ) A L Q U I L O 
chalet de dos plantas» agua abundante, 
cuatro cuartos, D núm. 205, entre 21 
y 23. Informan en el mismo, de 9 a 
6 p. m. 
3425 14 nv 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L E L E G A N -
te alto independiente desde la acera 
de calzada, 169. entre I y J . Se compo -̂
ne de gran portal, hermosa sala, liall, 
4 hermosas habitaciones y dos más pe-
queñas; clos tienen lavabos corrientes, 
hermoso ccvnedor, baño, cocina de gas 
y de carbón; pantry y servicio de cria-
dos. Es tán acabados de pintar y tie-
nen gran venti lación. Informan en los 
bajos. 
I 3442 18 nv 
i VEDADO.' SE A L Q U I L A LA CASA CA-
I Ue 10 entre 15 y 17, de dos plantas, 
cuatro cuartos dormitorios, jardín, etc. 
L a l/.ve en la misma e informes en 
la casa del lado. 
3463 iÍL_nv 
¡ SE A L Q U I L A LA CASA CALLeTpa^ 
, seo, nümero 5, en el Vedado, corupues-
! ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
i habitacioneb. cuarto ae baño interca-
• lado, coelna de gas, cuarto y servicio 
para cr:aáos, garage para dos máqui-
Inas . Informes y llave en A, número 4. 
* 3092 17 Nov. 
C h u r r u c a 64, Cerro , se alquila en $40 
esta hermosa casa, con portal, sala, 
Ítosfa- B^rlqué^ saleta, tres cuartos, cocina, servicios, 
la, saleta, cuatro cuartos errandes, con 
baño intercalado, gran patio. L a llave 
en la bodega de Rsa Enriquez e Infan-
zón . 
3330 13 nv. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S DE SAN 
Mariano 24. Sala, corrida, un cuarto 
y demás servicio. Su dueño, Revilla-
gigedo 44, altos. Teléfono M-4974. 
3345 | 13 nv. 
V I B O R A . SE ALQUILA LA CASA 
Josefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, oomedor al fondo, baño, 
cocina, cuarto de -criada, patio, gran 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. Fiador. L a llave al 
lado. Te l . 1-4037. 
3251 16 nv. 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCEPCIo"n 
número l id , entre Armas y Porvenir. 
Informan en el te léfono A-8743 
3203 ) 14 nv 
A R R I E N D O CON C O N T R A T O S I E T E 
casas y esquina para bodega, en Mar-
qués de la Torre y Majirid. Informan 
en la bodega de la calzada de Luyanó, 
131 
31S4 16 nv 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50.00 
una hermosa casa en la calle Santa Fe -
licia 31 A . entre Cueto y Rosa Enrí-
quez, compuesta de portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, servicios can 
baño y garage. Informan en el 31 B . 
2250 12 Nov 
patio y traspatio. D u e ñ o : Campanario 
91 , altos. T e l é f o n o A-2659 . 
3396 13 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA D E S A L V A -
dor y San Quintín, altos, con tres de-
partamentos, baño intercalado y. coci-
na. Precio $30. Informan en la bode-
ga 1-2137. 
2764 13 nv 
C E R R O . SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A -
da del Cerro, 851, dos departamentos, 
uno en $40 y otro en $60. Constan de 
dos aposentos, respectivamente. Telé-
fono 1-6995. 
2378 13 nv 
C E R R O : S E A L Q U I L A , P R O P I A 
A UNA C U A D R A D E L A U N I V E R S I - 1 
dad, alquilo una habitación con toda 
asistencia, a personas de mucha mora-
lidad, baño con agua caliente. Jovellar 





S E A L Q U I L A N DO:; H A B I T A C I O N E S 
en Corrales número 61, propias para 
hombres. Se desean personas serias y 
decentes. Están a tres cuadras del Par-
que Central. 
3225 16 nv 
S E S O L I C I T A SEÑORA O SEÑORITA 
para compañera de cuarto. Poco alqui-
ler. E s casa particular. Cienfuegos 28, 
bajos. 
3222 U uv 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada, limpieza, luz, a matrimonio 
sin n iños o caballero o señera sola de 
orden y moralidad. Informan Concor-
dia, 169, altos de l a derecha 
323 1 11 TÍV 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de 
agua corriente y magní f icos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelanto, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magní f i ca comida y ab-
soluta moralidad. Industria, 53, te lé fo-
no A-0572. 
2601 11 nv 
Aguiar 92 , entre Obispo y O b r a p í a , 
departamentos para oficinas, hombres 
solos o matrimonios de estricta mora-
lidad, desde $15, $20 y $25 con mue-
bles o sin. L a casa m á s tranquila, luz 
toda la noche. Abundante agua. 
2647 19 nv-
. E D I F I C I O C A N O ~ 
L o mejor de la Habana r a r a habita-
ciones cómodas, h ig iénicas y bien situa-
das, mucho fresco, aguty eievador, co-
mida barata y sana. Villegas 110. en-
tre Sol y Muralla. Hablamos francés , 
o ing l é s . 
1392 x4 nv. 
Cocinera solicito una formal, que 
ayude a la limpieza. Santa Catalina, 1 
101, entre Figueroa y Cortina. 
3457 1 4 ^ 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHAJSJ 
pañola. limpia y formal, que s^.a na^. 
entienda de cocina, P*' 
v de corta familia. 
Informes en O'KeiW J 
de todo y 
casa pequeña 
y ropa limpia. 
E l Pincel . 10 _v 
3388 ti' - . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COClNEJJ 
española . Buen sueldo.' Manrique 
bajos. ,0 nYi 
3389 l - -—' 
COCI MORA QUE S E P A Y VUE.Rfm{\ 
la colocación, se necesita, •^'v^'jíen-
San Mariano y Cortina. Reparto ^ 
noza. Víbora 
3252 
S E S O L I C I T A UNA ^ Ü J E * \ n ^ que 
diana edad para cocinar y dernas 





H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON ser-
vicio a hombre solo $15; a una cuadra 
del Parque Central. Pagos semanales. 
San Miguel número 12. 
3231 11 nv 
S A N I G N A C I O . 1 2 ' 
Se alquilan en este moderno edificio, 
magní f i cas habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy económicos . 
3100 14 nv. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O . 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
P A R A U N C R A N C O I F O T O T N - tos con vista al mar y balcón a la c a 
^ o Í U t a ^ * ^ , \ n 7 r í lle- ^ un magníf ico apartamento de 
D U S T R I A 0 F A M I L I A N U M E - tres habitaciones, comedor, cocifta y 
i baño aompletamente independiente, agua 
R O S A abundante y buen elevador. 
, . . ~ 3099 14 nv. 
la planta baja de la casa quinta. Ato- ; — _ 
cha No. 1, al lado de? paradero de los SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON tr nvías de Palatino, recién construida vista a la calle, fresca y ventilada, 
compuesta de tres grandes salones, 5 servicio, camarero para hombres solos, 
cuartos grandes, tres cuartos de baño I Informan: Morro, 4 4 
modernos, cuarto criados con su ser- 3096 11 Nov. 
Oran causa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con '"ucha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
. . . i trimonio un departamento de Jos habí- mensuales en adelante. Trato inmejurf-
--istro T e l é f o n o a'oín? i 9̂ fin JTa9̂ R? taci0nes juntas o separadas. Neptuno ble. eficiente servicio v rigurosa mo-olio •LeieIonos A-2502, 1-2560, 1-2361 30i por industria, primer piso. lralidad. Se exigen referencias. Indus-
u nv- i 8147 '« nv. Itra. 124 altos. 
riflS' &£f,n^PatÍ0' JardIn 7 á g e l e s fru-1 S E A L Q U I L A E N CASA D E UN MA-
tales. Puede verse a todas horas. L a 
llave al lado. Informes Dr 
ro. eléfor 
241 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hotel moderno. S i t u a c i ó n excelente; 
en el c o r a z ó n del centro comercial y 
a l mismo tiempo, gozando de m a g n í -
fica brisa por su altura. Habitaciones 
dotadas con todo servicio y b a ñ o pri-
vado. Muy buena cocina y a precios 
incompetibles. Elevador a u t o m á t i c o de 
d í a y de noche. Servicio esmerado. 
Esquina O b r a p í a y Compostela. 
1759 J 2 nv. 
H O T E L M E J I C O , A M A R G U E A 34. 
Oran casa para familias, moderna, fres-
ca, con lavabos de agua corriente, agua 
fría y caliente, magní fea comida, pre-
cios reducidos. / 
2734 15 nv 
m 
na. Tiene que dormir en 
sueldo $30 y ropa limpia^ 
mero 49. entre 5a. y 7, 
quieren recién llegadas. ^ nv 
3028 .. ^ S O -
C O C I N E R A P A R A EL C ^ ^ t r l m ^ 0 
licita una que cocine ParacJtjunda, nú-
solo y hacer la limpieza Segur 
mero 3 Víbora, I-3o60. 
3 Owoo 11T A KS' 
SE" " S O L I C I T A UNA ^UCHA^ la um-
pañola para cocinar y^fj^s - ' 
pieza en Sueldo ?25.00 y.Z'0Pa V , S teléfono 
3Ón: Virtudes 177-D, bajos, 
7663. 1 1 J Ü -
293 7 _ - - - T ^ T Q Í l í ! 
c'BFiÑ'ÍBA S E «0LICI5Í-reparto f"6: 
duerma en la casa Para U" r b u e ^ 
ra de la Habana, Ha de ser InformaJ> 
ciñera; sueldo treinta pe^os 
en Rayo, 60, de 10 a 12 a- 111 n 
2791 
COCINEROS 
S O L I C I T O U N B U E N COCINERO, f ^ 
encl«f , necesario^ conozca de l u n c ^ 
c ig i éndose^nmeior^b le^ Toy0j Cai 
Monte, 258. Dirigirse 
Se necesitan 
C H A U F F E U R S 
Aprenda a ^ 
empiece hoy. S e gana mnDg.ii 
con meaos trabajo f ^ u U ^ 
oficio. E n la ^ u e l a de ^ J i g 
les e n s e ñ a a n*™}*^^* ' j 
canismo de a u t o ^ k ^ ^ 
corto tiempo pucae " , ¿ód. v, 
t í tu lo y una buena c o l o ^ ^ 
ga hoy o escriba por un & 
trucc ión , n i a n ^ n d o W 
dos centavos. Escuela Au ^ 
de A v i a c i ó n . N e c e s í t a m e ^ 
para casas W f * ^ 24* & 
Chauffeurs. S a n Lázaro. A ^ 
al Parque de Maceo, tele! 
84« 
otro 
' B I A R R I T Z " 
D I A R I O D E L A M A R I N A M c n r e m b r e 1 1 d e F A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
P A R A D E R O 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
CJBJíTBO M J COLOCACIONES, A N T I -
f u » Roqu© Gall«gx>. SI usted nece-
sita buena aervldumbre, l l iane a esta 
La m á s ant igua y a q r e d í t a d a do la Isla 
Fac i l i t o toda servidumbre en general . 
Sirvo pedidos a l In t s r lo r . Sol 104 Te-
léfono M-317a. 
882« 17 nv. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S o S r % E v ^ e s p . ™ ? . ?SNrEe?e0renT M a t r i m o n i o amer icano, rin n i ñ o s , de-
c í a s . Para casa par t icular o comercio, sea a lqui la r hasta p r imero de M a r z o 
Es hombre solo. Informan en Blanco l o o c J i * 
y Vi r tudes . Teléfono A-2093. -CUd-nu5 1^/3, casa o depar tamento bien amue-
33̂ 5 13 n v . b lado y provis to de los enseres d o m é s -
S í T D E S E ^ ^ S r c í a Ríos de Fajarda, 
ñnr i DatTasuntos de fa-
8tov ncla de ^ V ^ o í a O t i l i a Gor-
^.Ua. Rodolfo Gallleo. Vicenta, 
51 o o ^ 0 t . K informa, por escrito «e-
C é r i c a , J ^ J ^ a O r o z í M á x i m o GO-
^ ^ t 0 a i 0 ^ nv 
]ZtM de fami l i a . Se desea car 
^ T ^ a S r o de A v e l i n o Ponsa 
^ I r v C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z y 
F e m a T 7 ¿ c r i b a n a Francisco Fer-
0ft y G o ^ á l e z . en la of ic ina de 
2 r Públ icas de Cienfuegoa. 
0 ^ Q 9 ^ d 3 0 ^ 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
C R e l l l y 18 Teléfono A-2348, Cuando 
V d . necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc, l lame 
a esta acreditada agencia que garan t i -
za su ap t i t ud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios; nos encargamos 
de mandar toda clase de servicio a to-
da la 4sla y cuadri l las de trabajadores 
para colonias e ingenios. Vil laverde y 
C o m p a ñ í a . O 'Bel l ly 13 T e l . A-2348. 
2288 10 Nov 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndes , es la ú n i c a 
que en cinco minutos f ac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Fa-
ra dentro y fuera de l a Habana, L l a -
men al te lé fono A-3318. Habana 114. 
8220 15 nv 
V A R I O S 
SToecesitan vanas cuadri l las de diez 
hombres para t r aba jo , de c x c a v a c i c 
Aé un fer rocar r i l , por su cuenta, 
o t é a l a bodega del P e r ü . a sie-
¿ I d l ó m c t r o s antes de l legar a Ja-
por la carretera, 
3410 
L A C O M E R C I A L 
I>e Emi l io Caneiro, Agencia de Co-
locaciones en general y centro de ne-
gocios, absoluta g a r a n t í a y apt i tud , ma 
hago cargo de sacar personal de T r i -
cornia y s i rvo pedidos del i n t e r i o r . 
Monserrate 11». T e l . A-2388. 
2226 2 D i o . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PABA BSTABLDCBRNOS EN 
s0£m«roU) solicito uno que tonga ca^, 
«I « ^ i ^ H m l e n t o s en al fflro do1 
SE DESEA COLOCAR UVA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de orladla de mano y entlen-
se desea colocar ;*na joven 'PE- cocjxeko español , joven, con ticos necesarios, poseyendo a la vez 
ninsular para habitaciones y coser. Tie- buenas recoméndac iones , desea encon- l j » » • • j 
ne buenas recomendaciones e Informan t rar una casa de comercio o por t lcu aDunaante y constante servicio de 
^ . A 1 . t e l é í o n o F-2563. cante 17 y 10. ¡ l a r . Hace dujcesAy(1vaa al campo. Para agua. Innecesario someter ofertas de 
13 v mas informes. Apodaca 17. bajos No • i • v . - i i 
no reunir las condiciones s e ñ a l a d a s . 
Referencias y g a r a n t í a s s e r á n dadas 
3454 
SE OFRECE U N A JOVEN PENINSI?, 
lar para l impia r o cocinar en casa de 
"matrimonio solo. Someruelos, 13. 
3443 ^ 13 nv 
más informes. Apodaca 17, bajos. No 
va por cartas. 
^ 3 12 n v . 
11 nv. 
L T S s 0 S í S J ^ T r ^ ^ $ A r a r s e l a ofer ta . Dir ig i rse a : 
los a u e h ^ r J T 1 1 ^ ^ PenlTnfular Para Para informes al Teléfono A-fllna 1 ^12 UV. 
tos quenaceres de la casa. Lleva nueve oos^ 
meses en el pa í s . Prefiere la limpieza 
y entiende un poco de costura. Lampa-
r i l l a , 47, bajos. 
34C5 13 nv 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
españo la , para cuartos. Sabe coser y 
tiene quien la recomiende. Gervasio 97 
A al tos, 
3309 12 n v . 
C R I A N D E R A S 
CORRESPONSAL TRADUCTOR I N G L E S 
español , muy competente y rápido , mu-
cha experiencia en comisiones, admite 
trabajo por horas o por iguala . San M i -
guel 13. altos, cuarto 10, por la ma-
ñ a n a . 
3267 H n v . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Oorte, costura, c o r s é s y sombreros, Ol-
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con lo medallas de oro, la Corona Gran 
P r l x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a lag. as-
pirantes a profesoras con opción al t í -
tulo de Barcelona, Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domlcUlo por el sistema m á s mod-erno 
y precios médicos . Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27. altos, entre Agui la y 
GaUano. Para t r a t a r sobre las clases 
de una o tres. 
3227 8 de. 
I A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A N O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C i ü l N E S A D O M I C I L I O 
por el profesor J . Mauael Alonso . 
E x i t o seguro -.iguienoo «su plan de es-
tudios para Ingreso y demás, asignatu-
ras del Bachil lerato y Magis ter io . 
También se hace cargo de la Pr imera 
E n s e ñ a n z a de n iños de amboc sexos. 
Para informes: D r . Oliveros, de la 
N o r m a l . Teléfono 1-4909. 
501 1» N o v . 
PROFESORA DE P I A N O , INSTUUC-
ción y labores finas, va a domici l io . 
Teléfono F-5210. 
2755 15» nv 
D E S E A N COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
para cuartos o comedor. Llevan t iempo' 
én el p a í s y saben trabajar . Tienen 
referencias de las casas donde traba-
Jaron. I n fo rman Vil legas 70, bajos. Te-
léfono M-3160. 
3352 12 nv . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la para criada de mano o de cuar-
tos. Es trabajadora y desea fami l i a de 
moral idad. In forman Monto 323, altos 
de la Quinca l l e r í a . 
3350 15 n v . 
CRIANDERA. SE DESEA COLOCAR 
una criandera Joven, rec ién llegada, con 
abundante leche 
14, bajos, esquina 
2932 
CRIANDERA — DESEA C O L O C A R S E ' " 8 y a l e m á n , desea c o l o c a c i ó n . T i ene en "cuatro clases o. devolvemos su d i n . 
™I }>»™ ¿ f e ^ ^ cubana , . Amer i cana . T e - ^ ^ 1 1 ^ 
. Informes en Zapata,. S e ñ o r i t a americana, 3> anos, maestra perfecc ión y pronto el Fox, One Step, 
a Infanta. i j „„„ l^i i iv „ Vals y todos los bailes modernos, por-
11 nv 0 aama de c o m p a ñ í a que habla t r a n - que son bailes de eiias. Garantizamos, 
llegada, de 23 a ñ o s de edad, de 4 - m e - i i ' £ i\yf íoqi i • 
ses de parida y tiene su Certificado I l e í o n o i V l O Z O l , dejen recado 
3 d 9 
elevador; 
3505 17 nv de Sanidad. Desea colocarse en casa, C 10102 
seria, de buena f a m i l i a . Informan en i —L 
J e s ú s del Monte, Serafines, bodega de SE OFRECE SEÑORA JOVEN M U Y man y M e c a n o g r a f í a a l tacto; da cla-
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A PIT-
San Indalecio No 
2984 
20. T e l . 1-2638. 
14 n v . 
C H A U F F E Ü R S 
DESEAN COLOCARSE 2 E S P A Ñ O L A S tt̂ fĴ VL de cuar*03 <? Para todo el DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
. ? m f t r l l ^ ; n i 0 solo Llevan para ayudante d^ chauffeur. 17 a ñ o s 
í. i?» ~ i l / a l i - uTIenfn Referencias I Entiend6 algo. Bernaza 30. cuarto 15 
de las casas donde han trabajado. I n - 3335 12 n v . 
forman Sitios 109 entre Campanario y 
Leal tad . 
8394 12 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola , para cuartos o criada de mano. 
Sabe cocinar un poco. In forman Reina 
No. 98. T i n t o r e r í a . 
3373 12 nv 
pltal , y conocimientos «1 flro de J f r a t e Yo pongo t a m b i é n capital P"^ - trate   lainDieu tapiu*. 
queCocimientos ¿n contabilidad y e»-
^ . Jin Dirigirse por escrito a O. Zal-
S ^ X ^ esquina a B. Vedado. 
15 nv 
¡TervUClTA UNA SEÑORA D E E D A D SBSOLICJia u , . i — y para 52,na lavar y planchar algo y para 
^ ' J a d o ^ d T u / a c a ^ f"era de l a Ha-
bana ;Ififonnan en Aguila 107 
J^*? 
¡TfiOUCITA UNA S I R V I E N T A P A R A 
??.nder a un niño de siete afloa. que 
a 0i aolegio. Es necesario que en-
I f J l a^ío costura y que presente 
Srenclas de casas donde haya serv -
r/0 Vedado, calle 2 entre 15 y 17. ún l -
' casa de la acera. 
<e algo de cocina; está, acostumbrada t , - , ^ 0 ^ . r-nr n r i a n c ^ tt^a t^,t™t 
en el p a í s . Calle F l o f e n c í a esquina a ^ ¡ o l k i ^ ^ S ^ üiNA JOTEV ES 
panda para l impieza de cuarto o co 
« n el pa í s , ca l le Florencia esqu 
Sanatorio, t e l é fono A-9336. No duerme 
en l a colocación. 
8404 18 n v 
3466 
sTNECESITA UN A P R E N D I Z DE M B -
r^iico que sea grandeclto. Cuba Auto 
Suoply Co. Aguacate 19. de 8 a 9 a. m. 
3375 
SE^SOLICITA U N SOCIO P A R A L A 
apertura de an café aunque no aporte 
más que $400. Informan eh el mismo. 
Suárez 130, d o 9 a l 3 y d e 2 a B . 
3380 12 n v . 
PERSONA E X P E R T A E N 
C O M I S I O N E S 
Para atender a la ve r t a y desarrollo 
de nuestro departamento de comisiones 
en general, necesitamos persona serla y 
con alguna experiencia. Buena oportu-
nidad para alguien que desee trabajar 
en un negocio que actualmente produce 
y que con la atención debida será, mag-
nifico. Podemos hacer dis t in tos arre-
glos, dependiendo de los proyectos y 
aspiraciones que esa persona pueda te-
ner. Quevedo y Cabarga. Neptuno na-
meros 164-166, Interior de " L a Per la" . 
De S a 10 a. m . solamente. 
3347 12 n v . 
S U E L D O 0 C O M I S I O N 
Necesitamos agentes en toda la Repü-
blica. Pagamos buena comis ión y suel-
do a aquellas personas que r e ú n a n con-
diciones, para el caso. Plan Mobi l i a r io 
Kobles Chacón 25, Habana. 
3232 23 nv. 
S O C I O C A P I T A L I S T A . 
Para una Industria nueva en marcha, 
de gran porvenir, con patente de inven-
elfin. única en su clase, a r t í c u l o de gran 
novedad para su desarrollo y por no 
poderla atender personalmente se desea 
socio formal que se encargue de la par-
u comercial y administrativa, que apor 
te $5.000. San Anastasio 12 entre Do-
lores y Tejar. Víbora . T e l . 1-3943. 
8302 12 n v . 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURE-
ras que sepan costura de sacos para 
trabajar en la Sas t re r ía L a Ciudad de 
Londres. Galiano 116. 
J3294 11 nv. 
S E Ñ O R I T A S 
hábiles agentes vendedoras, s© solici tan 
jPara la introducción de un ar t iculo 
nuevo de suma originalidad. Se paga 
amplia comisión. Es oportunidad ^ara 
ganar dinero. Para m á s d e t í l l e s d i r í -
janse a Aguiar, 78, qu inca l le r ía , entre 
Uheilly y Progreso de 2 a 4 p. m. 
3224 H nv 
A T E N C I O N 
Para separar un socio se sol ici ta per-
sona de poco capital, negocio de mue-
'«•a ya acreditado. In forman Cerro 
im 11 •a 1 y d6 6 * } • 11 n v . 
SOLICITASE M U Y U R G E N T E 
Asocio con seis m i l pesos. ( $ 6 . 0 0 0 ) , 
j t ta cVle Parte en el arrendamiento 
toir,"11 ccmra^ c^co- Puecí« v e n í r a 
••ar parte en la a d m i n i s t r a c i ó n y si 
bl S0? Se ^ a r á <:ar§0 ^ ^a c o n t a ' 
h'ü A Ir PÍCÍa dat0S P0r Carta a AgUS' 
W Alfonso y Acevedo. Calle Came-
r 0 r n ^ - 10. Cruces. 
_C 10046 6 d 8 
DOS JOVENES L L E G A D A S D E ESPA-
ñ a y acostumbradas a servir a l l í . Se 
desean colocar de criadas d» manos o 
manejadoras, una sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a ; son de buena preaencla cuen-
tan 22 a ñ o s una y 23 l a otra. Suá rez , 
31, altos, Habana. 
3416 13 nv 
SE DESEA - COLOCAR U N A JOVEN ES-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra. Tiene buenas referencias e Infor-
man en la Calle A y S7, te lé fono F -
1302. 
S431 15 nv 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien l a represente. D i -
r ig i r se a Reina, 106, altos. 
_8423 18 nv 
U N A J O V E N ESPAÑOLA RECIEN l le -
gada, sol ici ta colocación de criada de 
mano o manejadora. I n fo rman en Sa-
lud. 87. 
3449 14 nv 
medor; sabe su obligación. Te léfono F-
1084. 
3234 11 nv 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular, para cuartos o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Tel . M-9d60. 
3256 11 nv . 
DESÉA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola , para criada de cuartos o mane-
jadora. Tiene quien responda por el la . 
Informan L í n e a entre 16 y 18. E l Car-
meló o F.2828. 
3286 11 nv . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
cocinera y ayudar a la limpieza de laipoco dp ooclna. Tiene referencias e l n -
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA 
colocarse para cuartos sabe repasar y 
planchar ropa. Tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n de 10 a 4 en Co-
rrales, 45. 
3175 12 nv 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paño la de criada de cuartos o maneja-
dora. Tiene quien la garantice. Infor -
mes en Amargura , 41, bajos. 
8195 11 nv 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA 
colocarse en casa de moral idad para 
cuartos o comedor; es formal y traba-
jadora y l impia . Entiende t a m b i é n un 
casa; en casa de moralidad, y no duvír 
me en l a colocación. In fo rman en Sol, 
24, altos, Habana, para mat r imonio so-
lo y se prefiere dientro de l a Huoana. 
3453 13_ nv 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. Ca-
lle Vives, 140. No tiene novio; l leva po-
co t iempo en el pa í s . 
3456 13 nv 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se en casa de poca f a m i l i a y de mo-
ral idad para ayudiar a loa quehaceres 
Es cumplidora de su deber. In fo rman 
en In>#;Strla, .69, tal ler de lavado, su 
m a m á . 
3462 13 nv 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
y un muchacho rec ién llegados de cria-
das y criado de mano. Tienen referen-
cias . Las muchachas prefieren colocar-
se Juntas. I n fo rman Oficios 13, Fonda 
L a Gran A n t i l l a . 
3314 12 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano, peninsular, o para cr ia-
da de cuartos o manejadora. Tiene re-
comendac lón de las casas que t r a b a j ó . 
I n f o r m a n Habana 126, Te léfono A-4792 
La Palma. 
8319 13 n v . 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, para cr iada. Sabe coser. Es for-
mal y trabajadora. Calzada 64, Vedado 
Te lé fono F-1478. 
8322 12 n v . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra^ criada de mano. Es nueva en el pa í s . 
I n fo rman en Bara t i l lo 9, altos, entre 
L a m p a r i l l a y Obrapía. . 
8324 12 nv. 
M A N E J A D O R A , DE M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse en casa seria. Es cari-
ñ o s a con los n iños y tiene recomenda-
ciones de casas donde estuvo. Te lé fono 
A-6535. Calle Leonor No. 20, Cerro. 
Entre Carbajal y Buenos Ai res . 
3331 12 n v . 
D E S E A N COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Tienen quien las garantice 
su mora l idad . In forman Sol 104. Te lé -
fono M-S172. 
3325 • 12 nv. 
A T E N C I O N ! 
16 cuest«ac,?r^e art!sttt de ópe ra s in que 
^ soliciti^ En Cienfuegos 28, aUos 
^ teñi rá Jóvenes de ambos sexos, 
d.6 las 6niLvpZT para a-prender el coro 
^ empezar ^a ense»anza es g ra t i s . 
^Idos of,f , temporada, se rán r e t r l -
»Mo- u - f t l a Paga d iar ia dé $3.50, 
Sseün arnt*,,-*y $5-00- respectivamente. 
ra ,0s a í i c i n ^ Uni,ca «Por tun idad pa-
3159 dIl,-íonados a l ar te . 
15 nv. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
rec ién llegada de manejadora o criada 
de mano. Es f o r m a l . Te lé fono A-2417. 
I n f o r m a n Zapata 8. 
3356 12 n v . ^ 
DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Casti l lo 4S. M-4669. 
3393 12 n v . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarpe de criada de mano o ir.anejado-
r a . Tiene fami l i a que la garantice. 
Monte G9. frente a A m i s t a d . 
12 nv . 
D E ^ A ' T Ó L O C A R S E ' " T J > / A MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora. I n -
formes Rastro 20. T i n t o r e r í a . Te léfono 
M.9177. Tiene referencias de la misma 
3370 " 12 n v . 
D B S E A C Ó L O C A R S E U N A JOVEX ES-
p a ñ d a de criada de mano o maneja^ 
dora i n fo rman Revlllagigedo 49. 
3364 13 n v . 
forman en Pefía Pobre n ú m e r o 17, en-
tre Monserrate y Habana. 
3060 11 nv 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE B U E N CRIADO 
de mano, habiendo trabajado en buenas 
casas, aportando recomendac ión de las 
mismas. Sabe planchar. Tel . A-9146. 
SS15 J 12 nv . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ES-
paftol, acostumbrado a servir en las 
mejores casas de Madrid, de mozo de 
comedor o ayuda de c á m a r a . Tiene fa -
mi l i a que responda por é l . A r b o l Seco 
No. 18 a l to s . T e l . M.5605. 
8321 12 nv . 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE E N 
casa part icular o "de comercio. Sabe 
manejar cualquier m á q u i n a de cambio. 
No tiene pretensiones y entiende algo 
de ja rd inero . Dirección Pozos Dulces y 
B r u z é n . Teléfono M-ei743. Is idro Cal-
vo . No le Importa i r a l campo. 
3245 11 n v . 
DliJSEA. COLOOAKSE UN CHAUFFEUR 
e s p a ñ o l . Tiene las recomendaciones que 
se quieran. Llamen a l T e l . A-4267. 
3264 "11 n v . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D I S F R U T E 
de los mejores empleos y sueldoj apren-
diendo r á p i d a m e n t e y con per fecc ión . 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , I ng l é s , Gra-
m á t i c a , A r i t m é f . c a y T e n e d u r í a , Insc r i -
b iéndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J . López" , San N l c o l i a 
42, te léfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y m á s pronto «n-
s e ñ a ; la que menos cobra y la ú n i c a 
que coloca gratui tamente a sus a l u m n o » 
a l entregar'es el t uu 'o . Clases t o d j él 
día y por la noche. 
2071 30 nv 
M A R I A JOSEFA D I A ^ ' H E R N A N D E Z , 
Profesora Je Corte y Ccxtura. e.stema 
Mar t í , dd, clases part iculares o en su 
domic i l io . Benito Laffjeruela, 61, es-
quina ^a V í b o r a . Dlrlsrtswa por Correo. 
620 19 N o v . 
f ina y educada para cuidar e i n s t r u i r se3 en su casa y a domicil io y se ha 
uno o dos n i ñ o s a cambio de casa, co- ce cargo de trabajos de m e c a n o g r a f í a 
mida y un módico sueldo. Desea casa en inglés y españo l . Te léfono M-6833. 
de muy buena f a m i l i a . Tiene muv bue- 2930 , 13 nv ! 
A^OS1*'*61'61101*13, In fo rman Te l é fono : S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A SE OFRECE! 
3¿0g* ^para dar clases de i n g l é s a n i ñ o s y ma-: 
0 11 n v . ¡ yorea a domicil io o en su casa. Tam-
bién la pr imera e n s e ñ a n z a en inglés 
In fo rman 1-7575. 
2084 • 13 nv A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A -
S A S E N L A V I B O R A 
Se desea tomar en a lqui le r u n a 
casa en l a V í b o r a , que tenga : 
sala, rec ib idor , seis cuartos para 
f ami l i a , dos o tres b a ñ o s , tres 
cuartos criados y garage para 2 
m á q u i n a s . A v i s e n a l T e l . 1-6873. 
3293 11 n v . 
TENEDOR DE LIBROS ACEPTA CON 
tabilidades por» horas para ser bien 1 
llevados y ú n i c a m e n t e por part ida do-' 
ble. Precio módico. P r á c t i c a 20 a ñ o s . 
Referencias buenas casas comerciales. 
SE OFRECE UN E M P L E A D O PARA 
escri torio o cosa aná loga , con las mejo-
res referencias. Informes en Mercade-
res 19, te lé fono A-1748. 
3174 23 nv 
W A N T E D B N G L I S H OR A M E R I C A N 
w n í t e gobernoss, $50 a month am twn 
Mural la . 14 112, t e l é fono A-6038, s e ñ o r ! hours free. twlce a week f rom 8 ifé 
Hoyos. ¡ t o 10 1|2 l n the miornlng. Mrs. Flgue-
3450 20 nv Iras, 17 núm. 287 entre C y D 
3238 
TENEDOR DE L IBROS CON VARIOS 
años de p r á c t i c a en la Pen ínsu la , y en 
este país , 6e ofrece para l levar conta-
bilidades por horas. Buenas referencias 
Teléfono M-2886 
3292 23 n v . 
C 10066 12 nv Sf d 10 
CORRESPONSAL. JOVEN EXPERTO, 
p r á c t i c o en toda clase de correspon-
dencia, desea colocación f i j a o por ho-
ras. Buen of ic in is ta ; especializado en 
propaganda. Conoce algo de ing lés y 
Lxper to tenedor de l ibros . Se ofrece l110 ^ -ne inconveniente en salir ai cam-
po o viajar Inter ior o extranjero. I n -
lo rma : Manuel Sánchez , en Sol 61. ba-
jos . 
2576 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y EM-
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garant-zaoa, xnsirucclOr P r i - ' 
marla. Comercial y Bachil lerato, para | 
ar&bos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 1 
Sección para Dependientes del comer - j 
cío. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos aprobados 22 proteso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en e s p a ñ o l e ing l é s , Gregg. Orel la-
na, P i tman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en ¡ 
£0 m á q u i n a s completamente nuevas, ú l -
t imo modelo. T e n e d u r í a de libros por 
partida doble, G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción, Cá lcu los Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, í r a n c é s y to-
das las clases del Comercio en generan 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s Curaos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el . .éxito. 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a alimen 
tación, e sp lénd idos dormitor ios y pre 
cios módicos . Pida prospectos o llame 
ai te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
Ueilly y Empedrado. 
2380 3 de 
para toda clase de trabajos de conta 
b i l i dad . L l e v a l ibros por horas. H a 
ce balances, l iquidaciones, etc. Sa lud , 
67 , bajos, t e l é f o n o A - I S I I . 
C 750 A l t . I n d . 19. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN H A M B R E D E 
mec/3.na edad, de portero, que tiene re-
ferencias del mismo Obispo y para en 
el Obispado, Habana n ú m . 52. Pregun-
ten por Ventura. 
8414 13 nv 
SE OFRECE UN CRIADO DE M A N O . 
Sirve a la e s p a ñ o l a y rusa. Tiene mag-
ní f icas referencias. Entiende de jardines 
y cuidar animales. Sale al inter ior . I n -
forman Calle 10 esquina a 11, Vedado. 
Te lé fono F-1625. 
3369 12 nv . • 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N DE 
21 a ñ o s de criado de mano. Es penin-
sular. Tiene referencia. O'Roil ly 91 . 
Teléfono A-6462. 
3304 _ 1 1 nv. ^ 
ESPAÑOL DESEA COLOCARSE DE 
criado de mano o para la limpieza de 
oficinas o lo mismo de otra cosa. Tie-
ne buenos informes y a s a t i s f a c c i ó n . 
In forman en el T e l . A-8129. 
3289 U n v . 
JOVEN ESPAÑOL, H A B L A INGLES, 
desea colocarse en casa part icular . Pre-
fiere f a m i l i a americana. Informes t e l é -
fono F-3126, B a ñ o s y 11, Vedado. La 
Anl ta . 
2724 li> nv 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe traba-
jar . I n fo rman en Dragones n ú m e r o 1, 
hotel La Aurora , 
3406 13 nv 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE pa-
ra cocinar y l impia r en casa de mo-





§E OFRECE UN SEÑOR PARA CON-
serje de Banco o casa de comercio; 
p rác t i co por haber estado en Bancos, 
clon referencias, Racan, Vedado, caJle 
12 esquina a 19, bodega de Baldomero. 
3444 14 nv 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
en casa de matr imonio de toda forma-
lidad. Es de toda, confianza y tiene fa-
mi l i a que la represente. Sabe algo de 
todo. In forman Acosta n ú m . 4G. 
3451 13 n v 
14 nv. 
E N S E Ñ A N Z A S 
LECCIONES D E INGLES, FRANCES, 
i tal iano, e spaño l . Conversac ión para. Es-
tudiantes aventajados. Lección* de en-
sayo, g r a tu i t a . Referencias de ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicil io o en casa del Profesor Santa 
Clara 19. altos. Teléfono A-7100 
8827 9 de. 
C O L E G I O " Y O C A S T A ' * 
C o n c o r d i a . 1 6 9 . T e l . M - 8 8 0 9 . 
Para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . Pr imera y Se-
gunda E n s e ñ a n z a . Bachil lerato e idio-
mas. Pupilas^ §30. Medias pupilas $15. 
Externas $5.00. Se garantiza Sistema 
moderno y discipl ina europea. 
3210 11 nv^ 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑOLA ^ toL0^^ M\rm¡rl ^ X^K***!- ™Í™J>**>. t ^ P 0 Jn^fñanza1 ' B l c h E f e r i t o ^ e ^ L s ' T ñ o ^ 
JOVEN: j DESEA USTED APRENDER 
inglés , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , tene-
dur í a de libros, correspondencia comer-
sialV Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. D i r í j a s e a Academia 
Corvison, O'Kei l ly 8 1¡2, t e lé fono A-
1913. 
1041 22 nv-
B A I L E S D E S A L O N 
E n s e ñ a n z a perfecta y garantizada 
por la acreditada profesora Srta. P . 
G i l . Especialidad en Tango Argent ino. 
Clases privadas. Belascoain 117, altos 
d3 la Farmacia, cerca de Reina. I n -
forman de 7 a 9 p . m . 
2291 12 Fov 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
Desea d a r c lases p a r t i c u l a r e s . T e -
l é f o n o A - 1 3 9 5 . 
Ibb5 12 nv 
B A I L E S 
.mera y segunda 
o en dos a ñ o s , 
T e n e d u r í a de Libros , T a q u i g r a f í a , Me 
c a n o g r a f í a A r i t m é t i c a elemental y su-
perior. G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a p r á c t i -
ca, Ca ' ig ra f í a , I n g l é s , FrAncés , AiCmán 
cuidar enfermo, par t i cu la r . Tiene m u - l y L a t í n , preparatorias para ingresar a 
cha p r á c t i c a . No me impor ta i r a l cam-i ^ ^ ^ r f a f N o ' r m S ' e ' t c 8 ' E l ^ n L ^ " 
S a s u s r ^ r ^ l ^ A d f n i S S o r ^ o ^ e'r a u e ^ S I I & a f ¿ % U ^ o 
Vedado c a ñ e 9 ent?e F v C Í J S n r f o I al Programa oficia. , tiene sus delega-
% i ' -S » entre í y G. Te lé fono | dos en ia Universidad, en el Ins t i tu to , 
F,5261. Pregunten por la casa de Bos-1 Artes y Oficios, por eso podemos ga-
Tfín 1 Uonzaiez. • I ran t i za r nuestra competencia y segurl-
. ó¿á0 12 n v . (dad . Doctcres: Carreras, J i m é n e z . Cot-
RELOJERO SE OFRECE A T A L L E R j t0' Neda, Mesa, Jerez; Netto; Ne.ra; 
y mostrador. Entiende ópt ica y p ía t e - C(rrallo; Catrasana; Rosabai; Vargas; 
r í a y todo lo que se refiere al ramo ¿e Aivarez ' f-01-061 V los s e ñ o r e s : Palacios; 
b i s u t e r í a f i n a ; m á q u i n a s parlantes, etc. | SLlaor ay CWiSta. 
Sale al exterior de la Isla, por carta ¿ÜJ.Z 10 nv 
solamente San Nicolás 7. altos, agente INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECANO* 
Pa^96 Habana. I g ra f ía , o r t o g r a f í a , ca l ig ra f í a , m a t e m á -
a 1» nv. i ticas, dibujo l ineal y m e c á n i c o . Ense-
en el p a í s . In fo rman Bernaza 49, el en-
cargado y en la azotea. 
3310 ' 12_ n v . 
E N F E R M E R O . S E O F R E C E P A R A 
Dos s e ñ o r i t a s americanas recíéji llega-
das de New Yorlt e n s e ñ a n el Fox-Tro t 
de moda "Coliegean" y d e m á s b a ú e s 
modernos. Ciases colectivas de 8 a 11 
por tioiamente $1.00. T a m b i é n clases 
privadas y a domic i l i o . Habana 24, a l -
tos. 
3095 80 N o v . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Desea obtener algunafa clases de n iña s 
y n iños a domicil io, h a b í a y escribe el 
correcto i n g l é s . In fo rmes ; Teléfono 
A-04U6. 
3079 12 N o v . 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases particulares de contabilidad por 
part ida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por un experto contador. 
Curso especial de balance general, cie-
r re y apertura de libros, para alumnos 
ade-antados. Método pract ico y r á p i d o 
Cuba 99, a l tos . 
1023 22 N o v . 
A Ü d ' e í i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mea. 
Clases part iculares por el d í a «n l a 
Academia y a dcmici l lo . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s ? Compre u s t é del METODO NO-
VISIMO ROBERTS. reconocido univer-
salmente como el mejor de los m é t o -
dos hasta la fecha publicados. Es el 
ún ico racional, a la par rencl l lo y 
agradable; con él p o d r á cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy d ía en esta 
Repúb l i ca . Tercera edición. Pasta, $1.60. 
2758 30 nv 
LECCIONES DE I D I O M A S . MECANO-
g r a f í a y t a q u i g r a f í a sistema Pi tman, 
en inglés , e spaño l , f r ancés y a l e m á n , a 
conciencia. E n s e ñ a n z a r á p i d a y efec-
t i v a para ambos sexos. Se hacen t r a -
ducciones. Mr . Zurcher. Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
1939 14 nv 
P A R A L A S D A M A S 
DESEA COLOCARSE U N MATR1MO- 'ñan2ia a domici l io o por coresponden-
nio joven, español , s in hijos, para en-1cia' Por.«r1 P^0^680^ Fcl-A7HeIt2nian- R e -
cargados de una casa. In forman Sanina o4 aUOS' •M-9¿4i 
Ignacio 12, E l encargado 
3337 12 n v . 
JOVEN ESPAÑOLA, RECIEN L L E G A 
da, desea colocarse. Prefiere sea en el 
Vedado. Calle 13 No . 425. entre 6 y ÍJ 
Bodega. 
3334 12 n v . 
2247 17 Nov 
G R A N A C A U L M J A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
E N CASA P A R T I C U L A R DESEA C ü - ^ ' i ^ S ^ c f Í i T ^ ' 
¡  o mat r imonio solo. Para m á s i n - j locarse Un joven para el comercio. T i e - I P K Ü r L o l ü N A L C L L l l B R A D O E L 
•ormes, Manrique, 95, altos, h a b i t a c i ó n ne buenas referencias de las casas que - o rvr- nyiAV/"» r v i - ir>--»o / - .^r ns*** 
INGLES. FRANCES, A L E M A N . PROFE-
sor de idiomas de larga experiencia, 
desea dar lecciones en Academia o a 
particulares, mediante mé todo rápido, 
sencillo, eficiente, eminentemente prac-
tico en su ca.sa o a domic i l i o . Grandes 
progresos en poco t iempo. Referencias 
de p r imera . Traducciones a precio mó-
dico. Escr ibi r al Profesor Kar lo . San 
Rafael 106, altos. 
2749 12 nv._ 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Rus ton , 2 0 a ü o s de p r á c -
tica en 6 p a í s e s . Referencias. D a lec-
ciones par t iculares y colectivas en su 
casa y a d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a a con-
ciencia y de pr imer orden a los pre-
cios m á s reducidos. Rober t Rest. Ca-
lle L n ú m e r o 157, Vedado , t e l é f o n o 
F-2807. 
1940 14 n v 
13 nv 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
ha trabajado. 
8343 
Te lé fono A-333S. 
14 n v . 
U N A L A V A N D E R A CON BUENAS RB-
una s e ñ o r a para corta fami l ia . Infor - ferenclas en Concordia 30. No plancha 
man en Zanja, 144-A, entre Espada y 
San Francisco. 
3448 13 nv 
SENÜUITA COCINERA. SE OFRECE 
con plancha e l é c t r i c a . 
8383 12 nv. 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G l £ -
U N JOVEN MECANOGRAFO CON bue-' U A D F Í F S l IS f l F Í M f l N T F T I A 
nos conocimientos ingleses y nociones û J1̂ 0̂ UC'L'"̂ '̂ ir í̂-̂ i' 
& a r ; T a V a W « c ü ^ « m - S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
pia y con referencias. Te léfono M-5201. | P 1 ^ 0 , , ^ cualquier clase.^ Es asiduo y 
3311 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O ) P™1™3* de. Ciencias y Let ras . Se dan 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - ^ Partlculares ¿e toclas las asi8 
jo nv i no tiene pretensiones. Referencias de 
. :— casas anteriores. Franco, 39. altos. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E ! 3233 11 nv 
color, nara cocinera. Cocina a la c r io - , 
l i a y a la españo la , pero no duerme en | / I A J O POD' L A I S L A ; TENGO GAS-
la colocación, n i hace l impieza. D o m l - i t o s pagados, deseo otra f i rma para re-
ci l io : P r í n c i p e 18 112, moderno, letra B ' P r ° s e " a¡r0la- Voy a donde deseen. Apar-
S355 12 n v . ^ o 1492. 5355 
UNA COCINERA Y UNA C R I A D A D E 
mano, desean colocarse, juntas, en una 
curia de moral idad. No tienen inconve-
lente en Ir al campo. Informan Teja-
3196 11 nv 
lí* ^ m S t t ^ ^RRESPONSAL que 
nuS6. ̂  i ' ^ ^ s r a f o , p r é f i r l é m 
^udes ^ se»a , D i r i g i r sus soll-
V i f H a l l r T 1 0 y letra a l ^ - t -
12 nv Se ¡TT^—•—-- - 3 nv 
o V \ p t l ¿ d e s ' p a r . f / G E N ' T E QUE T E N -
h depende d ! ™ : ^ 5 0 men8Uales 
Sa»abana, Sam, ^1usted "^smo, para 
S a í ^ o de c l a C 1 ^ ' Pinar dél Río 
güín Crist6bai MoU,Ma^nzas. Tr in idad 
^o^^Ca^delari3 ^r23-"1110' Cruces, HoK 
P ^ ? * ' Bayamo ^ 6 n - ^ m e d i o s . Bo-
tól0 P a d r ^ ^ p o n s o l a c i ó n , J ú c a r o . 
feu!lV N ^ e v t t ? ^ •Ran1cho V c l ^ Sant? ̂ o n ^ t ^ f ^ . Aguacate. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A ES. 
pafiola. Entiende algo de cocina. L o 
mismo se coloca para ^ Habana que a ¡ ̂  ' 
un lado de la misma. In fo rman : San locarse *n [ 
J o s é 171, entre Espada y San Francls- a ^ r ^ 
Teléfono A-S155. 
11 nv . 
co, a l fondo. 
8385 12 nv . 
i UNA B U E N A COCINERA DESEA CO-
casa de moralidad o para 
ció de un matr imonio solo. 
San J o s é 207 bajos. 
3282 11 n v . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA MUY FOR-
mal y trabajadora. Lleva poco t iempo 
en el p a í s ; desea colocarse de maneja-
dora, criada de mano o cuartos. I n f o r -
man en Escobar. 31, t e lé fono A-526ü. 
3236 12 nv 
SE OFRECE UN JARDINERO CON 
bastantes a ñ o s de p r á c t i c a ; lo mismo 
en j a r d i n e r í a que en hortal izas; espe-
cialidad en injer tar lo miíimo rosales 
que frutales. No tiene inconveniente 
en i r al campo. Informes te lé fono A-
6674. 
3216 16 nv 
JEFE DE ESCDITORIO DE IMPOR-
tante casa comercial de esta capital, 
tiene horas háb i l e s para llevar conta-
bilidades por horas. Referencias inme-E N M U R A L L A 55. ALTOS ENTRE Ha 
b a ñ a y Compostela. se desean colocar jorables. Gran pericia en la mater ia , 
dos j ó v e n e s peninsulares, una para co-1 Dir ig i rse a R. R. Manrique 76, an t i -
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA ¡lo desean 
e s p a ñ o l a de mediana edad para los que- 3177 
haceros de una casa de corta fami l ia , 
entiende algo de ooclna y da referen-
cias. Informan en Obrap ía , 1, altos. 
3235 11 «v 
clnar y la otra para criada de mano 
o manejadora; lo mismo se colocan j u n -
tas como separadas; saben cumpl i r con 
su ob l igac ión y tienen referencias s i 
« ^ ^ r M a n k t ? e J V U a C a l - ^ a c a t S ! 
IsahM domingo r ñ , 1 - ' ^arey. Palmira, 
4sbe lV^v« í l anos B8nes. Sant t 
206S- Edificio Ba?1oÍ4n1Sm0 y otru3 
3Ó¿gUba y 0 - K l l l ? . a n ¿ ° b a S y a « - t í a . 
— 17 nv 
« U í ^ ^ l S e b r o ^ i r ^ 8 s e r i a s 
Pfotíu" adquirir una ^ interior. que 
^en ^0s- de belleza rePresentacl6n de 
<0 v ^ « ' d o . j i56 garantiza un 
2&V2-. Haban£¿aaVedra- San ^ u e l 
r~~~ ' . 14 nv . 
desean 1 
tentes ParaVari0S vendsdores compe-
de Pl que Puedan 
^ j a d o í l f Casas donde hayan 
C0 ^ m e r o 17 n cn San F ^ n c i s -
3020 
DKSEA COLOCARSE U N A JOVEN PJB. 
ninsular. de criada de mano o mane-
jadora. In forman Compostela y Lúa, 
112 Te lé fono M-5627. 
3258 11 n v . 
11 nv 
guo. bajo. Teléfono M-16,50. 
8120 12 n v . 
SEÑOR CON S U E N A GALIANTIA, SE 
naturas de l B a c h i l l e r a t j y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptuno. 
220, entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a?*. 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind . 1» -n. A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
1 Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se f^EJ^A DE LONDRES admiten pupilks. Las d i sc ípu l a s . d¿sde 
1̂1% algunas horas desocupadas para el primer mes se pueden hacer sus ves-l*f!l̂ ¿ng ??^annls- inmejorables tidos y sombreros. Se e n s e ñ a pintura 
referencias. Calle M . 33, esauina a 19 
te léfono M-2973. • <* 
2780 20 nv 
" S A N P A B L O " 
Academia. Clases de Mecanogra f í a , Ta-
quig ra f í a , T e n e d u r í a de Libros, iñg léa . 
Ar i tmé t i ca , G r a m á t i c a , Dibujo, Alge- ' 
Oriental . A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer f lores y-cestos de pa-
pel c repé . T a m b i é n se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Vil legas, 50, altos. 
1971 15 nv 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . Verdadera en-
COCINERA. UNA 
lar de mediana edad; 
cocina a la españo la , 
na; es repostera: sal 
obl igac ión . Dan informes 
3 1 i ( . l _ 11 11 v NOS HACEMOS CARGO DE TODO 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O - asunto j u d i c i a l o adminis t ra t ivo , cobro 
nlo de mediana edad, elia de cocinera de cuentas atrasadas, por módica co-
o criada de mano, él para portero o mis ión , divorcios, declaraeorlas de Here-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE cosa a n á l o g a , se pref ero casa ameri- ¿ e r o s y esclarecimiento de herencias; 
OriádM de mano sabe t rabajar . Sol ic t cana si es posibie siendo para el cam- desahucios, jucios hipotecarios. Causas 
t a s é en Contha 128 Pregunten por Isa- po no menos de cincuenta pesos cada Criminales, Recursos de alzada contra 
bel R ú a . Se dan buenas referencias. .uno y en la Habana cuarenta pesos ca- multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
3262 11 n v . da uno. In forman en la calle Mangos ier ges tan que se le ofrezca en los 
y San Luis.^bodega. J e s ü s del Monte . , ̂ e g i s t £ o s del Estado o Civ i l o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno, 
P n r V . ^ fif^i^ s eñanza de estas asignaturas. T i q u i -
1222 y ^n10!,^ erafIa' Mecanogra f í a . I n g l é s y Prepa-
10 dc ratorias especiales. E n s e ñ a n z a en gene-
DTVD r-nDOrcD/^Mrvn-M /^T a r a l - Academia "Necker". A g u i l a 101, 
P Ü K C O R K E S P O N D E N C I A entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
^ , , , .v. A-9816. Clases diurnas y nocturnas. 
Curso especial de T e n e d u r í a de Libros P í d a s e prospecto. 
Método oeór icc-práct ioo, r áp ido y fa- 2007 
c i l í s imo. Alumnos en J a g ü e y Grande y * 
otros puntos m á s distantes de la I s l a M A TI I N P 
llevan libros ,dt'&de el pr imer mes de m r t - j u i > t v i 
clases gracias a la bondad del sistema E n s e ñ a d o ño r una señor i t a ^ « t o 
ofrece para el cobro de cuentas moro- y al auxi l io efica3 que, mediante pro- J u t g r d r m o d r L ^ f n e ^ 
sas y hacer toda ciase ae reclamacio- cedimiento especial de consultas, se no se puede « p r e n d V s X m e n t e con 
nes en la Habana o en el interior, me- ' presta a ds que tienen necesidad de manuales. Es necesario recibir leccTo" 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e t e l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a . c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
l o m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o » 
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . , 
l e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o , 
— ¿ C u á l ? f 
— Q u e rae t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g n t . q u e l a t i e n e n e n t o d o s l o s 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n " y e n t o d a s 
las f a r m a c i a s . 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a m á q u i n a mas moderna que se c o -
noce en e l m u n d o . M o d e l o 1925. el 
proceso a vapor '.'í: este marav i l loso 
aparato con los 48 tubos permi te ha -
cer el rizo M a r c e l en 15 minutos , an-
cho de una pu lgada y duradero p o r 
u n a ñ o . 
Masage Rayos u l t r a v io l e t a . F u m i -
g a c i ó n del cuero cabel ludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. M a n i c u r e , peinados 
y postizos en genera l . 
L A P A R 1 S I L M . S a l u d 47 
C 913a 10 d li ^ 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S ' 
W A L D O P E R E Z 
E l afamado peluquero que ha pres-
t ado sus servicios en las casas M a d a -
me G i l y M a r t í n e z , supl ica a su nu-^ 
merosa cl ientela , que p o r el excesivo 
t r aba jo que tiene l l amen a l t e l é f o n o s 
M - 3 8 9 5 con u n d í a de a n t i c i p a c i ó n . í 
3409 17 n v J 
VEDADO. MODISTA SE CONFECCIO-' 
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios mód icos . 21 n ú m e r o 264, en-
tre E y D, te lé fono F-5897. ^ 
3438 10 do 
14 nv . 
JOAQUINA VALDES, PROFESORA D E 
la Escuela de Belleza de Madame Vo-
t i n g de New York y P a r í s . P r imer piso 
departamento No. 4, San. L á z a r o 490, 
Habana. Se restaura la belleza p o r l 
procedimientos científicos-; se cambial 
la Epidermis retornando a la juventud! 
por el t ra tamiento que se usa en los? 
Gabinetes de Belleza de New York y 
Par í s^ por p r á c t i c a s estudiadas persoJ 
nalmente. g a r a n t i z á n d o s e la aplicaciOnl 
E l iminac ión de las arrugas, barros, man' 
nhas. grietas y d e m á s deformaciones 
del rostro. Cremas para e l Cutis y prer1 
ferentemente con resultados br i l lantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores a l 
cabello; c a s t a ñ o oscuro, claro, rublo y 
dorado^ de manera permanente y como 
se aplica en P a r í s . Manicure y todi> 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable para la 
clientela. Sólo para s e ñ o r a s , de 9 a. i n . 
a 6 p. m. Gabinete confortable. E d l f l -
ció Andino. i 
3273 11 n v . j 
Hotel 
Pilar. 
30 n v 2 Dio 
11 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Teléfono 1-5958 
joven, e s p a ñ o l a . Sabe su obligación y.j S115 
tiene quien la recomiende. In fo rman 
Apodaca 2-A.. altos. Habana 
. 2940 12 nv 
SE DES KA COLOCAR UNA SESORA 
criadaed(Í« "ma n ^ ^ n f o V m a n ^ F á b r f c a ^ 1 3° C 
C O C I N E R O S 
Bufete de los doctores Ferrer. Mura l la , 
98, teléfono A-8887, l í e p a r t a m e n t o s 106 
y 107. 
2191 1 d 
U N A JOVEN ESPAÑOLA, DESEA CO-
pailerla, p regun ta r 'nor" Elena"Gonz-ilez' edad, se coloca en casa par t icular o co- coser. Oficios 7Í, altos, informan. 
3190 ' n íiv " merclo. Sabe su oficio y r e p o s t e r í a . U nv 2461 por sus muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Rei-
11 n v . 
14 nv . 
DI:yi i :A JCOI'OCAUS;E BN CASA D H i n a V 8 . Te lé fono A-1727. 
moralidad, de criada o cocinera una pe- 3318 13 nv . 
ninsular que lleva tipmnD on <»l m i s 
Sabe cocinar muy bien y tiene buenas UN ESPECIAL COCINERO Y REPOS- rales de oficina, ^contabilidad, corres-
A L COMERCIO. SE OFRECE SEÑOR 
que ha trabajado en el extranjero, lar-
go t iempo. Tiene conocimientos gene-
referencias de las casas donde t raba- tero ofrece su servicio para casa par- ponsal m g l é s - e s p a ñ o l . Escribe y habla 
Jn. Informan en Quinta y Cuatro Jar- t icu lar o comercio. In fo rman Teléfono estos idiomas. Buenas referencias D - 1 
PenslL Vedado te lé fono F-1538 ¡ I 6197- I r ecc ión : Amis t ad 42. Teléfono M-7489. . 
2SSt> 14 nv i 8357 12 n v . 1 2806 12 n v . i 
Clases P r é c t i c c s de F r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D C C T O R O L I V E R O S 
Lecciones alternas (Tres ckses a la semana) Curso rápido 
H o r b : 6 > 4 a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
R e p a s o d e a s i g n a t u r a s . P r e p a r a t o r i a B A C H I L I M I O . 
B O R D A D O S C A D E N E T A ' 
U l t i m a moda, lus hago en todos estilos 
botones y bellotas. Federico. San M i -
guel 72, t a l l e r de plisados. Te léfono 1 
M-1378. ' 
3295 18 nv . 
P L I S A D O S M O D E R N O S ' 
Los pliso en todos estilos, t a c h ó n tuV 
bular, ú l t ima moda en P a r í s , festonea y 
bellotas. Vendo m á q u i n a de plisar, t a -
m a ñ o grande. Federico. San Migue l 78 
Tal ler de plisados. 
2476 S d í a 
' S d 1 
L A MODA FRANCESA, VESPIDOS T 
sombreros a precios e c o n ó m i c o s . San 
Miguel 70 entre Galiano y San N i c o l á s . 
_2S1C 20 n v . 
C o n s u l t o n o - C o s m é t i c o . G é z a A c z é l . 
Especialista para Cosmet ik . T r a t a -
mien to c i e n t í f i c o de las deformacio-» 
nes y r e n o v a c i ó n de l a p i e l de la cara . 
Ar rugas , pliegues, manchas , verrugas, 
cicatrices, vellos de l a ca ra , ca lvic ies , 
t i na , embel lecimiento d e l busto. S a 
qu i t an tatuajes. San L á z a r o 2 6 8 , es-
qu ina a Perseverancia. Tels. A - 1 8 4 6 , 
A - 9 6 0 6 . Consul tas : 9 - 1 2 ; 2 - 4 . Sq 
habla inglés y a l e m á n . 
, 3 2 7 6 15 nvi i 
P A G I N A V E I N T I D C X D I A R I O D E L A M A R I N A üVlor 'embre 11 de I f r ^ 
PARA LAS DAMAS 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se c:ira con solo un» apli-
cación que usted Laya con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas Vale ?2.4 0. A l interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras ¿e Juan Martínez, 
Ñeptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S Í N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo'b tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeios años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. Ue venta 
en sederías y boticas. Ksrtialte '•Mis-
terio' para dar brillo a las "uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
6ü centavo». 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspi, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados- de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vecss que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruoia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta asua que puede empiep.rse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle 1̂ 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos :iuí usted s^ aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
peses. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Kizado-
va del Profeesor Eusfe, de Par ís? E s 
lo mejor flue se vendo. Con una ?oL. 
aplicación le dura hasta 45 días; usé 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrái 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, telé-
tono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es hualible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y uste-d las crea incurables 
Vale $3.00 y para el campo. $3.40. Pí-
dalo ríix las boticas y sederías o en sa 
depósito: Peluquería Js Juan Martínez 
Nuptuno. 8l. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoro. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al ii terior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 - T i m o . A - 5 0 3 9 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
D O M I N G O I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen.-
tadores. Carmen 66, t e l é fono M-3428. 
C 9710 3 alt l o 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las ú l t imas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero de copa 
alta También los hacemos por el f i-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enrique", ñ e p t u n o 
número 74. Teléfono M-6761. 
1632 26 nv. 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Cada melena cortada por el especialisUi 
Mariano Gil es una creación, Gabinete 
especial para arreglo de cejas y manl-
cure, atendido por una señorita exper-
ta profesora, procedente de la Acade-
mia de Belleza de París . Ondulación 
Marcel, lavado de cabeza y teñidos de 
todas clases. Peluquería de señoras y 
niños . Belascoaln 117, altos. Teléfono 
A-2582. Ordenes a domicilio. 
26í)l 14 nv. 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos d i sc ípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man" 
cha de la piel. D e p ó s i t o de la afama-
da agua rizadora E l S p r i t Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el ing lés , francés y e s p a ñ o l ; 
salones especiales para lavar la cabe-
za , peinados y t e n i ñ o del cabello. 
General S u á r e z , 64 ( S a n Miguel) en-
tre S a n N i c o l á s y Galiano, t e l é f o n o 
A-5230. 
F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N P U E D E N 
adquirir un mobiliario completo, mo-
derno y elegante, inclusive casa y te-
léfono. No corredores, en Jesús María, 
57, a to4as horas. 
2889 16 nv 
V E N T A D E M U E B L E S 
Liquidación de toda clase de muebles y 
en iodos estilos a precios de situación, 
tales como juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de Cala, burós de cao-
ba, cajas de acero, vlctroias Víctor y 
discos, neveras de hierro, espejos do-
rados, juegos de recibidor, esmaltados, 
lámparas, camas de hierro, .-sillas do 
Vlena; máquinas de coser; Idem de es-
cribir y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suárez 7 es-
quina a Corrales. Teléfono A-B851. 
1786 12 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleiw'o con el catálogo. 
Profesora de bordados gratis para las 
clientas,, 
1830 30 Nov 
B A U L E S , M A L E T A S . 
Cajas de caudales, pesas, compro y ven-
do, tengo baúles de escaparate y bode-
ga como nuevos, muchos gemelos pris-
máticos de ocasión y todo lo de Fo-
tograf ías de uso para el viaje. Tenien-
te Rey 106. L a Miscelánea, frente al 
DIARIQ. Teléfono M-1878. 
2355 11 nv 
2379 18 nv 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90; idem de 
comedor desde $85; idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; idem 
sin esmaltar dtsde $45. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojotj de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. TeiCIono 
AI-7429, M . Guzmán. 
2167 30 nv. 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 expertos P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a ten-
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a que m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o por u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respuestos d e l A p a -
r a t o Nes t le a part icu lr .res y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c lases de pos t i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l las , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in -
tes en los gabinetes de e s ta c a s a , 
que es el t inte " M i s t e r i o " , desde el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
zado . T a m b i é n a p l i c a m o s el tenut 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a "Mis t er io" , la 
m e j o r d e l m u n d o . H&y eo todos 
los cu lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 Q 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
ca c o n las m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t i ene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 el- es tuche . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consul tas p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
peo . G a b i n e t e s independientes . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o . 81. T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y CKBÍM de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llamo al te léfono A-838i. Agente de 
S ínger . Pío yerrándaz . 
50258 80 Dbra. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquii ir una bonita y eco* 
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros t n L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represante valor. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI sus muebles están en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevos, por muy malos que es tén; bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas. No se olvide de lla-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Escobar. Te l . M-6430. 
3332 24 nv. 
F I J E N S E B I E N 
SI usted quiere pasar la Noche Buena 
con alegría, mande sus muebles a arre-
glar al taller de Penabas y C a . Si us-
ted quiere esmaltar su juego; Penabas 
y Ca . se lo dejan como nuevo. A-6417. 
No se le olvide. 
3346 17 nv. 
VENDO UN J U E G O CUARTO, T R E S 
cuerpos, un juego recibidor, cretona, 
una lámpara pie. un juego comedor. 
Colonial, caoba, una vitrina sala, un 
rollero, una nevera, un lavabo, 4 camas 
hierro, un escaparate y un bur6. Verlos 
Gervasio 59; entre Neptuno y San Mi-
guel. 
3371 12 nv. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacéri importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición, .Neptuno lui), entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, s i l lonés de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas do bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, Ourós escritorios 
de señora, cuadros de ja la y comedor, 
lámparas de soore-ínesa, columnas y 
macetas mayólicas , figuras eléctrícus, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherloneti, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, silia-i giratorias, 
neveras, aparadores, paí^vanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
& " L a Especial". Neptuno. 15U, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas moderass. $20; aparadores $15; 
cómodas. $15; nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
nanas; Juegos esmaltados de gala, $95* 
Sillería de todos modelos; lámparar 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAM.7ANA1UO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Keg»na. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se com-
pran ir.uibiííj nuevo?- y usados, en to-
das cantidade.-i. Jcyas y objetos de fan-
tasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
MAQUINA U X D E R W O O D NUEVA, $00. 
Tengio cuatro máquinas de estas que 
ostán nuevas. Son de un remate, a 
Compañía Americana. Adquiera hoy su 
máquina de escribir. Corrales 89, cer-
ca de Aguila, de 9 a 12. 
3185 12 nv 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIMPíO 
.v renano una máquina de coser para 
familia, barnizarla y niquelarla con-
vencioi)almente. Paso a domicilio. L l a -
me a^ A-7416, Francisco G. Santos. 
3187 18 nv 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t / m u y 
f i n a , e n $ B 0 ü , 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Cocina grande de hierro. S e vende 
una moderna, largo 312 cm. ancho 95 
y alto 85, en perfecto estado, con sie" 
te meses de uso, buena para un gran 
restaurant, hotel o fonda. Para verla 
y tratar. Fábr i ca de Cocinas- Calzada 
üc L u y a n ó , « 2 1 5 , t e l é f o n o 1-2778, con 
el señor Amaro Blanco. 
3199 13 nv 
S I L L A S Y OTROS E N S E I I E S P A R A 
café o fonda. Se venden 60 sillas de 
Viena, seis mesas de cedro nuevas, dos 
espejos grandes, seis mesas de már-
mol redondas, una caja do caudales de 
regular tamaño, un auxiliar de arma-
toste de cedro completamente nuevo 
una carpeta de escritorio con reja de 
hierro y otras menudencias. E n Nue-
va del Pilar número 45. 
3200 13 nv 
S E V K N D E UN J U E G O D E COMEDOR 
de cedro, vitrina, auxi l iár y mesa. In-
forman M-8686. 
2308 11 nv 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria inás moderna que existe im-
portada directamente de París, ejecuta 
cualquier trabajo por más difíci l que 
sea, como espejos art í s t i cos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos; toilette, necpsalres, vanltis, 
mano y bolsillo. - Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
última novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles; 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
piezas por más aompljcadas, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y gruesó . Azoga-
mos con los mejores procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos Imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, Ita-
liano y p o r t u g u é s ^ 
3126 7 de. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y otra de carambolas y piña; 
combinación, con todos sus acesorios 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a . m. a 8 p . , m . Calle Almendares 
y San Manuel, Marianao. Tel. 1-7056. 
2923 21 nv. 
S E V E N D E , P O R E M B A R C A R L A fa-
milia, una grande y preciosa alfombra 
de sala, casi nueva, una art ís t ica lám-
para de pie, de bronce y una columna 
hermosa de mármol, con un divino 
busto. San José, 93, F , altos, entre Be-
lascoaln y Gervasio, de 7 a 2. 
2793 11 nv 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere usted comprar sus joyas, pa 
se por Suáres 2, L a Sultana >• le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empsño 
No se olvide: L a Sultana. Suárez 2, te-
léfono M-Í914, Rey y Suárez. 
MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
S E ' V E N D E UN E S C A P A R A T E D E ca-
ballero de cedro enchapado de nogal en 
45 pesos. Baños, 30, entre 17 y 10. 
3105 11 Nov. 
C A Z A D O R E S 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' ' i 
Neptuno, 191-193 entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2OÍ0. A lmacé» 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. j 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, jaegos do mimbre y cretonas' 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tayjzados, camas de hierro, camas de 
pino, buróa escritorios de señora, cua-
urus de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-í 
radorea, puravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
.L.lamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cOraodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimo.». 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, su da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés On L A N U E -
V A E S P K C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del cafó " E l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamos muebles. 
Vendo una pareja de cachorros de 9 
y medio meses de edad y de lo m á s 
fino. Reparto Batista. Calle 9 entre 
D y E . Apearse en la bodega Los Cas-
tellanos T r a n v í a s . Lawton, Batista. 
¿275 12 nv. 
C A Z A I i O R E S . S E V E N D E UN P E R R O 
pointer, maestro de pluma. Se da a toda 
prueba. Informan teléfono 1-8-5124. 
3223 11 nv. 
S E V E N D E N C A C H O R R O S M U Y B A . 
ratos, raza lobos blancos leg í t imos . 
Mercado de Tacón número 20. azotea, 
20. 
3212 11 nv 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños ; una carretilla 
de mano con 3 ruedas. Apodaca 58. 
3012 i6 nv. 
GANGA. V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen es-
tado. Apodaca 68. 
8012 16 nv. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
rasias Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fl-
iioíj y can.madores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su vis ita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
303b 7 Dio. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés . Je sús del Monte. Teléfono 1-
13/6 e 1-5030. 
1675 27 nv 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A 
Deseo tomar de ocho a diez mil pesos 
en hipoteca sobre propiedad nueva de 
dos plantas; pago el 8 0|0 "por un año 
fijo. También tomo $3.500 sobre dos 
casas en Jesús del Monte. Pago el diez 
por ciento; en una y otra hay una ga-
rantía sobradís ima. Deseo tratar con 
la persona Interesada. Dirigirse a Mon-
te 317. A-1988. 
2368 12 nv. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6. 7, 8 9, 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 ál 9 0|0 
E n la Habana del 6 1|2 al 8 0|0. Si no 
tiene buena garant ía no venga a verme. 
E n doji días hago la operación. Mis 
asuntos son serlos. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Teléfono 1-2647. J e s ú s VUlamarín. 
2126 30 nv. 
a u t o m o v i l J 
S E V E X D E A r r m T T " ^ - ^ 
6 cilindros, 5 p a s S ^ " ^ -
l'^Parado Para p ^ " 8 - K s t t ^ ,, 
da a toda prueb-. na de »"«ttvii* 
forman: Morro ^ " ^ ^ su feo l«. 
S8 í>obai ^ 
N E G O C I O 
Necesito $ 3 . 0 0 0 . Doy g a r a n t í a 
hipotecaria; pago m a g n í f i c o in-
t eré s ; admito negocio con corre-
dores, pero que sean negocios 
rápidos . E s c r í b a m e hoy mismo. 
1-2269. J ua n G o n z á l e z S u á r e z . 
Libreta 166. L i s ta de Correos. 
H abana . 
3144 11 nv. 
S E V E N D E U N B I L L A R / E L M E J O R D E 
la Habana por ser algo grande para el 
local. Informan en Estrel la , 93, Tomasa. 
2739 15 nv 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos jr co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase da 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en c^oba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés. 10 cucaracüones. Hay mulos 
de uso muy baratea. Pase por esta su 
casa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
rés, J . del Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfonos 1-1376 e 1-5030 
1674 27 nv 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Se venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 & 1.200 l i-
bras; toros para padres de las razas 
C e b ú , Puerto R i c o y J o n u i c a , v a ' 
cas y novillas superiores para leche-
ría y cr ianza, N . Castillo Arce , B a -
yamo, Oliente. 
P 3 0 d 26 so. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Anodaca 58. 
1628 26 nv. 
• 5 L Á P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 ' 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, ca-
mas, coquetas^ lámparas y toda clase de 
piezas sueltan, a. precios inverosímiles 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
8 4 
P U E N T E S Y 
S . e n C* 
C í 
M U E B L E S 
Compramos de todas clases modernos 
Victrolas y f o n ó g r a f o s , muebles de 
oficina y m á q u i n a s de escribir y de 
coser, Singer. T e l é f o n o A"2487. 
3001 12 nv. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
U s m a e s r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r ' c e l a s , u n b u e n 
lote , p r o p h s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 3 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
ras d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a í . c o n p e r d i -
g r é e y m á g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s s y y 
J e r s e y , 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues t ro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M i r i n a 
e , I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r o ñ o ' * . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 7 0 . I n d . 16 My. 
COMPRO DOS MULAS GRANDES. Pa-
go $50 mensuales con garantía. Teléfo-
no M-4859. 
2744 11 nv 
LIBROS £ IMPRESOS 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
lela, no lo bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
M U E B L E S S E V E N D E N 3 E S C A P A R A -
tes uno de tres lunas, otro de dos y 
uno sencillo de dos hojas. Dos camas 
de bronce de primera con bastidor de 
muelle y colchones grueso» de pelo. 
Dos camas esmaltadas chicas. Una ne-
vera "White Prost tamaño grande. Rei-
na 127, altos. 
3248 12 nv. 
PERDIDAS 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
E l libro más intenso, de prosa más 
elegante y de belleza literaria, que se 
ha escrito en América, sobre "DROGAS 
H E R O I C A S , y E N F E R M E D A D E S N E R -
VIOSAS Y M E N T A L E S " . 
E s la recopilación de aquellos bri-
llantes trabajos, que publicó en el 
D I A R I O DIO L A M A R I N A el doctor Co-
vas Guerrero. 
E l libro consta de S E I S cuadernos, 
al precio de U N PESO cada uno. E l 
primero se publica el 15 de este mes, 
con el siguiente sumario: "Herencia 
Nerviosa y Mental, Herencia del Artr i -
tismo en el adulto y el niño y Toxico-
manía". 
Se remite certificado al interior de 
la República, si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 6C, altos, o 
al mismo, al D I A R I O D E L A MARINA. 
3493 17 nv 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3, M-9595. A-5181. 
222 16 nv. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan da Dios. 3, M-9595, A-5181. 
1600 15 de 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hlnotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dio 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
N o t a r í a . C h a c ó n 23. 
Tenemos varias partidas para invertir 
en hipotecas. 
No se cobra c o m i s i ó n 
2882 12 nv 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
A LOS ALMACENES"^" — - ¿ " í 
general. Se. venden doa COíIE^>n 
7 1|2 y 5 toneladas- , Camioír-^í, 
l ^ a s ; un J>enzU'^onU» P h a ^ ^ 
mu nuevos v Karnmi a<JaS. vV • 
casi nuevds. I n ^ n V ^ s | $ 
a Vflazquez Garage I . ?.on^a BN 
31f.6 
S E V E N D E UN A U V a T - J 5 S» 
pasajeros en perfecv, ^c , /RoSS>S. 
namiento y buenas oonHtado ^'f ,^ 
tura y v e . t i d u r a . ^ . ^ ^ ' o n e s ^ V 
rage de la ' ' H a y ^ ^ , ^ r s e " a Y t p ^ ? , vers ena« Kt. 
Ligth y Power Co » ^ 1 ^ 4 S 
vioxitíT un CA^n^; iÜ"'. 
plot.-.mente carrado/ ¿"i!. ^OHlT^ 
quier nuncio, oumanfenii ^ ^ a c 
como nuevo. T'v^de ver,! ^ato-^ 
3218" % 
GOMAS, SK V^XDEn T T T ^ 
3080 6l3ti 
G A R A G E S DOVVU 
Los más céntricos sp»i,-"' 
y efimedos do todos los ^ 
lentes en Cuba. •ara8es ¡JS 
A una cuadra de Pradn » , 
cuenta con todos los adelan^ Mal(* 
nos, su máciulna no .4 
ear nu., ocupa; es debidas! ? ^ li 
V cuidada Por P e r s o n a ^ X ^ 
Gran Surtido de Accesorio, ! 
Automóvilpa 
G O M A S " U . S . R Q Y A L 
Automóviles cerrado? Packara 
bodas ' " 
O F I C I N A S Y GARAGES 
San L á z a r o . 99-B y Morro 5 Í 
c m f 0 " 0 ' A"2356 y A-7055. 
— • l i d l oct PACKA1ÍD DOCK. 7 P A S A J E I W ? ^
vo en. horrorosa ganga, ?2.300, 4*1 
das disco, fíomas nuevas, vestidn l 
tado, propio para familia de euitnP* 
cesito hacer nejíocio rápido & 
admito carro más chico. cWo. Dar, 
compca. Oquendo ;!, de 7 á if) * 
3122 y ,i • 
- U nv 
C A M I O N F O R D 
"Vendo camión con extensión de cada 
propia para dos toneladas a precio! 
ganga. Aproveche ocasión. Tanii;r 
tengo cadenas, sprockets, tensores r» 
das para los mismos. Matadero 4 a 
esquina al Mercado Unico, 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre-
dor 1 0 ¡ 0 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358. M-6263 
Dr. Vald iv ia . S r . Roque. S r . Falber. 
2619 I I 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios. 3. te léfo-
nos M-9P<»5, y A-5181. 
221 16 nv. 
H I P O T E C A S D I R E C T A S . $12.500 Y 
}fi5.000 los tomo sobre casr.s hechas y 
más que estoy haciendo. Entregíi? es-
calonadas. Interés el 12 al año. Venga 
a ver la garant ía . R . Hermida López. 
Santa Fel icia No. 1, casa de jardín, 
entre Justicia y Luco. Fabrico y refor-
mo casas más barato que nadie. 
2445 14 nv 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auls 
móvi l de uso, en inmejora'blfs ic| 
diciones, visite ,el Garage Eureka, J 
Antonio Doval , Concordia, 149. Eá 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros, 
cas: las de mayor circulación. Fao 
lidades pa ia el pago-
C 9935 ^ Indl8 
SK VENDIA UX FORD DE AP.RANQll 
seis ruedas alambre, seis gomas w 
vas. Se da tp y b'i-ato por no neeti 
taiio. Inioiaian garage Europa. Cíirti 
y Luyanó. 
2328 11 m 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E LA HABANA 
D E 
A N T O N I O D C V A L 
Esta casa cuenta con el mejor Iw 
para storage de automóviles. Espef' 
ü d a d en la conservac ión y lirapiew* 
los mismos. Novedades y acceson» 
de automóvi l e s en general. Concor̂  
149. t e l é fonos A-81jíí A-0898. 



























F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S , 
hasta $500.00. También en segunda hi-
poteca la cantidad que se necesite. In-
forman: Julio E . López, Aguiar 71. de-
partamento 215, 
2638 ' 12 nv. 
N E C E S I T O D I N E R O 
Por $250.00 vendo una Estre l la que 
está en perfecto estado; es una ganga. 
E l primero que la vea se la lleva. Ma-
rio. Misión 122. 
3296 11 nv. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de sera bien servido p j r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesa^ co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R Í N C E S A " 
S A N R A F A E L . ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
AVISO. H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
un sobre con papeles que no tienen nin-
guna importancia ni valor alguno que 
I solo al interesado le son út i les ; se su-
i plica a la persona que lo haya encon-
trado lo ron-ita a la calle de Apodaca, 
71, tercer piso, departamento núm. 6, 
so grat i f icará a la persona que lo en-
treguif También puede llamar al te-
l é fonj A-241U, para en ese caso pasar 
a recogerle. 
3412 13 nv 
| L A P E R S O N A Q U E H A Y A P E R D I D O 
un llavero registrado por esta Compa-
ñía con el ním-cro 142, entregado a 
nosotros por el vigilante 740, que se 
sirva pasar a recogerlo por el tercer 
piso de nuestro edificio, en Obispo es-
quina a Habana. 
10066 3 d 10 
A D R I A N O C A N D A L E S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente dt prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b ién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual" 
quier precio. Doy dinero con m ó d x o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
opera(^>nes. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales y Gloria . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
-Victrolas, pagando los mejores pre-
'cios. 
Restaurador c'.e muebles. Se barnizan I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS x 
y laquean er to^rs colores. Especia- archivos de acero, seccionarlos de ma-
lidad en n<*voras esmaltadas. San Lá- idera , banquetas giratorias de carpeta, 
zarn 147. ' l^ '^onú M-1301, , burós de caoba. Apodaca 58. 
21 nv. 3012 16 nv. 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y para con-
junto guitarra. Marcelino Valdés Alva-
rez. Lagunas 2, bajos. Tel. M-4524. 
..2069 11 "v-
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O MI 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar al extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota. 2, casi esquina 
a Luz. 
2344 19 nv 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
P I A N O S 
S E G R A T I F I C A R A CON V E I N T E ^ p F -
sos al que presente en Paseo esquina a 
19, casa de Gustavo Bustamante, un pe-
rro de tres meses, color rojizo, lanudo, 
pequeño, clase Br lsh Terrier, que en-
tiende por el nombre de FIrpo. 
3201 13 nv 
;,E1 suyo tiene comején? Pídale al bo-
ticario D E S T U U C T O K V I V E S , Único 
exterminador de tan feroz animal. 
492 20 nv. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E S U P L I C A A L C H A U F F E U R 
que del Hotel Unión l levó a la Termi-
nal el día 5, para el tren de las 8 y 20 
a. m. a tres viajeros, devuelva a Riela 
No. G el maletín Que se quedó olvidado 
en el Ford, por lo que será gratificado. 
Este pertenece a Antonio Fernández . 
2960 16 nv 
COMIDAS A L COMEDOR D E S D E $15 
a domicilio, $1.50; dos 90; tres, 1.30; 
huevos y pescado todos los días; arroz 
con pollo los domingos. Bernaza 69, 
altos Izquierda, esquina a Muralla, te-
léfono M-4501. 
2579 14 nv 
P A R A H I P O T E C A S , T E N G O $17.000. 
Los coloco lo mismo en partidas peque-
ñas que grandes de $2.000 en adelante. 
Voy a Guanabacoa. K^gla, Los Pinos, 
Arroyo Apolo, etc. Interés según garan-
tí y lugar. Suárez López . Empedrado 
17, ¿"e 8 a 12. 
3279 11 nov.^ 
H I P O T E C A S . T E N G O $17.000 a"l 7 0¡0 
y $10,000 al 7 0|0. Tengo también pa-
ra fabricar al 8 0|0 y al 9 0|0 para los 
repartos. Trabadelo. Crespo y Animas 
Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
trato con curiosos. 
3307 11 nv. 
RKl'UKSTOtí Y ACCESORIOS ESifl 
neral para automóviles y canu0» 
Martínez y Cía. Industria y San Jw 
CAMION NUEVO DIO UNA Y ME1)¡ 
toneladas (verdad) cen carrocería, 
dustria., 142. 
CHASSIS DIO 3 Y MEDIA T0NBL* 
das muy fuerte y de gran pote»0 
Industria, 142. 
3026 J l i 
VENDO CAMION DOS Y MBDll 
neladas. carrocería express, radiada 
pó nuevos, gomas nuevas, m ¿ 
construido. Todo en perfeeto estaos 
rantizado como nuevo. Se da 
para salir pronto de él. Amargura. 
A-2505. ,., jj 
3062 
Y A C C E S O R I O S 
SE V E N D E UN F O R D CON P A R A B U I -
sas, fuelle y faroles modernos, listos 
para trabajar, en 100 pesos. Su dueño. 
Sitios 137. Pregunten por el Guajiro, 
después de las doce. 
3440' 5 nv 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L MARMON 
de 7 pasajeros, con fuelle y vestidura 
nuevo, y pintura y 5 gomas nuevas. 
Urge su venta por tener otro negocio. 
Teléfono M-2503. Industria 8. 
3399-40 14 nv. 
G A N G A 
Vendo el Colé más bonito que rueda 
en la Habana, 8 cilindros, 6 ruedas de 
alambre, G gomas nuevas, chapa de al-
quiler de lujo. ISe da a toda prueba. No 
se demore en verlo que es oportunidad. 
Zulueta 73, garage. 
8358 . 19 nv. 
M O T O C I C L E T A H A R L K Y DAVIDSON, 
con side card, magneto Bosch, y alum-
brado eléctrico .Se vende en $275. E a -
tá como nueva. Ignacio Ruiz . Churru-
ca 58. Cerro. A todas horas. 
i 3291 12 nvw 
B I C I C L E T A COMO N U E V A . S E VEn'-
de 1/arata en L a Sevillana. Habana 
90 1|2 entre Obispo y O'Reilly. 
3246 12 nv. 
NO NOS EMBARCAMOS. 
cernes aquí para respailar' » ̂ 1 
ventas y garantía. Cada conprao<y 
un propagandista más. Marmu' V 
tizado a partir de $1.500.00. Otras 
cas desde $;100 en «delante ^ ^ 
White y Autocar y otras , 
que se ofrezca. Oompren a0",0^ 
confianza y garantía y el me; 
de ia Isla.. Frank Kobins co-
Alambique. M-7967. ,0 dl 
C 9127 
Una partida de piezas Para ^ 
Sterling se vende . barata. P f f 
48. Agencia 
Wichita 
Funcionando perfectamente H 
zado por esta Agencia, se sac , 
camión de 2 112 toueladas. 
Amargura, 43. 
Quien diga que no ^ 
chita, miente. Tenemos toaa ^ 
piezas de repuesto. Agenc 
ta. Amargura, 48. ^ j t 
S10ÑOKES A V T O ^ W V Í L ^ ^ g f demos desmontar Y^onta .0() j 
5o cts. gomas •!01xpjlcoLnoS un V 
didas mayores y leQif^tarle P > " 
u la cámara ^ de r e r t 
el precio. Gran taue' AV(?nida 
de gomas y cám-iras. •. 
líepública 352 entre Gerv 
2008 
DINERO £ HIPOTECAS 
AGENCIA D E MUDANZAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nicolás 98, te lé-
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas da caudales y 
maquinarias, zorras, carros y camiones. 
Ciudad e interior. 
2738 5 de 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $500 A 
$2.500 sin comis ión; también de $3.000 
a $30.000.. Informan en Neptuno, 29 Ba-
zar Campoamor, de 9 a <1 y de 1 a 3, 
te léfono M-7573, Díaz. r 
3432 18 nv 
DOY D I N E R O E N HIPOTIOCA CON 
garantía de finca rúst ica en todas can-
tidades. También tengo para fabricar 
en la Habana y sus barrios. Jesús Ma-
ría 42, altos. Teléfono M-9333. 
3284 14 nv. 
DE ANIMALES D I N E R O en hipoteca., en todas cantidades, des-
, . ^ . . „ , ^ de mil peses hasta cincuenta mil, para 
CONEJOS G I G A N T E S , A Z U L E S , V I T i i a Habana, sus barrios, Vedado, Ma-
na, prec ios í s imos . Se venden parejas, rianao, y para terminar fabricación. 
Granja Los Cocos. Caserío Vi l la María, Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert 
Guanabacoa. iM-4284. 
3244 13 nv. i 30711 17 Nov. 
C a m i ó n F o r d sin fin para reparto. 
Se vende uno para a l m a c é n , t intorería 
u otra industria. Tiene seis meses de 
uso y está en perfecto estado. P a r a 
verlo y tratar, M . F e r n á n d e z de C a s -
tro, 225 . T e l é f o n o 1-4304. L u y a n ó . 
3198 13 nv 
V I A J A N D O P A R A E L N O R T E , SE 
vende Chevrolet de dos meses de uso, 
muy cuidadoso. 32, Santa Aurora, Re-
parto Nogueira, Marianao. 
3214 11 nv 
CUÑA DODGE, TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a toda prueba, se vende 
en Compo&tela, 203. 
3189 23 nv 
A U T O M O V I L 
t« Pac 
Se vende un " . ^ " ^ d a s % timo modelo, cinc° lU siete ^ f 
cinco gomas " - " ^ Por cln ^ 
completamente n"e^'n en y A-
embarcarme. I n í ^ « » A.23»6 y 
99-B. garage 
Sr. DovaL 
' 5 " d e 8 ^ ' 
W l n c h e enn n o W j ^ . * 
batistas, embarcau 
1727 , -T^íWÍ 
meior que nuevo. 
S o , 89, bajos. ^ ^ . ^ 
2T4i rrrZTvb ^ 
telífouos 
neladas marca ^ 
































































































: ¿a , 
ia „ 
S E V E N D E UN CAMION DE S I E T E 
toneladas Wichita. También se venden 
piezas para * camiones Wichita. Infor-
man: A-4358. Sr. Roqu^. 
3139 ••4 nv. 
H U D S O N , CUÑA T f f ^ í 
puestos que %%Sl ¿avanff i j i í * 
at-tonvivil. Se S M"8 <5 J<' 
entre 2o V 2,7. 
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_s-sss=====f^==^T^o DE C Ü A T R O 
V ^ 1 o Ü para repartir^ 
veré9- 6 cerro. 16 
MAQUINARIA 
^ ^ - s ^ ^ T ^ X ^ C O N MOTOR. 220 
volte, ^ y a b a n a 110. 11 
• p 3274 J í í * r " t>ARA D U L C E R I A COM-
f x t u a c l o " ^ . i n d u s t r i a l Ma-
cbüiery TENEMOS A M A S A D O -
: ?"T marca Antes de comprar 
& r í a n ' w ^ o V c e . I n d u s t r i a l 
^ » r . ^ "CAFES D E LOS MAS 
orarnos con J ~ * p á;í detalles o véa -
^ ^ s í n 0 i lnac lo^^doce . I n d u s t r i a l 
a ti RTAS Y MAESTROS D E 
CONTBATl^AD tenemos existen-
obras- « ^ r e T e r a s cortadoras y dobla-
cias ^concCabUla8 "Koehnng" . Tam-
¿ ^ m b a s para casas indus t r i a l Ma-
^ ^ " g T San Ignacio, doce, 
^ ~ m TORES. OFRECEMOS U N 
A G R 1 ^ ^ marca «Austm" 15|25 ca-
tr^tor 'Dr|ntizado absolutamente como 
^ l 0 L e ^ n 6 m i c o fabi lcado. I ndus t r i a l 
^ o ^ 0 ^ Company. San Ignacio, do-
ce . . . 12 N o v . 
30,70 
PLANTA E L E C T R I C A 
Vénde una junto a otro negocio si-
llar De gran utilidad mensual y se 
^u'cstra a experto en el ramo Pue-
blo importante cerca de la Habana. 
Valor razonable y detalles personal-
Fernando Quiñones, 7, Haba-
r U f o n o M-304L 
^ 2948 12 pv 
Se vende la hermosa casa de Ihues" 
pedes. Monte 15, por tener que aten-
der a otros negocios. Buena oportu-
nidad con poco dinero. Tel. M-3703. 
3342 I4"1' 
URBANAS 
SE V E N D E UN C U A L t / r mu^oamU. . 
J a r d í n , por ta l , sala, comedor, C cuar-
tos, goclna, dos baños , lavadero, gara-
ge, a $14 mero, f ab r i cac ión y terre-
no, frente a l Colegio M a r l s t a . I n f o r -
man: V i s t a Alegro 22 esquina a Juan 
B . Zayas . 
3340 13 n v . 
Esquinas en la Habana, Calle de Zan-
ja , cerca de Galiano, 195 metros, en 
$23.000. 
REPAHTO BüEMA VISTA. B U E N N E -
gocio. E n lo mejor del reparto vende-
mos siete casas todas acabadas' de 
const rui r ; las tenemos de m a n i p o s t e r í a , 
con tres dormitor ios y todos sus ser-
vicios completos y t a m b i é n las tene-
mos varias de madera y las doy Ubre 
de g r a v á m e n e s a 1.300 pesos. .Para ver-
las y las llaves, d i r í j a n s e a la calle 
j y Reparto Almendares, of ic ina 
d© Mar io A. Dumas y Alpendrc, te léfo-
no 1-7260. 
-3237 , 14 nv 
SE V E N D E UNA CASA DK COMIDAS 
por tener que embarcar pronto en bueu 
punto, cén t r i co de la Habana. Infor -
ma la aefiora Natal ia D u r á n . Cristo 14 
bajos. 
3255 i i n v . 
REPARTO A L M E N D A R E S . VEXIJ-O EN 
cfricc m i l quinientos pesos un precioso 
chalecito de tres cuartos y baño esp lén-
dido, acabado do í a b r i c a r . E s t á a u r a 
cuadfa del t r a n v í a y a dos del parque 
J a p o n é s . Betancourt. M-2356 Cuba 24 
SOLARES YERMOS 
M U Y B A R A T O 
23;í8 10 nv. 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiento, a $22,00 vara, 
Miguel F . Márcuez, Cuba 50. 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16,000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA, 50. 
C A L L E 19 
Cerca de un parque, vendo casa de 
Esquinas Vedado. 2 y 15. 22.66 x 40 ^ piantaSf con tecko8 monolíticoSf 
a $34 metro, 9 y H 22 x 25 a $ 3 W capacidad para numerosa familia. 
Jesús María, a una cuadra de Egido, 
270 metros- a $100 metro. Miguel F . 
Márquez, Cuba, 50. 
Casi esquina a Merced, vendo casa 
de dos plantas, con nueve metros de 
frente por 30 de fondo, rentando 
$200. en $24,000, Miguel F . Márquez, 
Cuba, 50. 
m?tro. Miguel F . Márquez. Cuba 50 
5 d 9 n v 
CARPINTEROS 
Mi«nos negocios, tengo un cepil lo de 
I S a a de 4 ca'-as do 7" t 4", un 
S f l o de tres cara^ de 24" X 8" con 
copas verticales, una sierra c i rcu-
i r con mesa Inclinable y aditamento 
¿/barrenar de hierro, un péndulo , un 
«copio de golpe, una s in f i n de 36 
tnda esta maquinarla e s t á en buenas 
S ic iones y es de "Fay Egan", un 
fin ^ 36" Silver, $175; un sin f i n 
de 36 "American", $200. Un cepillo de 
itó cara de 16" American Jewel l . $200. 
Varios aoaratos m á s . In forma J o s é V i -
dÍL Vista Hermosa 17, por Lombl l lo , 
letía A, teléfono A-4825. 













- h a áparatos y herramientas para en-
trega inmediata, alemanas, montadas. 
'¿n cajas de bolas: Sinfines desdo 24" 
a SS" cepillos desde 14" a 24"; gar lo-
nas de 12" y 16' ; t rompas con varias 
""combinaciones; escoplos de barrena; sie-
rras circulares con mesa incl inable; sie-
rras do calar; tarugueraa para hacer 
^ tarugos hasta 2"; espigadoras, esco-
plos de cadena y muchos aparatos m á s . 
'Motores eléctr icos montados en cajas 
• de bolas, motores de pe t ró leo Diesel, 
para industrias y marinos; Existencia 
* en cadenas para escoplos oon v á s t a g o s 
anchoa y estrechos papel de l i j a en 
rollos de todos los n ú m e r o s y tama-
' ¿os cola superior alemana y muchas 
cosas más del giro. In fo rma J o s é V i -
dal, Vista Hermosa, por Lombl l lo . le-
tra A, teléfono A-4825. 
- 2778 _ 15 n v 
/ Ganga. Se vende un Hudson de siete 
pasajeros del penúltimo tipo. Está fla-
mante y perfectamente equipado con 
gomas Hocd y dos más de repuesto si 
estrenar. Chapa particular. Se vende 
por embarcar su dueño. Véalo. In-
forman: Garage Eureka, Concordia1 
149, 
3043 12^nv__ 
BUENA OPORTUNIDAD, SE V E N D E 
' aquí en Cruces, donde hay como saben, 
fe su alrededor ocho centrales azucare-
„ ros de Importancia, un gran ta l le r de 
Fundición y maquinarla, muy espacio-
- so, con tres tornos para mazas y vo-
ladoras, dos cepillos grandes, taladros, 
recortadores, g rúas , dos hornos grandes 
de fundir hierro, tres pa-a fundi r bron-
ce, taller de he r re r í a y p l a n t i l l e r l a . Su 
"buena estufa, calderas, motores y m á -
quinas para todo. Se vende muy barato 
Por la uisenda en su venta. Venga a 
1[erlo y diríjase a A g u s t í n Alfonso y 
Acevcdo. Cali© "Camero' n ú m e r o 10, 
I Cruces. 
C10046 Sd-8 
Esquina para establecimiento. A una 
cuadra de Egido, vendo una casa con 
267 metros de superficie, a $100,00 
metro. Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d 9 nv 
V E D A D O 
entre 17 y 19 vendo una gran ca-
sa construida a la moderna, con jar-
dín, portal, sala, galería» 4 hermo-
sos cuartos, cuarto de baño intercala-
do, saleta de comer, pantry; cocina, 
terraza y entrada amplia para auto" 
móvil y traspatio en $27.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 9 nv 
Almendares. Vendo espléndido chale" 
cito, acabado de fabricar, sin estre-
nar. Tres habitaciones, baño completo 
y demás comodidades. Precio $5.500. 
Una cuadra tranvía, dos del parque 
japonés. Betancourt Cuba 24. M-2356 
3298 13 nv. 
V I B O R A , C A L L E D E MILAGROS 
Reparto Mendoza, vendo una bonita 
casa de dos plantas' con jardín, por 
tal. sala, recibidor, comedor, pantry, 
cocina, cuarto y baño de criados, ga-
rage en los bajos y en los altos reci" 
bidor, cuatro hermosos cuartos, cons-
truida a todo costo en $23.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
C U B A 50 ' 
5 d 9 nv 
E N T R E I N F A N T A Y L A 
Universidad, vpndo gran casa moderna 
1 0 x 2 7 , ' ü n a ' p l á h t a . 4 cuaftds, cerca de 
I n f a n t a acera de sombra. Vidr ie ra del 
Café E l Nacional . San Rafael y Belas-
coain. Te lé fono A-0062. S a r d i ñ a s . 
3240 i i n v . 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Í n E S < E A COMPRAR F I N C A D E una 
KSTtJ?*. P000 m á s o menos en Ha-
j r " ^ atanzas 0 Pinar del R ío ; que su 
••rliaL sea reducido. No corredores. D i -
m i t o , / 1 *!ern:inde2. Monte y Amistad , 
• C f f 1 ^ r t e y Belona. Nota r í a , telé-l s ? , ^ - ^ " . Habana-
20 nv 
. COMPRO FINCA 
cía X ^ P ^ 1 - una finca en la p rov in -
buena tlerr-?n\-0 (Mata'lza«. ^ e sea do 
m prer ; . ' ^ imPorta oí t a m a ñ o ni 
r^onabl' sl«mPre que lo que pidan sea 
T e ! t f ° ^ A - i m 0 ct0 en Monto 317 
12 n v . 
£ MANUEL LLENIN 
' ^ce1^! . ? , DE L A M A R I N A se com-
'redor " m e n í a r este acreditado co-
, 3' estábleoh^ra ? ven(le casas. solares 
''«ferenci^"^1110.8- Tiene inmejorables 
.A1*! 78 o L ; * ? 1 0 " * 0 y oficina, F igu-
^ • U á w t re Monte, Tel. A-CÜ21, 
... a á y de 5 a 3 de la nocuo. 
Cuard A V I S O 
801a?es oUloe^i\COn^rar 0 vender casas 
^rredor honr. eClrnlent0s; busquen un 
>rlCi0rs T i r a d 0 . y serio no crean en 
H verdad v ^ 0 que 110 ae ajustan. 
Llehfn OnfUr/S 7S' A-602lJ Ma-
f»?.^*^ ^ Corredor con Ucencia 
14 n v . NSPÍJprJT — 
dos ^ ^ ^ E D I A T A M E N T E CASA 
•000 o ^ l ^ . 6 " . buen punto hasta £:í25ftí?r? 'dantas 
^ CAcerot f¿bl:lcar- Trato directo '1 '̂ ^ Habana 8?, 
P E R M U T O CASA E N L A V I B O R A , 
por casa p e q u e ñ a en la Habana, por 
solares que e s t é n totalmente pagados 
o f inca r ú s t i c a . L a casa e s t á en el 
reparto Mendoza a dos cuadras do los 
Parques. E s t á en la l o m a . Ocupa una 
pos ic ión envidiable. Es . de esquina. Sí 
hubiera diferencia, se la dejo en hipo-
teca por tres o cuatro a ñ o s con un i n -
t e r é s bajo. M á s detalles Suárez López 
Empedrado 17, de 8 a 12, 
3278 11 n v . 
CASA QUINTA E N E L C E R R O 
antes de la Covadonga, con 1800 me-
tros de terreno, jardines a su frente 
y costado, garage, caballerizas, cuar-
tos separados para la servidumbre y 
todas las comodidades para una fa-
milia de gusto, se vende en $50,000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA, 50 
5 d 9 nv 
EN E L V E D A D O . A M E D I A CUADRA 
de l a calle 23. vendo la casa P á s a j e 
Montero Sánchez 46, compuesta de j a r -
dín, portal , sala, comedor, 3 cuartos, per 
vicios sanitarios en $0.800. Sin corre-
dor . Trato d i rec to . Dolores Mar ín , v i u -
da de T r u j l l l o . Salud 22, altos. Te lé -
fono A-2224, 









^ J J R B A N A S 
| E Vex2ev~*~ : — - í:3 riv • 
MJaes^ del LMn^IEJORES CHXLETS 
C ^ n o 26 y fs0nete' en la calle San 
^ a A , n t o n i o y a 2 L f U r e Felipe Poev v 
cho / cerci % ?ua'Iras de la Cai-
.25t>a.nte y ,a de gusto de lo m á s 
4 feWnt^ ^ moderno .^T e í e 
la lnmejor,ahud<ls grandes, con 
hacrV^2- Se ?u } e hecho con toda 
b0« A b a d o s d i f T , ' ^ 1 iu -S»r~«--^_ üe fabr icar . 
''í.prrr^— i o .... 
L U J O S A RESIDENCIA. EN E L 
VEDADO. PARA FAMILIA D E 
GUSTO. ENCLAVADA EN UNO 
D E LOS M E J O R E S PUNTOS. 
VENDO. SI S E DESEA. AMUE-
BLADA. EN $80.000, 
S E DAN FACILIDADES 
D E PAGO 
MIGUEL F , MARQUEZ 
CUBA 50, 
> d V nv 
sin garage, en $25.000, 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
5 d 9 nv 
E N L A G U N A S 
Cerca de Galiano, vende gran casa pro-
pia para fabr icar . 9.50 por 25 Se de-
ja parte del precio en hipoteca a t ipo 
oajo. I n f o r m a : A , Azplazu . Habana 
n ú m e r o 82., 
3064 15 N o v . 
SANTOS SUAREZ. VENDO JUN'rOS O 
separados, dos e sp lénd idos chalecitos de 
tres habitaciones, doble servicio sani-
tar io y d e m á s comodidades cogí entrada 
independiente y traspatio para ga l l i -
nas. C o n s t r u c c i ó n de pr imera (techos 
m o n o l í t i c o s ) . Uno a l lado del otro. Uno 
$8.000. Los dos $15.500. Valen $20,000 
Es negocio de opor tunidad. Betancourt 
Cuba 24. M-2356. 
3297 13 n v . 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
C A S A S 
Desde $500 en adelante, con todas las 
comodidades para cualquier f a m i l i a . 
Tenemos especialidad en chalets para 
rec ién casados y vendemos una f inca 
r ú s t i c a lindando cson la del Honorable 
Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a . In fo r -
mes, de 11 a 2. Díaz entre Fuentes y 
18, Reparto Almendares. M . Couto y 
Paz. Te lé fono 1-7001, 
3162 11 nv . 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
2989 14 nv. 
E y 15.000 V E N D O CASA M O D E R N I -
Bima en Lawton . Pueden v i v i r dos fa-
mi l ias con todas las comodidades. l n -
ío rn j an L a Rosa 5, Cerro. Sr. Vega, 
8263 11 nv. . 
EN L A C A L L E D E LUZ, P R O X I M O A 
los muelles vendo una casa de 3 plan-
tas compuesta de sala, comedor y tres 
habitaciones cada p lanta . Puede alqui-
larse f á c i l m e n t e para establecimiento, 
por ser un centro comercial y para m á s 
renta . Su precio .$23.000. In fo rma R . 
Montel ls . Habana 80. de 10 a 12 y de 
3 a 6. 
3133 H nv . 
E N D A M A S , C E R C A D 2 M E R C E D 
se vende una casa en buen estado con 
VENDO DOS CASAS KN L A CALOfl 
de Luco, a njedla cuadra de la Cal-
zada de Luyanó Tiene sala, saleta tres 
cuartos y demás t--erv;cios, uzu io jéados 
patio y un gran- traspatio; d^ nueva 
cons t rucción. ' ü e n t a n a §50 cada una 
Su dueño, en Luco, 72. H . González de 
11 112 a 1 y de 6 a 7 i ja . " ' 
_2.ilÜ .. . y l " V 16 nev 
BUENA INVERSION. SE VENDE L A 
casa F n ú m e r o 14, entre 11 y 13 en 
el Vedado. Es de alto y bajo, con' en-
trada independiente. En cada piso t ie-
ne cinco, habitaciones de fami l i a y dos 
cuartos de criados: sala, comedor y ba-
ño y toda de cielo raso. Para t ra ta r 
de su precio. Manteca, Cuba 70-78. 
2736 13 "nv 
PREFIERO V E N D E R M I CASA E N 
ganga antes de alqui lar la . E s t á situa-
da en Agui la , 272, de nueva construc-
ción, techos de hierro, baño interca-
lado, garage, todas las comodidades pa-
ra persona de ^us to . La llave en el nú-
mero 347, antiguo y su dueño Luco, 72 
en Luyanó . Sr. González . 
1482 • • . 11 nv 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1,500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono r4493. Washington número 
I . Barrio Azul. 
175! 13 nv 
CASA EN SAN R A F A E L 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
8 1|4 por ciento, 548.000. Jorge Go-
vantes, Sa.i Juan do Dios S, t e l é fonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 26 nv 
$2.800 SE VENDEN DOS CASITAS D E 
madera y la cocina y cuarto de b a ñ o 
de m a m p o s t e r í a , con bañadera , lavama-
no, inodoro e i n s t a l a c i ó n sanitaria, luz 
e léc t r ica , aceras, agua abundante. Se 
puede adqui r i r por $2.050 y el resto en 
plazos cómodos de $16.00 mensuales sin 
exigencias. Ganan $45. Más Informes, 
Delia Rodi íguez , Calle Rivera, entre 
L inco ln y Agí amonte, reparto Santa 
Amalia , V i jora. 
2775 20 nv 
Se vende en la Calzada de A y e s t e r á n , a 
una cuadra de Carlos I I I , un solar de 
17.68 -vtaras de frente a $20 la va ra . 
Los solares contfgujos e s t á n fabr ica-
don. Informes: J o s é G o n z á l e z . Oficios 
n ú m e r o 34, 
£643 12 nv . 
V E N D O PEGADO A CONCEPCION S' 
Armas, solar de 0 x 30 b a r a t í s i m o . Tam-
bién parcelas de 6 x 25 en Dolores, a 
$7 metro. Kuárez Cáce res , Habana, 89. 
C 10D03 4 d 7 
RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
F I N C A . SE N E C E S I T A A L Q U I L A l i O 
comprar a censos de una c a b a i r ; r í a o 
una y media de t i e r r a negra, cerca de 
la Habana, In formes te lé fono F-1176. 
3029 13 nv 
LO MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana, Situada 
en Infanta, Valle. San Francisco y 
San José, 5.405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa Agustín Al-
varez, Mercaderes 22, altos. 
2991 14 nv. 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N LO M A S 
cén t r i co de L u y a n ó a una cuadra de la 
Calzada, se vende muy barato un solar 
que mide 12x24. In fo rmes : . 1-7512, 
3280 11 n v . 
REPARTO CHAPEE 
Vendo dos solares situados en la me-
seta del Reparto Chaple, con vista pa-
n o r á m i c a excelente, lo mejor do la Ví -
bora, Una de 309.20 metros, por 12.20 
de frente y el otro de 324 metros con 
14.50 de f rente . Esti'ín rodeados de l u -
josos chalets. Otro de 600 metros por 
26 de frente . Precios moderados a pe-
sar de la s i t u a c i ó n inmejorable de estos 
solares. I n fo rman 25 No. 264, bajos. 
Vedado, Te lé fono F-5961, 
JC 6 d 6 n v . 
VENDO 1600 METROS D E T E R R E N O 
en Emna y Cueto ( L u y a n ó ) , j u n t o o 
separado. I n f o r m a n en l a bodega de la 
esquina. 
2539 12 n v 
VENDO UN SOLAR A L A BRISA E N 
el Vedado, calle J entre 23 y 21. Mide 
13.66 por 55, Se puede dejar algo en 
hipoteca. En horas do oficina. A g u i a r 
l i e . Azcon. 
2215 11 ».v 
ESQUINA, $4 . 000 
Esquina moderna, hoy casa par t i cu la r . 
T a m t í é n sirve para establecimiento. 
Portal , sala, dos habitaciones, comedor, 
a l fondo, cocina, patio y servicios, todo 
moderno, preparada para altos; de este 
precio $2.000 contado, resto se f ac i l i t a 
Agu i l a 148. Teléfono M-946SA Marce l i -
no G o n z á l e z . 
3260 11 n v . 
SE VENDEN 
En Santos Suárez . calle San Bernardino 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra del parque y dos de la calzada 
de J . del Monte, dos casas, con por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor y cocina, patio y tras-
pa t io . Se dan en $7.500 cada una. Para 
m á s informes su dueño en la misma y 
una esquina en San J o a q u í n y San Ra-
ir.ón con establecimiento en $15.000. 
acabadas de cons t ru i r . Trato directo 
con el comprador. 
2551 19 n v . 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, y demás servicios, en la 
calle de Marquéá González 109, en-
tre Figuras y Benjumeda, renta $70 
Informa su dueño, Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
2990 14 nv. 
VENDO E N E L V E D A D O UN C H A L E T 
de esquina en ' la calle J ; terreno y 
fabr icac ión a $40.00. son 793 metros . 
Trato di recto . Te léfono M-9333. 
2996 12 n v . 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A U N SO-
la r de esquina en Benjumeda y Paja-
124. metros de mucho frente, con esta-1 r i to , con magnif ica cerca, propio para 
bleclmlento; gana $80 y se da a $90.00 1 depósi to^ A una. cuadra de Infanta . I n -
metro de terreno y f a b r i c a c i ó n . Infor - " 
ma s v . d u e ñ o , A v e . Serrano N o . 6. Te-
léfono 1-3121. 
S106 13 n v . 
VEDADO, C A L L E 23. CASA CON 683 
metros, $34.000. Llame a l 1-7231, G. 
Mauriz y p a s a r é a Informar, 
VEDADO P R O X I M O A L P A R Q U E M E -
dlnn» chalet con sala, recibidor, co.me-
dor, cuatro habitaciones, garage, cuar-
tos y servicios de criados, $26.000, fa-
ci l idad de pago. Llame a l 1-7231. G. 
Mauriz, y p a s a r é a Informar, 
f r , I . Benavides. 
8428 A-9256. 13 nv 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se vende la mejor esquina de este re-
parto. Avenida Tercera y 6. Mide 1565 
varas terreno llano y f i rme, por el fren-
te le pasa la nueva y doble l í n e a que 
va a i a Playa y se da a $7.00 por ne-
cesitar hacer pronto el negocio. In for -
ma: Alonso. Concordia 38. T e l é f o n o : 
M-4889. 
3329 12 nv. ' 
V E D A D O . CASA MODERNA EN L A 
calle 23, c a n t e r í a , sala, recibidor, ha l l , 
comedor, seis cuartos, dos baños , ga- i 
rage y servicios para criados, $45.000.' 
Llame a l 1-7231. G. Mauriz . y p a s a r é 
a in formar . 
VEDADO. P R O X I M O A L I N E A , CASA 
de dos plantas independientes, con ga-
rage, renta $210. Precio $27.000. L l a -
me a l 1-7231. G. Mauriz y p a s a r é a i n -
formar. 
C A L L E 23 BRISA EN L O M A S CEN-
tr ico aolar 17 x 45 metros, a $40. Par-
celas cte 12, 16, 20 frente por 33 de 
fondo, a $37.00. Llame a l 1-7231. G. 
Mauriz, y p a s a r é a Informar. 
VEDADO. P R O X I M O A L A UNIVER-
sldad, gran casa de esquina frai le con 
1450 metros en $65.000. Otra p r ó x i m a 
a 23. con cinco habitaciones, garage, 
dos b a ñ o s , $28.000. Facilidades de pa-
go. L lame a l 1-7231. G. Mauriz . y p a s a r é 
a informar . 
£894 14 nv 
VENDO U N SOLAR E N L A V I B O R A , 
calle Carmen entre Goicur ía y M a v í a 
Rodr íguez a la br i sa . Mide 13x75x38. 
SI desea se puede dejar algo en hipo-
teca y tengo de otras medidas y va-
rios de varias medidas en la Avenida 
de Acosta, Aguia r 116, encargado. 
3392 12 n v . 
Vendo solar de 17 varas por 47, en 
"Santa Amalia", con cimientos, a cua-
dra y media Calzada y entre dos gran-
des chalets, propiedad del doctor Se-
rafín y Francisco Loredo. Su dueño. 
Habana, 72, bajos. 
3031. 17 nv 
VENDO TERRENO YERMO E N T R E 
Infanta y Belascoaln, media cuadra de 
Carlos H I , 18x24; todo a $50 me t ro . 
Una parcela de 6x24 a $55 met ro . A l -
dama, antes Amis t ad 62, bajos, do 12 
a 2* M a t o . 
3247 12" n v . 
SOLDARES. V E D A D O 
En 13 cerca do 6, mide 12x22.66 a 36 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 me t ro 
Esquina f ra i le en 21 cerca d© 2; jnide 
22.66 x 50 a $35 metro. 
En 21 y 2, Tercera esquna, mide 22,66 
por 34, a $4ü metro. 
En 10 cerca de 17. mide 13.66 x 50, a 
?26 me''.rj. 
B a ñ o s , cerca do 15 mido 13.06 x 50, 
dos solares. <* ?52 pesos el metro, 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro, 
17, de esquina, mide 20 X 50 a $37 e l 
metro. 
23. esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mido 22.66 x 34. a $40 el 
metro. 
VEDO U N L O T E D E T E R R E N O E N E L 
Vedado, de 3035 metros cuadrados en 
$43.000. Solares en la calzada de la 
Víbora, desde $4.00 a $10.00 el me-
t r o . Solaras en lo m á s c é n t r i c o del Re-
parto L o é Hornos, con .las medidas que 
quieran a $4.00 el metro cuadrado. Mar-
celino R a m ó n , Prado 47 Te l . A-8783, 
de 2 a 4 . 
2213 11 n v . 
L A FAMOSA FINCA E L DIEZMERO 
de 7 caballerías de tierra, con una 
gran arboleda y a 20 minutos de la 
Habana- la vendo en $60,000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
C U B A 50 
5 d 9 nv 
GANGA V E R D A D . E N E L R E P A R T O 
Almendares, le vendo m i fonda con bue-
na m a r c h a n t e r í a y muchos abonados a 
la primer ofer ta . Venga que g a n a r á d i -
nero. Calle Fuentes y D íaz ; paradero 
Fuentes. J o s é Gonzá lez . 
3118 ( 12 n v . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do. 15. B. Córdova. 
C9707 Sd-l 
VARIOS 
SE CEDE E L CONTRATO Y SE V E N -
den los enseres de un t r en de lavado. 
In fo rman en el Te l é fono A-3459. 
3353 12 n v . 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A A N T I -
gua, bien situada y con buena clientela 
por re t i rarse su d u e ñ o del g i r o . Para 
informes: Vicente P é r e z , H No . 18. Te-
léfono F-3160, 
8378 12 nv., 
VENDO FONDA, C A L Z A D A $2.800, 3 
a ñ o s contrato, poco alquiler . Reina 109 
altos. El íseo Soto. 
3146 11 n v . 
SE V E N D E L A BODEGA L A P U L P A 
de Tamarindo; en Florea y R o d r í g u e z 
informan, 
2583_ i 12 nv _ 
VENDO U N A BODEGA E N $6.000 con 
$3.500 do contado; sola en esquina, 
bien surt ida y comodidad para f a m i l i a ; 
para que no pierdan tiempo, e s t á s i -
tuada en lo mejor de la Víbor^,. I n f o r -
man vidr iera del ca fé Mar te y Belona, 
S. Vázquez , de 8 a 10 y do 12 a 3.' 
2927 14 nv 
BOTICA. SE V E N D E U N A M U Y A . v l 
t igua, en buena barriada, buena casa, 
buen contrato, a lqui ler reducido. Pre-
cio y d e m á s condiciones: E n c a r n a c i ó n , 
21, Sr. Blanco. J e s ú s del MiOnte. 
2885 16 nv 
DE OPORTUNIDAD. SE VENDE POR 
la mitad de lo que vale, a causa de 
enfermedad, v idr ie ra do tabacos, ciga-
rros y quincalla, bien s l iuada. R a z ó n : 
Bernaza 47, bodega, d* 7 » 8 y do 12 
a 2. S. Llzondo 
2460 11 nv. , 
teE V E N D E U N A V I S X J E R A E N E L 
paradero de la V í b o r a de tabacos, c i -
garros y qu ina i l l a , a i lado de la bo-
dega n ú m e r o 661. 
3083 27 N o v , 
E N FRANCO 89, ESQUINA A SANTO 
T o m á s , se a lqui la un local moderno pa-
r a ca rn i ce r í a , que r e ú n e muy buenas 
condiciones y con vecindario m u y nu-
meroso. A una cuadra, se e s t á n aca-
bando de construir 90 pisos para f a m i -
l i a . Precio $24. Para ver le a l l í mismo, 
preguntar por el encargado y para i n - l 
formes en Habana 121, altos, casa del 
Gómez Mena,' 
3287 18 n v . 
TRES BODEGAS 
en Calzada, las vendo, m u y cantineras, 
cualquiera de ellas vende a prueba m á s 
de $100 garantizando t a m b i é n el 60 0\0 
de cant ina; el que desee comprar le 
Invi to a que me vea y q u e d a r á bien 
servido. A r r o j o . Belascoaln 50 entre 
San J o s é y Zanja , 
3397 i 2 n v . 
ESQUINA CON E S T A B L E -
CIMIENTO 
Vendo u ñ a en la Habana. 3 plantas, 
renta el 10 0|0; a l capi ta l , en l a Víbo-
ra o t ra con bodega, renta u n solo re-
cibo $110; $12.00 y o t ra con bodega, 
t a m b i é n en $9.000 y renta $100. M á s 
detales solo a compradores en Belas-
coaln 50. Bernardo A r r o j o . 
3397 12 nv. . 
BODEGA MUY BARATA 
L a vendo muy sur t ida con casa para 
l ' ami l ia . Le queda el a lqu i le r l iUre . 
Vende 80 o 90 pesos a l d í a ; es un gran 
negocio. M á s detalles, A r r o j o . Belas-
coaln 50, 
2397 12 n v . 
F E D E R I C O PERAZA 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-93 74. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. U n hotel, en $2.500; una carni-
cer ía en $2.000; vende media res . 
VENDO UN CAFE Y FONDA 
en el Muelle. Vende $200.00 diarios, en 
$7.000 y tengo una fonda en $7.000 y 
tengo una fonda en $7.000, que el due-
ñ o lleva 20 a ñ o s en e l la . Informes en 
Amis tad 136. Teléfono A-1408. 
VENDO V A R I A S 
casas de inqui l inato de varios precios 
y arriendo varias m á s . Dejan buen m á r -
gen,. Informes: Te lé fono A-1408, A m i s -
tad 136. 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
Cafés , noteJes. casas do h u é s p e d e s , f i n -
cas; negocios r á p i d o s . In formes : Te-
léfono A-1408. Amis tad 136. B e n j a m í n . 
VENDO UNAPANADERIA 
en $11.000, que todo ei pan lo vondo 
a l mostrador y vendo o t ra en $15.000 
con v í v e r e s f inos y vendo o t ra c se 
arrienda. Informes: Te lé fono A-1108 
B e n j a m í n G a r c í a . Amis t ad 136. 
Vendo .esquinas en el Cerro y J e s ú s . d e l 
Monto.,'^Ipfanta, E s t é v e z , Santos Suárez 
y eri la- Habana. 
Cérea de 21, solar de esquina, 22.6$ x 
50. a $40 metro. ... 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21. sombra, aJde 13.66 x 50, <ios 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes, San JU&n de Dios n ú m . 
3, Te lé fonos M-9595 A-5181. 
1504 26 nV 
MANZANAS PARA INDUSTRIAS 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23. con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de la Ciénega. Ven-
demos estas manzanas a ¡5.50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L . 
Kohly, Manzana de Gómez 355, de 
3 a 6 p. ra. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
E N E L CUADRO FORMADO POR L A 
Calzada de J e s ú s del Mjonte. Avenida 
de Acosta y las calles de A n d r é s y 
Agust ina, so venden varios solares a 
precios muy razonables. M i t a d a l con-
tado. In forman en el garage. 
3025 2,7 nv 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Con frente a la Avenida de la Paz. 
vendo un lote a $11 vara, con faci-
lidades de pago, 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 9 nv 
13 nv. 
"ent"̂ 8 T t̂nea \ i a r i a ]a C o m p a ñ í a . 
837r; - C a ^ . Sr vJ,an<ao- Paradero 
"-r- valcárcel . 
14 n v . 
1 PLANOS F A B R I C A C I O N . SI U S T E D 
piensa fabricar le conviene entenderse 
' usted mismo con el plano y tener bien 
| f i jadas las especificaciones para no su-
• t 'rlr serios fracasos. Con el plano pue-
¡ de buscar el contrat is ta para que le dé 
i precio sobre cosa segura y no imagina-
! r i a . Precio muy razonable. Croquis y 
presupuestos g ra t i s . Cuba 24, A r q u i -
tecto. M-23.:;6. T a m b i é n contratamos, 
; sin cobrar adelantado, 
i 3290 13 n v , 
Santos Suárez, Vendo chalet esquina 
fraile. Jardines, porta!, sala, saleta, 
comedor, cocina, cuarto criado, cuarto 
: chauffeur, servicios para estos y ga-
|vage. Planta alta, cinco habitaciones 
1 y baño completo. Tenaza y mirador. 
Construcción moderna, de primera. 
Frente cantería. Construido en parte 
jaita y terreno firme. Avenida Serra-
i no esouina a San Leonardo. Precio: 
,$17.000. Betancourt. Cuba 24. Telé-
fono M-2356. 
1 3300 13 nv. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J . entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3, Renta $175, Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago, 
2988 14 ny ._ 
VENDO V A R I A S PROPIEDA D'iS ~DE 
esquina en el centro de la Habana. 
Dejan el 8 0!0 l ibre y tengo una casa 
ipara vender en $10.500. Renta $120.0» 
1 mensuales de dos plantas, f ab r i cac ión 
I moderna. No compre propiedades sin 
1 antes verme. Amis tad 136. B . G a r c í a . 
(Te lé fono A-1408. 
2679 14 Xiv' 
lEÑ M A K I A N A O , SE VENDE U N C H A -
I let, el mejor punto para las carreras 
de' caballos, cerca al H i p ó d r o m o . I n -
' i 'ormau Real 174, Marlanao. Teléfono 
¡1-9081. 
2424 13 nv. 
R E P A R T O MIRAMAR 
Con $1 de contado por vara y el 
resto en hipoteca al 7 por ciento, ven 
do solares en este Reparto. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50, 
5 d 9 nv 
EN EL REPARTO BUEN AVISTA SE 
vende una. esquina de dpce y medio me-
tros de, frente por 26 de f i n d o en la 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.10 0 
pesos. In fo rman al fondo. 
2296 13 nv 
VEDADO 
Vendt/ una parcela de 15 por 25 en la 
Calle 19, acera de ia brisa y p r ó x i m o 
a la calle G. Nada igual en med.Uas 
y s i t u a c i ó n . A . Azplazu . Habana, nú -
mero 82. 
306i) 15 N o v . 
VEDADO 
EN INFANTA, A $^0 METRO 
En lo mejor de Infanta , p r ó x i m o a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3, te lé -
tonos M-9595 y A-5181, 
1502 26 nv 
VENDO UN TERRENO 
en lo mejor de la Loma del Mazo, 
frente al Parque y los tanques, 10 
metros de frente. 40 de fondo, gan-
ga. No corredores. Informan Aparta-
do' 1305, Sr Infiesta, Habana 122 
C 3 d 6 nv. 
SOLARES A PLAZOS 
En Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Men-
doza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 a l mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 rfe fondo, 
con $300 de-entrada y $60 a l mes y m u -
chos m á s que no pongo a q u í . El márs 
lejos a 3 cuadras de doble l í n e a . I n f o r -
man en Paz 12 entro Santos Suá rez y 
Santa E m i l i a . Te léfono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . Le agradezco llame antea 
venir a las 7 a, m . y a l a l p . m . 
2126 30 n v . 
SE VENDE UN SOLAR EN E L REPAR-
to Mendoza, calle Milagros entre Es-
trampes y Figueroa. In forman te lé fono 
F-4780. 
2916 21 nv 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diar ios; paga de 
alqui ler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor -
mes M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A.9374. Los Alpes , 
O T R A EN M A R I A I N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga a lqu i l e r . Tiene comodidades' para 
f a m i l i a . Se dan facilidades de pago e 
in fo rman : T e l . A-9374, 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus bar r ios . Se dan facilidades 
de pago. I n fo rma : F . Peraza. Reina y 
Raycv. T e l . A-9374, 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Telé-
fono A-9374. 
VENDO C A F E EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien si tuado. Precio: 
sobre '$14,000. I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . 
Reina 53, c a f é . T e l , A-93-74. 
3257 23 nv. 
SE V E N D E U N A C A N T I N A Y A R M A -
tost<i do uso. Se puede ver en Zulueta 
No. 38, C a r p i n t e r í a . 
3197 23 n v . 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Compran bodegas. Cafés y Estableci-
mientos de todas clases. Casas en l a 
Habana. Tenemos muchos compradores 
E l que qluiera vender con rapidez y re-
serva que llame al A^9643. Café Inde-
pendencia. Reina y Belascoaln. 
3270 12 n v . 
ATENCION. BODEGUEROS 
Vendo bodega en calzada $3.000. Man 
rlque $2.000; Lagunas. $2.000; Concep 
ción de la Val la , sola, $3.000. San Lá-
zaro, Infanta , Trocadero, Monte y Vives 
a precio. No compre s in ver mis ofer-
tas . Ca fé Independencia. Reina y Be 
lascoain. F e r n á n d e z . 
3271 12 n v . . 
E n Nueva del Pelar. 2.360 metros 
Vendo con dos e*iuinas. ganga, a $?o 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan do Dios, 3, t e l é -
fono M-9oSú. 
1503 26 nv 
VeJado, £ e vende un bonito chalet de 
¡construcción moderna y a la brisa. 
Está situado en la Calle 23 entre ca-
! lies de letra y, consta de dos plantas, 
independientes, con sala, comedor j 
' cuatro habitaciones en cada planta, 
: dobles servicios. Precio $40.000. pu-
! diendo dejarse la cantidad que se de-
¡see en hipoteca a bajo interés. Tiene 
I garage y cuarto para el chauffeur. 
Informa su dueño, por el teléfono M-
8463. 
2589 14 nv 
Vendo una parcela en l a parte a l ta , cer-
ca de la Habana, acera de la brisa 
con 17 metrob üo frence por 3o de 
fondo. I n f o r m a : A . Azplazu. Habana, 
n ú m e r o 82. 
3065 15 N o v . 
V E N T A D E TERRENOS. l ' A U A L1QI i -
dar se venden m i l metros de terreno 
a la entrada del Calvario. Finca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
t ros en el Reparto E l Gavi lán , on $3.000; 
m i l ochocientos metros en la Víbora , Je 
s ú s del Monte, calle Lu i s Es t évez entre 
Bruno Zayas y O'Jrtina. en. $9.000. I n -
forma el doctor Zenea en la Lon ja / de 
¡i a ¡i. U'epartament.J 517. 
3Ó4S 7 de 
SE V E N D E N DOS SOLARES EN L A 
calle Serrano esquina a Santos Suárez . 
I n fo rman : M . Gr imón, Concepción 191, 
Vfbora. 
2317 13 nv 
RUSTICAS 
EN $3.300 VENDO SOLAR CON TUES 
cuartos m a m p o s t e r í a , azotea, una cua-
dra carro San Francisco, u imbién ca-
sa de 6 x Í 8 , moderna, madera y te-
jas en -$2.400. - E n un pasaje Víbora, 
vendo casitas de m a m p o s t e r í a v azio-
+ «•0 «enrv ri.-, ^rmtnHrV i - ü /ini-..,.." »1 t é a con Sí'OO de coi con todas facil ida 
Habana 89. 
C 1000 3 
ber $1.800 
1 Cáceres , 
TEKUENO. TOMO EN A R U E N D A M 1 E N -
to de dos a tres c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
colorada, que den a carretera y en es-
ta provincia. No ¡mjjor ta que no ten-
gan cercas, n i casas, n i cultivos.- D l r i -
gltse por corroo a: Señor O. Z a l d í v a r , 
¡Calle 13 esquina a B, Vedado. 
3 US ; 15 nv 
| F I N C A ION C A R R E T E R A A 32 K I L O -
I metros de esta capital , lindando con 
i ^ran residencia, cerca del . Rincón, te-
, rreno llano, colorado, de tabaco, f r u -
, tos menores y c r í a s de aves, cercas de 
1 piedra que valen 4000 pesos, casas de 
] camp'i, pozo f é r t i l y potable, 2810,000 
I varas en $13,000. Pqede dejarse m i t a d 
a plazos o se admite ^n p;irte del pa-
go una casa p e q u e ñ a en la Habana o 
t-us afueras. Tra to di recto . L a m p a r i -
l la , 56, bajos, 
3107 11 nov. 
CAFE, BODEGA Y F O N D A CON V I 
drlera de tabacos y quincalla. No paga 
alquiler, largo con t ra to . Venta diar la 
$85. Precio $9.500 con fac i l idad en el 
pago. Trabadelo. Crespo 82. café , de 
1 a 3 y do 8 a 10 noche. No t ra to con 
palucheros. 
3308 11 n v . 
SE V E N D E UN C A F E , FONDA Y RES* 
taurant en l a V í b o r a . Le pasa el t r a n -
vía por el frente, casa de g ran porve-
nir , en $7.000. $3.000 de contado y el 
resto a plazos largos, s in i n t e i é s , buen 
contrato. T a m b i é n se admite uQ socio 
si entiende el negocio de comida o se 
le vende la parte de fonda y restau-
rant. I n f o r m a Méndez , t e l é fono M-3386 
Bar A m é r i c a , cal le de A n i m a s entro 
Zulueta y Monserrat . 
3 ^ 1 14 nv 
VENDO V A R I A S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, á* $500, $1,500, 
y $4.000; lo m á s cén t r i co de ib. Habana 
y arriendo o t ras . Informes A m i s t a d 136 
Te lé fono A-1408. B e n j a m í n Garc í a . 
VENDOCAFES 
de $5,000 y $4.eC0 en l a Habana. Ven-
do uno en $2-5.000; o t ro en $15.000 y 
otro en $12.000 todos en la Habana. 
Buenos contratos, buena venta d i a r l a . 
Informes: Amis t ad 136. Te lé fono A-140S 
v e n d o T j ñ a c a s a 
de h u é s p e d e s en Prado, en $7.000, c 6 ¿ 
tres y medio en mano y el res to ' a ¿ l a -
sos. Deja mensual $600. Tiene üo ha-
bitaciones y vendo o t ra en Galiano j 
ot ra en Consulado. Informes: Amis t ad 
136. Te lé fono A-1408. B e n j a m í n . 
VENDO UÑA"BODEGA 
Calzad?, en $5,500 y vendo otra .en $3J000 
con $1,500 de contado y vendo uria bo-
dega, café y f e r r e t e r í a a t a s a c i ó n y 
vendo una bodega que vende alario ¿00 
pesos en $12.000 y vendo otras m á s , 
Informes: Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . Teléfono A-1408. 
L O S C O M P R A D O R E S 
de propiedades. Vendo casas de esqui-
na, de centro, terreno para fabricar. . 
Véame sme soy el . que m á s negocio» 
tengo en casas. Te lé fono A-1408, A m i s -
tad 136, B e n j a m í n , 
2679 14 n v . 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E U N A . Vende 
media res. E s t á en el centro de l a capi-
t a l , a lqui ler módico. Calle J e s ú s Pere-
gr ino y Santiago, en l a bodega in fo r -
man. Pregunte por Manuel . 
3053 7 do 
G R A N OPORTUNIDAD A CAFETEROS 
y bodegueros. Cantina Bar. Se venda 
una barra, si tuada en el Paseo del Pra-
do, gran mostrador y espejos, propia 
para montar « t r a barra o bodega can-
t inera pues es moderna. T a m b i é n v i -
dr iera para cigarros, contadora Nat io -
nal muy en proporc ión . Informes en 
Galiano 24. ca fé . E l Especial. Sr. A l -
varez. 
2872 11 n v 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-' 
clones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz0 ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins~ 
lalación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 40 altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
Ur gente venta de una Carnicería 
que vendo ciento t r e in t a ki los de pe-
cho y medio cochino y no paga a lqu i -
ler. Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en p roporc ión . I n -
forman en el Cerro. Churruca n ú m e r o 
1, esquina a San Cr i s tóba l . 
_ 2357 ; 16 nv 
SE VENDE U N A F O N D A E N LA"Ca^ 
l i e M á x i m o Gómez, (antes Monte) 417, 
esquina a P é r e z , d e s p u é s del Merca-
do Unico. I n f o r m a Vives 61. Pregunte 
por L i Bon. 
2080 15 nv 
BODEGA EN GANGA 
En $3.500, bodega. Unica en un parade-
ro of ic ia l de guaguas, se garantiza por 
escrito una venta d i a r i a de 70 pesos 
intervenida por e l comprador el tiempo 
necesario. Mucha cantina y gasolina y 
aceite. Figuras, 78. A-6021. L l en ín . 
f a b r i c a ' d e ' v i n o s y 
L I C O R E S 
En 3.500 pesos F á b r i c a y A l m a c é n 
de Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, l leva 60 a ñ o s esta-
blecida. Vale m á s del doble lo que hay 
dentro. F iguras 78. T e l . A-6Ü21. Ma-
nuel L l e n í n . 
SE VENDE I N G E N I O C H A P A K 1 U T A . 
situado en el pueblo de G ü i r a da Macu-
riges, pnoviucia de Matanza Grandes 
maquinarlas para tu rb ina r hasta 400 
sacos de a z ú c a r diarios. T a m b i é n t i e -
ne m a g n í f i c a s maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños , pero es 
una indus t r ia para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital . Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
Tiene conces ión de la empresa del fe-
r r o c a r r i l para hacer un chucho. Para 
informes, R. G a r c í a Ca. M u r a l l a 14 
Habana 
1876 14 nT 
tUfflf R A Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS D E L GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de Adeudo;» 
Los pago mejor que nhdio. Tel . M-9333 
2995 12 n v . 
BODEGAS CANTINERAS 
En 4.500 pesos bodega cerqui ta de 
Concha. Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alauileres cagi gratis 
s-oias en esquina, f í ic i l idades do pago' 
Ficuras 78. Manuel Ller . íu . 
g a f e s T f o n d a s 
En 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte . En 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de O b r a p í a . En 6.500 pesos Café 
y en Monte bien, montado, tiene buenos 
contratos. F iguras 78. T e l . A-6021 
Manuej L l e n í n . 
318S < n„ 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G l K O 
postal, m a n d a r é por correo certificado 
cuatro mil lones de marcos alemanes 
billetes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, c e r t i f í c a s e la c-ir-
ta. Adalberto Tur ró . Apartado 86rt. Ha-
bana. Cuenta corriente con Tho N o r i n . 
nal CJty Bank. 1 J 
47831 30 nv 
COMPRO CREDITOS D E L C O E I E J : \ 0 
aprobados por l a Comis ión de . V i u -
dos. No venda sin saber mi o f e r u » 
Manzana de Gómez. 508, Manuel p 
1555 jo ¿ v *" 
C O M P R O CHFQÜES 
E s p a ñ o l y Nacional, pagMido l e ; nje', . 
res precios de plaza. Vea m: M ' - r i a ar-
les de vender. Manzana do GC;:,vz ¿ojj 
Manuel P i ñ o ! . 
' 1733 27 
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D E D I A E N D I A 
E L DR. EMILIO MENENDEZ 
H a y m u c h a gente que cree qne é l 
talento es u n s imple adorno del indi-
v i duo . O p i n a a s í e sa gran par te de 
l a h u m a n i d a d , porque observa el 
I r e c u e n t í s i m o é x i t o de personas que 
t ienen "de potrero" e l espacio asig-
nado en e l cerebro a esa c o n d i c i ó n 
in te l ec t iva . 
S in embargo e l talento, entre otras 
apl icaciones ú t i l e s , t iene l a de que el 
p o l í t i c o q u e lo posee puede s a l i r ai-
roso de s i tuaciones d i f í c i l e s ; aunque 
reconocemos que esto puede lograr-
se t a m b i é n cou u n poco de desver-
g ü e n z a . 
No nos a t r e v e r í a m o s a lanzarnos 
a esto Campo de la f i l o s o f í a barata , 
s ino fue^ . porque en estos d í a s he-
mos 'visto a nuestro i lus tre P r e s i d e n -
te sostener e n u n a interv iew con el 
redactor de u n g r a n rotativo, l a teo-
r í a de que l a l iber tad de cada uno 
debe es tar l imi tada por e l derecho 
de los d e m á s . S i eso l i a podido pa-
s a r por u n concepto or ig ina l de l a 
l ibertad , nos cabe l a esperanza de que 
hoy no se hable de o t r a cosa en toda 
l a H a b a n a , que de es ta d i s q u i s i c i ó n 
n u e s t r a sobre l a a p l i c a c i ó n del ta-
lento a l a c iencia p o l í t i c a . 
A d e m á s , aunque no hayamos des-
cubierto e l M e d i t e r r á n e o con e l pos-
<alado que enunciamos , es innegable 
que hemos dich0 u n a verdad como 
u n t emplo . 
Y v a y a u n a d e m o s t r a c i ó n : 
J-AI los mismos d í a s en que los 
conservadores cubanos fueron derro-
tados en l a s urnas , los l iberales in-
gleses r t -c ib ían u n a pa l i za de l a s que 
hacen é p o c a . P u e s bien, en tanto que 
el E s t a d o M a y o r de nuestros conser-
vadores t o d a v í a no h a logrado en-
contrar u n a e x p l i c a c i ó n del r e v é s (ni 
de l derecho) para infor inar oficial-
mente a sus correl ig ionarios , y a te-
nemos a q u í , t r a s m i t i d a por el cable, 
l a que le h a buscado a l fracaso de* 
los l iberales ingleses su inmenso lea-
der L o y d G e o r g e . 
¡ Q u é l i n d a e x p l i c a c i ó n ! Reprodu-
c i r í a m o s partes de e l la , sino fuera 
que l a a g e n c i a que l a t rasmi te ad-
vierte que ese pecad0 se paga con 
u n a r e c l a m a c i ó n por l a v í a cia-il. Pe-
r o , en s í n t e s i s , se t r a t a de u n histo-
r i a l de lor vaivenes de l a o p i n i ó n br i -
t á n i c a cou respecto a l P a r t i d o L i b e 
r a l de a q u e l l a t i e r r a , l l e g á n d o s e a la 
I c o n c l u s i ó n de que l a? elecciones sor 
prendieron a l Part ido de Liloyd Geo i -
' ge en el preciso momento en que esa 
j o p i n i ó n "'se v e n í a cayendo" por lo 
jque respecta a los l ibera les . 
; Desde luego, una vez que se desva-
nece el efecto de l a prosa sugest iva 
¡ d e l gran estadista, se duda s i e l elec-
¡ t o r a d o i n g l é s t e n J r á esa capacidad 
do ,iuici0 que é l le a tr ibuye o s i le 
h a b r á pasado a L l o y d lo que a l poe-
ta que v i ó r o d a r una l á g r i m a por el 
rostro de u n a doncel la de servic io , 
compuso un romance de amor y lue-
go se e n t e r ó de que la ch ica se h a b í a 
pasado dos h o r a » picando cebol las . 
Porque en el primor caso h a b r á que 
reconocer que en cada elector b t i t á -
1 díco hay u n T n y l l e r á n d . 
X o se nos o-ulran las grandes di-
ficultades que e n c o n t r a r á el L l o y d 
George criol lo que tome a su cargo 
l a " v p l i c a c i ó n de l a debacle conser-
vadora c u b a n a . Donde se conviene 
en que u n g r a n factor de l a victo-
r i a l iberal fueron los noventa y dos 
alcaldes de esa f i l i a c i ó n que existen 
en ja R e p ú b l i c a , cuando pueden con-
tarse por los dedos de u n a sola m a -
no, aunque le falte a l g ú u dedo, los 
Alca ldes que h a n hecho algo por su 
pueblo (algo bueno, se entiende) y a 
no es posible dar e x p l i c a c i ó n a lguna 
que se funde c n Ta conscienoia de 
nuestro electorado. M á s aceptable 
s e r í a la t e o r í a , comprobada por la 
p r á c t i c a , de que en Cuba se hace pro 
l e s i ó n de fe l ihere l o conservadora, 
como se ingresa en el bando azul o en 
el • n u n s ó " , c o n s e r v á n d o s e luego ê  
respectivo mat iz porque a nadie le 
^us»a que le digan que se ha " r a j a -
do" y en m u c h a s ocasiones como mi 
recuerdo de fa -n i l ia . No recomenda-
mos esta e x p l i c a c i ó n por e l inconve-
niento que tiene de a l e j a r toda espe-
r a n z a . Mas ya es t iempo, indudable-
mente, de que alguien les haga v e r 
a los conservadores d ó n d e e s t á su 
porvenir , aunque el e m p e ñ o consis-
ta en hacer lo blanco, negro. P a r a 
esos casos se ha hecho e l talento o en 
su defecto l a frescura . 
Y lo peor del caso, desde el punto 
de vista conservador, es que y a en el 
campo contrario, unos con talento y 
otros con frescura , hay prohombres: 
e x p l i c á n d o l e a l a hueste de Menocal 
l a causa de s u derrota y l a suerte que 
le espera . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
complace en consignar el triunfo uni-
vers i tario que honr,a a quien como 
el oven doctor E m i l i o M e n é n d e z ini-
ció en sus columnas su at inada y se-
suda labor de cr i t i ca j u r í d i c a , sal-
picada acertadamente de t a l cual 
d i s q u i s i c i ó n f i l o s ó f i c a . P o r s u talen-
to y decidido amor al estudio ha 
recibido nuestro cuerido colabora-
dor y amigo el bien ganad0 t í t u l o 
de doctor en Derecho C i v i l por, la 
Univers idad de l a H a b a n a . 
E n el estudio de los doctores Díaz 
Cruz y G u t i é r r e z de Cel is ha esta-
blecido su bufete el nuevo abogado, 
de quien nos o f r e c e r á un jugoso es-
tudio j u r í d i c o el n ú m e r o cn prensa 
de l a muy interesante R e v i s t a de De-
recho Pr ivado . 
A l fe l ic i tar le cordialmente hace 
resal tar D I A R I O D E L A M A R I N A la 
labor que de antiguo real iza , abrien-
do las puertas de su casa y ofre-
d'endo la s a n c i ó n de sus columnas 
a la juventud esforzada, estudiosa 
y creyente. 
L o s d e l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s f e l i c i t a n c a r i ñ o s a m e n t e a l 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z , e n s u o n o m á s t i c o . — O i g a n 
los s o c i o s d e l C e n t r o A n d a l u z . — G r a n ba i l e de l a A s o c i a c i ó n H i s -
p a n o A m e r i c a n a . 
A n o c h e , con motivo de ce lebrar 
eu o n o m á s t i c o e l Pres idente de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes , s e ñ o r 
Arvelino G o n z á l e z , le v is i taron eu su 
elegante m o r a d a , C e r r o 438, los V i -
cepresidentes de l a m i s m a , s e ñ o -
res J u a n de la Puente y Antonio 
P é r e z y P é r e z ; e l Secretario gene-
r a l , nuestro caro c o m p a ñ e r o Car los 
M a r t í ; todos loe vocales de l a Jun-
t a D i r e c t i v a y todos los Pres idan-
tes de S e c c i ó n con todos los voca 
les ; var ios s e ñ o r e s del cuerpo facul-
tat ivo y admin i s t ra t ivo de la Caea 
de S a l u d " L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n " , , y muchos asociados, entre 
los cuales goza de gran popularidad 
el s e ñ o r Ave l ino G o n z á l e z . 
INo fueron s ó l o a fe l ic i tarle en 
s u d í a ; fueron a l l evar le la expre-
s i ó n h o n d a y s incera de sus respe-
tos, de s u c a r i ñ o , de su a d h e s i ó n y 
s u aplauso entus ias ta , ya que de su 
g e s t i ó n e speran todos los asociados 
d í a s de tr iunfo , de grandeza y de 
mayor honor p a r a la A s o c i a c i ó n , 
4hógar de todos, c u l t u r a de todos, 
prestigio m u n d i a l de todos; amor de 
todos p a r a todos y c a r i c i a y con-
suelo en las. v ic i s i tudes de l a v i d a . 
E l s e ñ o r Ave l ino G o n z á l e z , les 
r e c i b i ó con l a h i d a l g u í a de los caba-
l leros, con el amor que los h e r m a -
nos reciben a los hermanos , los pa-
dres a los h i jos y los abuelos" a 
los nietos, y tuvo para todos afec-
tos, c a r i ñ o s y obsequios. 
iSe h ic i eron votos por l a ventura 
de aquel hogar, por la del Pres iden-
te y por l a de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes . 
A L O S S O C I O S D E L C E N T R O 
A N D A L U Z 
L a f ies ta que se s u s p e n d i ó 101 
la desgrac iada e inesperada muer-
te de un est imable direct ivo, se ce-
l e b r a r á e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 15 
del corr iente , bajo el mismo pro-
g r a m a enviado a los s e ñ o r e s so-
cios. 
T a m b i é n se comunica por este 
aviso, que l a f u n c i ó n organizada a | 
beneficio de los fondos sociales del ' 
Centro A n d a l u z , t e n d r á l u g a » el 
d ía 20 del corr iente mes, en e l Tea-
tro P r i n c i p a l de l a Comedia , bajo 
un selecto programa, el cual lo con?-
tituye la regoc i jada comedia de 
costumbres andaluzas or ig ina l de 
los celebrados autores Pedro M u ñ o z 
Seca y P e d r o P é r e z F e r n á n d e z , ti-
tu lada " L o s chatos", que tan ad-
mirablemente e jecuta la renombra-
da c o m p a ñ í a que a c t ú a en tan rin-
do coliseo. 
L a s local idades e s t á n a l a venta 
en la S e c r e t a r í a del Centro todos 
los d í a s , h a s t a l a v í s p e r a de l a fun-
c i ó n . 
E L G R A N B A I L E D E S A L A D E L A 
A S O O L \ C I O N H I S P A N O A M E R I C A -
N A 
H a c e unos d í a s que hablamos an 
estas co lumnas del grandioso baile 
que esta A s o c i a c i ó n h a organizado 
en honor de las bellas y s i m p á t i -
cas s e ñ o r i t a s que componen l a Sec-
c i ó n de P r o p a g a n d a , conforme pro-
metimos, vamos a seguir in forman 
do a los asiduos lectores de este 
p e r i ó d i c o . 
L a s gestiones que viene real izan-
do la C o m i s i ó n Organizadora de 
este baile, son verdaderamen-
te grandiosas, pues no se satisfacen 
con que sea un baile de los due a 
diario vienen c e l e b r á n d o s e , sino que 
ellos aspiran a que quede grabado 
con letras de oro en los anales de 
la A s o c i a c i ó n . 
Todos los amantes del baile se 
d a r á n cita esa noche para rendir 
homenaje a T e r p s í c o r e , Diosa de la 
D a n z a , que tantos adoradores tie-. 
ne. 
Grandes atract ivos prepara la co-
m i s i ó n organizadora y una de ellas 
es el que h a conseguido de que a 
este baile as i s ta un gran n ú m e r o 
de s e ñ o r i t a s pertenecientes a lo m á s 
selecto de la sociedd habanera , que 
con s u belleza d a r á n mayor realce 
a la fiesta. 
A pesar del poco tiempo que ha-
ce que se han puesto a la venta las 
entradas, y a hay un gran n ú m e r o 
de ellas vendidas, la mayor parte 
por las s e ñ o r i t a s de l a S e c c i ó n 'ib 
Propaganda, que con verdadero en 
í u s i a s m o t r a b a j a n para que asista 
el mayor n ú m e r o de personas a es-
te baile, por lo que no dudamos qa<i 
esa noche se vean c o n c u r r i d í s i m o o 
los salones del hotel Nacional ( A m i s -
tad y San J o s é ) . 
Otra de las sorpresas s e r á la oi-
questa que a m e n i z a r á el baile y q u é 
la C o m i s i ó n no d a r á a conocer has-
ta ú l t i m a hora , a d e m á s el progra-
ma bailable e s t á a cargo de verda-
deros peritos, que desean que todoJ 
los^ que asistan queden satisfechos 
de la s e l e c c i ó n . 
L a s entradas se pueden a d q u i r h 
en la S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n , 
Indus tr ia 140-142, "Juventud Mon-
t a ñ e s a " , y en O'Rei l ly 112, a l pre-
cio de un peso entrada fami l iar y 
personal. , 
U N I O N C L U B H A B A N E R O 
E s t a s i m p á t i c a ent idad prepara 
su fiesta de mes en obsequio de los 
s e ñ o r e s asociados. 
Consiste d icha fiesta en una tar-
de bailable, que v e r i f i c a r á en loa 
salones de los Propietar ios de Me-
dina, G y 21, el domingo 23. 
S e r á en honor de la s e ñ o r i t a E s -
ther Marcos , . R e i n a del " U n i ó n " 
elegida recientemente en una reñ i -
da jus ta de s i m p a t í a s . 
E s a tarde h a b r á sorpresas para 
ellas y para ellos, sorpresas agra-
dables desde luego. 
R a ú l V a l d é s , con su notable i-i/.z 
band, s e r á el encargado de ame-
nizar la m a t i n é e en honor de S. M. 
E s t h e r I . 
E n su oportunidad daremos m á s 
detalles de esta bella f iesta. 
" U N I O N V i L L A L H K S A Y SU 
( » U H O A " 
C e l e b r ó s e s i ó n este C o m i t é el d ía 
5 del corr iente . P r e s i d i ó el s e ñ o r 
J'jsus Co.ndán, Pres idente de . la 
" U n i ó n Vil laiL-esa y su Comarca" , 
auxil iado del secretario de l a mis-
m a y con as is tencia de los s e ñ o r e s 
DEFUNCIONES 
Noviembre 9. 
C ir i l o H e r n á n d e z , blanco 4 2 a ñ o s , 
Cerr0 659, C á n c e r de l a boca. 
Desconocido, blanco, solar yermo 
B a s a r r a t e Infantic idio . 
Manuel Reyes , mestizo 52 a ñ o s . 
Hospita l Munic ipa l , Colecist it is . 
F e r n a n d o D í a z , blanco 4 5 a ñ o s . 
Hospi ta l C . G a r c í a , Tuberculos i s P u l -
monar. 
R u f i n a Port i l lo , blanca 50 a ñ o s , 
6 n ú m e r o 24, Vedado, Es trechez mi-
tral . 
M a n ú e l L ó p e z , blanco 53 a ñ o s . Ce-
rro 551, O c l u s i ó n Intest inal . 
C o r a l l a A l d a m a , negra 16 a ñ o s , 
C o n c e p c i ó n de la V a l l a 6, E s c r ó f u -
las. 
P i l a r Alfonso, blanca 4 6 a ñ o s , 
J e e ú s del Monte 301, C á n c e r del pe-
ritoneo. 
A g u s t í n Cas tro , blanco 50 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a , Ictero infeccioso ( pa-
lud i smo) . 
J o s é V i l l a r D í a z , blanco 37 a ñ o s , 
Grippe. 
Rafae l de l a C r u z , blanco 33 a ñ o s . 
C o l ó n 9, Cerro , F i e b r e p a l ú d i c a . 
J u a n V i l l a r , negro 45 a ñ o s , Glo-
r i a 125, Ar ter io esclerosis. 
DE IOS JUZGADOS Df INSTRUCCION 
P A R A I N S T R U I R D E OAIMSOS A 
M A R I O G . M E N O C A L , H E V I A , J U -
L I O C A D E N A S ^ A U R E L I O 
A f i V A H B Z 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n T e r c e r a se r e c i b i ó ayer 
un extenso exhorto del doctor Sas-
tre, Magistrado de l a Audienc ia de 
C a m a g ü . ' y que cn cal idad de Juez 
E s p e c i a l instruye las causas que se 
siguen con motivo de los sangrien-
tos sucesos ocurridos durante el 
mes de de Octubre en la capital ca-
magueyana . 
E n ese exhorto interesa el doctor 
Sastre sean instruidos de cargos en 
cal idad de acusados, los s e ñ o r e s ge-
neral Icar io G . Menoeal y Deop, A u 
reli0 Alvarez , Jul io Cadenas y coro-
nel Aurel io Hevia . 
P o r el doctor ^ a / c a n o . Juez de la 
S e c c i ó n tercera , se c i t a r á a laa alu-
didas personas. 
E L A C U S A D O E M P R E N D I O L A 
F U G A 
E l Juzgado Correcc ional de la Sec 
c c i ó n P r i m e r a t r a s l a d ó al de I n s t r u c 
c i ó n correspondiente, l a causa ini-
ciada con motiv0 de l a a c u s a c i ó n for 
mulada por E s t r e l l a H e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , na tura l de C a m a g ü e y , de 
23 a ñ o s de edad y vec ina de B é l g i c a 
n ú m e r o 115, altos, contra L a u r e a n o 
Iglesias y Corra les , de E s p a ñ a , de 20 
a ñ o s de edad, domici l iado en L a b r a 
n ú m e r o 114 . 
Ante la p o l i c í a m a n i f e s t ó E s t r e l l a 
H e r n á n d e z que estando en su domi-
cilio antes de anoche, se le p r e s e n t ó 
igles ias a c o m p a ñ a d o de un amigo, 
p i d i é n d o l e 30 pesos ¡para socorrer a 
un individuo que e s t á preso en la 
Cárce l de esta c iudad , s e g ú n d i jo , y 
como le respondiera que no p o d í a 
darle nada, hizo a d e i n á n de sacar un 
a r m a para agredir la , por lo que el la 
p i d i ó auxil io, compareciendo enton-
ces el vigilante n ú m e r o 877, J o s é 
A . C a r m e n a , que detuvo a l a c u s a -
do . 
E l vigi lante referido, expuso que 
s u b i ó al domicil io de E s t r e l l a H e r -
n á n d e z a l escuchar los gritos de au-
xil io que daba, e n c o n t r á n d o l a en 
brazos de Iglesias , que forcejeaba 
coa e l l a . 
A Iglesias le o c u p ó el vigi lante 
un cuch. l lo en l a " c i n t u r a " . T a m -
b i é n a f i rma C a r m o n a que el amigo 
de Iglesias e m p r e n d i ó la fuga, de-
| í iaparenciendo, m i e n t r a s el trataba 
loe arrestar a este. 
( Cuando y a el v ig i lante se d i s p o n í a 
I a conducir a Ig les ias a l presclnto, 
I e m p r e n d i ó la fuga, cerrando a l sa l ir 
| l a puerta de la ca l l e ; pero C a r m o n a 
i l o g r ó arrestarlo en Compostela y 
i L a m p a r i l l a . 
i E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n , de 
acuerdo con el Correcc iona l , r a d i c ó 
la causa como tentat iva de robo, re-
m i t i ó a i V i v a c al acusado . 
Ante l a p o l i c í a p r e s t ó d e c l a r a c i ó n 
' e l estudiante de l a c i tada A c a d e m i a 
j Inocencio F e r n a n d o y C r u z , na tura l 
I de M é x i c o , manifestando que ayer 
i como a las doce y m e d í a del d í a es-
, taban e a l a azotea del edlficl0 don-
de funciona dicho plante l varios es-
tudiantes, pues no era hora de cla-
| ses, y que Miguel , como s o l í a hacer-
: lo con frecuencia, estaba saltando 
I los muros quo separan las azoteas 
] de las casas colindantes, pero a l lle-
gar a l muro do la casa de l a acade-
i mia , no v i ó , en su velocidad, que 
; saltaba en e l v a c í o , cayendo enton-
ces a l patio, recibiendo las lesiones 
!que le produjeron la m u e r t e . 
U N D E S O U E D O 
1 L a nlfia J u a n a C r u z y V a l d é s , de 
j la H a b a n a , de 3 a ñ o s de edad, vecl-
¡ n a de L a z c a n o n ú m e r o 131, por el 
doctor L u i s Biopca fué as is t ida en el 
¡ Hospi ta l Munic ipa l de I n t o x i c a c i ó n 
grave, que se nredujo en s u domici-
lio a l Ingerir , en un descuido de sus 
fami l iares , u n a past i l la de perman-
ganato . 
P A T I N A N D O 
Hortens ia Ugarte y G u a r d l o l a , ve 
c lna de A r a n g u r e n n ú m e r o 2 88, se 
e a u s ó ayer la f rac tura del cubito Iz-
quierdo, a l estar patinando en l a ace 
r a , frente a su domicil io, c a y é n d o -
se at dar u n m a l paso . 
R O B O 
E s t a n i s l a o P laceres , de P i n a r del 
R í o , vecino de San Miguel n ú m e r o 
66, d e n u n c i ó a la p o l i c í a de que su 
habltac i6n le robaron ayer joyas 
que guardaba en un b a ú l , e s t l m á n d o 
so perjudicado en 120 pesos . 
Garc ía C a r r e ñ o ; P e ñ a , Saavedra , D a 
basa, Naseiro, I r a g n , F e r n á n d e z , C u 
ba, L ó p e z , C a r r e i r a s , G o n z á l e z y P I 
ñ e i r o . 
Se a p r o b ó el acta anter ior; se 
a p r o b ó el R e ¿ i a r n e n t o por que ha 
de regir este C o m i t é y se a c o r d ó con 
ceder Un voto de gracias a la co-
m i s i ó n que lo c o n f e c c i o n ó as i mis-
mo se a c o r d ó que en la p r ó x i m a reu 
n i ó n quedase funoonando este Co-
m i t é p'or dos delerados de cada So-
ciedad . 
G R A N D I O S O B A I L E 
Concurso de s i m p a t í a : E n la no-
che del s á b a d o 15 del corriente a las 
9 p. m. c e l e b r a r á el P i l a r , un gran-
dioso baile, con el cua l obsequia a 
s ü s numerosos s impatizadores . 
E x i s t e un gran embullo entre las 
damitas concurrentes a esa presti-
giosa I n s t i t u c i ó n por ser en ese d ía 
la i n a u g u r a c i ó n del concurso de sim-
p a t í a . 
L o s chicos de la S e c c i ó n de Re -
creo e s t á n luchando incansablemen-
te porque resulte un verdadero éx i -
to dicho certamen, para lo cual se 
e s t á confeccionando un selecto pro-
grama, y que como todos saben s e r á 
de lo m á s moderno del repertorio de 
T o m á s Gorman. 
E n l a p r ó x i m a nota daremos a co-
nocer el programa. 
P R O C E S A D O S 
A y e r p r o c e s ó el J u e z de Ins truc-
c i ó n de 3a S e c c i ó n Segunda a J e s ú s 
Marqtiez y C á r d e n a s , por atentado, 
e r n fianza de 20 0 pesos; y este pro-
pio individuo y a J o s é Alegre y P é -
rez, en causa por robo, con f ianza de 
200 pesos cada uno , 
S E R A U N A G R A N F I E S T A L A D E L 
D I A l o E N M E D I N A 
L a fiesta que los amigos de J e s ú s 
Y e r o , Secretario , de la S e c c i ó n de 
Orden y Recreo de. la A s o c i a c i ó n de 
Propietarios de Medina, han querido 
ofrecerle, y que t e n d r á efecto la no-
che del 15 del actuaj mes en los 
salones do la prop'a A s o c i a c i ó n , ca-
lle G , esquina a í l , en el Vedado, 
ha de ser una grandiosa fiesta, y a 
que l a C o m i s i ó n Organizdaora del 
mismo, h a tomado grandes iniciati-
vas y todo su i n t e r é s para que as í 
sea. 
Tanto es el entusiasmo que se no-
ta para esta fiesta, que y a casi no 
quedan entradas d'sponibles para la 
venta, y el que desee as is t ir , t e n d r á 
que darse prisa en adquir ir las en la 
V i d r i e r a del Cine "Wilson", Be las -
c o a í n y San R a f a e l o en l a Secreta-
ría de la A s o c i a c i ó n de Popietarios 
de Medina, porque las que se ven-
d í a n en otros lugares , y a se han ter-
minado. 
E s o s sorteos, valiosos, pues cada 
uno vale m á s de 25 pe-sos entre las 
damas y cabal leros, el magis tra l pro-
grama compuesto por el profesor 
s e ñ o r E n r i q u e B r y ó n , que se propo-
ne deleitar de acuerdo con sus m ú -
sicos a l a concurrencia unido a ¡a 
s i m p a t í a general de que es objeto ei 
amigo J e s ú s Y e r o , nos hoce asegu 
r a r que esta fiesta s e r á la mejer 
de las que se h a celebrc-.dj en Me-
dina. 
— E l J u e z de la S e c c i ó n T e r c e r a 
p r o c e s ó a J o a q u í n H e r r e r a y O ' F a -
r r ñ l , en c a u s a por homicidio, exclu-
yendo de toda f i a n z a ; y a Mario 
Quintana y H e r r e r a , ;por falsif ica-
c i ó n de billetes de banco, excluyen-
dolo do f lan?a t a m b i é n . 
E N R E C L A M A C I O N D E U N 
D E B I T O 
A y e r d e c l a r ó sin l u g a r el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e -
r a la denuncia f o r m u l a d a por el se-
ñor Franc i sco Orive y R i a ñ o , vecino 
de Sama n ú m e r o 20, en Marianao, 
en cal idad de presidente de la F . 
Orive Comercia l C c m p a n y , contra el 
s e ñ o r Alfredo P u i g y F e r n á n d e z de 
Velazco. cuyas oficinas de agente es-
t á n en la L o n j a del Comerc io , depar 
tamento n ú m e r o 5 1 7 . 
j . e f iere el denunciante que M r 
J . .1. Sweeuoy, conocido t a m b i é n 
por J . J . F l y n n , d3be a l a sociedad 
F . Orive Comerc ia l y C o m p a ñ í a , 
c ierta cant idad por u n fletamiento 
de m e r c a n c í a s , o p o s i c i ó n efectuada 
en la B a h í a de l a H a b a n a en 14 de 
Ju l io del a ñ o ac tua l en el pailebot 
A l t a g r a c ; a . E n esta o p e r a c i ó n inter-
vino como agente s e ñ o r P u i g , y 
por ú n i c a razón é l s e ñ o r Orive le pi-
diój que diera en d e p ó s i t o ,hasta quo 
F I y n n s a l d a r á su debito, un carga 
m e n t ó de unos diez m i l galones de 
alcohol de su prop iedad . 
A s e g u r a el denunciante que el se-
ñor P u i g se m o s t r ó conforme, pero 
que a ^ Hora de embargar dicho car 
^ a m e n t ó por e] procedimiento judi-
c ia l debido, .so presenta el s e ñ o r E r 
n e s í o Costa y L a r c a d a , just if icando 
con la escr i tura n o t a r i a l correspon-
diente, que los galones de alcohol re 
fendos le h a b í a n sido vendidos por 
el d u e ñ o a l s e ñ o r P u i g , por Iq que 
est ima esta venta s i m u l a d a . 
L O D E L H A L L A Z G O D E L C A D A -
V E R D E S C U A R T I Z A D O D E U N 
M E N O R 
E l agente de la P o l i c í a J u d i c i a l , 
s e ñ o r Antonio G a y o s ó , por orden del 
juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a , L icenc iado Augusto Sa ladr i -
gas p r a c t i c ó Investigaciones acerca 
del hallazgo del c a d á v e r descuart i -
zado de un menor en un so lar yer-
mo en B a s a r r a t e entre S a n Miguel 
y Neptuno. 
Suponiendo que -se pudiera tratar 
de un c a d á v e r empleado en opera-
ciones a n a t ó m i c a s por estudiantes de 
Medicina, el agente Gayoso de acuer-
do con el juez Saladrigas , p r a c t i c ó 
Investligaclones en el Hospi ta l Cal ix -
to G a r c í a , S a l a de Matern idad , com« 
probando que el 27 de octubre ú l -
t imo f a l l e c i ó un menor de pocos, d í a s 
de nacido, hi jo de M a r í a H e r n á n d e z 
M e n é n d e z , e s p a ñ o l a . 
E l c a d á v e r del menor f u é entre 
gado a una a m b u l a n c i a del Necro-
c o m i ó y un empleado de apellido 
V a l d é s , lo l l e v ó a l a E s c u e l a de Me 
dicina. Sa la de A n a t o m í a , para que 
s i r v i e r a para p r á c t i c a s de los a lum-
nos de la E s c u e l a . E l doctor F r a n -
cisco S u á r e z , profesor de l a sa la de 
A n a t o m í a lo r e c i b i ó del encargado 
del l ibro de ingreso I s idro H e r n á n -
dez y por ser tarde y a cuando se re-
c i b i ó , o r d e n ó que fuera colocado en 
la nevera. De este l u g a r h a desapa-
recido, s in poderse saber quien se 
lo l l evara . 
L o s cortes que presenta e l c a d á -
ver son hechos como con b i s t u r í y 
por persona p r á c t i c a en trabajos de 
d i s e c c i ó n , teniendo seccionadas la 
traquea y l a í a r i n g e , como si se 
hubieran estudiado estos dos ó r g a -
nos. 
D E S D E 
L O S L I B E R A L E S I T A L I A N O S Y E L G O B I E R N O ' 
A L A G R E Ñ A J U R I S C O N S U L T O S E I N D U S T m a r ^ í i f t i , 
: E L R E T O R N O A U N R E G I M E N D E L I B E R T A D ^vS^ 
P O L I T I C A S E G U N L A S I N S T R U C C I O N E S DE* T a P^^O V , 
de la n a t f ó n . E n este 
vindica s u p a r t e ' p ^ ^ ^ O . J 
L a s dos tendencia 
serenas y concordes nor í ^ o i 
Po porque l a a n t i f a s i ^ «e 
pronto a l ambiente y & i . S s 
un e s p í r i t u de crít ica y L H 
al g o b e r n ó y al partido gLC% 
ta el gobierno. Cuando S ^ 
m a y o r í a del Congres0 a c j 
una orden del d ía Que ^ ¿ í . 
no pera e n é r g i c o , su S ^ ! 
contra el gobierno, contra ^ 
do de cosas que hace difíoif1 ^ 
algunos casos Imposible J ) y ^ 
de la l ibre profes ión v' ai 
R O M A , 8 Octubre. 
na , el congreso que el partido l ibe - | porque s i bien la n n i u . a a u O 
r a l ce lebra d e s p u é s de l a guerra : Ico que ver con laa i ^ ^ e i O 
antes de la guerra el partido no ha-1 tic la y los argumento ^ht 
b í a organizado congresos, pero en I ron en d i s c u s i ó n en niqUe 8« 
cambio h a b í a tenido el gobierno del rense, l a po l í t i ca «in C o a ^ W 
estado desde el tiempo de l a unif l - —P 
c a c l ó n nacional i ta l iana . 
S e r í a curioso preguntarse por q u é 
en I t a l i a , t i e r r a c l á s i c a de los con-
gresos, se celebre t a m b i é n un con-
greso l i b e r a l . H a s t a ahora han cele-
brado congresos los partidos que 
tienen inf luencia en las m a s a s popu-
lares , y poseen una o r g a n i z a c i ó n pro-
pia p o l í t i c a , social o s indica l . E s t o s 
partidos, el social is ta por ejemplo y 
ei popular, se r e u n í a n en Iob con-
gresos con fines de estudio y ' de 
o r i e n t a c i ó n social preferentemente, 
y s e g ú n las deliberaciones sociales, 
adoptaban l a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a , . 
como hizo el partido popular en e l l l a Just lc la en Ita l ia , entonces ,8H 
Congreso de G u r í n donde, r e c o n o c í - 1 n°rIjl a b a n d o n ó el congreso 1 5 
da l a tendencia ant l l ibera l y r e a c - ¡ f á n d o s e a una estér i l protesta p"" 
c lonar la del F a s c i s m o , f u é acortada i la pro'testa 110 Impidió que aD, 
la act i tud p o l í t i c a de mantener le ° r d e n del dIa fuera votada con. 
frente a i gobierno fascista d á n d o s e j \e.rvo.T p0r 61 « e g r e s o , y g 
ei p r i m e r paso verdadero hac ia l a ' d ía i l l vo«a el retorno de la 
o p o s i c i ó n gubernat iva. I para tod0iS' el fin de la prepond?1 
P e i o el partido l ibera l Ital iano c i f . d e l Partido la abolición I i 
no tiene n i lo que se dice una mo- m ^ c i a y del decreto contra la j J 
derna o r g a n i z a c i ó n de partido, n i I n - sa , y en fin, el respeto absoiuto! 
f luencia en las masas populares , n i pa c o n s t i t u c i ó n .italiana, 
sabe comprender propiamente el 
movimiento obrero y las razones del 
s indical ismo. E n I t a l i a ei partido l i -
bera' , muy diversamente de lo que 
ocurre en otras partes de E u r o p a , 
es un partido de gente c ó m o d a y po-
l í t i c a m e n t e que se mantiene a l e jada 
de todo extremismo y de la demago-
gia y que por esto, y por haber te-
nido d m a n t e tantos a ñ o s el gobier-
no, cree tener derecho t o d a v í a a dic-
tar leyes a la n a c i ó n . 
Solo recientemente, como he di -
cho, se h a permitido el lu jo de se 
cuacos de la idea l iberal , a l ejemplo 
de los otros partidos, comprendien-
E L A G R E S O R D E S A P A R E C I D O 
E n el segundo C e n t r o de Socorro 
a s i s t - ó el m é d i c o de guardia a J o s é 
Garc ía y G a r c í a , de E s p a ñ a de 37 
a ñ o s de edad, y vec ino de L a b r a y 
Barce lona, que presentaba una gra 
ve herida en la o r e j a derecha y es-
taba, a d e m á s , en estado de embria-
guez. 
A la p o l i c í a de l a T e r c e r a E s t a -
c i ó n m a n i f e s t ó G a r c í a que ayer, en 
la esquina de L a b r a y J o s é de San 
M a r t í n , le d l ó de ' palos" Franc i sco 
Esp inosa , vecino de A n i m a s n ú m e r o 
122, a l tener con él un disgusto por 
asuntos de f a m i l i a . 
E s p i n o s a no pudo ser detenido. 
N, :rvbwgyp mfvf m f w y mfyp mfyp 
E S T U D I A N T E Q U E F A L L E C E 
Conducido por el vigi lante n ú m e -
ro 581 F . M a r t í n e z , f u é ' r e c o n o c i d o 
en el Hospi ta l M u n i c i p a l por el doc 
tor G a r c í a T u d u r l . e l joven Miguel 
Angel Cueto y H e r r e r a , de San A n -
tonio de los B a ñ o ? , de i lS a ñ o s de 
edad, vecino de la Academia New-
ton, radicada en la casa Vi l luendas 
n ú m e r o 9 1 . Cuando el cuerpo de 
este joven er?. colocado sobre la me 
sa de operaciones, f a l l e c i ó . 
Presentaba m ú l t i p l e s contusiones, 
mor ta l eá por neces idad algunas de 
e l las . 
E S T A F A 
j E n l a j e f a t u r a de l a Secreta de-
; n u n c l ó J o s é E l q u e r a P é r e z , e s p a ñ o l , 
de 46 a ñ o s , vecino de In fanta 25 
le tra A , que s u esposa F e l i c i d a d Ser-
na e n t r e g ó e l 8 de agosto ú l t i m o a 
Adolfo R a m o s E s t é v e z , vecino de E s -
tevez 87, l a cant idad de $248,90 pa 
r a que a d q u i r i e r a en e l Cementerio 
de C o l ó n u n a b ó v e d a y la constru-
yera , d á n d o s e a d e m á s l a propiedad 
de un terreno para que í o cambiara , 
recogiendo d e s p u é s esta propiedad y 
e n t r e g á n d o l e a d e m á s $23.90. 
R a m o s r e c i b i ó el dinero y a pe-
sar del tiempo t ranscurr ido n i ha 
adquirido la b ó v e d a n i l a ha cons-
truido, d á n d o l e evas ivas cuando de 
este asunto se trata , y no devolvien-
do el dinero que se le e n t r e g ó . 
Se donsldjeiran ¡ p e r j u d i c a d o s en 
$272.80. 
A L C A E R P O R S U F R I R U N A T A . 
Q U E N E R V I O S O S E L E S I O N O 
E n el paradero de Santos S u á r e z , 
de la H a v a n a C e n t r a l , s ituado en 
Oeste de l a L í n e a y San J u l i o , F e r -
m í n H e r n á n d e z Hoyo, e s p a ñ o l , de 
49 a ñ o s , vecino de P a r q u e y A r m o -
n í a , que estaba esperando el t ren , 
c a y ó a l suelo con u n ataque nervio-
so, c a u s á n d o s e contusiones en l a bo-
ca y labio superior con p é r d i d a do 
varios incisivos. 
F u é asistido en el cuarto centro 
de socorro, a l que le condujo el v i -
gi lante 1246 de 1 a P o l l c í a Nacional , 
B . Caste l lanos . 
N I D E V U E L V E L O S M A T E R I A L E S 
N I Q U I E R E P A G A R L O S 
J o s é V a l d é s A b á l a t e , carretonero 
del carr0 de agencia n ú m e r o 4 2 56 
y vecino de San M a r t í n 9, d ió cuen-
ta a l a P o l i c í a de que l l e v ó dos ca-
rros con materiales de c o n s t r u c c i ó n 
a l a casa en c o n s t r u c c i ó n s i tuada en 
F i g u e r o a entre L . B s t é v e z y E . P a l -
ma, de A r t u r o D. Caste l lanos , por 
orden de J o s é Zamorano , contratis-
ta y vecino de In fanta 4. 
U n a vez descargados los materia-
les, p r e s e n t ó la cuenta a Castel la-
nos que se n e ^ ó a abonar la , y a l . t ra -
t a r de l levarse los mater ia les . Cas -
tellanos lo i m p i d i ó . 
Se considera perjudicado, 'en la 
cant idad de $76.55. 
A C L A R A C I O N 
E l v igi lante de l a P o l i c í a Nacio-
n a l , n ú m e r o 1253, Manue l G a r a m é a 
nos ruega hagamos constar que él 
no se Introdujo en la casa F , y 23 
conforme se ha publicado en varioa 
p e r i ó d i c o s , sino que se encontraba 
en la esquina citada, como puede 
testimoniarlo el vigi lante de l a 10a 
E s t a c i ó n n ú m e r o 473. Pedro L a z o , 
al que G a r a m é s se dió a conocer. 
Gustosos hacemos esta a c l a r a c i ó n 
por tratarse de un vigi lante pundo-
noroso que en 14 a ñ o s que l leva en 
el Cuerpo, no ha cometido ninguna 
falta, teniendo una bri l lante ho ja de 
servicios. 
L a condena del gobierno 
como se ve, no podría ser más & 
r a , y f u é dada por los abogado, 
todas las partes de Italia. El m 
do acontecimiento es el meínorial 
los industriales italianos presentí] 
ron a l presidente del consejo, 
s o l i n v para pedirle que se cree» 
I ta l ia una s i t u a c i ó n de normalito 
que permita a la Qndustria trafe 
j a r en paz y sin preocupación des! 
sibles sucesos pol í t icos' que sertii 
fatales a la e c o n o m í a de la naciói 
E l memorial h a c í a presente al je* 
del estado las condiciones del ttj 
.bajador con respecto a la lucha ai, 
ao que so-o úe ese modo p o d r í a ais diiCal ¡ e m p T e n d i ^ por el f . 
cut ir con los otros partidos en e l l . ^ v „ „ „ ^ ^ latnismi 
momento de la s u c e s i ó n min i s ter ia l . : ̂ ^ ^ " ^ t f r 8 a m b i e ^ ^ 
aue es lo aue mavormente le inte- i ?',ene ol dis^ust0 lo mismo entre 1, 
1 obreros que entre los patronos ocj 
sionando d a ñ o s a la producción. Ci 
mo veis, t a m b i é n éste es un 
ma de lo que se prepara para« 
p r ó x i m o m a ñ a n a y una prueba 
resa . Pero en las filas del partido i 
hay gentes de d iversa t endenc ia . | 
E s t á n los l iberales d e m ó c r a t a s , que I 
v a n desde Gio l i t t i a V i t t i , con pe- j 
r i ó d i c o s potentes y f ieramente a n t i - ! 
fascistas como L a Stampa, de T u r i n | no ^ n e n r a z ó n los que en 
y I I Mondo, de R o m a ; y e s t á n los ^ t r a n j e r o sostienen que el asm 
l iberales conservadores, como el se-
nador A lber t ln i que hace su pro-
paganda desde las columnas del pe-
r i ó d i c o m á s difundido de I t a l i a , es 
decir, desbe I I C o r r i e r e de l l a Sera , 
de M i l á n , ant i fasc is ta t a m b i é n , y es-
t á n los l iberales ul traconservadores 
con s u jefe el on. S a l a u d r » los cua-
les son fascistas a todo trapo. 
Todos estos libex-ales no van de 
acuerdo en n a d a ; y s in embargo se 
r e ú n e n en congreso para ponerse de 
acuerdo! 
E n t omo a l congreso que se reu-
n i r á m a ñ a n a en L i v o r n o se dirige 
desde hace d í a s todo el. i n t e r é s de Ta 
n a c i ó n . A é l m i r a n con l a mayor 
a t e n c i ó n el gobierno y el Avent ino , 
esto es, los partidos que se h a n coa-
ligado para la o p o s i c i ó n a l gobierno 
fascista, y a é l m i r a t a m b i é n el pue-
blo que tiene buen sentido y que no 
posee compromisos de partido, es de-
c ir , las cuatro quintas partes de la 
n a c i ó n . 
¿ P o r a u é ? Porque los l iberales se 
han mantenido hasta ahora fuera 
mo tiene l a m a y o r í a de las 
nes y de los votos italianos. El sil 
toma es tanto m á s grave cuíé 
se piensa que entre aquellos b 
dustriales que intervinieron con sen-
tido exquisitamente político cero 
de Mussol ini , hay no pocos que olfr 
cieron a l fascismo los medios 
niarios de su r á p i d a fortuna. 
Evidentemente aquellos creyeKH 
que las cosas Irían mejor 
que han í d o , para nuestra 
y para la de ellos. 
L a s condiciones anormales en 
vivimos han hecho necesaria una» 
dida i n s ó l i t a del Vaticano, a « 
de tener a l clero alejado de laí 
chas p o l í t t c a s que asumen tonosei 
cesivamente á s p e r o s y 
He a q u í la carta que el caríf»! 
G a s p a r r i ha transmitido a los "l 
pos de I t a l i a . 
" R e v e r e n d í s i m o monsafior. 
Ampl iando la circular del 12 
Febrero en l a que se iMertaba 
. c i r c u l a r del e m i n e n t í s i m o carel 
de la c o a l i c i ó n de las oposicio1168-• Laureni l l , reclamo la atención« 
A h o r a , s i en L i v o r n o deciden apo- j y r e v e r e n d í s i m a respecto a laí 
yar el gobierno de Mussol in i o no I p ^ ^ ^ g circunstancias políticaí 
apoyarlo la vi<a p o l í t i c a C a l l a n a ¡ l a hOTa ,presente Que ^acen mfc'1 
puede sentir su inf luencia. H a y que cesaria l a prudencia y la dW 
tener en cuenta que los l iberales son j na parte de uno y otro clei* 
el ú n i c o partido que hoy colabora j SieI1(io ^ viva en I^aKa la8 
con en el gobierno de Musso l in i ; si tació,n dQ log á l l i m a s a causa de 
la c o l a b o r a c i ó n u l ter ior viene nega-
da, entonces el gobiierno q u e d a r á 
completamente aislado. 
E l gobierno, a decir verdad , ante 
los l iberales y su congreso adopta 
una actitud s ingu lar : le combate y 
desacredita con á s p e r a s p o l é m i c a s 
en sus p e r i ó d i c o s fascistas y minis-
teriales , pero le acar ic ia en las con-
versaciones pr ivadas y se Ingenia de 
mi l modos p a r a hacer que m a ñ a n a J ^ n f ^ o ^ d e r i h o s QÛ  
en L i v o r n o tr iunfe aquel la parte del 
l iberal ismo que, bajo l a d i r e c c i ó n de 
Ba landra , tiende a apoyar gal lar-
damente a l fascismo y su experimen-
to gubernativo. E s t a act i tud respon-
de a la í n d o l e del on, Mussol in i , pe-
ro es muy pel igrosa. Veremos ma-
ñ a n a s i Mussol in i p o d r á conseguir 
uno de los dos intentos que se pro-
mete con su t á c t i c a : u obtener un 
voto del congreso favorable a la co-
l a b o r a c i ó n , o tal vez d iv id ir el par-
tido l ibera l en dos alas o en dos 
partidos de los cuales uno favorable 
y e l otro contrario . 
P o r ahora las previsiones no son 
f á c i l e s porque los congresos l ibera-
les no t ienen precedentes instruc-
tivos. L o cierto es que en L i v o r n o 
se e n c o n t r a r á n de frente tres parti-
culares y diversas tendencias po l í -
t icas: l a colaboracionista, l a anti-
colaboracionista y una del centro . 
presentes duchas pol í t icas , no 
sible que el sacerdote-—cuya. J"*: 
por voluntad divina es n u s ^ J J 
versal de car idad y de P ^ , ^ 
modo alguno hombre de PartiaJt¡f|l 
p a r t i c i p a c i ó n en las luchas P"' ., 
no s e r í a s in peligro tanto par»-
persona como para l a igiesia-
E s t o s in embargo, ^ ^f*,* 
quede l»"9 
e jerc i tar todos los de 
competen como ciudadano, P"^ 
mayor bien de i a R e h g m 7 
sociedad. Por lo tanto 1 vig1isi 
la S. V . R e v e r e n d í s i m a a rf 
por que todos los sacerdotes 
y otro clero indistintamente v . 
nezcan fuera y por encima ^ ^ 
partido, y sobre todo ^ t a i 
boren en los per iódicos P ^ -
Cardenal G a ^ ; 
^ov« en sí y P01-L a c a r t a es grave e 
consecuencias; 
E n s í : de hecho la 
a le ja a los sacerdotes ae ^ 
ca compete só lo a ltau^' erdote 
se ha dicho que n ingún sa 
el campo de la Polít; ^ P8ac^" 
lizar el bien como otros » ej€, 
de Aus tr ia o de Bélgica- P0 la 
de A u s t r i a w - - , ra 
pío. Se ' conserva de ^ 
Snoria de las **h°HtTítr* K 
X I I I que q u e r í a al ^ J ^ ^ l E s t a ú l t i m a , que parece la m á s fuer- | ^ ^ÓVirio fuere n ^ ^ 
te. pretende a f i rmar los principios s a c r i s t í a s ^ n d o puede j 
l iberales de l ibertad y de Igualdad Pero, ^ " ^ ¿ e n d o n e s de f i, 
de todos los c iudadanos ante la ley las r e c t í s l f ^ desde m ^ f % 
y c o n d i c i o n a r í a la c o l a b o r a c i ó n al S. que ve ^ j ^ creerse ^ } 
s i t u a c i ó n , as í es ae grav^ 
preocupaciones sean te ¡u 
busque el menor mal fa£C * 
n ó m e n o extraordinario de 
Por sus consecue k . ^ ^ g 
el partido Popular for 
tó l i cos recibe un gian * 
no s ó l o la colaboraron ág ^ 
D. L u i g i Sturzo, la men 0 í 
da de serios estucos el 
posee la " a l i a ¿« ^ , 3 < 1 5 
¡•ector de la redaCcf ̂ a n o , ? > 
D. J iul io De Rossi. ro^ ^ ^ P 
mu,chos sacerdotes ^ te F̂ . 
vincias comba ían ^ p0iítica ^ 
la c r i s t i a n i z a c i ó n ^ ^ . ^ o 
l lana y por el aav ^ 
m a ñ a n a mejor. ie ^ p-
sfn embargo, se P ^ el c r 
guro de dos c o s a - * „ p » l a ^ 
Hano o b e d e c e r á sin esto el 
segundo, que no por uI1 fue ^ 
Popular d e j a r á j e ;e s p 
mo y de ganar cr ^ 
rÍ Es to os t r a ^ H o con 
sereno de cronista- ^ W 
fascismo bajo algunas condiciones, 
tales como la s u p r e s i ó n dei decreto 
contra la prensa y l a e x t i n c i ó n de la 
mi l i c ia fascista, etc. 
L o s l iberales , comprenden que son 
objeto de la a t e n c i ó n nacional . E l l o s 
saben que representan en este mo-
mento la ú n i c a fuerza p o l í t i c a que 
puede da/ un gobierno de centro, 
equidistante de la o p o s i c i ó n y del 
fascismo. Y muchos piensan que si 
los l iberales hab laran claro y ne-
garan el apoyo que favorecerla el | 
presente I n f e l i c í s i m o estado de co-
sas, determinado en I t a l i a d e s p u é s 
del delito Matteotti , se d a r í a efec-
tivamente un gran paso hac ia la pa-
c i f i c a c i ó n del p a í s . 
L a pasada semana ocurrieron dos 
acontecimientos p ú b l i c o s de gran 
importancia , y tanto el uno coiwo 
el otro indican u n a toma de p o s e s i ó n 
contra el estado anormal de l a vida 
p ú b l i c a i ta l iana. 
E l primero es el congreso foren-
se de T u r í n eu el cua.l part ic iparon los 
representantes de toda la a b o g a c í a 
